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ﺗﺒﲔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳـﺔ ﻟﻠﺒﻠـﺪان اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳌﺘﻄﻮرة ﻣﻮﺟﻬﻪ إﱃ 
ﻫـﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﺸﻮﻳﺶ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ووﺿﻊ ﻋﺮاﻗﻴﻞ  ﺒﻴﺖ اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﻣﻦ ﻋﻮاﻗـﺐﺗﺜ
 .اﻟﻘﻤﺢ ﻻﺳﻴﻤﺎ اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﳊﻴﻮﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻔﺘﻌﻠﺔ أﻣﺎم ﺗﺒﺎدل اﻟﺴﻠﻊ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺪول
ﻟﻜﺜﲑ  ﻲاﻟﻐﺬاء اﻟﺮﺋﻴﺴ ﻳﻌﺪﺣﻴﺚ  اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔﻋﻦ  ﻟﻠﻤـﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ ﻲﻳﻌﺘﱪ اﻟﻘﻤﺢ اﳌﺜﺎل اﻟﻜﻼﺳﻴﻜ
اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺰراﻋﻲ اﻷﻛﱪ  ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻜﱪى أﳘﻬﺎ اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ ﺔﻓﻴﻪ ﳎﻤﻮﻋ ﺗﺘﺤﻜﻢ. ﻣﻦ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﱂ
ﺟﺎءت إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ، ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎن أي إﺟﺮاء زراﻋﻲ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻪ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ اﳉﺰاﺋﺮي
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻨﺘﺞ ﺣﻮل اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ اﳉﺰاﺋﺮي، 
  (.4102-0002)اﻟﻘﻤﺢ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
وإﺑﺮاز ﻣﺪى ﺗﺄﺛﺮ ﲡﺎرﺗﻨﺎ ﺣﺎوﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺘﺒﻊ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﰲ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﻘﻤﺢ ﺧﺎﺻﺔ 
  .اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻤﺢ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻺﲢﺎد اﻷورﰊ
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻪ ﻣﻦ اﺟﻞ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ  ﺟﺰءا ﻣﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﳜﺼﺺ  اﻷورﰊاﻻﲢﺎد  أن إﱃ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ
 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أن ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺗﺮاﻓﻖ اﻟﻔﻼح ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج إﱃ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮاﳌﻨﺘﺠﲔ وﺣﺼﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﳌﻲ 
ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺘﺼﺪﻳﺮ، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺳﺘﲑاد و اﻻوﺿﻮاﺑﻂ  ﻣﻦ ﺧﻼل ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ
    .ﺷﺮاﻛﺎت ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﻓﺎﺋﺾ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺎ
أول ﻣﺼﺪر ﻟﻠﻘﻤﺢ  ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ دﺧﻮل اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﻫﻮ ﻣﺎﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ 
ﻲ وﻫ 4102- 0002ﺧﻼل ﳏﺼﻮل اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ  ﻷﻫﻢﻋﺪم ﳒﺎﻋﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻨﺎ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﰐ 
ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﱂ ﲢﻘﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺮﺟﻮة وﺑﻘﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺣﺒﻴﺲ  أن إﻻاﻟﻔﱰة اﻟﱵ ﲤﻴﺰت ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم واﺳﻊ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ 
  .اﻟﻈﺮوف اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ






        L'expérience historique des relations commerciales internationales montre que la 
politique commerciale des pays industrialisés avancés vise à stabiliser ses avantages sur le 
marché mondial. Les conséquences de cette politique sont la perturbation des échanges 
internationaux et la mise en place d’obstacles artificiels à l’échange de marchandises entre 
différents pays, en particulier de produits essentiels tels que le blé. 
     Le blé est un exemple classique des problèmes résultant des politiques commerciales, où il 
constitue l'aliment de base de nombreux pays du monde. Qui est dominé par un groupe de 
grands pays industrialisés, dont le plus important est l’Union européenne, premier partenaire 
agricole de l’Algérie, de sorte que toute action agricole de sa part se répercute sur le secteur 
agricole algérien. Le problème de cette recherche concernait les implications de la politique 
commerciale de l'UE en matière de produits agricoles sur le secteur agricole algérien. l'étude 
de cas du blé au cours de la période 2000-2014. 
     Grâce à cette recherche, nous avons essayé de suivre sa politique commerciale concernant 
les produits de base agricoles et le blé en particulier et de mettre en évidence l’impact de nos 
échanges de produits agricoles par la politique commerciale des produits agricoles de l’Union 
européenne. 
Dans cette recherche, l’Union européenne consacre une part importante de son budget au 
maintien des revenus des producteurs et à sa part du marché mondial. En outre, sa politique 
commerciale agricole accompagne les agriculteurs de la production à l'exportation grâce à 
diverses subventions et contrôles des importations et des exportations. Établir des partenariats 
avec les pays en développement pour gérer leurs produits excédentaires. 
     L'Union européenne est le premier exportateur de blé en Algérie, notamment après l'entrée 
en vigueur de l'accord d'association. Cela témoigne de l'inefficacité de nos politiques agricoles 
à atteindre l'autosuffisance de la culture stratégique la plus importante au cours de la période 
2000-2014. Conditions climatiques serrées. 








     The historical experience of international trade relations shows that the trade policy of 
advanced industrialized countries is aimed at stabilizing its advantages in the global market. 
The consequences of this policy are the disruption of international trade and the establishment 
of artificial obstacles to the exchange of goods between different countries, especially vital 
products such as wheat. 
     Wheat is a classic example of the problems that result from trade policies, where it is the 
staple food of many countries in the world. Which is dominated by a group of major industrial 
countries, the most important of which is the European Union, Algeria's largest agricultural 
partner, so any agricultural action on its part is reflected on the Algerian agricultural sector. 
The problem of this research was about the implications of the EU's trade policy for 
agricultural commodities on the Algerian agricultural sector. the case study of the wheat 
during the period  (2000-2014). 
     Through this research, we tried to follow its trade policy in agricultural commodities and 
wheat in particular and to highlight the impact of our agricultural trade in wheat to the trade 
policy of agricultural commodities of the European Union. 
In this research, the European Union allocates an important part of its budget to maintain the 
income of producers and its share of the global market. In addition, its agricultural trade 
policy accompanies farmers from production to export through a variety of subsidies and 
import and export controls. To partner with developing countries to manage their surplus 
products. 
     The European Union is the first wheat exporter in Algeria, especially after the entry into 
force of the Association Agreement. This is indicative of the inefficiency of our agricultural 
policies in achieving the self-sufficiency of the most important strategic crop during the 
period 2000- 2014. Clamped climatic conditions. 
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  ﺗﻤﻬﻴﺪ (1
ﻛﺄﻛﱪ ﺳﻮق ﰲ اﻟﻌﺎﱂ وﺑﺴﺒﺐ ﺣﺠﻢ ﺳﻮﻗﻪ و ﺣﺼﺘﻪ   اﻷورﰊﻣﻊ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﳊﺎدي و اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻇﻬﺮ اﻻﲢﺎد       
ﺣﺠﻢ ، و اﻷﺧﺮىﻣﻦ اﻟﻮاردات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و ﺑﺸﺪة ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﲔ و اﳌﺰودﻳﻦ ﺑﺎﳋﺪﻣﺎت ﰲ اﻟﺒﻠﺪان 
 ﺮةﳑﺎ ﳚﻌﻠﻪ ﻻﻋﺒﺎ رﺋﻴﺴﻴﺎ ﰲ اﻟﺴﻴﻄ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔذو ﺷﺄن ﻣﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﺠﺎرة  اﻷورﰊأﺛﺮﻩ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻳﻌﲏ ﺣﻘﺎ أن اﻹﲢﺎد 
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  اﻹدارةﻇﻬﺮ ﻛﺸﺮﻳﻚ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ  0891، ﻓﻔﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﺣﻮل اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ، وﰲ أﻋﻘﺎب ﺟﻮﻟﺔ اﻻورﻏﻮاي أﻇﻬﺮ اﻹﲢﺎد اﻷورﰊ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﻠﺘﺠﺎرة
، وﻣﺆﺧﺮا ﺑﺮز ﻛﻤﺤﺪد رﺋﻴﺴﻲ ﻟﺴﲑ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرةﻨﻈﻤﺔ اﻟﱵ أﻋﻴﺪ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﳌاﻷﺳﺎﺳﻴﺔ و  اﻻﺗﺼﺎﻻتو 
ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﳌﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف ﻛﻤﺎ ﻳﺸﱰك اﻵن ﺿﻤﻦ ﺎت اﳌﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف ﺣﻴﺚ ﻳﺸﺎرك و اﳌﻔﺎوﺿ
ﲢﻜﻢ اﻟﺘﺠﺎرة ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ  اﻷورﰊوﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن دور اﻻﲢﺎد  اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎتﳎﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ 
  .ﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﲢﻜﻢ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔاﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻪ أﺛﺮ ﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻮﻳﺮ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و ﺗة اﻷﻃﺮاف و اﳌﺘﻌﺪد
اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻇﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ واﳌﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف و  اﻷورﰊوﻣﻦ ﺑﲔ أﻫﻢ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ داﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ اﻻﲢﺎد     
ﲪﺎﻳﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ أن ﻛﺔ ﻣﻦ دﻋﻢ داﺧﻠﻲ و ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﺸﱰ  ﻳﻪﳏﻞ ﺟﺪل واﺳﻊ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻧﻈﺮا ﳌﺎ ﲢﺘﻮ 
، ﺗﻠﻐﻰ أو ﺗﻘﻞ آﺛﺎرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺰراﻋﻴﺔ، و ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻷورﰊﻰ ﺑﻪ ﺻﺎدرات اﻻﲢﺎد اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺬي ﲢﻈ
ﺎ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻪ ﳍﻣﺴﺘﻮى اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻪ داﺧﻞ ﻛﻞ دوﻟﺔ ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺒﻘﻰ 
  .اﻷﺛﺮ اﻟﺴﻲء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ أﺳﻮاق اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ 
وﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺷﺮاﻛﺔ ﰎ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻋﻠﻰ  ،ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﺼﺪرﻳﻦ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ اﻷورﰊﻳﻌﺘﱪ اﻻﲢﺎد      
اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺘﺪرﳚﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﲬﺴﺔ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت ﻣﻌﺪة ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﰲ أﺟﻞ 





اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ  ة، ﺣﻴﺚ دﻓﻊ ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﺠﻮ ﺋﺮﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰاأول ﻣﺼﺪر ﻟﻠﺴﻠ اﻷورﰊإن اﻻﲢﺎد      
ﻴﺎت ﻣﻜﻠﻔﺔ ﻗﺼﺪ اﻟﻮﻓﺎء ﲝﺎﺟ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﻴﺎﺳﺔ اﺳﺘﲑاد إﱃاﻟﺰراﻋﻲ  اﻹﻧﺘﺎجﺗﺮاﺟﻊ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل و ا
ﺗﻈﻬﺮ أﳘﻴﺔ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻫﻨﺎ ، وﻣﻦ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔﻣﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻜﺎن ﺗﺒﻮأت ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﻌﺘﱪة و 
  .ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ اﻷورﰊاﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻼﲢﺎد 
   ﺔــــــــــــاﻹﺷﻜﺎﻟﻴ (2
ﺧﻼل ﻣﺴﺎر ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ و ﺧﻼل اﻟﺘﻄﻮرات  اﻷورﰊﲢﺎد ﻳﻌﺪ اﳌﻠﻒ اﻟﺰراﻋﻲ أﻫﻢ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ داﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ اﻹ      
ﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮى ، وﻗﺪ ﺻﻤﻢ ﳍﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﲡﺎرﻳﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺗﺘﻨﺠﺎرةﺘاﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻗﻴﺎم اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠ
، و اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﺸﻜﻞ ﺳﻮﻗﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺎﺋﻪ اﻟﺘﺠﺎرﻳﲔ ﰲ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺮﻛﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ و 
ﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎت ﺒﻧﻈﺮا ﻟﻌﺠﺰ اﻟﺰراﻋﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺗﻠ ﻋﻠﻰ وارداﺗﻨﺎ، اﻷورﰊﺮ ﺻﺎدرات اﳊﺒﻮب واﻟﻘﻤﺢ ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻴﻄ اﻷورﺑﻴﺔ
وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﻄﺮح ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﳉﻬﻮد اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﰐ ﻣﻦ اﻫﻢ ﻏﺬاء ﻟﺴﻜﺎن اﳉﺰاﺋﺮ،  اﻟﺴﻜﺎن اﳌﺘﺰاﻳﺪة
  :اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ  اﻷورﺑﻲﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺗﺤﺎد  اﻧﻌﻜﺎﺳﺎتﻣﺎ ﻫﻲ  -
   ؟ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ و وﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﻮج اﻟﻘﻤﺢ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ 
  ﺔـاﻟﻔـﺮﻋﻴاﻷﺳﺌﻠﺔ  (3
  :ﻳﻠﻲاﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ أن ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻤﺎ  اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔﺗﻨﺪرج ﲢﺖ 
 ؟ اﻟﺰراﻋﻴﺔﻣﺎﻫﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻼﲢﺎد اﻷورﰊ ﰲ اﻟﺴﻠﻊ  .1





    ؟ ﻏﺬاء اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻷﻫﻢﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ  ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﻮردﻳﻦ  اﻷورﰊﻣﺎﻫﻲ  ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻻﲢﺎد  .3
 ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻤﺢ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ؟ﻣﺎﻫﻮ اﻧﻌﻜﺎس ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ  .4
   ﺎتــاﻟﻔﺮﺿﻴ (4
  :ﺮض ﻣﺎ ﻳﻠﻲـﻧﻔﺣﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ و ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﻄﺮ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ 
ﺗﺄﺧﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻼﲢﺎد اﻷورﰊ ﰲ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﳌﻨﺘﺠﲔ وﲢﺴﲔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  .1
 .ﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﺣﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔواﶈﺎﻓاﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
ﲢﻘﻴﻖ  إﱃﱂ ﻳﺼﻞ  ﻟﻜﻨﻪﻣﺮﺣﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق ﺧﻼل  اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﺮف إﻧﺘﺎج اﻟﻘﻤﺢ ﺗﻄﻮرا ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﰲ .2
 .اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﰐ
 .اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ أﻫﻢ اﳌﻮردﻳﻦ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ .3
  .اﻧﻌﻜﺴﺖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻤﺢ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺳﻠﺒﺎ .4
  ﻮع ـﻴﺎر اﻟﻤﻮﺿـﺮرات اﺧﺘـﻣﺒ (5
  :ﻤﻮع اﳌﱪرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  اﱃ رﻏﺒﺘﻨﺎ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺘﻪ واﻻﳌﺎم ﺑﻪ اﺿﺎﻓﺔ   ﻳﻌﻮد اﺧﺘﻴﺎرﻧﺎ ﳍﺬا اﳌﻮﺿﻮع
اﺣﺘﻼل اﳌﺒﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﻓﻴﻬﺎ و اﳉﺰاﺋﺮ و  ط اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻜﺒﲑ ﺑﲔ اﻹﲢﺎد اﻷورﰊاﻻرﺗﺒﺎ -
ﳝﺲ  اﻷورﰊﺎد ، وﻣﻦ ﰒ ﻓﺈن أي إﺟﺮاء ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻻﲢو ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ
 ﲡﺎرة اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ اﳉﺰاﺋﺮي 
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ و اﺳﺘﻴﻌﺎب اﲡﺎﻫﺎﺎ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ و  اﻷورﰊإن ﻓﻬﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﲢﺎد  -





  ﺔ ـﺔ اﻟﺪراﺳـأﻫﻤﻴ (6
ﺻﻌﺐ اﳌﻠﻔﺎت ﰲ اﻟﺘﻔﺎوض اﻟﺪوﱄ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ و اﳌﺘﻌﺪد أﻳﻜﺘﺴﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ أﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻳﺸﻤﻞ أﺣﺪ  
اﻷﻃﺮاف، ﻓﺎﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﻘﺒﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ  ﰲ وﺟﻪ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ إﺑﺮام اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﲔ 
ﺟﺎﻧﺐ أﳘﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮع ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  إﱃرة ، و ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف ﰲ اﻟﺘﻜﺘﻼت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ و ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎ
ﻟﻠﺘﻔﺎوض ﻣﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف و اﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺴﺎرات اﻟﺘﻔﺎوض ذات اﻟﺼﻠﺔ ﲟﻠﻔﺎت اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، 
اﳋﺪﻣﺎت، اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر و اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻓﺈن ﻟﻪ أﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﺳﻌﺔ  داﺧﻞ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ 
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ و ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ و ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ  ،ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ،
ﻛﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ و   ،ﳍﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان ، ﻛﻤﺎ أﺻﺒﺢ ﳍﺬا اﳌﻮﺿﻮع أﳘﻴﺔ و ﺧﻄﻮرة ﻟﺼﻠﺘﻪ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﲟﻮاﺿﻴﻊ ذات أﳘﻴﺔ ﻣﺘﺰاﻳﺪة
  .اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد
ذات ﻋﻼﻗﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﺑﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﻘﻮﻳﺔ و اﻟﻨﺎﺟﻌﺔ إن ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ 
ﺗﺒﻠﻮرت أﺷﻜﺎﳍﺎ و ﺻﻴﻐﻬﺎ و ﺗﻄﻮرت ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﻧﻀﺞ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،  
اﻟﺘﺠﺎرة اﳊﺮة ، و ﻗﺪ أدت و ﻛﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﳌﻘﺘﻀﻰ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف و ﻣﺴﺘﻨﺪة  إﱃ ﻧﻈﺮﻳﺎت 
ﺗﺰال إﱃ إﺣﺪاث ﺗﺸﻮﻫﺎت ﻣﻌﺘﱪة ﰲ ﲡﺎرة اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أن ﳍﺎ آﺛﺎرا ﻣﺪﻣﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺰراﻋﺎت ﻻ 
اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ و ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ و ﻫﻨﺎ ﺗﱪز أﳘﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮع ﺣﻴﺚ ﺷﻜﻠﺖ اﻟﺰراﻋﺔ ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل 
ﻞ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ اﻷوﻟﲔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼل، اﻟﺴﻮاد اﻷﻋﻈﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﻪ أﳘﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺎﱂ اﻟﺮﻳﻒ و اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺸﻜ
ﻣﻦ ﻧﺸﺎط اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ، وﻇﻠﺖ اﻟﺰراﻋﺔ ﲢﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎت اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ 
ﻣﻦ اﻟﻐﺬاء ﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت اﶈﻠﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ و اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻘﺎﻋﺪي ، ﻓﺎﻟﺰراﻋﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ أﻧﻴﻄﺖ ﺎ ﻣﻬﺎم إﺷ





اﳌﺼﺎدر اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻹﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ و إﺛﻘﺎل ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﺑﻔﻌﻞ ذﻟﻚ  و ﲟﺎ أن اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ اﻟﺸﺮﻳﻚ 
  .ﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ اﳉﺰاﺋﺮي ﻃﺮﻓﻪ ﻳﻨ اﻷﻛﱪ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﻓﺈن أي إﺟﺮاء زراﻋﻲ ﻣﻦ
  ﺔ ــﺪاف اﻟﺪراﺳــأﻫ (7
  :ﺪف ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ  إﱃ 
إﺑﺮاز اﻷﳘﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻼﲢﺎد اﻷورﰊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺮﻓﺔ  .1
اﻟﺘﺠﺎرة  ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﺼﺎدرات و اﻟﻮاردات ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ و أﻫﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻌﻈﻢ
 .اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ 
ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﲢﺎد اﻷورﰊ اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻣﻦ اﻛﱪ اﻟﻘﻮى اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ  .2
 .ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة و اﻟﺬي ﻳﺮﻣﻲ ﺑﺜﻘﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ و ﳛﺪد أﻫﻢ ﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ 
 .ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻼﲢﺎد اﻷورﰊﰲ اﻟﻘﻤﺢ   ﲡﺎرﺗﻨﺎ اﻟﺰراﻋﻴﺔإﺑﺮاز ﻣﺪى ﺗﺄﺛﺮ  .3
  ﺤﺚ ــﻬﺞ اﻟﺒــﻣﻨ (8
 ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ و اﺧﺘﺒﺎر ﺻﺤﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت أو ﻧﻔﻴﻬﺎ اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ
اﻟﻈﺎﻫﺮة اﳌﺪروﺳﺔ  ﺑﻮﺻﻒ ﻗﻤﻨﺎ، ﺣﻴﺚ ﲢﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎﺤﻠﻴﻠﻲ ﰲ وﺻﻒ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﳌﺪروﺳﺔ و اﻟﺘ
واﳌﻠﻒ اﻟﺰراﻋﻲ ﰲ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺄﻫﻢ أدوات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ  ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺼﻞ اﻷول وﻫﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ
  .اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة إﻃﺎر
ﺔ ﰲ ﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻤﻌﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺑ وﻗﻤﻨﺎ





ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﻨﺎ ﻣﻨﻬﺞ دراﺳﺔ اﳊﺎﻟﺔ ﻟﺪراﺳﺔ اﻧﻌﻜﺎس اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻼﲢﺎد اﻷورﰊ ﻋﻠﻰ ﲡﺎرة اﻟﻘﻤﺢ 
    . اﻻوروﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺸﺮاﻛﺔ
  أدوات اﻟﺒﺤﺚ (9
 واﳌﺬﻛﺮات واﳌﻠﺘﻘﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺪ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺐأﻣﺎ اﻷدوات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓ   
ﻠﻴﻤﻴﺔ و ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻘﺎﻻت ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع و اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻹﻗو 
  .اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﱵ ﱂ ﻧﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﻜﺘﺒﺎتﻣﻮاﻗﻊ اﻻﻧﱰﻧﺖ ﻟﺘﻮﻓﲑ  إﱃ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ
  ﺔـــﺪود اﻟﺪراﺳـــﺣ (01
ﺰراﻋﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻗﻴﺎم اﻻﲢﺎد ﺗﺮﻛﺰ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاءات و اﲡﺎﻫﺎت ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟ
ﺧﻼل ﺮﻳﺔ ﺋاﳉﺰاﺋﺮي ﰲ ﻇﻞ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻوروﺟﺰا ﲡﺎرة اﻟﻘﻤﺢ، وﻋﻠﻰ اﻧﻌﻜﺎس اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺰراﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻷورﰊ
  4102-0002اﻟﻔﱰة 
  ﺔ ـــﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘــاﻟﺪراﺳ (11
–اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ  ﺗﻄﻮر، ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺗﺮﻛﻲ- 1
، ،أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ-  أي ﺳﻴﺎﺳﺔ زراﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ
ﺧﺼﺎﺋﺺ  إﱃﺗﻨﺎول ﰲ دراﺳﺘﻪ واﻗﻊ وﲢﺪﻳﺎت اﻟﺰراﻋﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﰒ ﺗﻄﺮق  .7002-6002، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ
واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ  اﻷورﰊﻛﻤﺎ ﺗﻨﺎول اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻼﲢﺎد   اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺰراﻋﻲ وآﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﺰراﻋﻴﺔ
ﰒ ﺗﻨﺎول اﻟﺰراﻋﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻦ  ﰒ أدرج اﻟﺰراﻋﺔ ﰲ اﳌﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔاﻟﺰراﻋﻴﺔ 
رة إﲤﺎم وﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﺿﺮو اﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺰراﻋﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ  اﻹﺷﻜﺎﻻتﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ اﳌﻌﺎﺻﺮة و ﺧﻼل 





 ﻷﺎﻟﺘﻔﻀﻴﻞ اﻟﻮﻃﲏ وان اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺸﺮط اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺿﺮورة اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ ا
  ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺷﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ
 إﻟﻰاﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي وإﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪﻋﻢ واﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻇﻞ اﻻﻧﻀﻤﺎم ﻏﺮدي ﳏﻤﺪ، - 2
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم ، اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة
اﳌﺘﺎﺣﺔ  واﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت، ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺪراﺳﺔ دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 2102/1102اﳉﺰاﺋﺮ، 
ﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة وواﻗﻌﻪ ﰲ إ ﻃﺎرﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺰراﻋﻲ وأﳘﻴﺘﻪ ﰲ إﻟﻪ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ،ﻛﻤﺎ ﲤﺖ دراﺳﺔ ا
 إﱃﺿﺎﻓﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﶈﻠﻴﺔ، ﺑﺎﻹ إﻃﺎرﻌﺮض ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﺰراﻋﻲ ﰲ ، ﻛﻤﺎ ﺗاﳉﺰاﺋﺮ وﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻪ
ﺎﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺰراﻋﻴﺔ، وﻳﻀﻢ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﲢﺪﻳﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻻﻧﻀﻤﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑ أﻫﻢ
 ﻗﻮﻳﺔ إرادة أﺑﺪت اﳉﺰاﺋﺮوﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ أن   .اﳉﺰاﺋﺮ إﱃ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة  وإﺟﺮاءات ﲪﺎﻳﺘﻪ
 واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ وﺳﻦ اﻹﻗﺘﺼﺎدي، اﻹﺻﻼح ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺟﻬﺎ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﺮﻗﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﰲ
 وﲣﺼﻴﺺ ﻟﻪ، اﳌﺆﻃﺮ اﳌﺆﺳﺴﺎﰐ اﻟﻨﻈﺎم وإﻧﺸﺎء واﻷﺟﻨﱯ، اﶈﻠﻲ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر واﳌﺸﺠﻌﺔ اﶈﻔﺰة واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت
 اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﺒﻘﻰ  ﻪإﻻ أﻧ اﻹﻗﺘﺼﺎدي واﻹﻧﻌﺎش اﻟﺪﻋﻢ ﺑﺮاﻣﺞ ﺧﻼل ﻣﻦ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻩ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ
 ﲢﺪ اﻟﱵ اﳌﻌﻮﻗﺎت ﺑﺴﺒﺐ اﻷﺧﺮى، اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﰲ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﲝﺠﻢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺿﻌﻴﻔﺎ، واﻷﺟﻨﱯ اﶈﻠﻲ اﳋﺎص
 إﲤﺎم ﰲ ﻫﺎﻣﺎ دورا ﳍﺎ اﻟﱵ اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ وارﺗﺒﺎﻃﻪ اﻟﻔﻼﺣﲔ وﻋﻘﻮد اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻟﻌﻘﺎر وأﳘﻬﺎ ﺗﻄﻮرﻩ، ﻣﻦ
  اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻻﻧﻀﻤﺎم ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ دﻫﻴﻨﺔ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ، - 3
دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ  أﻃﺮوﺣﺔ، اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة





اﻵﻟﻴﺎت اﳌﺒﺘﻜﺮة ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﲤﻮﻳﻞ  إﱃ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ وأدرﺟﺖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﲡﺎرة اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ
وﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ  ﺎﺳﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻔﻼﺣﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮوﺳﻴ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ
وﺟﻮب اﻟﻨﻈﺮ ي ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻟﻠﺪراﺳﺔ، وﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ  اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺮع اﻟﻘﻤﺢ ﻛﻨﻤﻮذج
واﻟﺘﻌﺎوﱐ ﳌﺎ ﲢﻘﻘﻪ ﻣﻦ ﻣﻮاﺋﻤﺔ ﻣﻊ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﺘﻤﻊ اﻟﺮﻳﻔﻲ اﳉﺰاﺋﺮي وﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻪ،  اﻹﺳﻼﻣﻲﺻﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ 
ﺔ ﻓﻴﻪ ﺑﺪﻣﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻎ ﺿﻤﻦ ﲨﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻠﺴﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﲡﺎوب ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳊﻴﺎزات اﻟﻔﻼﺣﻴ
  .دون إﳘﺎل ﻋﻨﺼﺮ اﳌﺮاﻓﻘﺔ
 ,40-3002 fo mrofeR PAC ,elimroN ennA yraM dna hcleK divaD-4
 .4002,setatS detinUerutlucirgA fo tnemtrapeD  setatS detinU
- 3002اﳌﺰارﻋﲔ ﺳﻨﺔ  ﻗﺪم ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة اﱃ اﻷورﰊﺟﺎءت ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﺘﻮﺿﺢ أن اﻻﲢﺎد 
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻤﺢ ﻫﺬﻩ  إﺻﻼﺣﺎتﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻦ أﺟﻞ  7002ﺳﻨﺔ  ﻟﺘﺴﻠﻢ 4002
ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق دون ﺗﺪﺧﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ،  اﻹﻧﺘﺎجﺑﺎﲣﺎذ ﻗﺮارات  اﻹﻧﺘﺎجﺑﺎﳌﺌﺔ ﻋﻦ  001اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﳌﻔﺼﻮﻟﺔ 
ﻣﺮوﻧﺔ أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﰲ اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ ﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار  أﺎ ﺗﻌﻄﻲواﻷﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ 
دول ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ 01اﻻﲢﺎد  إﱃﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي اﻧﻀﻢ  اﻷﻃﺮافواﳌﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة 
 إﱃﺆدي ﻳ اﻷورﰊواﺳﺘﻬﻼك اﻻﲢﺎد  إﻧﺘﺎجﺗﻐﲑ ﺑﺴﻴﻂ ﰲ  أي ﺎﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻻنﺑ ﺗﺆﺛﺮ إﻻ أﺎ. اﻟﺰراﻋﺔ
  واﻟﺴﻜﺮ  واﻷرزاﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻤﺢ واﻟﺸﻌﲑ  اﻷﺳﻮاقﺗﻐﻴﲑات ﻛﺒﲑة ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى 
  ﺚ ـــﻜﻞ اﻟﺒﺤــﻫﻴ (21
ﻓﺼﻮل ﺟﺎءت ﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﳌﻘﱰح اﻟﺬي ﻳﺘﻮﺧﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ أﻫﺪاف  ﺛﻼﺛﺔﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺪراﺳﺔ 





وﻗﺴﻤﻨﺎﻩ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ ، اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرةﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﻷدوات اﻟﱵ  إﱃ،ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﻓﻴﻪ  اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻷدواتﻣﺒﺎﺣﺚ ﺣﻴﺚ أدرﺟﻨﺎ ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻷول 
ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر ﻣﺜﻞ اﻟﺮﺳﻢ اﳉﻤﺮﻛﻲ واﻹﻏﺮاق واﻹﻋﺎﻧﺎت، اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف، أﻣﺎ اﳌﺒﺤﺚ 
اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻧﻈﺎم اﳊﺼﺺ  اﻷدواتاﻟﺜﺎﱐ ﻓﺄدرﺟﻨﺎ ﻓﻴﻪ اﻷدوات اﻟﻜﻤﻴﺔ  و اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، 
  .اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و اﻟﺘﻜﺘﻼت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻷدوات أﻣﺎوﺗﺮاﺧﻴﺺ ﻻﺳﺘﲑاد 
 إﱃاﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة، ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ  إﻃﺎراﺗﻔﺎق اﻟﺰراﻋﺔ ﰲ أﻣﺎ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﺘﻨﺎوﻟﻨﺎ ﻓﻴﻪ 
وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ اﳌﻠﻒ  ﺎرة وﻫﻴﻜﻠﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﳐﺘﻠﻒ اﳌﺆﲤﺮات اﻟﻮزارﻳﺔ،اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠ
  .ﳌﻨﻈﻤﺔاﻟﺰراﻋﻲ وﻛﻴﻒ ﰎ ﻣﻌﺎﳉﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ ا
ﺟﺎء ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ ، ، اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷورﺑﻲ ﺴﻴﺎﺳﺔاﻟ :اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ 
ﳑﻴﺰات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ اﻷورﰊ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﻓﻴﻪ إﱃ اﳌﻼﻣﺢ اﻟﱵ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺎ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﰲ  اﳌﺒﺤﺚ اﻷول أدرﺟﻨﺎ 
ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻴﻪ إﱃ ا، أﻣﺎ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﺘﻄﺮﻗﻨﺎ واﻫﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﰲ  اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ
ﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟأﻣﺎ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﺘﻨﺎوﻟﻨﺎ  ،ﻣﻼﳏﻬﺎ وﲤﻮﻳﻠﻬﺎ وﺗﻄﻮراﺎ ﻟﻼﲢﺎد اﻷورﰊ،
  .اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺤﺒﻮب أﻣﺎ.اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷورﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎرة اﻟﻘﻤﺢ اﻧﻌﻜﺎس اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ : اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ 
اﳊﺒﻮب ﰲ ﻇﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ  إﻧﺘﺎجﻳﺘﻨﺎول اﻷول ، ﺟﺎء ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ، اﻻوروﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ
ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﳍﻴﻜﻠﻲ واﳌﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ و  ﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﺧﻼل
 اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻴﻨﺪرج ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺠﺎرة أﻣﺎاﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع ﰲ ﳎﺎل اﳊﺒﻮب،  واﻵﺛﺎر اﻟﺮﻳﻔﻲاﻟﻔﻼﺣﻲ و 





ﺎﻟﺚ ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ ﺠﺎرﻳﺔ ﰲ ﻋﺮﻗﻠﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻲ، أﻣﺎ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜاﻟﺸﺮاﻛﺔ ﰒ دور ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ اﻟﺘ















  :ﺗﻤﻬﻴﺪ  
ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﰲ اﳌﻘﺎم اﻷول ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ إﻻ أن ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﳜﺘﻠﻒ ﺣﻮﳍﺎ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن 
ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري ﻣﺴﺘﻨﺪﻳﻦ ﰲ ﻓﻬﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺮى أﺎ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳊﺮﻳﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أي ﻋﺪم ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ 
ذﻟﻚ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳊﺠﺞ اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻢ ﻣﻮﻗﻔﻬﻢ ،وﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺮى أن ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻠﺤﺔ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﺘﺠﺎرة 
اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳊﺠﺞ أﳘﻬﺎ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ،إﻻ أن اﳌﺰج ﺑﲔ ﻫﺬﻳﻦ اﳌﻮﻗﻔﲔ  ﻫﻮ 
ﺣﻮال ، وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺑﺮوز ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳉﺎت ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ أﻏﻠﺐ اﻷ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺗﺴﲑ ﺑﺎﲡﺎﻩ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻟﻜﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﺗﺪرﳚﻴﺔ ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻣﺼﺎﱀ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ، أي ﻳﺴﻤﺢ 
ﻷدوات اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ا ، اﻷول ﻫﻮﻗﺴﻤﲔ إﱃ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻗﺴﻤﻨﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻮد ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ،
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱐ  أﻣﺎ. اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ و ﻧﻈﺎم اﻹﻏﺮاق و اﻹﻋﺎﻧﺎت و ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮف
ﺎﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و اﻻﺗﻔو اﳌﻨﻊ أو اﳊﻈﺮ ﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﳊﺼﺺ و اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ااﻷدوات اﻟﻜﻤﻴﺔ و ﻓﻬﻮ 
ﺗﻔﺎق اﻟﺰراﻋﺔ ﰲ إﻃﺎر ﻻﺗﻄﺮﻗﻨﺎ  ﻛﻤﺎ  .اﻋﺪ اﳌﻨﺸﺄﻮ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﺼﺤﺔ و اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﻗﺎﻗﺎت اﻟﺪﻓﻊ واﳊﻤﺎﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ و اﺗﻔ












  اﻷدوات اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ :اﻷولاﻟﻤﺒﺤﺚ 
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﲡﺎرﺎ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷدوات  اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺪول ﰲ   
اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺼﺎدرات واﻟﻮاردات، ﺳﻮاء ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة، وﻫﺬا ﺑﻐﺮض ﺗﻮﻓﲑ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺬاﰐ 
وات  اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ اﻟﱵ  ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮع واﻷد ،ﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﰲ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎتﻟﻠﻮاردات ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺼﺎدرات وﻣﻦ ﰒ ﲢ
ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻷدوات اﻟﱵ  ﻣﻦ ﺷﺄﺎ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻮاردات واﻟﺼﺎدرات ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت 
اﻟﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ، ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹﻏﺮاق ، اﻹﻋﺎﻧﺎت ، ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ : اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺪوﱄ، وﻫﻲ ﺑﺪورﻫﺎ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﱯ
 اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول 
ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ و ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺘﻌﺮﺿﺈﱃ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ 
  .و أﻧﻮاﻋﻬﺎ و آﺛﺎرﻫﺎ 
  ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ و أﻧﻮاﻋﻬﺎ  :  اﻷولاﻟﻔﺮع 
اﻟﺴﻠﻊ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﺒﻮرﻫﺎ اﳊﺪود اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ، دﺧﻮﻻ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ :ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ :أوﻻ 
اﻟﻮاردات و ﺧﺮوﺟﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺼﺎدرات ، و اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻫﻮ أن ﺗﻔﺮض اﻟﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻌﻔﻰ 
و ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ (1)اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﺮﺳﻮم
  .(2)وﻗﺖ ﻣﻌﲔ اﺳﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ 
ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ أﻧﻮاع اﻟﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺮﺳﻢ أو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳍﺪف ﻣﻦ :أﻧﻮاﻋﻬﺎ : ﺛﺎﻧﻴﺎ
  .ﻓﺮض اﻟﺮﺳﻢ و ﻫﻨﺎك اﻟﺮﺳﻮم اﻹﲰﻴﺔ و اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ 
                                                           
  421:، ص7002،اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ، اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت دوﻟﻴﺔﳏﻤﻮد ﻳﻮﻧﺲ ، -(1)






ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺮﺳﻢ ،ﻓﺈذا ﻓﺮﺿﺖ   أﺳﺎسﲤﻴﺰ اﻟﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ وﻓﻖ ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر ﻋﻠﻰ :  ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺮﺳﻢ/1
أﻣﺎ إذا ﻗﺪرت ﲟﺒﻠﻎ ﻣﻌﲔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻧﻮع  ،ﻠﻌﺔ اﳌﺴﺘﻮردة ،ﲰﻴﺖ رﺳﻮﻣﺎ ﻗﻴﻤﻴﺔاﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴ
ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ  ﲰﻴﺖ رﺳﻮﻣﺎ ﻧﻮﻋﻴﺔ ،و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ - ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﺪد أو اﻟﻮزن ﻣﺜﻼ –ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺴﻠﻊ 
، و ﻗﺪ ﺗﻔﺮض اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﲟﻌﲎ (1)إﱃ رﺳﻮم ﻗﻴﻤﻴﺔ إذا ﻣﺎ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ اﳌﺴﺘﻮردة
  .(2)ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻘﻴﻤﻲ أو اﻟﻨﺴﱯ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻌﺎ
ﳉﻤﺮﻛﻴﺔ وﻓﻖ ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر ﺣﺴﺐ اﳍﺪف ﻣﻦ ﻓﺮض ﳕﻴﺰ ﺑﲔ اﻟﺮﺳﻮم ا: ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳍﺪف ﻣﻦ ﻓﺮض اﻟﺮﺳﻢ/2- 2
اﻟﺮﲰﺤﻴﺚ ﳒﺪ اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﻟﱵ ﺗﻔﺮض ﺑﻘﺼﺪ ﲢﻘﻴﻖ إﻳﺮاد ﳋﺰاﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ، و اﻟﺮﺳﻮم اﳊﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﺪف إﱃ ﲪﺎﻳﺔ 
  .(3)اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻓﺴﺔ ﻟﻠﻮاردات ﻣﺪﺧﻼت ﻣﺴﺘﻮردة ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺻﻨﺎﻋﺔ ﳏﻠﻴﺔ ﻣﻨﺎ:  اﻟﺮﺳﻮم اﻹﲰﻴﺔ و اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ/3
ﳌﻌﺪل ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ إﲰﻲ ﳐﺘﻠﻒ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﳌﻔﺮوض ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻓﺈن ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻹﲰﻲ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻣﻌﺪل 
اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎل اﻟﺬي ﻳﻘﻴﺲ اﳌﻌﺪل اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺬي ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻓﻌﻼ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻹﲰﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﻮاردات  
  :ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎل ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻵﺗﻴﺔو ﻳﻘﺎس ﻣﻌﺪل ا
   a-1/ra-t= f
  .ﻣﻌﺪل اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎل= f:ﺣﻴﺚ ان 
  .ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ اﻹﲰﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ =T
  .ﻧﺴﺒﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺪﺧﻞ اﳌﺴﺘﻮرد إﱃ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ= a
                                                           
 .421:ﻳﻮﻧﺲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، صﳏﻤﻮد -(1)
  5002- 4002ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎب اﳉﺎﻣﻌﺔ ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ، اﻹﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ، ﺳﻬﲑ ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ ﺣﺴﻦ ، ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﻨﺎ ،-(2)
 .281:ص






  .ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ اﻻﲰﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﺧﻞ اﳌﺴﺘﻮرد= r
  آﺛﺎر اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﻋﻨﺪ دراﺳﺔ أﺛﺮ اﻟﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﳚﺐ أن ﳕﻴﺰ ﺑﲔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺼﻐﲑة و ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﻧﻈﺮا ﻻﺧﺘﻼف 
  .ﺗﺄﺛﲑﳘﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺪوﻟﻴﺔ
  
  541:،ص8002اﳝﺎن ﻋﻄﻴﺔ ﻧﺎﺻﻒ،ﻣﺒﺎدئ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﱄ،داراﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة ،اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،:ﻟﻤﺼﺪرا
اﳌﻮاﱄ و ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳉﺰﺋﻲ ﺳﻨﺤﺎول أن ﻧﺒﲔ دور اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ  ﰲ اﻟﺸﻜﻞ:اﻟﺼﻐﲑة  ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﺔ
اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻹﻳﺮادات و ﲪﺎﻳﺔ اﳌﻨﺘﺠﲔ ،و ذﻟﻚ ﺑﺎﻓﱰاض وﺟﻮد دوﻟﺘﲔ و ﺳﻴﺎدة ﻇﺮوف اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ 
  :و ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ.اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺳﻮق اﻟﺴﻠﻌﺔ 
اﻟﺼﻐﲑة ﻧﺴﺒﻴﺎ ﲟﻌﲎ أن اﻟﻜﻤﻴﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ( ص)ﻳﻌﱪان ﻋﻦ اﻟﻄﻠﺐ و اﻟﻌﺮض اﶈﻠﻲ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ  اﳌﻨﺤﻨﻴﺎن ط ،ع- 1
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺻﻐﲑة و ﻣﻦ ﰒ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ إذا ﺗﻐﲑت اﻟﻜﻤﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻨﻬﺎ 







و ﻫﻮ ﻣﻨﺤﲎ ﻻ ﺎﺋﻲ اﳌﺮوﻧﺔ ﲟﻌﲎ أن ( ع ح)ﻤﺮﻛﻴﺔ ﳝﺜﻞ ﺑﺎﳌﻨﺤﲎ ﻣﻨﺤﲎ اﻟﻌﺮض اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻗﺒﻞ ﻓﺮض اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳉ- 2
ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ ( س)ﺑﺄي ﻛﻤﻴﺔ ﺗﺮﻏﺐ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻌﺔ ( ص)اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﳝﻜﻨﻬﺎ إﻣﺪاد اﻟﺪوﻟﺔ 
( س) ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻌﺔ(ص)ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺒﻴﻊ أي ﻛﻤﻴﺔ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ( س ع)اﻟﺴﺎﺋﺪ 
دوﻻر ﻟﻠﻮﺣﺪة ، و ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل ﻓﺈن اﳌﻨﺘﺠﲔ اﶈﻠﻴﲔ ﻻ ﳝﻜﻨﻬﻢ ﺑﻴﻊ إﻧﺘﺎﺟﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﳏﻠﻴﺎ ﺑﺴﻌﺮ  4= ﺑﺴﻌﺮ
دوﻻر ﻟﻠﻮﺣﺪة ، ﻷن رﻓﻌﻬﻢ ﻟﻠﺴﻌﺮ ﻋﻦ ﻫﺬا اﳊﺪ ﻳﺆدي إﱃ ﲢﻮﻳﻞ ﻃﻠﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻌﺔ إﱃ اﻟﺴﻠﻌﺔ  4ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ 
دوﻻر 4ﻟﺴﻌﺮ اﶈﻠﻲ ﰲ ﻇﺮوف اﳊﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻻ ﺑﺪ و أن ﻳﺴﺎوي اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺴﺘﻮردة ﻣﻦ اﳋﺎرج و ﻳﻌﲏ ﻫﺬا أن ا
  .ﻟﻠﻮﺣﺪة
 6دوﻻر ﻋﻠﻰ ﻛﻞ وﺣﺪة ﻓﺈن ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺳﲑﺗﻔﻊ ﳏﻠﻴﺎ إﱃ  2=إذا ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻔﺮض ﺿﺮﻳﺒﺔ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ - 3
  :دوﻻر ،و ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﺴﻌﺮ اﳉﺪﻳﺪ ﳒﺪ أن 
  2إﱃ ك 1اﻹﻧﺘﺎج اﶈﻠﻲ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ك- 
  3إﱃ ك 4اﶈﻠﻲ إﳔﻔﺾ ﻣﻦ كاﻹﺳﺘﻬﻼك - 
  .3ك2إﱃ ك4ك1اﻹﺳﺘﲑاد ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺳﻮف ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻣﻦ ك- 
  :و ﻳﻌﲏ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ أن ﻓﺮض اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺳﻮف ﻳﺆدي إﱃ*
  .ﲟﻘﺪار ﻳﻌﺎدل اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ (واﳌﻨﺘﺠﺔ ﳏﻠﻴﺎ)ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﳌﺴﺘﻮردة ﻣﻦ اﳋﺎرج - 
  اردات ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﺴﻌﺮ أﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج اﶈﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻮ - 
  .اﳔﻔﺎض اﻹﺳﺘﻬﻼك اﶈﻠﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻠﻌﺔ - 
  .اﳔﻔﺎض اﻹﺳﺘﲑاد - 






ﺪوﻟﺔ ﺳﻮف ﺗﻘﻮم ﺑﻔﺮض ﺿﺮﻳﺒﺔ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﺗﺮﻓﻊ ﺳﻌﺮ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻻت إذا رﻏﺒﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﻣﻨﻊ دﺧﻮل اﻟﺴﻠﻌﺔ إﱃ اﻟ- 
اﻟﺴﻠﻌﺔ اﳌﺴﺘﻮردة ﲟﻘﺪار ﻳﻌﺎدل اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﳊﺮة ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﳌﻲ و اﻟﺴﻌﺮ اﶈﻠﻲ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد ﲡﺎرة 
ﻳﺒﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ، و ﺗﺴﻤﻰ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳌﺎﻧﻌﺔ و اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻦ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ إﻳﺮادات ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻓﺎﳍﺪف ﻣﻦ اﻟﻀﺮ 
  (1).ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻳﻜﻮن ﻫﺪف ﲪﺎﺋﻲ أي ﻳﻔﺮض ﺑﻐﺮض ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻮاردات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
وﻣﻦ أﺟﻞ إﻇﻬﺎر أﺛﺮ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﻓﺎﻩ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة إﱃ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺎﺋﺾ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ و 
  :ﻓﺎﺋﺾ اﳌﻨﺘﺞ
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﳌﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﻳﺮﻏﺐ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﻮن ﰲ دﻓﻌﻪ و اﳌﺒﻠﻎ  ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﺎﺋﺾ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ: ﻓﺎﺋﺾ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ •
 .اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻌﻮﻧﻪ ﻓﻌﻼ  ﻣﻦ أﺟﻞ اﻗﺘﻨﺎء ﺳﻠﻌﺔ ﻣﺎ
ﻳﻌﺮف ﻓﺎﺋﺾ اﳌﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻩ اﳌﻨﺘﺠﻮن ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ و اﳊﺪ اﻷدﱏ اﻟﺬي : ﻓﺎﺋﺾ اﳌﻨﺘﺞ •
 .ﻟﻠﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺳﻠﻌﺘﻬﻢ (2)ﻳﻘﺒﻠﻮن ﺑﻪ 






                                                           
 .841- 541:،ص ص8002ﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة ،اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،، دار اﳉﺎﻣﻣﺒﺎدئ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﻲإﳝﺎن ﻋﻄﻴﺔ ﻧﺎﺻﻒ ،-(1)
، دار اﳌﺮﻳﺦ اﻟﺮﻳﺎض، ، اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ﺟﻮن ﻫﺪﺳﻮن ، ﻣﺎرك ﻫﺮﻧﺪر ، ﺗﺮﲨﺔ ﻃﻪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﻨﺼﻮر ، ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺒﻮر ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ -(2)






  .أﺛﺮ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ :  10- 20اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
 
  :و ﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
دوﻻر ﻟﻠﻮﺣﺪة و ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﺴﻌﺮ ﻳﻜﻮن ﻓﺎﺋﺾ  4=1ﻳﺴﻮد اﻟﺴﻌﺮ س( ﻗﺒﻞ ﻓﺮض اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ )ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﳊﺮة - 1
  (.6- 5- 4- 3- 2)اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻣﺴﺎوي ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺎت 
) دوﻻر ﻳﺼﺒﺢ ﻓﺎﺋﺾ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻳﺴﺎوي اﳌﺴﺎﺣﺔ رﻗﻢ  6=2ﺑﻌﺪ ﻓﺮض اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻮد اﻟﺴﻌﺮ س- 2
  .ﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻓﺮض اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳉﻤﺮﻛ( 2- 3- 4- 5)و ﻳﻌﲏ ذﻟﻚ اﳔﻔﺎض ﻓﺎﺋﺾ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﲟﻘﺪار اﳌﺴﺎﺣﺔ ( 6
  (.1)ﻓﺎﺋﺾ اﳌﻨﺘﺠﲔ ﻗﺒﻞ ﻓﺮض اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﳝﺜﻞ ﺑﺎﳌﺴﺎﺣﺔ رﻗﻢ - 3
اي ﻳﺰﻳﺪ ﻓﺎﺋﺾ اﳌﻨﺘﺠﲔ ﲟﻘﺪار ( 2-1)ﺑﻌﺪ ﻓﺮض اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻳﺼﺒﺢ ﻓﺎﺋﺾ اﳌﻨﺘﺠﲔ ﻣﺴﺎوي ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺔ - 4
ﺘﺠﲔ و ﻫﺬا و ﻳﻌﲏ ذﻟﻚ أن ﺟﺰء ﻣﻦ اﳋﺴﺎرة ﰲ ﻓﺎﺋﺾ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﲢﻮﻟﺖ إﱃ زﻳﺎدة ﰲ ﻓﺎﺋﺾ اﳌﻨ( 2)اﳌﺴﺎﺣﺔ رﻗﻢ 
  ﻳﻌﲏ أﻳﻀﺎ أن اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ رﻓﺎﻫﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﲔ أﺗﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻘﺺ رﻓﺎﻫﻴﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ 
أي ( اﻹﺳﺘﲑاد ﰲ اﻟﺮﺳﻢ اﳉﻤﺮﻛﻲ )ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻔﺮض اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺣﺼﻠﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﺮادات ﲨﺮﻛﻴﺔ ﺗﻌﺎدل - 5
و ﻫﻲ ﲤﺜﻞ أﻳﻀﺎ ( 4)ﺎﺣﺔ رﻗﻢ دوﻻر و ﻫﻲ ﺗﻌﺎدل اﳌﺴ2=ﻣﻀﺮوﺑﺔ ﰲ ﻣﻘﺪار اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻌﺔ ( 3ك2ك)






ﻟﺪﻓﻌﻬﻢ ﲦﻦ أﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ و ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺛﺮ ﺑﺄﺛﺮ اﻹﻳﺮاد ﺣﻴﺚ ﲢﻮل ﻫﺬا اﻹﻳﺮاد ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻪ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﻮن 
ﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﻨﺘﺠﲔ اﻷﺟﺎﻧﺐ ، ﺑﺎﻓﱰاض أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﻹﻳﺮادات إﱃ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻣ
ﻓﺈن اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ أو اﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ ﺳﻮف ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ( ﲤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻋﺎﻣﺔ أو ﲣﻔﻴﺾ ﰲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ )ﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ 
ﻣﻦ ﻓﺎﺋﺾ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ إﻻ  ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﻮﻳﻞ( 4)ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻹﻳﺮادات ، و ﻟﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ أﻳﻀﺎ اﻋﺘﺒﺎر أن اﳌﻨﻄﻘﺔ رﻗﻢ 
و ﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﳋﺴﺎرة ﰲ ﻓﺎﺋﺾ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻗﺪ ﲢﻮﻟﺖ ،(1)أﺎ ﲢﻮﻟﺖ ﳌﺼﻠﺤﺘﻬﻢ أو ﳌﺼﻠﺤﺔ اﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ ﻣﺮة أﺧﺮى 
ﳑﺎ ﻳﻌﲏ أن ﻫﻨﺎك ﺧﺴﺎرة ﱂ ﺗﺘﺤﻮل (  4و 2اﳌﺴﺎﺣﺔ )ﻟﺼﺎﱀ اﻟﺪوﻟﺔ و اﳌﻨﺘﺠﲔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ أﺛﺮ اﻹﻳﺮاد و أﺛﺮ اﻹﻧﺘﺎج 
  .و ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳊﻤﺎﻳﺔ ( 5)و( 3)اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﳌﺴﺎﺣﺔﻟﺼﺎﱀ أي ﻃﺮف و 
ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ان ﻓﺮض اﻟﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ ﻳﺆدي إﱃ إﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ - 
ﳑﺎ ﳜﺴﺮﻩ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﻮن اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ إﱃ اﳌﻨﺘﺠﲔ اﶈﻠﻴﲔ و اﳊﻜﻮﻣﺔ إﻻ ان ﻣﺎ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪوﻟﺔ و اﳌﻨﺘﺠﲔ اﶈﻠﻴﲔ أﻗﻞ 
،و ﻫﺬا ﻳﻌﲏ ﺧﺴﺎرة ﰲ اﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻔﺮض اﻟﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ أﺧﺮى ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ 
ﲤﻮﻳﻞ داﺋﺮة اﳉﻤﺎرك و اﻟﻔﺼﻞ ﰲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ و ﻏﲑﻫﺎ ﳑﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻮﺿﻮع  ﻧﻔﻘﺎت اﳉﻤﺎرك و اﻟﱵ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ 
  .ﺮ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔاﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ أﻛﺜ
ﻧﻔﱰض وﺟﻮد دوﻟﺘﲔ ، دوﻟﺔ ﻛﺒﲑة ﺟﺪا ودوﻟﺔ أﺧﺮى ﺻﻐﲑة ﺣﻴﺚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﺟﺪا ﻫﻲ :ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﺒﲑة- 2
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ و اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺼﻐﲑة ﻫﻲ اﳉﺰاﺋﺮ و اﻟﺪوﻟﺘﺎن ﺗﺴﺘﻬﻠﻜﺎن ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻫﻲ اﻻﲰﻨﺖ وﺳﻴﺘﻢ 




                                                           






   .أﺛﺮ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻹﺳﺘﻴﺮاد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة : 10- 30اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
 
ﻣﻨﺤﻰ اﻟﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ( ط أ)ﻣﻨﺤﻰ اﻟﻌﺮض اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻦ ﺳﻠﻌﺔ اﻻﲰﻨﺖ و( ع أ)ﺣﻴﺚ ﳝﺜﻞ اﻟﺸﻜﻞ
ﻣﻨﺤﻰ اﻟﻄﻠﺐ اﳉﺰاﺋﺮي ( جط )ﻣﻨﺤﻰ اﻟﻌﺮض اﳉﺰاﺋﺮي ﻣﻦ ﺳﻠﻌﺔ اﻻﲰﻨﺖ و اﳌﻨﺤﻰ ( ع ج)اﻟﺴﻠﻌﺔ و ﳝﺜﻞ اﳌﻨﺤﻰ 
  .ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻌﺔ 
ﰲ ( س ت)ﻟﻼﲰﻨﺖ ﰲ أﻣﺮﻳﻜﺎ ﻫﻮ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺟﺪا ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺘﻮازﱐ ( س ت) اﻟﺘﻮازﱐ ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﺴﻌﺮ
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺳﻮف ﻳﻜﻮن ﰲ ﻣﺼﻠﺤﺔ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﺳﺘﲑاد ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮ ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺳﻮف ﻳﺘﺪﻓﻖ  اﻻﲰﻨﺖ .اﳉﺰاﺋﺮ
س )اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ وﻳﺴﺘﻤﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﺪﻓﻖ ﻃﺎﳌﺎ أن اﻟﺴﻌﺮ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻫﻮ اﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺪوﱄ  ﻮاقاﻷﺳ إﱃ اﳉﺰاﺋﺮي
 (.ع
س )ﺳﻴﺼﺒﺢ  ﻓﺎن ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﳌﺼﺪرة إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮ( ض)اﻵن ﺑﻔﺮض ﺿﺮﻳﺒﺔ اﺳﺘﲑاد ﲟﻘﺪار  ﻓﺈذا ﻗﺎﻣﺖ أﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺳﻮف ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ -ﺎن ﻓﺮض ﻫﺬﻩ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ أﻣﺮﻳﻜﺎ ﻫﻲ دوﻟﺔ ﻛﺒﲑة ﺟﺪا و اﳉﺰاﺋﺮ دوﻟﺔ ﺻﻐﲑة ﻓ وﲟﺎ أن( ض+ج
أﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺴﺘﻮردة ﻛﺒﲑة ﳍﺬﻩ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻓﺎن ﲣﻔﻴﺾ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻌﺔ  اﳌﺴﺘﻮردات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻌﺔ وﲟﺎ أن






ﺳﻮف ﻳﺘﺤﻤﻞ ( ض)أن ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻻﺳﺘﲑاد  ﻦ ذﻟﻚ واﻟﺴﺒﺐ ﰲ ذﻟﻚ ﻫﻮ اﳔﻔﺎض اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺪوﱄ ، أيوﻟﻜﻦ اﻗﻞ ﻣ( ض)
ﺟﺰء ﻣﻦ ﻋﺒﺌﻬﺎ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ و اﳉﺰء اﻵﺧﺮ اﳌﺼﺪر اﳉﺰاﺋﺮي ، ﺣﻴﺚ أن ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻻﺳﺘﲑاد ﺳﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ 
أﻣﺎ اﳌﺼﺪر اﳉﺰاﺋﺮي ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻮف ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ارﺗﻔﺎع ﰲ اﻷﺳﻌﺎر وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﳔﻔﺎض ﰲ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ 
  .اﻟﱵ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ أﻣﺮﻳﻜﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ اﳔﻔﺎض ﰲ أرﺑﺎﺣﻪ ﺑﺴﺒﺐ اﳔﻔﺎض اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﲰﻨﺖ( ض)اﺛﺮ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ 
ﻛﻤﺎ أن ﻓﺮص ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻻﺳﺘﲑاد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻣﺮﻳﻜﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﻨﺘﺠﲔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﲔ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻬﻢ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ 
اﺳﺘﲑاد ﻋﻠﻰ اﻻﲰﻨﺖ اﳉﺰاﺋﺮي، ﻛﻤﺎ أن اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺳﻮف ﲢﻘﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﺟﺮاء ﻓﺮض ﺿﺮﻳﺒﺔ 
ﺟﺮاء ﻓﺮض ﺿﺮﻳﺒﺔ اﺳﺘﲑاد ﻋﻠﻰ اﻻﲰﻨﺖ اﳉﺰاﺋﺮي اﳌﺴﺘﻮرد وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺳﻮف ﺗﺰداد إﻳﺮادات اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وﳝﻜﻦ 
  :ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻓﺮض ﺿﺮﻳﺒﺔ اﺳﺘﲑاد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
 .ﻣﻀﺮوﺑﺔ ﰲ رﺑﺢ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮاﺣﺪة  (ض)اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺴﺘﻮردة ﲟﻘﺪار ﺗﺰداد إﻳﺮادات -
 .وﻫﻮ ﳝﺜﻞ ﻛﻤﻴﺔ اﻻﳔﻔﺎض ﰲ اﻻﺳﺘﻬﻼك ( 4ك3ك)ﺗﺰداد ﺧﺴﺎﺋﺮ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ اﶈﻠﻴﲔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﲔ ﲟﻘﺪار -
ﻣﻀﺮوﺑﺔ ﰲ ﻣﻘﺪار اﻻﳔﻔﺎض ﰲ ﺳﻌﺮ  3ك2ك-4ك1اد ﺧﺴﺎﺋﺮ اﳌﺼﺪرﻳﻦ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﲟﻘﺪار اﻟﻔﺮق ﺑﲔ كدﺗﺰ  -
أن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﺒﲑة اﳊﺠﻢ ﻫﻲ ﺻﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺴﻌﺮ اﻟﺪوﱄ ﺳﻮاء   وﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ( 4+1اﳌﺴﺎﺣﺔ)ﻟﻮاﺣﺪة اﻟﻮﺣﺪة ا
  (1)ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻮردة ﻟﻠﺴﻠﻊ أو ﻣﺼﺪرة ﳍﺎ
  :و ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ أﺛﺮ اﻟﺘﻌﺮﻓﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﻧﻔﺮض اﳌﺜﺎل اﻟﺘﺎﱄ
أن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺗﻔﺮض رﺳﻮﻣﺎ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ وارداﺎ ﻣﻦ اﻟﱭ و ﻫﺬا ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﱭ 
،ﻓﻴﻘﻮم اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﻮن ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ اﺳﺘﻬﻼﻛﻬﻢ ﻣﻨﻪ و ﻟﻜﻦ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﳒﺪ أن ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﺣﺪث ﻗﻲ ﺑﻠﺪ ﻣﺸﱰ 
                                                           






ﻌﺎر اﻟﱭ ، ﳑﺎ ﳚﱪ اﻟﺪول اﳌﺼﺪرة ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﱭ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﲏ ﲣﻔﻴﺾ أﺳ
  اﻟﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ 
 ﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﺒﻦﺮ اﻟﺴﻮق اﻷﻣ:40-10اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ
  
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺳﻮق اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﱭ ﺣﻴﺚ ﳝﺜﻞ اﳌﻨﺤﻨﻴﺎن ط ،ع اﻟﻄﻠﺐ و اﻟﻌﺮض اﶈﻠﻴﲔ ﻋﻨﺪ  ﻳﺸﺮح اﻟﺸﻜﻞ    
س )دوﻻر ﻟﻠﻄﻦ و ﻋﻨﺪ ﺳﻌﺮ ﻋﺎﳌﻲ  07اﶈﻠﻲ ﻳﺘﺤﺪد ﻋﻨﺪ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻮازﱐ ت و ﰲ ﻇﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﲡﺎرة ﻓﺈن اﻟﺴﻌﺮ 
و ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ رﺳﻮم ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻣﻘﺪارﻫﺎ ( و ي )دوﻻر ﻟﻠﻄﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﻘﺪار اﻟﻮاردات ﰲ ﻇﻞ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة  05ﻣﻘﺪارﻩ (ع
ﺔ دوﻻر ﻟﻠﻄﻦ اﳔﻔﺎض اﻻﺳﺘﻬﻼك اﶈﻠﻲ و ﻟﻜﻦ ﻧﻈﺮا ﻷن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﺸﱰ رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﱭ ﻓﺈن اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﳌﻴ 01
دوﻻر ﻣﻀﺮوﺑﺔ ﰲ 01دوﻻر ﻟﻠﻄﻦ و ﺗﻜﻮن اﻹﻳﺮادات ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻣﺴﺎوﻳﺔ  ل  54ﻟﻪ ﺳﻮف ﺗﻨﺨﻔﺾ اﱃ 
وﻟﺬا ﻓﺈن ﻧﺼﻒ اﻟﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﺗﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ( ﻫـ )أو اﳌﺴﺎﺣﺔ ( ا ب)ﻣﻘﺪار اﻟﻮاردات ﻣﻦ اﻟﱭ وﻫﻲ 
  .اﶈﻠﻲ ﰲ ﺣﲔ أن اﳌﺼﺪر اﻷﺟﻨﱯ ﳝﻮل اﻟﻨﺼﻒ اﻵﺧﺮ 
دوﻻر ﺑﻌﺪ ﻓﺮض  55دوﻻر إﱃ 05دوﻻر ﻣﻦ 5ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻓﺈن ﺳﻌﺮ اﻟﱭ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ارﺗﻔﻊ ﲟﻘﺪار وﰲ 






دوﻻر ﺑﻌﺪ  54ﻇﻞ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة إﱃ دوﻻر ﰲ 05دوﻻر ﻣﻦ  5اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻛﻜﻞ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﲟﻘﺪار 
دوﻻر ﻟﻠﻄﻦ  55)دوﻻر أﻋﻠﻰ ﳑﺎ ﻛﺎن ﻳﺪﻓﻌﻪ ﻗﺒﻞ ﻓﺮض اﻟﺮﺳﻮم 5ﻓﺮض اﻟﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ، ﰲ ﺣﲔ أن اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻳﺪﻓﻊ 
وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﺗﺮﺗﺐ ﻏﻠﻰ ﻓﺮض رﺳﻮم ﲨﺮﻛﻴﺔ اﳔﻔﺎض ﺳﻌﺮ (دوﻻر ﻟﻠﻄﻦ 54)دوﻻر أﻗﻞ 5، أﻣﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻜﻞ ﻓﺘﺪﻓﻊ 
وﻻر أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮوط اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻘﺪ ﲢﺴﻨﺖ وﻫﻮ ﻣﺎﻳﻌﲏ ﺑﺪورﻩ ﺗﺪﻫﻮر ﺷﺮوط د5اﻟﱭ اﳌﺴﺘﻮرد ﲟﻘﺪار 
 .(1)اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﺒﻠﺪ اﳌﺼﺪر
و ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺻﺎﰲ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ اﻟﺮﻓﺎﻩ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﺮض اﻟﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﳌﻜﺎﺳﺐ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ 
اﻹﻧﺘﺎج و اﻻﺳﺘﻬﻼك اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳉﻤﺎرك و ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻧﻌﻲ  ﲢﺴﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺪوﱄ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺴﺎﺋﺮ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻜﺒﲑ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳉﻤﺎرك اﻟﺬي ﻳﻌﻈﻢ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﲢﺴﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺪوﱄ ﻣﻘﺎﺑﻞ 
ﺎﳉﻤﺎرك اﳌﺜﻠﻰ اﳋﺴﺎرة ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﻓﺎﻩ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻧﻘﺼﺎن ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎرة و ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﳉﻤﺎرك ﺑ
،وﺗﻘﻊ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻣﻌﺪل اﳉﻤﺎرك اﻟﺬي ﻳﺴﺎوي ﺻﻔﺮا و ﺑﲔ ﻣﻌﺪل اﳉﻤﺎرك اﳌﺎﻧﻌﺔ ،ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻣﻌﺪل اﳉﻤﺎرك ﻋﺎﻟﻴﺎ إﱃ 
درﺟﺔ وﻗﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻮاردات ﻓﻠﻦ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك أي إﻳﺮاد ﲨﺮﻛﻲ و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك أﺛﺮ ﳌﻌﺪل اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺪوﱄ أﻣﺎ إذا  
ﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻮاردات و ﻟﻦ ﲡﻤﻊ أﻳﺈﻳﺮادات ﲨﺮﻛﻴﺔ و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻟﻦ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﻣﻌﺪل ﻛﺎن ﻣﻌﺪل اﳉﻤﺎرك ﺻﻔﺮا ﻓﻠﻦ ﺗﻨﺨﻔ
 (2)اﻟﺘﺒﺎدل
أي ﻣﺪى ﺳﻮف ﻳﻨﺘﻘﻞ اﻟﻌﺐء اﻟﻀﺮﻳﱯ إﱃ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺼﺪرة وﻛﻢ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻻرﺗﻔﺎع ﰲ اﻟﺴﻌﺮ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ  وﻟﻜﻦ إﱃ
  (  .ت)اﳌﺴﺘﻮردة ﺑﻌﺪ ﻓﺮض ﺿﺮﻳﺒﺔ اﺳﺘﲑاد ﲟﻘﺪار
  
    
                                                           
  .99- 89:،ص ص7002،  دار اﳌﺮﻳﺦ ، اﻟﺮﻳﺎض ، اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﻲﳏﻤﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻨﺼﻮر ، ﻋﻠﻲ ﻣﺴﻌﻮد ﻋﻄﻴﺔ ، :ﻣﻮرد ﺧﺎﻳﻜﺮﻳﺎﻧﲔ ،ﺗﺮﲨﺔ  -(1)






إن ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻌﺐء اﻟﻀﺮﻳﱯ و إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻧﻘﻠﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺮوﻧﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺴﺘﻮردة و اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺼﺪرة ، وﺳﻮف 
  :(1)ﻧﻔﺮض ﻫﻨﺎ ﺣﺎﻻت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﳌﺮوﻧﺔ اﻟﻌﺮض و اﻟﻄﻠﺐ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺘﲔ اﳌﺴﺘﻮردة و اﳌﺼﺪرة 
وﻫﻨﺎ ﻳﻌﲏ أن اﻟﺴﻌﺮ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻐﲑت إذا ﻛﺎن اﻟﻌﺮض ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺼﺪرة ﻻ ﺎﺋﻲ اﳌﺮوﻧﺔ : اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ
اﻟﺴﻌﺮ ﰲ أﻣﺮﻳﻜﺎ ﺳﻮف ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﻗﻴﻤﺔ ( ت)اﻟﻜﻤﻴﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎن ﻗﻴﺎم أﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻔﺮض ﺿﺮﻳﺒﺔ ﲟﻘﺪار 
اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻻن ذﻟﻚ ﻟﻦ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺼﺪرة و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺳﺘﺒﻘﻰ اﻷﺳﻌﺎر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺣﱴ وﻟﻮ اﳔﻔﻀﺖ اﻟﻜﻤﻴﺎت 
  :أﻣﺮﻳﻜﺎ و اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ ذﻟﻚ  اﳌﺼﺪرة إﱃ
  ﻋﺮض ﻻﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة: 10-  50اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ
  
  ( س) ﻣﻨﺤﻰ اﻟﻌﺮض ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺼﺪرة وﻫﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻌﺮ ( ع)ﲟﺜﻞ 
إذا ﻛﺎن ﻋﺮض اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺼﺪرة ﻋﺪﱘ اﳌﺮوﻧﺔ وﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻓﺎن اﳌﻨﺘﺠﲔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺼﺪرة ﻟﻦ ﻳﻐﺮو :  اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺳﻮف ( ت)ﻣﻦ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ و اﳌﺼﺪرة ﻣﻬﻤﺎ اﳔﻔﻀﺖ اﻷﺳﻌﺎر وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎن ﻗﻴﺎم أﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻔﺮض ﺿﺮﻳﺒﺔ ﲟﻘﺪار




                                                           






  اﻟﻌﺐء اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺮض اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻋﺪﻳﻢ اﻟﻤﺮوﻧﺔ:10- 60اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
  
ﻋﺪﱘ اﳌﺮوﻧﺔ أي اﻧﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻬﻤﺎ اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻷﺳﻌﺎر ( اﳉﺰاﺋﺮ)ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻓﺎن اﻟﻌﺮض ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺼﺪرة 
 ، 2واﻟﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﺴﻌﺮ ﻫﻮ ك( س ع)ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻌﺮ 1وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺳﻮف ﻳﻌﺮض اﳌﻨﺘﺞ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﻟﻜﻤﻴﺔ ك
  (س ع)ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺪوﱄ ( 2ك1ك)ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻮف ﺗﻘﻮم أﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎﺳﺘﲑاد اﻟﻜﻤﻴﺔ 
ﻓﺎن اﳌﻨﺘﺠﲔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﻏﲑ ( ت)إذا ﻗﺎﻣﺖ أﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻔﺮض ﺿﺮﻳﺒﺔ اﺳﺘﲑاد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺴﺘﻮردة ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮ ﲟﻘﺪار 
و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺳﻮف ﻳﺘﺤﻤﻠﻮن ﻛﺎﻣﻞ ﻋﺐء ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻻﺳﺘﲑاد اﻟﱵ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ  ،أﻣﺮﻳﻜﺎ إﱃ راﻏﺒﲔ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﳌﺼﺪرة
وﻣﻨﻪ ﺗﺰداد إﻳﺮادات اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﳋﺴﺎرة اﻟﱵ  1أﻣﺮﻳﻜﺎ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺳﻮف ﻳﻨﺨﻔﺾ اﻟﺴﻌﺮ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ إﱃ س
  .ﺳﻮف ﻳﺘﻌﺮض ﳍﺎ اﳌﻨﺘﺠﻮن ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ 
ن ﻻن ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻻﺳﺘﲑاد ﱂ ﺗﻮﻓﺮ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺪ وﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻮف ﻳﻌﱰض اﳌﻨﺘﺠﻮن اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻮ   
  .إﱃ ﻓﺮض ﺳﻴﺎﺳﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﻛﻤﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮردات ﲪﺎﻳﺔ ﳌﻨﺘﺠﻴﻬﺎ  ﺗﻠﺠﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
  : اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
اﻟﻜﻤﻴﺔ أن  إذا ﻛﺎن اﻟﻌﺮض ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺼﺪرة ﻋﺪﱘ اﳌﺮوﻧﺔ واﻟﻄﻠﺐ واﻟﻌﺮض ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺴﺘﻮردة ﻋﺪﱘ اﳌﺮوﻧﺔ أي






أﳘﻴﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ وﺿﺮورﺎ وﻋﺪم اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻬﺎ وﻋﺪم ﺗﻐﲑ  ﻋﺪم ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻌﺮض و اﻟﻄﻠﺐ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺴﺘﻮردة ﻳﻌﻮد إﱃ
 :ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻐﲑت اﻷﺳﻌﺎر ، وﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ذﻟﻚ 
  اﻟﻌﺐء اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﻋﺪﻳﻢ اﻟﻤﺮوﻧﺔ :10-70اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ
  
ﻫﻮ ﺧﻂ ﻋﻤﻮدي ﻋﻠﻰ اﶈﻮر اﻟﺴﻴﲏ وﻫﺬا ﻳﺸﲑ إﱃ ﻋﺪم ﻣﺮوﻧﺔ  1ﻧﻼﺣﻆ أن ﻣﻨﺤﻰ اﻟﻌﺮض ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺼﺪرة  ع
ﻫﻲ ﻋﻤﻮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﶈﻮر  ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺴﺘﻮردة2وط 2اﻟﻌﺮض ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺼﺪرة وﻧﻼﺣﻆ أن ﻣﻨﺤﻰ اﻟﻌﺮض و اﻟﻄﻠﺐ ع
اﻟﱵ ﻳﺮﻏﺐ اﳌﺼﺪرون ﺑﺒﻴﻌﻬﺎ ﻫﻲ  1اﻟﺴﻴﲏ أﻳﻀﺎ ﺑﺴﺒﺐ أﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺴﺘﻮردة و اﻟﻜﻤﻴﺔ ك
اﻟﱵ ﻳﺮﻏﺐ اﳌﺴﺘﻮردون ﺑﺸﺮاﺋﻬﺎ ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎن ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺼﺪرة ﺳﻮف ﻳﺆدي إﱃ ﲢﻘﻴﻖ أرﺑﺎح ﻏﲑ  2ك
ﲔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺼﺪرة  ﻧﻈﺮا ﻻن اﻟﻜﻤﻴﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻦ ﺗﺘﻐﲑ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎن اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻨﺘﺠ
ﻣﻀﺮوﺑﺔ ﰲ ك  وﻫﺬﻩ اﻷرﺑﺎح ﻫﻲ أرﺑﺎح ﻏﲑ ﻋﺎدﻳﺔ 2إﻟÂﺲ1ﻣﻦ س اﳌﺼﺪرة ﺳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﺟﺮاء ارﺗﻔﺎع اﻟﺴﻌﺮ
ﻓﻬﻲ أرﺑﺎح ﻏﲑ  2إﻟÂﺲ1أﻣﺎ اﳌﺴﺎﻓﺔ ﻣﻦ س 1ﻌﺮ سﻧﻈﺮا ﻻن اﳌﻨﺘﺠﲔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺼﺪرة ﳛﻘﻘﻮن أرﺑﺎﺣﺎ ﻋﺎدﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺴ
  ﻋﺎدﻳﺔ 
    اﻹﻏﺮاق و آﺛﺎرﻩ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ






  :ﻣﻔﻬﻮم اﻹﻏﺮاق و أﻧﻮاﻋﻪ:  اﻷولاﻟﻔﺮع 
ﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺜﻤﻦ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻧﻔﻘﺔ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ أو ﻳﻘﻞ ﻋﻦ أﲦﺎن اﻟﺴﻠﻊ ﻫﻮ ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﳏﻠﻴﺎ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﳋ:ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ:أوﻻ
اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ أو اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻮاق أو ﻳﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﺜﻤﻦ اﻟﺬي ﺗﺒﺎع ﺑﻪ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻬﻮ إذن ﻧﻈﺎم اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺜﻤﻨﲔ 
  .(1)أﺣﺪﳘﺎ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺘﺞ اﻟﺴﻠﻌﺔ و اﻵﺧﺮ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﰲ اﻟﺴﻮق اﳋﺎرﺟﻲ
ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻊ ﺑﺴﻌﺮ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺎﻷﺳﻮاق اﳋﺎرﺟﻴﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﻮض اﳋﺴﺎرة ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ  و ﻳﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ 
  .(2)ﺑﺴﻌﺮ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﰲ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻴﺔ
و ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻠﻌﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ إﻏﺮاق إذا ﻗﺎم ﻃﺮف ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺒﻴﻌﻬﺎ إﱃ ﺑﻠﺪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ آﺧﺮ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻹﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ أو إذا  
ق اﻟﺒﻠﺪ اﳌﺼﺪر أو أن ﻳﺼﺒﺢ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﰲ ﺑﻠﺪ ﻛﺎن ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﳌﺼﺪرة أﻗﻞ ﰲ أﺳﻮا
اﳌﻨﺸﺄة ﻣﻀﺎﻓﺎ إﻟﻴﻬﺎ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺒﻴﻊ و اﻷرﺑﺎح اﳌﻌﺘﺎدة و ﻣﺎ ﻳﻮازي ﻓﺮوﻗﺎت اﻟﻌﻼوات اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺷﺮوط اﻟﺒﻴﻊ أو 
  .(3)اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
ﻧﺘﺎج و ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق و ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أن اﻹﻏﺮاق ﻳﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹ
  .اﳌﺴﺘﻮرد
  :أﻧﻮاﻋﻪ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
وﻫﻮ أن ﻳﺒﻴﻊ اﳌﻨﺘﺞ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺠﻬﺎ ﺑﺴﻌﺮ ﳏﺪد ﰲ داﺧﻞ ﺑﻠﺪﻩ و ﺑﺴﻌﺮ آﺧﺮ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻋﻨﻪ :  اﻹﻏﺮاق اﻟﺪاﺋﻢ/1
ﰲ اﻷﺳﻮاق اﳋﺎرﺟﻴﺔ ،و ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﻨﺘﺞ أن ﻳﻌﻈﻢ رﲝﻪ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﺴﺎوى اﻟﻨﻔﻘﺔ اﳊﺪﻳﺔ ﻣﻊ اﻹﻳﺮادات اﳊﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﰲ 
ﲟﺮوﻧﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﻓﻴﺘﺤﻤﻞ اﻷﺳﻮاق اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﻳﺒﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻧﺘﺎﺟﻪ ،و ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﺮﺑﺢ 
                                                           
 .151:، ص6991، دار اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،  اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﻲﳎﺪي ﳏﻤﻮد ﺷﻬﺎب ،-(1)
-2002أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة ،ﲣﺼﺺ اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، ،-ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ–ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺗﻄﻮر اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﺑﻦ دﻳﺐ ،-(2)
  .841:ص3002






اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﰲ ﺑﻠﺪ اﳌﻨﺘﺞ ﺳﻌﺮا ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻷن ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﻷﺟﻨﱯ ﺑﺴﻌﺮ 
ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻷن ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻧﻈﺮا ﻟﻮﺟﻮد ﺳﻠﻊ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺴﻠﻌﺔ ،و ﺗﻨﺠﺢ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ 
ﻴﻴﺰ اﻟﺴﻌﺮي ﺑﲔ اﻷﺳﻮاق اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻃﺎﳌﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ اﳌﻤﻜﻦ ﲢﻘﻴﻖ أرﺑﺎح ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤ
اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺴﻌﺮ إﱃ اﻟﺴﻮق اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﺴﻌﺮ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻔﻘﺎت اﳌﻮاﺻﻼت أو اﻟﺘﺄﻣﲔ أو اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻴﺪ اﻟﻮاردات 
ﰲ ﺑﻠﺪ اﳌﻨﺘﺞ أﻣﺎ  ﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﺴﻌﺮي ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﳌﺴﺘﻬﻠﻚﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﻟﺴﻠﻌﺔ ﰲ ﺑﻠﺪ اﳌﻨﺘﺞ ،أﻣﺎ اﻹﻏﺮاق اﻟﺪاﺋﻢ اﻟﻘﺎ
  .(1)ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻷﺧﺮى ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳﻀﺮ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ أو اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﻴﺰة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ
ﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ و ﳛﺪث ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺷﺮﻛﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺑﺒﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺎ ﺑﺎﳋﺎرج ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺪف ا :اﻹﻏﺮاق اﻹﻓﱰاﺳﻲ/2
اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ و ﻣﻦ ﰒ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺴﻮق و ذﻟﻚ ﺑﻨﻴﺔ ﻓﺮض ﺳﻴﻄﺮﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق ﰒ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺮﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ وﺿﻌﻬﺎ 
، وﻏﺎﻳﺔ ﻫﺬا اﻹﻏﺮاق ﻫﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق واﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﻜﻤﻴﺔ (2)اﻹﺣﺘﻜﺎري و ذﻟﻚ ﻻﺳﺘﻨﻔﺎد اﻟﺴﻮق
، وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﳝﺎرس ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻹﻏﺮاق ﻫﻮ اﻟﺒﺎدئ ﺑﺘﻠﻚ اﳌﻌﺮوﺿﺔ و أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ 
ﺑﻨﻔﺲ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺬي ﺑﺪأﻩ ﺑﻪ ﻏﲑﻩ وﻫﻨﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع  اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﲑ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،و ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺪاﻓﻌﺎ ﻋﻦ إﻧﺘﺎﺟﻪ
وﰲ  ﺑﺎﻹﻏﺮاق اﻹﻧﺘﻘﺎﻣﻲ اﳍﺠﻮﻣﻲ أو اﻟﺪﻓﺎﻋﻲ أو اﳌﻀﺎد ، ﺣﻴﺚ ﻣﻨﺸﺄﻩ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﳌﻬﺎﺟﻢ و اﻹﻧﺘﻘﺎم ﻣﻨﻪ ،
ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻫﻮ دﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ ،و ﻗﺪ ﳝﺎرس ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻹﻏﺮاق ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،و ﳜﻀﻊ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﰲ 
ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻀﺎرة و ﻏﲑ اﳌﺸﺮوﻋﺔ ،أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱄ ﻓﺈﻧﻪ ﳜﻀﻊ ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ﻟﻘﻮاﻋﺪ 
  .(3)اﺗﻔﺎق ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹﻏﺮاق اﻟﺬي ﻧﻈﻤﺘﻪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳉﺎت
ﳛﺪث ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻹﻏﺮاق إذا ﻗﺎم أﺣﺪ اﳌﻨﺘﺠﲔ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﺘﺼﺮﻳﻒ ﻓﺎﺋﺾ أو ﳐﺰون ﻣﱰاﻛﻢ :اﻹﻏﺮاق اﳌﺆﻗﺖ/3
ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ إﺣﺪى اﻟﺴﻠﻊ ﰲ ﺳﻮق إﺣﺪى اﻟﺪول ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺳﻌﺎر ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ، ﻓﺎﳌﻨﺘﺞ ﻳﻌﺮض أي ﺳﻌﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺣﱴ ﻻ 
                                                           
  .273: ،ص  7002، دار اﳌﺴﲑة ،ﻋﻤﺎن ، اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻧﻈﺮﻳﺎت و ﺳﻴﺎﺳﺎتﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح أﺑﻮ ﺷﺮار ،-(1)
  .051:ﻣﻮرد ﺧﺎي ﻛﺮﻳﺎﻧﲔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص -(2)






ﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﲔ اﶈﻠﻴﲔ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﳍﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺧﻼل ﻳﻀﺎر ﻣﻦ ﺗﺮاﻛﻢ اﳌﺨﺰون و ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﳍﺎ آﺛﺎر ﺳﻠﺒ
ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة و ﻫﺬﻩ اﳋﺴﺎﺋﺮ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أن ﺗﺘﺠﻨﺒﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮض ﲪﺎﻳﺔ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻊ ،إﻻ أﻧﻪ إذا ﻛﺎن 
  (1).اﻹﻏﺮاق اﻟﺪوري ﻗﺼﲑ اﻷﺟﻞ أي ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻟﻔﱰة ﻗﺼﲑة ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﱪر اﳊﻤﺎﻳﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ
  آﺛﺎر اﻹﻏﺮاق: ﺎﻧﻲاﻟﻔﺮع اﻟﺜ
ﻳﺆدي اﻹﻏﺮاق اﳌﺴﺘﻤﺮ إﱃ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺎدرات اﳌﺘﺎﺣﺔ، وﳝﻜﻦ :آﺛﺎر اﻹﻏﺮاق ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺼﺪرة:أوﻻ
ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻴﺤﻘﻖ اﻟﺒﻠﺪ ﻓﻮاﺋﺪ ﻛﺒﲑة ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ، إذ أن اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ 
إﻻ أﻧﻪ ﳛﺮم ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج، اﻟﺬي ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ إﻧﺘﺎج . ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﻳﺘﻀﺮر ﻣﺎ دام اﻟﺴﻌﺮ ﱂ ﻳﺮﺗﻔﻊ
اﻟﺴﻠﻌﺔ وﱂ ﻳﺴﺘﻔﺪ ﻣﻦ اﻻﳔﻔﺎض ﰲ أﺳﻌﺎرﻫﺎ ، ﻏﲑ أن اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺪ ﻳﺘﻀﺮر إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﳌﻐﺮﻗﺔ ﻣﺎدة أوﻟﻴﺔ، 
ﻓﻴﻬﺎ أﻗﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺼﺪرة ﻟﺘﻠﻚ  أو وﻗﻮد ﺳﺘﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﺪول اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ إﻧﺘﺎج ﺳﻠﻌﺔ أﺧﺮى، ﺗﻜﻮن ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج
ذﻟﻚ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻷﳌﺎﻧﻴﺎ ﻗﺒﻞ اﳊﺮب اﻷﺧﲑة، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﻴﻊ اﻟﺼﻠﺐ ﳍﻮﻟﻨﺪا ﺑﺜﻤﻦ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ اﶈﻠﻲ، . اﻟﺴﻠﻌﺔ
ﻓﺄدى ذﻟﻚ إﱃ ﻧﻘﺺ ﻧﻔﻘﺎت إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻔﻦ ﰲ ﻫﻮﻟﻨﺪا ﻋﻨﻪ ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ازدﻫﺎر ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﰲ 
  .(2)ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ دول أوروﺑﺎ ﻫﻮﻟﻨﺪا وﺗﻔﻮﻗﻬﺎ
ﺗﺘﺤﻘﻖ اﺳﺘﻔﺎدة اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺒﻴﻊ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄﲦﺎن ﳐﻔﻀﺔ : آﺛﺎر اﻹﻏﺮاق ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮردة :ﺛﺎﻧﻴﺎ
،و ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﻮﺎ ﺗﺘﺒﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳊﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﺈن ﻫﺬا ﳛﻘﻖ اﻧﺘﻔﺎع أﻛﱪ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﲔ و إذا أرادت ﻫﺬﻩ اﻟﺪوﻟﺔ ﲪﺎﻳﺔ 
ﻦ اﻷﺛﺮ اﻟﻀﺎر ﳍﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﺈﺎ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺆدي إﱃ ﲢﺪﻳﺪ اﺳﺘﲑادﻫﺎ ﻣﻨﻪ أو ﻓﺮض رﺳﻮم ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣ
                                                           
 .971:إﳝﺎن ﻋﻄﻴﺔ ﻧﺎﺻﻒ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص -(1)






اﻟﺴﻠﻌﺔ اﳌﺴﺘﻮردة ، ﲝﻴﺚ ﺗﺘﻼﰱ ﰲ ذﻟﻚ اﳋﻔﺾ اﳌﺘﻌﻤﺪ ﰲ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﰲ ﺳﻮﻗﻬﺎ اﶈﻠﻴﺔ ، و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻨﺘﻔﻲ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﺜﻞ 
  .(1)ﻫﺬﻩ اﻵﺛﺎر و ﲢﺪد ﻣﻨﺎﻓﺴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﳏﻠﻴﺎ
  اﻹﻋﺎﻧﺎت وآﺛﺎرﻫﺎ:اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﺗﻘﺪم اﻹﻋﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺰاﻳﺎ ﻧﻘﺪﻳﺔ أو ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺪرﻳﻦ أو اﳌﻨﺘﺠﲔ اﶈﻠﻴﲔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲤﻜﻴﻨﻬﻢ 
ﻣﻦ اﺧﱰاق اﻷﺳﻮاق اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ، وﻣﻦ ﰒ ﺗﻘﺴﻢ اﻹﻋﺎﻧﺎت إﱃ إﻋﺎﻧﺎت اﻹﻧﺘﺎج و إﻋﺎﻧﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻛﻤﺎ ﺳﻨﻮﺿﺤﻪ ﻣﻦ 
  ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ
  ﻣﻔﻬﻮم اﻹﻋﺎﻧﺎت : اﻷولاﻟﻔﺮع 
إن اﻹﻋﺎﻧﺔ ﻋﻜﺲ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ،و ﻟﺬا ﻓﺈن اﻹﻋﺎﻧﺔ ﲤﺜﻞ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ و ﺗﻌﺮف إﻋﺎﻧﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺑﺄﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﺗﺪﻓﻊ    
ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﲔ اﶈﻠﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﰲ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ،ﳑﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﲣﻔﻴﺾ أﺳﻌﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﺼﺎدرات ﰲ اﻷﺳﻮاق 
اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳍﺎ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ زﻳﺎدة اﻟﺼﺎدرات و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ زﻳﺎدة اﳋﺎرﺟﻴﺔ و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ زﻳﺎدة 
ﻣﺘﺤﺼﻼت اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات ﳑﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﰲ اﳊﺪ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت وﻗﺪ ﺗﻜﻮن إﻋﺎﻧﺎت اﻟﺼﺎدرات ﻣﻘﺪﻣﺔ 
 .  (2)اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻄﺎﻗﺘﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔاﻷوﱃ وﱂ ﺗﺼﻞ ﺑﻌﺪ إﱃ درﺟﺔ  ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻧﻈﺎم اﳌﻨﺢ أو اﻹﻋﺎﻧﺎت ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺰاﻳﺎ ﻧﻘﺪﻳﺔ أو ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺪرﻳﻦ ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺳﻠﻊ ﻣﻌﻴﻨﺔ ، 
ﻓﻬﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﻜﺴﺐ اﻷﺳﻮاق ﰲ اﳋﺎرج ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲤﻜﲔ اﳌﻨﺘﺠﲔ أو اﳌﺼﺪرﻳﻦ اﶈﻠﻴﲔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻊ ﰲ اﳋﺎرج 
ﺔ ﳍﻢ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﻣﻨﺤﺎ أو إﻋﺎﻧﺎت ﺗﻌﻮﺿﻬﻢ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺮﺑﺢ اﳌﻔﻘﻮد ، و ﺑﺜﻤﻦ ﻻ ﳛﻘﻖ ﳍﻢ اﻟﺮﺑﺢ ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘﺪم اﻟﺪوﻟ
ﺬا ﲢﺎول اﻟﺪوﻟﺔ أن ﲢﻤﻞ اﳌﻨﺘﺠﲔ أو اﳌﺼﺪرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺴﻮﻗﻲ و اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺑﺢ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﰲ 
                                                           
 .161-061:ﻓﻠﻴﺢ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻒ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ص -(1)






ﺪاف ﲡﺎرﻳﺔ ، و ﻫﻨﺎك أوﺟﻪ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ اﳊﻜﻮﻣﻲ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ إﱃ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﶈﻠﻴﺔ و ﳍﺎ أﻫ(1)ﺻﻮرة اﻹﻋﺎﻧﺔ 
ﻣﺜﻞ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻹدارﻳﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ و ﺑﺮاﻣﺞ إﻋﺎدة اﻟﺘﺪرﻳﺐ ، و ﲤﻮﻳﻞ اﻟﺒﺤﺚ و اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮﻛﺎت ، 
و إﻋﻄﺎء اﻣﺘﻴﺎزات ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﶈﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ ﺳﻠﻌﺎ ﲡﺎرﻳﺔ ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ و ﻋﻠﻰ 
  (2)اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ
 آﺛﺎر اﻹﻋﺎﻧﺎت : اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺮع
  اﻟﻮﻃﻨﻲ  اﻹﻧﺘﺎجآﺛﺎر إﻋﺎﻧﺎت :أوﻻ
  : (3)اﻟﻮﻃﲏ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﰒ آﺛﺎر إﻋﺎﻧﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻹﻧﺘﺎجإﻋﺎﻧﺎت  آﺛﺎر إﱃﺳﻨﺘﻌﺮض ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺮع 
  :اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ﻹﻋﺎﻧﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﲏ - 1
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﲔ ﰲ " ع"اﶈﻠﻲ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻫﻮوﻣﻨﺤﲎ اﻟﻌﺮض " ط"إذا ﻛﺎن ﻣﻨﺤﲎ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻫﻮ 
ﻓﻌﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﺴﻌﺮ ﺗﻜﻮن ". و س "وإذا ﻓﺮﺿﻨﺎ أن ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﲢﺪد ﺑﺎﳌﻘﺪار . 80اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
، وﻣﻨﻪ ﺗﻜﻮن اﻟﻮاردات ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻌﺔ "ود"، واﻟﻜﻤﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﳏﻠﻴﺎ ﻫﻲ "و ﺟـ"اﻟﻜﻤﻴﺔ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻲ ﻫﻲ 





                                                           
 .562:،ص3002، ﻣﻨﺸﻮرات اﳊﻠﱯ اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ ، ﺑﲑوت ،  أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﻲﲪﺪ ﺣﺸﻴﺶ ، ﳎﺪي ﳏﻤﻮد ﺷﻬﺎب ، ﻋﺎدل أ -(1)
  .892:ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﺑﻮ ﺷﺮار، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص -(2)






  اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ﻹﻋﺎﻧﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﻨﻲ:10- 80اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
  
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ وﺣﺪة ﻣﻦ وﺣﺪات اﻟﺴﻠﻌﺔ " س ن "ﻓﺈذا ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﲟﻨﺢ اﳌﻨﺘﺠﲔ اﶈﻠﻴﲔ ﳍﺬﻩ اﻟﺴﻠﻌﺔ إﻋﺎﻧﺔ ﻗﺪرﻫﺎ 
اﳌﻨﺘﺠﺔ، ﻓﺘﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻹﻋﺎﻧﺔ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﲣﻔﻴﺾ ﰲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﳌﻨﺘﺞ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن ذﻟﻚ 
، وﺗﻜﻮن اﻵﺛﺎر اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ "ع َ"إﱃ " ع"ﻌﺮض اﶈﻠﻲ ﺳﻴﺆدي إﱃ زﻳﺎدة ﻋﺮض ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻌﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎل ﻣﻨﺤﲎ اﻟ
  : ﻋﻦ ﻣﻨﺢ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻹﻋﺎﻧﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  ـ آﺛﺎر اﻹﻋﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﲏ 2
ـ ﻳﺼﲑ اﻟﻌﺮض اﶈﻠﻲ ﳍﺬﻩ اﻟﺴﻠﻌﺔ أﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺳﻴﺰداد اﻹﻧﺘﺎج  1. 2
  ".ﺟـ م "ﺑﺎﳌﻘﺪار  وذﻟﻚ" وم "إﱃ " و ﺟـ " اﶈﻠﻲ ﻣﻦ 
ـ ﺗﺆدي زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج، ﲝﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻲ أﻗﻞ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﳋﺎرج ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺴﻠﻌﺔ، وﻣﻦ ﰒ ﺗﻘﻞ  2. 2
  . وﻫﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ ﻛﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج" ﺟـ م " أي ﲟﻘﺪار " م د " إﱃ " ﺟـ د " اﻟﻮاردات ﻣﻦ 
ﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﶈﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻌﺔ، ﻣﺎ داﻣﺖ ﻫﺬﻩ ـ إن إﻋﺎﻧﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﶈﻠﻲ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ آﺛﺎر ﻣﺒ 3. 2






ـ أﻣﺎ أﺛﺮ اﻹﻋﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، وﺣﻴﺚ أن اﻹﻋﺎﻧﺔ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻹﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ،  4. 2
ﺘﻬﺎ، ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﺳﻌﺮ اﻹﻋﺎﻧﺔ ﰲ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﻠﻲ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻣﻘﺪار ﻣﺎ ﺗﺘﺤﻤﻠﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﻣﻴﺰاﻧﻴ
  . ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻫﺬا اﻹﻧﻔﺎق ﺳﺎﺋﺪا ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺢ اﻹﻋﺎﻧﺔ أو أﻧﻪ ﰎ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺣﻼل اﻟﻮاردات
ـ أﺛﺮ اﻹﻋﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ، ﻓﻤﻨﺢ اﻹﻋﺎﻧﺔ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋﺾ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ، ﻷن اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ  5. 2
ﻏﲑ أن ﻓﺎﺋﺾ اﳌﻨﺘﺞ ﻳﺘﻐﲑ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة ﻣﻦ اﳌﻘﺪار اﶈﺪد . ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻔﺲ اﻟﺜﻤﻦ ﳛﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻜﻤﻴﺔ
وﺗﻘﺪر اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ ﻓﺎﺋﺾ اﳌﻨﺘﺞ ﲟﺴﺎﺣﺔ ". س ح ﻫـ " إﱃ اﳌﻘﺪار اﶈﺪد ﲟﺴﺎﺣﺔ اﳌﺜﻠﺚ " س أ ي " ﲟﺴﺎﺣﺔ اﳌﺜﻠﺚ 
  "ح ق ن س " ﻄﻴﻞ ﺔ  اﳌﺴﺘأﻣﺎ اﻹﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺰداد ﲟﻘﺪار ﻣﺴﺎﺣ". أ ح ﻫـ ي " اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ 
  . ﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ أن اﻹﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻫﻮ أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ ﻓﺎﺋﺾ اﳌﻨﺘﺞ
  : ـ أﺛﺮ اﻹﻋﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮﻃﲏ 6. 2
إن ﺗﻘﺪﱘ اﻹﻋﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺆدي إﱃ زﻳﺎدة ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮﻃﲏ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج اﶈﻠﻲ، 
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆدي إﱃ زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﶈﻠﻴﺔ، أي ﲢﻮل ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ اﶈﻠﻲ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻷﺟﻨﱯ 
  . إﱃ اﻹﻧﺘﺎج اﶈﻠﻲ
ﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت، ﻓﻨﻼﺣﻆ أن اﻵﺛﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻹﻋﺎﻧﺔ إﺣﻼل اﻟﻮاردات ﰲ اﻷﺟﻞ ـ أﻣﺎ أﺛﺮ اﻹﻋﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣ 7. 2
  . اﻟﻘﺼﲑ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻧﻘﺺ اﻟﻮاردات ﲟﻘﺪار اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﻹﻧﺘﺎج اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺣﻼل اﻟﻮاردات
ﻻ ﺗﺘﺤﺪد إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ  أﻣﺎ اﻵﺛﺎر اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﳌﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻹﻋﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت، ﻓﺈﺎ
ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﳋﺎرﺟﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﻴﻞ اﳊﺪي ﻟﻺﺳﺘﲑاد ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺎ 
  . ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎﻩ ﰲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺮﺳﻢ اﳉﻤﺮﻛﻲ
 آﺛﺎر إﻋﺎﻧﺎت اﻟﺼﺎدرات :ﺛﺎﻧﻴﺎ






ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺒﺴﻴﻂ ﻧﻔﱰض أن اﻟﺪﻋﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ دﻓﻌﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺗﻘﺪم ﻟﻜﻞ  :ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة 
 .وﺣﺪة ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج ﻳﺘﻢ ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ و ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻨﺤﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺳﺎﻟﺒﺔ
  آﺛﺎر ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ دوﻟﺔ ﺻﻐﻴﺮة:10- 90اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
  
 .اﻟﻄﻠﺐ اﶈﻠﻲ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺼﺪرة اﻟﺼﻐﲑة اﳊﺠﻢ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ =طط 
  .اﻟﻌﺮض اﶈﻠﻲ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺼﺪرة ﺻﻐﲑة اﳊﺠﻢ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ=ع ع
  .ﻃﻠﺐ ﻻ ﺎﺋﻲ اﳌﺮوﻧﺔ ﰲ ﺑﻘﻴﺔ دول اﻟﻌﺎﱂ=ط ع
 .دﻋﻢ ﻧﻘﺪي ﺛﺎﺑﺖ ﻟﻜﻞ وﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﳌﺼﺪرة=د
( س ع)ﺗﺆدي إﱃ رﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ  ،ﺣﻴﺚ(د)و ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ اﻵﺛﺎر اﻟﱵ ﺗﱰﻛﻬﺎ ﻣﻨﺤﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ 
د ، +س ع=و اﻟﺬي ﻳﺴﺎوي اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻀﺎﻓﺎ إﻟﻴﻪ ﻣﻘﺪار اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻮﺣﺪة أي أن س ت ( س ت)إﱃ اﻟﺴﻌﺮ اﳌﺮﺗﻔﻊ 
ﻓﻘﻂ  أﻣﺎ اﳌﺼﺪرون ﻓﺈﻢ ﻻ ﻳﺘﻠﻘﻮن دﻋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻴﻌﺎﻢ اﶈﻠﻴﺔ و ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻢ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﰲ ﺑﻴﻊ ﺳﻠﻌﻬﻢ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﲔ اﶈﻠﻴﲔ
، و ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر اﶈﻠﻴﺔ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﻴﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ و اﻹﺳﺘﻬﻼك ( س ت)ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻮن ﺳﻌﺮا ﻣﺴﺎوﻳﺎ ﻟﻠﺴﻌﺮ اﳌﺮﺗﻔﻊ 
اﻷول أن اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ اﶈﻠﻴﲔ ﳛﺠﻤﻮن ﻋﻦ ﺷﺮاء اﻟﺴﻠﻊ ﻋﻨﺪ : و اﻹﻧﺘﺎج ، و ﻳﻌﻮد زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺎدرات إﱃ ﺳﺒﺒﲔ 






،و اﻟﺪﻋﻢ اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻟﻠﺼﺎدرات ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻠﻒ 4إﱃ ك 3،و أﻣﺎ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ك 1إﱃ ك 2اﻹﺳﺘﻬﻼك ﻳﻘﻞ ﻣﻦ ك
 (.4،3،2)داﻓﻌﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻣﺎ ﻳﺴﺎوي ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷﺷﻜﺎل اﳍﻨﺪﺳﻴﺔ 
و ﰲ ﻧﻔﺲ ( 2+1)ﻠﻴﻮن ﻣﻦ ﻓﺎﺋﺾ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﺎ ﻳﺴﺎوي ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺸﻜﻠﲔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻳﻔﻘﺪ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﻮن اﶈ
،أﻣﺎ ﺧﺴﺎرة اﺘﻤﻊ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻓﺈﺎ ﺗﺴﺎوي ( 3+2+1)اﻟﻮﻗﺖ ﻳﺰداد ﻓﺎﺋﺾ اﳌﻨﺘﺞ ﻣﺎ ﻳﺴﺎوي ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷﺷﻜﺎل اﳍﻨﺪﺳﻴﺔ 
ﻬﻼك ﻛﻤﻴﺎت ﳝﺜﻞ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﳋﺴﺎرة ﰲ اﻟﻜﻔﺎءة اﻹﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﺳﺘ( 2)،ﺣﻴﺚ اﳌﺜﻠﺚ ( 4+2)ﻣﺴﺎﺣﺔ اﳌﺜﻠﺜﲔ 
ﻓﺈﺎ ﲤﺜﻞ اﻟﻨﻘﺺ ﰲ ( 4)،أﻣﺎ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﳌﺜﻠﺚ (س ت)أﻗﻞ ﳑﺎ ﳚﺐ ﻧﻈﺮا ﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻌﻪ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﻮن 
اﻟﻜﻔﺎءة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ و اﻟﻨﺎﺗﺢ ﻋﻦ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻹﻧﺘﺎج إﱃ ﻣﺴﺘﻮى أﻛﱪ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻼزم و ذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﱄ 
إذن ﳝﻜﻦ أن ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ أن دﻋﻢ اﻟﺼﺎدرات  ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺼﻐﲑة ﻳﺆدي إﱃ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﳏﻠﻴﺎ و  ،ﻟﻠﺼﺎدرات 
  .ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ إﱃ اﳌﻨﺘﺠﲔ و إﱃ ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ














  ﻧﺘﺎﺋﺞ دﻋﻢ اﻟﺼﺎدرات ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة:  10-01:اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ
  
ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﱘ دﻋﻢ اﻟﺼﺎدرات ﻓﺈن اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﺘﺴﻠﻢ دﻓﻌﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻞ وﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺼﺪﻳﺮﻫﺎ و ﻫﻜﺬا 
اﳌﺼﺪرﻳﻦ إﱃ اﳋﺎرج ﻻ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﰲ ﺑﻴﻊ ﺳﻠﻌﻬﻢ ﰲ أﺳﻮاﻗﻬﻢ اﶈﻠﻴﺔ إﻻ إذا دﻓﻊ ﳍﻢ ﺳﻌﺮ ﻣﺴﺎوي ﻟﺴﻌﺮ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق 
ة ﻣﺼﺪرة اﱃ اﳋﺎرج و ﻣﻊ اﻓﱰاض ﻋﺪم ﲰﺎح اﻟﺪوﻟﺔ ب اﳌﺼﺪرة اﶈﻠﻲ ﻣﻀﺎﻓﺎ إﻟﻴﻪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﱄ اﳌﻤﻨﻮح ﻟﻜﻞ وﺣﺪ
ﺑﺎﺳﺘﲑاد اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻦ اﳋﺎرج ﻓﺈن اﻟﺴﻌﺮ اﶈﻠﻲ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ ب ﻳﺮﺗﻔﻊ و ﻫﺬا ﻳﺆدي إﱃ ﻧﻘﺺ ﰲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﺴﻠﻌﺔ و 
ﳊﺠﻢ ﻓﺈن زﻳﺎدة إﱃ ارﺗﻔﺎع ﰲ ﺣﺠﻢ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺻﺎدرات ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻌﺔ إﱃ اﳋﺎرج و ﻧﻈﺮا ﻻن ب دوﻟﺔ ﻛﺒﲑة ا
ﺻﺎدراﺎ ﺗﺆدي إﱃ ﺧﻔﺾ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ اﳌﺼﺪرة و ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﺘﻐﲑات ﰲ ﺳﻌﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺣﱴ ﻳﺼﻞ ﻣﺴﺘﻮى 
ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ أ و ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺮ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ أ ﺗﺘﺴﺎوى ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻮاردات  1ﺳﻌﺮﻫﺎ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻌﺮ اﻻﺳﺘﲑاد س
  اﳌﺮﻏﻮب ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ ب  1وﻟﺔ أ ﻣﻊ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ك صاﳌﺮﻏﻮب ﰲ اﺳﺘﲑادﻫﺎ  ﳊﺴﺎب اﻟﺪ 1ك م
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺎوي ﻣﻘﺪار اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﱄ ﻟﻜﻞ وﺣﺪة ﻳﺘﻢ ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ ،و أﻣﺎ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺪﻋﻢ  1، س2أﻣﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﺴﻌﺮﻳﻦ س
و ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻆ أن وﺟﻮد اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﱄ  1ك ص(1س - 2س)اﳌﺎﱄ اﻟﱵ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ ب ﻓﺈﺎ ﺗﺴﺎوي  






ذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻌﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ أ ﰲ اﳔﻔﺎض و اﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﰲ زﻳﺎدة ، و ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺮﻓﺎﻩ اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
إﱃ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ( 3،1)ﻘﻖ رﲝﺎ ﺻﺎﻓﻴﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﳌﺜﻠﺜﲔ ﰲ ﻛﻼ اﻟﺪوﻟﺘﲔ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﳒﺪ أن اﻟﺪوﻟﺔ أ اﳌﺴﺘﻮردة ﲢ
و ﻫﺬا ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﳔﻔﺎض اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ اﳌﺴﺘﻮردة و ﲤﺜﻞ اﳌﺴﺎﺣﺎت اﻟﺜﻼث ﻣﻘﺪار (  2) ﻣﺴﺎﺣﺔ اﳌﺴﺘﻄﻴﻞ رﻗﻢ
ﺼﺪرة ﻓﺈن اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ ﻓﺎﺋﺾ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﺬي ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﻘﺪار اﳋﺴﺎرة ﰲ ﻓﺎﺋﺾ اﳌﻨﺘﺞ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ أ ،أﻣﺎ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌ
ﻓﺈذا ﻓﺮﺿﻨﺎ أﻳﻀﺎ ( 4،6)ﺗﺆدي إﱃ ﺧﺴﺎرة ﺻﺎﻓﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﳌﺜﻠﺜﲔ  2اﻟﻨﺎﲡﺔ ﰲ اﻟﺴﻌﺮ اﶈﻠﻲ ﻣﻦ س ع إﱃ س
و ﻫﺬا ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ )أن اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻫﻢ داﻓﻌﻮ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻓﺈﻢ و ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﳝﻮﻟﻮن دﻋﻢ اﻟﺼﺎدرات 
ﻔﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺼﺪرة ﺗﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﳔﻔﺎض اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ و و ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎل ﻫﻨﺎك ﺗﻜﻠ(اﻟﺼﻐﲑة 
ﻓﺈن اﻷﺳﻌﺎر اﻟﱵ ﻳﺘﺴﻠﻤﻬﺎ اﳌﻨﺘﺠﻮن ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ ( 1س -2س)ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴﻠﻌﺔ اﳌﺼﺪرة ﺗﺴﺎوي 
ﻓﺈﻧﻪ ( 1س -س ع) أﻣﺎ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻮﺣﺪة اﳌﺼﺪرة( س ع - 2س)ب ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺎدل 
 - س ع)ﳛﻮل إﱃ اﳋﺎرج ﻟﻠﺪوﻟﺔ أ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺳﻌﺎر اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ اﳌﺴﺘﻮردة ،إن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﶈﻮﻟﺔ ﺗﺴﺎوي 
  (1)(5:)و ﻫﻲ ﳑﺜﻠﺔ ﺑﺎﳌﺴﺘﻄﻴﻞ رﻗﻢ1ك ص( 1س
ﺴﻠﻌﺔ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ أن ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺪﻋﻢ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ اﳔﻔﺎض ﰲ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠ
اﳌﺪﻋﻤﺔ و اﳌﺼﺪرة ،ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ زﻳﺎدة ﻓﺎﺋﺾ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻔﻮق اﳋﺴﺎرة ﰲ ﻓﺎﺋﺾ اﳌﻨﺘﺞ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺴﺘﻮردة  أي 
أﺎ ﲢﻘﻖ رﲝﺎ ﺻﺎﻓﻴﺎ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﳌﺼﺪرة ﻓﱰﺗﻔﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺳﻌﺎر اﶈﻠﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺣﺪوث ﺧﺴﺎرة ﺻﺎﻓﻴﺔ 
  ﻋﻢ إﱃ اﳋﺎرج ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺳﻌﺎر اﳌﻨﺨﻔﻀﺔﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﲢﻮﻳﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪ
  اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف:اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ 
ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ، ﻓﺈن اﳊﻜﻮﻣﺔ ﳝﻜﻨﻬﺎ  ﻫﻲ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻟﻸﻓﺮاد و اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹﺳﺘﲑاد اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻧﻈﺮا ﻷن اﻟﻌﻤﻼت
  .ﻞ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﺎ ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﻮاردات إذا ﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺘﺤﺼﻼت اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ و ﻋﻠﻰ ﻛ
                                                           






  (1)ﻣﻔﻬﻮم و ﺗﻄﻮر اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒﻲ: اﻷولاﻟﻔﺮع 
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﱯ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﺳﻮق اﻟﺼﺮف ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﺿﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ 
اﻷﻓﺮاد ﰲ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻤﺎ ﳛﺼﻠﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﻴﺔ، أو ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﳛﺘﺎﺟﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻼت، أو 
  . اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺎ أو اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺎ
 ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﺧﻼل اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻜﱪى ﻣﺎ ﺑﲔ ﻟﻘﺪ ﻇﻬﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﱯ
، ﺣﻴﺚ اﻧﺘﺸﺮ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ أﳌﺎﻧﻴﺎ ودول أوروﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ، ﻋﻠﻰ إﺛﺮ اﻴﺎر 3391ـ  9291
  : ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﺣﺪوث ﻧﻘﺺ ﻛﺒﲑ ﰲ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻜﱪى ﻗﺪ أدت إﱃ ﺣﺪوث اﻧﻜﻤﺎش ﰲ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ، ﳑﺎ اﻧﻌﻜﺲ ـ أن اﻷزﻣﺔ اﻻ
  . ﰲ وﺟﻮد ﻋﺠﺰ ﻛﺒﲑ وﻣﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﻣﻮازﻳﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻫﺬﻩ اﻟﺪول
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة : ـ أﺛﺮت اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت أﻛﱪ دوﻟﺘﲔ ﻣﻘﺮﺿﺘﲔ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ وﳘﺎ
ة، ﳑﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻗﻠﺔ ﺗﺪﻓﻖ رؤوس اﻷﻣﻮال ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ إﱃ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ واﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪ
ﻋﺠﺰ ﰲ ﻣﻮازﻳﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺎ، واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض ﻗﺼﲑة اﻷﺟﻞ ـ ذات أﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ـ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺎ 
  . اﳋﺎرﺟﻴﺔ
ﻷوﺿﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﺑﻐﺮض إﳚﺎد ـ ﻫﺮوب رؤوس اﻷﻣﻮال ﻣﻦ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول ﻟﻌﺪم اﺳﺘﻘﺮار ا
  . أﺳﻮاق ﻧﻘﺪﻳﺔ أﻛﺜﺮ أﻣﻨﺎ واﺳﺘﻘﺮارا
وﻛﺎن ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻴﺎر ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﺣﺪوث اﺧﺘﻼﻻت ﻛﺒﲑة ﰲ ﻣﻮازﻳﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ دول 
  : اﻟﻌﺎﱂ، ﻓﻘﺪ اﻧﻘﺴﻢ ﳎﻤﻮع ﻫﺬﻩ اﻟﺪول إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ
                                                           






ﺄت إﱃ ﻧﻈﺎم أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﳊﺮة رﻏﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻋﻤﻼﺎ وﺗﻀﻢ اﻟﺪول اﻟﱵ ﳉ: اﻤﻮﻋﺔ اﻷوﱃـ 
ﻟﺘﻠﻄﻴﻒ ﺣﺪة اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﻔﺠﺎﺋﻴﺔ واﻟﻘﺼﲑة اﻷﺟﻞ ﰲ " أﻣﻮال ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺼﺮف " ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ، وﻟﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ 
  . ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤﻼﺎ
ﺮف اﻷﺟﻨﱯ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ وﺗﻀﻢ اﻟﺪول اﻟﱵ ﻓﺮﺿﺖ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼ: اﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔـ 
  .اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻌﻤﻼﺎ، وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻵﺛﺎر اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﻀﺎرﺑﺔ، وﻫﺮوب رؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﻘﺼﲑة اﻷﺟﻞ
  :(1)و ﻳﻬﺪف ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮف إﱃ
اﳋﺎﺻﺔ  ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻮازن ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ، ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ و اﻟﺸﺮاء- 1
ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ أن ﺗﻀﻐﻂ اﻟﻮاردات ﲝﻴﺚ ﺗﺘﺴﺎوى ﻣﻊ اﻟﺼﺎدرات ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆدي إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻮازن اﳊﺴﺎب 
  .اﳉﺎري وﻣﻦ ﰒ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت 
  .ﲢﻘﻴﻖ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻮاردات - 2
ﻣﻦ أن ﺗﻘﻮم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ اﶈﻠﻴﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻫﻮر ،ﻓﺒﺪﻻ - 3
ﻟﻌﻼج اﻟﻌﺠﺰ ﰲ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت و ﻣﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﰲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ اﶈﻠﻲ و زﻳﺎدة ﰲ ﻗﻴﻤﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮف اﻟﺪﻳﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺪﻻﻟﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و اﳔﻔﺎض اﻟﺜﻘﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﶈﻠﻴﺔ ،ﻓﺈﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﺗﺒﺎع أﺳﻠﻮب اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ 
  .ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﻔﺲ اﻟﻐﺮض ﻣﻮﻓﺮة ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻛﻞ اﳌﺘﺎﻋﺐ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
  وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒﻲ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ أو ﻧﺎﻣﻴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻹﺣﻜﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮف ، ﺣﻴﺚ ﲣﺘﻠﻒ ﺗﺒﻌﺎ  ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺪول ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ
 ﻟﻠﻈﺮوف و اﻷوﺿﺎع اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ دوﻟﺔ ، وﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ 
  
                                                           






  :(1)اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﺎﻳﻠﻲ
ﲢﺪﻳﺪ اﺳﺘﲑاد اﻟﺴﻠﻊ ﻣﻦ اﳋﺎرج ﺑﻘﺪر ﻣﻌﲔ ، ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻢ رﺑﻂ اﻹﺳﺘﲑاد ﺑﺎﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت ذات - 1
اﻟﻌﻼﻗﺔ ، ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﲢﺪﻳﺪ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﲑادﻫﺎ ، وأﻧﻮاﻋﻬﺎ وﺳﻌﺮﻫﺎ و ﺷﺮوط ﺑﻴﻌﻬﺎ و ﻏﲑ ذﻟﻚ ، و ﺑﺬﻟﻚ 
ﺟﻨﱯ اﻟﻼزم ﻟﻺﺳﺘﲑاد ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﺆدي إﱃ ﲡﺪﻳﺪﻩ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﺗﺘﺤﺪد اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﺼﺮف اﻷ
ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻗﺪرة اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﱯ ، أي ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻪ إﻳﺮاداﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﱯ ، واﻟﱵ 
  .ﳝﻜﻦ أن ﲣﺼﺺ ﻷﻏﺮاض ﺗﻠﺒﻴﺔ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻹﺳﺘﲑاد 
ﺳﺘﲑاد ، ﻛﺄن ﳛﺪد ﺳﻌﺮ ﺻﺮف ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻻﺳﺘﲑاد اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ، وﺳﻌﺮ ﺻﺮف ﲢﺪﻳﺪ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻺ- 2
ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻻﺳﺘﲑاد اﻟﺴﻠﻊ ﺷﺒﻪ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ، و ﺳﻌﺮ ﺻﺮف أﻛﺜﺮ اﳔﻔﺎﺿﺎ ﻻﺳﺘﲑاد اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ، وذﻟﻚ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ 
ﺔ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺴﻠﻊ اﺳﺘﲑاد اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ، و ﺗﻘﻠﻴﺺ اﺳﺘﲑاد اﻟﺴﻠﻊ اﻷﻗﻞ ﺿﺮورة ، رﻏﻢ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﰲ ﺣﺎﻻت ﻣﻌﻴﻨ
ﺣﺴﺐ ﺿﺮورﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ، و ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﳍﺎ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت 
  .ﻣﺘﻌﺪدة ، ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﺿﺮورﻳﺎ و ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ أﻗﻞ ﺿﺮورة 
ﻗﺴﺎط اﻟﺪﻳﻮن أو اﻟﻔﻮاﺋﺪ أو ﲡﻤﻴﺪ اﻷﻣﻮال اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ ، ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﻊ ﲢﻮﻳﻞ رؤوس اﻷﻣﻮال أو أ- 3
رؤوس اﻷﻣﻮال اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﻮدﻋﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ، و ﻗﺪ ﻳﺮاﻓﻖ ﻫﺬا اﳌﻨﻊ أو اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﳏﻠﻴﺎ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻀﻐﻂ 
  .ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت و ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻹﺧﺘﻼل ﻓﻴﻪ ﲟﺎ ﻳﻘﻮد إﱃ ﺗﻼﰲ اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻪ 
ﺼﺪرة ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻨﻬﻢ ﺑﻴﻌﻬﺎ إﱃ اﳌﺴﺘﻮردﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ إﺻﺪار ﺷﻬﺎدات ﻟﻠﻤﺼﺪرﻳﻦ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﳌ- 4
ﳛﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻬﺎدات ، و ﻫﺬا ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺿﻤﺎن اﺳﺘﺨﺪام 
 ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺼﺎدرات ﰲ ﺗﺴﺪﻳﺪ أﲦﺎن اﻻﺳﺘﲑاد ، و ﻗﺪ ﺗﻌﺪدت أﺷﻜﺎل و أﻧﻮاع ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻬﺎدات ﰲ واﻗﻊ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ و
  .اﳌﻤﺎرﺳﺔ 
                                                           






اﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎت دﻓﻊ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻟﻠﺪوﻟﺔ و ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺬﻩ - 5
اﻹﺗﻔﺎﻗﺎت ، وﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺪﻓﻊ ﻫﺬﻩ أن ﻳﻔﺘﺢ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺘﲔ أو أي ﺑﻨﻚ آﺧﺮ ﻓﻴﻬﻤﺎ 
ﻵﺧﺮ ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ، و ﳚﺮي ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺬﻳﻦ اﳊﺴﺎﺑﲔ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﲨﻴﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎ ﺑﻌﻤﻠﺘﻪ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي أو اﻟﺒﻨﻚ ا
اﳌﻌﺎﻣﻼت و اﳌﺒﺎدﻻت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻹﺗﻔﺎق ، ﻓﻴﺪﻓﻊ اﳌﺴﺘﻮردﻳﻦ ﰲ اﻟﺪوﻟﺘﲔ ﲦﻦ ﻣﺸﱰﻳﺎﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ، 
ﺗﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﻘﻴﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﳊﺴﺎب ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي أو اﻟﺒﻨﻚ اﳌﻌﲔ ﻛﻤﺎ ﳛﺼﻞ اﳌﺼﺪرون ﻋﻠﻰ أﲦﺎن ﺻﺎدرا
  .ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳊﺴﺎﺑﺎت ، ﻓﺎﳌﺼﺪر و اﳌﺴﺘﻮرد ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻳﺼﺒﺤﺎن ﰲ ﻣﻌﺰل ﻋﻦ ﺗﻘﻠﺒﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺘﲔ 
ﺣﺴﺎب )أﻣﺎ اﻟﺸﻜﻞ اﻵﺧﺮ ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ ﰲ أن ﻳﻜﺘﻔﻲ ﲝﺴﺎب واﺣﺪ ﺑﻌﻤﻠﺔ دوﻟﺔ أﺧﺮى ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول 
ﻳﺪ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﻤﺼﺪرﻳﻦ اﶈﻠﻴﲔ ﻛﺄﲦﺎن ﻟﺼﺎدراﻢ ، و ﺗﺴﺘﺨﺪم اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﱵ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ اﳌﺴﺘﻮردون ﻟﺘﺴﺪ(اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ
  .، وﰲ اﳊﺎﻟﺘﲔ ﻻ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﺼﺪرﻳﻦ و اﳌﺴﺘﻮردﻳﻦ ﺑﺘﻘﻠﺒﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف 
ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق ﻣﻮازﻧﺔ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﺘﻼﰲ ﺣﺼﻮل ﺗﻐﲑات ﰲ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻠﺔ اﶈﻠﻴﺔ إزاء - 6
ﻳﺎدة ﰲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ و ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺆدي ﰲ ﻇﻞ اﻟﺴﻮق اﳊﺮة إﱃ ارﺗﻔﺎع اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﻓﺈذا ﲢﻘﻘﺖ ز 
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ و اﳔﻔﺎض ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻠﺔ اﶈﻠﻴﺔ إزاءﻫﺎ ، و ﻫﺬا ﳝﻜﻦ ﺗﻼﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ن اﻟﺮﺻﻴﺪ 
ﻘﺪ اﻷﺟﻨﱯ ، ﺣﻴﺚ ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺻﻨﺪوق اﳌﻮازﻧﺔ ، و اﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﳔﻔﺎض اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨ
اﻟﺼﻨﺪوق ﻛﻤﺸﱰ ﻟﻠﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﱯ ﻣﻦ أﺟﻞ زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﻌﺎ ﻻﳔﻔﺎض ﻗﻴﻤﺘﻪ ، و ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻨﺪوق 
  .اﳌﻮازﻧﺔ ﰲ ﻓﺮض ﺳﻌﺮ ﺻﺮف ﺛﺎﺑﺖ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﶈﻠﻴﺔ إزاء اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ 
ﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺮاﺟﺤﺔ أو اﳌﻮازﻧﺔ و اﻟﱵ ﻳﺘ- 7
ﺑﺎﲡﺎﻩ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮازن و ﺑﻮاﺳﻄﺘﻪ ﻳﺘﻢ ﲢﻘﻴﻖ أرﺑﺎح ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ اﺧﺘﻼف اﻟﺼﺮف ﰲ أﺳﻮاق ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ وﻗﺖ ﻣﻌﲔ أو ﰲ 






ﳌﺪﻓﻮﻋﺎت و ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﲣﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﶈﻠﻴﺔ ، و ذﻟﻚ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻋﺠﺰ ﻣﺰﻣﻦ ﰲ ﻣﻴﺰان ا- 8
ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻳﺆدي ﻣﺜﻞ  ﻫﺬا اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﰲ ﺟﻌﻞ أﺳﻌﺎر ﺻﺎدرات اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ و ﺧﺪﻣﺎت أﻗﻞ ﰲ اﻟﺴﻮق اﳋﺎرﺟﻲ 
ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﺆدي إﱃ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ زﻳﺎدﺎ و ﺟﻌﻞ أﺳﻌﺎر واردات اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ و ﺧﺪﻣﺎت أﻋﻠﻰ ﰲ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻴﺔ ﲟﺎ 
  .ﻴﻨﻬﻤﺎ و ﻣﻦ ﰒ ﰲ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﻳﺆدي إﱃ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺧﻔﻀﻬﺎ وﺻﻮﻻ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑ
  اﻷدوات اﻟﻜﻤﻴﺔ و اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ  :اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻤﺒﺤﺚ 
إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻛﻤﻴﺔ وأﺧﺮى ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻛﺄدوات  ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ 
اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ، ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ  ﻗﺼﺪ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﻞ أﺳﻠﻮب ﻣﻦ ﻫﺬﻩ 
ﻫﻨﺎك إﺟﺮاءات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻨﻊ وﻧﻈﺎم اﳊﺼﺺ وﻓﺮض ﺗﺪاﺑﲑ ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻻﺳﺘﲑاد، ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة 
  .اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻛﻤﻲ
اﻟﺘﺠﺎرة  أﻣﺎ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ إﺟﺮاءات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ
وﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﰲ ﻫﺬا اﺎل اﳌﻌﺎﻫﺪات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، واﻟﺘﻜﺘﻼت اﻹﻓﺘﺼﺎدﻳﺔ . اﳋﺎرﺟﻴﺔ
واﻹﺟﺮاءات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﲣﺎذ إﺟﺮاءات ﺗﻨﻈﻴﻢ 
  . إدارﻳﺔ
  اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔاﻷدوات : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول










  ﻧﻈﺎم اﻟﺤﺼﺺ:اﻷولاﻟﻔﺮع 
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻨﻈﺎم اﳊﺼﺺ ﻓﺮض ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﲑادو ﻧﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺧﻼل ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ : ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﺎم اﻟﺤﺼﺺ: أوﻻ
، ﲝﻴﺚ ﺗﻀﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻜﻤﻴﺎت و اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺴﻤﻮح ﺑﺎﺳﺘﲑادﻫﺎ أو ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ و ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﳊﺼﺺ   ﳏﺪدة
  :، وﻗﺪ ﻓﻀﻠﺖ اﻟﺪول اﺗﺒﺎع ﻧﻈﺎم اﳊﺼﺺ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺳﻮم ﻷﺳﺒﺎب(1)ﻛﻤﻴﺔ أو ﻗﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻜﻤﻴﺔ اﳌﺴﻤﻮح ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺪﺧﻮل اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻐﲑ أن ﺗﺘﻌﺮض ﻟﺮﺳﻢ ﲨﺮﻛﻲ ﳝﻨﻌﻬﺎ، و ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻘﻂ ﲟﻘﺪار -1
  .ﺎ 
ﳛﻘﻖ ﻧﻘﺺ اﻟﻮاردات ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ، ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﱵ ﺗﱰك ﳎﺎﻻ ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻷﻓﺮاد  -2
  .و ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻌﺘﱪ ﻧﻈﺎم اﳊﺼﺺ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﳊﻈﺮ اﳉﺰﺋﻲ ﻟﻠﻮاردات 
ﻧﻈﺎم اﳊﺼﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﻲ  ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻋﻜﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺼﺎدرات ، إذ ﻗﺪ ﳛﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﱵ ﻳﻀﺮ ﺎ-3
ﻟﻺﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﱵ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻪ ﺑﺘﺒﺎدل اﳌﺰاﻳﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ، و ﻗﺪ ﻳﺆدي ﻋﻨﺪﺋﺬ ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﺼﺎدرات ﻣﻊ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻮاردات 
  (2).إﱃ ﺗﻮازن اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري
ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ  وﻟﻘﺪ ﺣﺮﻣﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﳊﺼﺺ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺎ
وإذا اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ ذﻟﻚ، ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺪول أن ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ أو ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻫﻴﺌﺔ اﳉﺎت، وإذا ﲰﺢ ﳍﺎ . اﻟﺒﻌﺾ
ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﳊﺼﺺ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﺎدل . ﺑﺬﻟﻚ، ﻓﺈﺎ ﺗﻌﻠﻢ اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺎﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﻨﻈﺎم اﳊﺼﺺ
وﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﳝﻜﻦ ﻓﺮض ﻧﻈﺎم اﳊﺼﺺ ﰲ . ﻮﻳﺔ ﰲ ﻫﻴﺌﺔ اﳉﺎتﻳﻠﻘﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻌﻀ
  : اﳊﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  . ـ إذا واﻓﻖ اﻷﻋﻀﺎء اﻵﺧﺮون ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﳊﺼﺺ 1
                                                           
 603:زﻳﻨﺐ ﺣﺴﲔ ﻋﻮض اﷲ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص -(1)






  . ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم( اﳉﺎت ) ـ إذا ﲰﺤﺖ اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ  2
ﻛﺈﺟﺮاء ﺿﺮوري ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻘﺮر ﻣﺼﲑﻩ، ﲟﻮاﻓﻘﺔ أو رﻓﺾ ﻫﻴﺌﺔ اﳉﺎت ﰲ ـ إذا ﺗﺒﲔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺿﺮورة اﺗﺒﺎع ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم،   3
  . (1)ﺧﻼل ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﻼﺎ
  :ﻫﻨﺎك ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﳊﺼﺺ اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻟﺘﻘﻴﻴﺪ اﻟﺘﺠﺎرة و ﻫﻲ :أﻧﻮاع ﻧﻈﺎم اﻟﺤﺼﺺ :ﺛﺎﻧﻴﺎ 
و ﻫﻲ أﻗﺪم اﳊﺼﺺ ﺗﺎرﳜﻴﺎ ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﰲ أورﺑﺎ ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ و ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺴﻤﺢ : اﳊﺼﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ- 1
  ﺑﺎﻟﻮاردات ﺣﱴ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺪﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ رﺳﻢ ﲨﺮﻛﻲ ﻣﻨﺨﻔﺾ أو ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم إﻃﻼﻗﺎ أﻣﺎ ﻛﻞ زﻳﺎدة أﺧﺮى ﻋﻦ ﺗﻠﻚ 
 .(2)اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻓﻴﺪﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ رﺳﻢ ﻣﺮﺗﻔﻊ 
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﻴﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﲑادﻫﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺧﻼل ﻓﱰة  ﲢﺪد اﻟﺪوﻟﺔ وﻓﻖ ﻫﺬا:  اﳊﺼﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ- 2
 .(3)زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ، دون ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ أو ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺑﲔ اﳌﺴﺘﻮردﻳﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﲔ 
ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﺣﻴﺚ  اﻟﺪول اﳌﺼﺪرة ﰲ ﻇﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺗﻘﻮم اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺴﺘﻮردة ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﳊﺼﺔ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ: اﳊﺼﺔ اﳌﻮزﻋﺔ - 3
 .ﲢﺼﻞ ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﳌﺴﻤﻮح ﻳﺎﺳﺘﲑادﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻌﺔ
ﻳﺸﱰط ﰲ ﻇﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺣﺼﻮل اﳌﺴﺘﻮردﻳﻦ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﳉﻬﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﱵ : ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻹﺳﺘﲑاد- 4
رﻏﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺣﺠﻢ اﳊﺼﺔ ﻟﺴﺒﺐ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﲑاد، و ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم 
أو ﻵﺧﺮ ، و ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎل ﻓﺈﺎ ﲢﺪد ﻣﻘﺪار اﻟﻮاردات ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﱰاﺧﻴﺺ اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮردﻳﻦ ، ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﻠﺠﺄ 
اﻟﺪوﻟﺔ إﱃ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم أﻳﻀﺎ إذا ﻣﺎ رﻏﺒﺖ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ اﻷﺳﻮاق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ واردات ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ، و ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻓﺈﺎ 
، واﻟﻔﻜﺮة ﰲ ﻧﻈﺎم رﺧﺺ اﻻﺳﺘﲑاد ﻫﻲ (4)ﺒﻮل ﻃﻠﺐ اﻟﱰﺧﻴﺺ ﻣﱴ ﻛﺎن ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎت ﻏﲑ اﳌﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺮﻓﺾ ﻗ
                                                           
  .161:ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺷﻴﺪ دﻳﺐ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص -(1)
 .162:ﻋﺎدل أﲪﺪ ﺣﺸﻴﺶ ،ﳎﺪي ﳏﻤﻮد ﺷﻬﺎب ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص -(2)
 .431:ﳏﻤﻮد ﻳﻮﻧﺲ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص-(3)






ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات ، ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮى اﻟﺪول ﻗﺼﻮر ﻣﺎ ﺑﻴﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﳐﺼﺼﺔ ﻟﻠﺸﺮاء ﻣﻦ اﳋﺎرج أو إﺳﺮاﻓﺎ  ﻣﻨﻊ اﻹﻧﺪﻓﺎع
ﻤﻜﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪﺋﺬ أن ﺗﻔﺮض ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺧﺺ و ﲤﻨﻊ اﻹﺳﺮاف ﰲ ﰲ اﺳﺘﲑاد ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ، و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺳﻠﻌﺔ ﺗﺮﻓﻴﺔ ، ﻓﻴ
اﻹﺳﺘﲑاد أو ﲢﺪد اﻹﺳﺘﲑاد و ﺗﻨﻈﻤﻪ ﺑﻘﺪر ﺿﺮورﺗﻪ ، وﺗﻈﻬﺮ أﳘﻴﺔ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺒﻊ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺧﺺ ﺑﺪون ﻧﻈﺎم اﳊﺼﺺ 
ﺜﻞ ، و ﻟﻌﻞ اﻟﻔﻜﺮة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻫﻲ ﺟﻌﻞ ﲡﺎرة اﻟﻮاردات ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺼﺎدرات ﺣﱴ ﻻ ﳜﺘﻞ اﻟﺘﻮازن ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﳝ
ﺿﻐﻄﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ، ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﳛﻘﻖ ﻓﻜﺮة اﳌﺴﺎواة ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ اﳌﺴﺘﻮردﻳﻦ ، ﻓﺎﳉﻤﻴﻊ ﻳﺘﻘﺪﻣﻮن ﺑﻄﻠﺒﺎﻢ 
  (1)إﱃ اﳍﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﲤﻨﺢ اﻟﱰاﺧﻴﺺ ، و ﻫﺬﻩ ﺗﻮزع اﻟﺮﺧﺺ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ وﻓﻖ ﻧﺸﺎط ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ
ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ  اﻷﺧﲑة ﻛﺒﺪﻳﻞ ﳊﺼﺺ اﻹﺳﺘﲑاد و ﻫﻲ ﺗﻨﺒﻊاﻟﺴﻨﻮات  وﻗﺪ ﻇﻬﺮت اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﰲ   
ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻴﺚ أن ﻗﺴﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻮردة و اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﺸﺮ ﲟﺰاﻳﺎ و ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳊﺮة ﻻ 
ﻴﺺ ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺎرة اﳊﺮة ،و ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﲢﺼ ﻟﻺﺑﺘﻌﺎد ﺗﺮﻏﺐ ﰲ ﻓﺮض ﺳﻴﺎﺳﺔ ﲢﺼﻴﺺ ﺑﺼﺮاﺣﺔ ﻷﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﲢﺮﻛﺎ ﺷﺮﻋﻴﺎ
اﻟﻮاردات ﺗﻠﺠﺄ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول إﱃ إﺟﺮاء ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻣﻊ اﳌﺰودﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻌﻘﺪ إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ أن ﳛﺠﻤﻮا ﻃﻮﻋﺎ 
ﻋﻦ إرﺳﺎل ﺟﺰء ﻣﻦ ﺻﺎدراﻢ إﱃ اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻮردة ، إن اﻟﺪاﻓﻊ اﻟﺬي ﳚﱪ اﳌﺼﺪر ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺻﺎدراﺗﻪ 
ﻓﺮض ﲢﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات إذا ﱂ ﻳﺘﱭ اﳌﺼﺪر ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﺼﺎدرات  ﻃﻮﻋﺎ ﻫﻮ اﳋﻮف ﻣﻦ أن ﺗﻘﻮم اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻮردة ﻣﻦ
 .(2)اﻟﻄﻮﻋﻲ 
  آﺛﺎر ﺣﺼﺺ اﻹﺳﺘﻴﺮاد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة :اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ 
إن ﻓﺮض ﺣﺼﺔ اﺳﺘﲑاد ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﺒﲑة ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﰲ اﻟﺴﻌﺮ وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺺ 
اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺴﺘﻮردة ، وﲟﺎ أن اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺴﺘﻮردة  دوﻟﺔ ﻛﺒﲑة وﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﻻﻓﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻮردﻫﺎ و ﺗﺸﱰﻳﻬﺎ 
                                                           
  .641:،ص7002اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ، ،دار اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة ،اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﳎﺪي ﳏﻤﻮد ﺷﻬﺎب ، -(1)






اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳌﻨﺘﺞ ﻣﻌﲔ ﻓﺎﻧﻪ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﳍﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ وﺳﻨﻘﻮم ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ ﺗﺄﺛﲑ ﺣﺼﺔ اﻻﺳﺘﲑاد ﻋﻠﻰ 
 :ﰲ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ اﻟﺘﺎﱄ ( ﺔ اﻟﻌﺎﱂ ﺑﻘﻴ)وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺼﺪرة اﻟﻜﺒﲑة (  أ)اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﺒﲑة اﳌﺴﺘﻮردة 
  آﺛﺎر ﺣﺼﺔ اﻻﺳﺘﻴﺮاد ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة: 10-  11اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ
  
إن ﻟﻔﺮض ﺣﺼﺔ اﻻﺳﺘﲑاد  ﻧﻔﺲ اﻵﺛﺎر اﻟﱵ ﺗﱰﻛﻬﺎ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻻﺳﺘﲑاد ﻓﻔﺮض ﺣﺼﺔ اﻻﺳﺘﲑاد ﻳﻘﻮد إﱃ رﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر ﰲ 
وﻫﺬﻩ ﻫﻲ اﻷﺳﻌﺎر  2اﻷﺳﻌﺎر ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺼﺪرة ﻣﻦ س ع إﱃ سوﺧﻔﺾ  1ﻣﻦ س ع إﱃ س( أ)اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺴﺘﻮردة 
ﺑﺘﺼﺪﻳﺮﻫﺎ ﻣﺴﺎوﻳﺔ إﱃ ﺣﺼﺔ اﻻﺳﺘﲑاد اﻟﱵ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ (ب)اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﱵ ﺗﺮﻏﺐ اﻟﺪوﻟﺔ 
ﻤﻊ دﺧﻞ ﳚ وﻳﻮﺟﺪ ﻓﺮق رﺋﻴﺴﻲ ﺑﲔ ﺣﺼﺔ اﻻﺳﺘﲑاد وﺿﺮﻳﺒﺔ اﻻﺳﺘﲑاد وﻫﻮ اﻧﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺼﺔ اﻻﺳﺘﲑاد ﻻ( أ)اﳌﺴﺘﻮردة 
  :واﻟﺬي ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ رﺑﻊ اﳊﺼﺔ ﰲ وﺿﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﺒﲑة واﺣﺪ ﻣﻦ اﻵﰐ 
 .اﳊﻜﻮﻣﺔ اﶈﻠﻴﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻴﻊ رﺧﺺ اﻻﺳﺘﲑاد ﺑﺎﳌﺰاد اﻟﻌﻠﲏ- 
وﻳﺒﻴﻌﻮﺎ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﶈﻠﻲ ( 2س)اﳌﺴﺘﻮردون وﺑﺎﺋﻌﻮ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﶈﻠﻴﻮن واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﱰون اﻟﺴﻠﻊ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻟﺪوﱄ اﳉﺪﻳﺪ  - 
 (.1ص)






ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺼﺪرة اﻟﱵ ﺗﻮﻗﻒ ﺑﻴﻊ رﺧﺺ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺑﺎﳌﺰاد اﻟﻌﻠﲏ إﱃ ﺷﺮﻛﺎت اﻹﻧﺘﺎج و اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ وﺗﺘﻮﱃ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ - 
ﻓﺎن آﺛﺎر اﻟﺮﻓﺎﻩ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﺎﲡﺔ  ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ، وﻋﻨﺪ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺬي ﲢﺼﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺴﺘﻮردة ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ رﻳﻊ اﻟﺘﺤﺼﻴﺺ
ﻋﻦ اﻟﺘﺤﺼﻴﺺ ﻫﻲ ﻧﻔﺲ اﻵﺛﺎر اﻟﱵ ﲣﻠﻔﻬﺎ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻻﺳﺘﲑاد ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻌﺮض اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺴﺘﻮردة إﱃ اﳋﺴﺎرة اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ واﻟﱵ 
وﻫﻲ ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺧﻔﺾ  5وﺣﻮاﻟﺔ اﳚﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﳋﺎرج ﺗﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﳌﺴﺘﻄﻴﻞ رﻗﻢ  3و1ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﳌﺜﻠﺜﲔ 
ﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻮاردات ، و اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﺗﺴﺎوي ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﺘﻴﺠﺘﲔ ، ﻓﺈذا ﻛﺎن ﳎﻤﻮع ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌ
إذا ﻛﺎن ﳎﻤﻮع  ﲢﻘﻖ رﲝﺎ ﺻﺎﻓﻴﺎ ، أﻣﺎ(  أ)ﻓﺎن اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺴﺘﻮردة   3و1اﻛﱪ ﻣﻦ ﳎﻤﻮع ﻣﺴﺎﺣﺔ اﳌﺜﻠﺜﲔ  5اﳌﺴﺘﻄﻴﻞ 
ﲢﻘﻖ ﺧﺴﺎرة ﺻﺎﻓﻴﺔ وﻣﻦ (  أ)ن اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺴﺘﻮردة  ﻓﺎ 5ﻣﻦ  ﳎﻤﻮع ﻣﺴﺎﺣﺔ اﳌﺴﺘﻄﻴﻞ  اﻛﱪ 3و1ﻣﺴﺎﺣﺔ اﳌﺜﻠﺜﲔ 
اﶈﺘﻤﻞ أن ﲢﻘﻖ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺴﺘﻮردة ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﻦ ﻓﺮض ﺣﺼﺔ اﻻﺳﺘﲑاد إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،أﻣﺎ 
ﺔ ﺗﻔﻘﺪ ﻓﻘﻂ اﳋﺴﺎرة اﻟﺼﺎﻓﻴ ﻓﺎن اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺴﺘﻮردة ﻻ( 1و3اﻟﻨﻘﻄﺘﲔ )ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ذﻫﺎب رﺑﻊ اﻟﺘﺤﺼﻴﺺ إﱃ اﳋﺎرج 
اﻟﺬي ﻳﺬﻫﺐ ﻓﻌﻠﻴﺎ إﱃ اﳋﺎرج ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺳﻌﺎر اﶈﻠﻴﺔ  2أﻳﻀﺎ اﳌﺴﺘﻄﻴﻞ رﻗﻢ  وإﳕﺎ 3و1اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﳌﺜﻠﺜﲔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺼﺪرة ﻓﻔﻲ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ  وﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ آﺛﺎر ﺣﺼﺔ اﻻﺳﺘﲑاد( 2ﺑﺪﳌﻦ س 1اﻟﺴﻌﺮس)اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻮاردات 
ﺴﺘﻮردة ، ﻓﺎن اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺼﺪرة ﺗﺘﻌﺮض إﱃ اﳋﺴﺎرة اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺬﻫﺐ ﻓﻴﻬﺎ رﻳﻊ اﻟﺘﺤﺼﻴﺺ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ إﱃ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌ
وان ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺮﻓﺎﻩ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﰲ  5إﱃ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 6و4ﺗﺴﺎوي ﻣﺴﺎﺣﺔ اﳌﺜﻠﺜﲔ 
ﳋﺴﺎرة اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺼﺪرة ﺳﻠﺒﻴﺔ ،وﰲ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﲢﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺼﺪرة ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ رﻳﻊ اﻟﺘﺤﺼﻴﺺ ﻓﺎن ا
وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺴﺘﻮردة إﱃ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺼﺪرة  2ﻫﺬﻩ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻌﻮض ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻄﻴﻞ 
وﺗﻜﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺼﺪرة ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﻳﻊ اﳊﺼﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺮﻓﺎﻩ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮﺟﺒﺔ وذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ 
  .(1) 6و4ﳎﻤﻮع ﻣﺴﺎﺣﺔ اﳌﺜﻠﺜﲔ  اﻛﱪ ﻣﻦ 2ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺎﺣﺔ اﳌﺴﺘﻄﻴﻞ 
  
                                                           






  اﻟﺤﻈﺮ أو اﻟﻤﻨﻊ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ 
اﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﳊﻈﺮ أو اﳌﻨﻊ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﲢﻈﺮ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻊ اﳋﺎرج ،و ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺘﺒﲔ أن اﳊﻈﺮ ﻗﺪ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ 
ﲨﻴﻊ اﻟﻮاردات ﻓﻘﻂ أو ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات ﻓﻘﻂ أو ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات و اﻟﻮاردات ﻣﻌﺎ ،و ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﳊﻈﺮ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺴﻠﻊ و ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻟﺒﻼد ، وﰲ ﲨﻴﻊ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻻت ﻻ ﻳﻌﺘﱪ اﳊﻈﺮ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻹﻟﻐﺎء اﻟﺘﺒﺎدل 
  .اﻟﺪوﱄ و ﳍﺬا ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺘﱪ ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻜﺘﻔﻲ  ﺔو ﻫﻮ أن ﲤﻨﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻞ ﺗﺒﺎدل ﲡﺎري ﺑﻴﻨﻬﺎ و ﺑﲔ اﳋﺎرج ، ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ إذن أن اﻟﺪوﻟ:اﻟﺤﻈﺮ اﻟﻜﻠﻲ -
ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ، و ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻌﺮف اﳊﻈﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﰐ ، ﻓﺎﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﲢﺎول أن ﺗﻌﻴﺶ ﲟﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ 
اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻦ  ﻣﻦ ﻣﻮارد إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ، و ﺗﻌﺰل ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ دول اﻟﻌﺎﱂ ،و ﻫﺪﻓﻬﺎ ﻣﻦ وراء ذﻟﻚ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﻴﻪ اﻹﺳﺘﻘﻼل
 .اﻟﻌﺎﱂ 
ﺎﻩ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﲤﻨﻊ اﻟﺘﺒﺪل اﻟﺘﺠﺎري ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺪول أو ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ ،ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﻌﻨ: اﻟﺤﻈﺮ اﻟﺠﺰﺋﻲ -
ﻫﺬﻩ اﻟﺴﺎﺳﺔ ﰲ أوﻗﺎت اﳊﺮوب ، إذ ﳒﺪ اﻟﺪول ﲤﻨﻊ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ رﻋﺎﻳﺎ اﻟﺪول اﳌﻌﺎدﻳﺔ ، ﻛﻤﺎ ﲢﻈﺮ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺳﻠﻊ ﻣﻌﻴﻨﺔ 
ﺪ ﻣﺎ ،ﻓﺘﺤﻈﺮ اﻹﺳﺘﲑاد ﻣﻨﻪ و اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺗﻌﺘﱪﻫﺎ ﺳﻠﻌﺎ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎد اﳊﺮب ، وﻗﺪ ﺗﻔﺮض اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺼﺎرا ﻛﺎﻣﻼ ﻋﻠﻰ ﺑﻠ
إﻟﻴﻪ ، وﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ﺣﺎﻟﺔ اﳊﺮوب ﻧﺼﺎدف اﳊﻈﺮ اﳉﺰﺋﻲ ﻋﺎدة ﰲ ﺣﺎﻟﺘﲔ أﺧﺮﻳﲔ ﳘﺎ ﺣﺎﻟﺘﺎ اﳊﻈﺮ ﻷﺳﺒﺎب ﺻﺤﻴﺔ و 
اﳊﻈﺮ ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺎﻟﻴﺔ ، ﻓﻌﻨﺪ اﻧﺘﺸﺎر اﻷوﺑﺌﺔ ﰲ ﺑﻠﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد ، ﺗﻘﺮر اﻟﺒﻼد اﻷﺧﺮى ﻣﻨﻊ اﻻﺳﺘﲑاد ﻣﻨﻪ و اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ إﻟﻴﻪ 
  .(1)ﺘﻜﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﺳﺘﲑاد ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ ،ﰒ ﲢﻈﺮ اﺳﺘﲑادﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻫﺎ و ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻳﻜﻮن ﺳﺒﺐ اﳊﻈﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎ،و ﻗﺪ ﲢ
  
  
                                                           






  اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ:اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺬي ﺗﺘﺤﻘﻖ ﰲ داﺧﻠﻪ اﳌﺒﺎدﻻت اﻟﺪوﻟﻴﺔ و ﻣﻨﻬﺎ اﳌﻌﺎﻫﺪات و اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت 
  .اﻟﺘﻜﺘﻼت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔو اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺪﻓﻊ و اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ و ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻨﺸﺄ ، ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﺼﺤﺔ و اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ 
  ﺠﺎرﻳﺔواﻹﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺘ اﻟﻤﻌﺎﻫﺪات:اﻷولاﻟﻔﺮع 
اﳌﻌﺎﻫﺪة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﺗﻔﺎق ﺗﻌﻘﺪﻩ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻊ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول ﻣﻦ ﺧﻼل أﺟﻬﺰﺎ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ،ﺑﻐﺮض ﺗﻨﻈﻴﻢ 
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﲜﺎﻧﺐ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﻣﻮر ذات ﻃﺎﺑﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ أو 
ﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﳌﺴﺎواة ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ،و أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺒﺪأ إداري ،و ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ أﺣﻜﺎم اﳌﻌﺎﻫﺪات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟ
اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳌﺜﻞ ، ﻋﻠﻰ أن أﻫﻢ ﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ وأﻛﺜﺮﻫﺎ ﺷﻬﺮة ﻫﻮ ﻣﺒﺪأ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷوﱃ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ، وﲟﻘﺘﻀﺎﻩ ﺗﺘﻌﻬﺪ 
ﺎﻣﻠﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺄن ﲤﻨﺢ اﻷﺧﺮى اﳌﺰاﻳﺎ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﳌﻨﺘﺠﺎت أو ﻣﻮاﻃﲏ أي دوﻟﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﻜﻮن ﻣﻌ
،وﳝﻜﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺘﺠﺎري (1)اﳌﺘﻤﺘﻌﺔ ﺬا اﻟﻨﺺ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻷﻓﻀﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺎ أﻳﺔ دوﻟﺔ أﺧﺮى
واﳌﻌﺎﻫﺪة ﰲ ﺟﻮاﻧﺐ ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻤﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺪة، ﻓﺎﻻﺗﻔﺎق ﻳﻜﻮن أﻗﺼﺮ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻫﺪة، وﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻔﺼﻴﻼ أوﺳﻊ ﻣﻦ 
ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻌﻘﺪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻫﺪة، دون أن ﻳﺸﱰط ذﻟﻚ داﺋﻤﺎ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ   اﳌﻌﺎﻫﺪة اﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎول ﻣﺒﺎدئ ﻋﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ،
  . (2)ﻳﻌﻘﺪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد أو اﻟﺘﺠﺎرة، ﰲ ﺣﲔ أن اﳌﻌﺎﻫﺪة ﺗﻌﻘﺪ ﻋﺎدة ﺑﻮاﺳﻄﺔ وزارة اﳋﺎرﺟﻴﺔ
  اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺪﻓﻊ :اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
و ﺗﻘﻴﻴﺪ ﲢﻮﻳﻞ ﻋﻤﻼﺎ اﱃ ﻳﻨﺘﺸﺮ أﺳﻠﻮب اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺪﻓﻊ ﺑﲔ اﻟﺪول اﻵﺧﺬة ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮف 
ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﻴﺔ ، و ﻫﻮ اﺗﻔﺎق ﺑﲔ دوﻟﺘﲔ ﻳﻨﻈﻢ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و ﻏﲑﻫﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺳﺲ و اﻷﺣﻜﺎم 
اﻟﱵ ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﺮﻓﺎن ،و ﺟﻮﻫﺮ ﻫﺬا اﻹﺗﻔﺎق ﻫﻮ أن ﺗﺘﻢ ﺣﺮﻛﺔ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺘﲔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﺗﲔ ﺑﺎﻟﻘﻴﺪ ﰲ 
                                                           
  .803:ص:زﻳﻨﺐ ﺣﺴﲔ ﻋﻮض اﷲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ -(1)






ﺤﺼﻼت ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻊ اﻷﺧﺮى ،و ﳛﺪد اﺗﻔﺎق اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﺣﺴﺎب ﻣﻘﺎﺻﺔ ﳌﺪﻓﻮﻋﺎت وﻣﺘ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،و ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺬي ﲡﺮي اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻪ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أﻧﻮاع اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﱵ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
  .(1)وﻣﺪة ﺳﺮﻳﺎﻧﻪ و ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲡﺪﻳﺪﻩ أو ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﻧﺼﻮﺻﻪ
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪﻓﻊ ﰲ ﻣﻮﺿﻮع واﺣﺪ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻢ وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻌﺎﰿ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع 
اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺪﻓﻊ ﻟﻼرﺗﺒﺎط اﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﲔ اﳌﻮﺿﻮﻋﲔ، واﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة 
ﺒﻠﺪ ﻣﻊ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﺧﺮى، ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻳﻌﺰا اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻴﻬﺎ إﱃ ﺿﻤﺎن ﺗﻌﺎدل اﳊﻘﻮق واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟ
ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻧﺪرة اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﻻ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ، ﺑﻞ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ 
اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳉﺎرﻳﺔ ﻓﻘﻂ، واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺣﺮﻛﺔ ﺻﺎدرات اﻟﺴﻠﻊ ووارداﺎ، وﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻠﺪ ﻣﺎ ﺑﺪرﺟﺔ  
ﺎﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺪﻓﻊ ﰲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ اﳋﺎرج، ﻫﻮ ﲡﺰﺋﺔ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻀﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ ﻛﺒﲑة ﻋﻠﻰ اﺗﻔ
اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﲟﻮازﻧﺔ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﰲ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة، ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء أﺟﻞ اﻻﺗﻔﺎق ﲟﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺼﻌﺐ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ 
ﺑﻠﺪ، ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺴﺎﻟﺐ ﻣﻊ ﺑﻠﺪ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻻت ﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﺻﻴﺪ اﳌﻮﺟﺐ ﻣﻊ 
  . (2)آﺧﺮ
  اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺗﻌﺘﱪ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ أداة ﻣﻦ أدوات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﰲ 
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹدارﻳﺔ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن أﻛﱪ ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺮﳛﺔ وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﺨﺬﻩ 
ﻣﻦ ﺧﻼل اﳍﺎﻣﺶ أو اﻟﻔﺮاغ اﻟﺬي ﻗﺪ ﺗﱰﻛﻪ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، أن ﺗﻌﺮﻗﻞ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻊ اﳋﺎرج إن أرادت 
  : ذﻟﻚ، أو أن ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻣﻦ ﺷﺪة اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ وذﻟﻚ ﰲ اﳊﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
                                                           
 .903:زﻳﻨﺐ ﺣﺴﲔ ﻋﻮض اﷲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص-(1)






ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮد اﳌﺘﺪاﺧﻠﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ، ﻓﺘﺤﺴﺐ  ـ اﻟﺘﺸﺪد ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أن ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ
اﻟﺒﻨﺪ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﳊﻨﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺸﺎء ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺴﺘﻮردة، وﻣﻦ ﰒ ﻳﻜﻮن أﺳﻠﻮب ﺗﻄﺒﻴﻖ أداة اﳊﻤﺎﻳﺔ أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ 
  . أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﻦ اﻷداة ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﻟﻮاردات، ـ اﻟﺘﺸﺪد ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮاردات، ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺳﻌﺎر اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺔ ا
  . أو أن ﺗﻀﻴﻒ ﳍﺎ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
اﻟﺘﺸﺪد ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﺼﺤﻴﺔ، أو اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، ﻗﺼﺪ رﻓﻊ - 
  . أﺳﻌﺎر اﻟﻮاردات، وﻣﻦ ﰒ إﺿﻌﺎف اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﳌﺴﺘﻮردة
اﳌﻨﺪوﺑﲔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﲔ اﻷﺟﺎﻧﺐ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺪة إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ، أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺮض ـ اﻟﺘﺸﺪد ﰲ ﺗﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ 
رﺳﻮم ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﳛﻤﻠﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺎت ﻟﻠﻌﺮض، ﻫﺬا ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻓﺮض اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮف، ﻫﺬا وﻗﺪ ﻳﺼﻞ 
  . (1)اﻷﻣﺮ إﱃ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﺸﺠﻴﻊ أو ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ ﻛﺄﺣﺪ اﻟﻌﻮاﺋﻖ ﻏﲑ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ وﻫﻮ أن رﺧﺺ اﺳﺘﲑاد اﳉﻠﻮد إﱃ اﻟﻴﺎﺑﺎن وﻫﻨﺎك ﻣﺜﺎل 
  .(2)ﺗﺼﺪر ﰲ ﻳﻮم واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻘﻂ ،وﻫﺬا ﻳﻌﻜﺲ آﻟﻴﺔ ﺑﺎرﻋﺔ ﰲ ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﻮاردات ﻣﻦ اﳉﻠﻮد
  ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﺸﺄ:اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ 
ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ، و ﲢﺪد ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﻜﻮن اﶈﻠﻲ أﺣﺪ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﱵ 
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﻜﻮن اﶈﻠﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﳕﻦ اﳌﻨﺘﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻟﻜﻲ ﻳﺒﻴﻊ ﺳﻴﺎرات أو ﺳﻠﻌﺎ رأﲰﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى 
ﰲ أﺳﻮاق اﻟﱪازﻳﻞ و اﻷرﺟﻨﺘﲔ و اﳌﻜﺴﻴﻚ و ﻛﻮرﻳﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ،ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﳌﺼﻨﻊ اﻷﺟﻨﱯ أن ﻳﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﲡﻤﻴﻊ ﳏﻠﻴﺔ 
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،و ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﳏﺎوﻟﺔ ﻹﺑﻘﺎء ﺟﺰء (1)أدﱏ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻨﺘﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﺼﻨﻌﺎ ﳏﻠﻴﺎ  ﺗﻀﻤﻦ ﺣﺪا
  .ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ و ﺑﻌﺾ ﻣﺒﻴﻌﺎت أﺟﺰاء اﻹﻧﺘﺎج ﰲ ﻳﺪ اﳌﻮردﻳﻦ اﶈﻠﻴﲔ
  ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺼﺤﺔ و اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ :اﻟﻔﺮع اﻟﺨﺎﻣﺲ 
اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﺜﻞ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺼﺤﻴﺔ و اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﻄﺒﻖ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﶈﻠﻴﺔ 
اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﶈﻠﻴﺔ و اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺗﺴﻌﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﳊﻜﻮﻣﺎت ﰲ اﻟﻌﺎﱂ إﱃ ﲪﺎﻳﺔ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﻣﻦ 
أن ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻮد ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ وﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﺴﻠﻊ اﳌﻠﻮﺛﺔ واﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﻟﻸﻣﺮاض ، و ﻟﻜﻦ ﻳﺪﻋﻲ ﺑﻌﺾ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن 
وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻮد اﻷورﺑﻴﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﲑاد اﻟﻠﺤﻮم اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ إﺿﺎﻓﺎت  ،ﺼﺮ ﲪﺎﺋﻲﻋﻨ
ﻫﺮﻣﻮﻧﻴﺔ وﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺒﺐ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺮاض اﳋﻄﲑة اﻟﱵ ﺪد ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن ،و ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان ﺗﻔﺮض 
اﺳﺘﲑاد اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺪﻳﺰل ﰲ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻷﺎ ﺗﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ ،و ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺸﱰط اﳊﻜﻮﻣﺎت ﻗﻴﻮدا ﻋﻠﻰ 
  .(2)ﲟﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺘﻐﻠﻴﻒ و اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﳌﻨﺘﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ أن ﻳﻠﺘﺰﻣﻮا(اﳌﻨﺘﺠﺎت اﶈﻠﻴﺔ و اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ )ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﲔ 
  ﻟﻠﺘﺠﺎرة  اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﺗﻔﺎق اﻟﺰراﻋﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر: اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻤﺒﺤﺚ 
  اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة: اﻷولاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ و اﻟﺘﺠﺎرة : اﻷولاﻟﻔﺮع 
ﺗﻌﺘﱪ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻔﺎت و اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ أﻫﻢ اﻹﳒﺎزات ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ ﻓﱰة ﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ -أوﻻ
ﻗﺪ أﺧﺬت اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﳌﺒﺎدرة ﰲ اﻟﺪﻋﻮة ﻹﻧﺸﺎء اﳉﺎت ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ، ﻓﻘﺪ اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ و 
ﲢﻮﻟﺖ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﲡﺎﻩ اﳊﻤﺎﻳﺔ و ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻌﺠﺰ ﰲ ﻣﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎرة ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻦ 
ﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ و اﻷوروﺑﻴﺔ و ﺧﻮف اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟ
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اﳊﺮة ، و ﻳﻌﺘﱪ إﻧﺸﺎء ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر إﻧﺸﺎء ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﻌﺪ اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺪف دﻋﻢ 
،وﻟﻘﺪ ﻓﺮﺿﺖ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﺸﺮوع اﳉﺎت اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻊ اﻟﺪول ﻟﻼﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻹﺟﺮاءات (1)اﻟﺴﻠﻢ و اﻟﺮﺧﺎء اﻹﻗﺘﺼﺎدي
ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﻛﻤﺎ ﰎ إﺛﺮاء اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻨﻮد ﰲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ،وﻗﺪ ﰎ اﻹﺟﺘﻤﺎع ﲜﻨﻴﻒ اﳌﻌﺮﻗﻠﺔ 
أﺻﺒﺤﺖ 8491واﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ﺟﺎﻧﻔﻲ   )TTAG(دوﻟﺔ ووﻗﻌﻮا ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ32ﳑﺜﻠﻮ 
ﻄﺎﺑﻊ اﳌﺆﻗﺖ ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻨﺖ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌﺆﻗﺖ رﻳﺜﻤﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬة، إﻻ أن ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻜﺘﺴﻲ اﻟ
اﻟﻈﺮوف اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء اﳌﻨﻈﻤﺔ اﳌﻘﱰﺣﺔ،و إﺗﻔﻘﺖ ﲦﺎن دول ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳉﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻣﺆﻗﺘﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺟﺎﻧﻔﻲ 
وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة أن اﻷﺛﺮ اﻷﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ .ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﻤﻞ ﺬا اﻷﻋﻀﺎء اﳋﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ اﳌﺘﺒﻘﻮن ﰲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ 8491
ﱪوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌﺆﻗﺖ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳉﺎت،إذ أﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺴﻢ اﻷول واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻛﻠﻴﺎ دون اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻟ
وﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﱪوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﺆﻗﺖ وﻟﻜﻦ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱐ ﻳﻨﻔﺬ إﱃ أﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﳑﻜﻦ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ 
ﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪول اﻷﻛﺜﺮ رﻋﺎﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎزﻻت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ اﻟﻘﺎﺋﻢ، وﳛﺘﻮي اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ﻣﻦ اﳉﺎت ﻋﻠﻰ اﻻ
ﻓﻴﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ ( 32إﱃ  3ﻣﻦ اﳌﺎدة )ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻬﻮ إﺟﺮاﺋﻲ أﻣﺎ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱐ 
ﺿﺪ اﻹﻏﺮاق اﻷﺟﻨﱯ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ واﳊﺼﺺ واﻹﻋﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺮﺳﻮم 
  (2)واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺸﺆون اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
  اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎت -ﺛﺎﻧﻴﺎ
  :وأﳘﻬﺎ.ﻋﺪة ﻣﺒﺎدئ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﳍﺪفﺿﻌﺖ ﻟﺬﻟﻚ و  ،ن اﳍﺪف اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺠﺎت ﻫﻮ ﲢﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔإ
  
  
                                                           
  .281:ص.8002، دار اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ، ﻣﺒﺎدئ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﻲ إﳝﺎن ﻋﻄﻴﺔ ﻧﺎﺻﻒ ، -(1)
م ،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة ،ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﺠﺎت اﻟﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة و أﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔﺳﺎﻣﻴﺔ ﻓﻠﻴﺎﺷﻲ،-(2)






  ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ -1
اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﺑﲔ أﻋﻀﺎء اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﳌﺴﺎواة وﻋﺪم ﻣﻨﺢ رﻋﺎﻳﺔ  نﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳉﺎت أ 2ﺗﻨﺺ اﳌﺎدة 
ﲝﻴﺚ ﻳﺘﺴﺎوى ﻛﻞ اﻷﻋﻀﺎء ﰲ ﻇﺮوف اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﺎﻷﺳﻮاق  ،ﺧﺎﺻﺔ ﻹﺣﺪى اﻟﺪول ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺪول اﻷﺧﺮى
ﺎ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻟﺪول ﻓﺈن ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء ﺳﻮف ﻳﻜﻮن ﺳﺎﺋﺮ اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴ ،وﻣﻦ ﰒ إذا ﻣﻨﺤﺖ دوﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﻴﺰة ﲡﺎرﻳﺔ،اﻟﺪوﻟﻴﺔ
  .(1)وﻫﺬا ﻳﻌﲏ اﳌﺴﺎواة ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﲔ ﲨﻴﻊ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء .اﻷﻋﻀﺎء
و ﻳﻘﻀﻲ ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ ﺑﻀﺮورة  ﻗﻴﺎم اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺎﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد أو : ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ-2
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﲣﻔﻴﻀﻬﺎ ﺗﺒﺎدﻟﻴﺎ ، ﲟﻌﲎ أن ﻛﻞ ﲣﻔﻴﺾ ﰲ اﻟﻘﻴﻮد اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ و ﻏﲑ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺎ ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﲣﻔﻴﻒ 
ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﻟﻜﻞ اﻟﺪول وﻻ ﳚﻮز ﺑﻌﺪﻩ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى و ﻣﺎ ﺗﺼﻞ إﻟﻴﻪ اﳌﻔﺎوﺿﺎت 
إﺟﺮاء أي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺟﺪﻳﺪ إﻻ ﲟﻔﺎوﺿﺎت ﺟﺪﻳﺪة و ﻳﺴﺘﺜﲎ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮﻟﻴﺪة ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺣﱴ ﺗﻘﺪر 
  .(2)ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ و ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف ﻣﺜﻞ اﳌﻨﺴﻮﺟﺎت اﻟﻘﻄﻨﻴﺔ 
ﺬا اﳌﺒﺪأ و ﲟﺠﺮد أن ﺗﻌﱪ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺴﺘﻮردة اﳊﺪود اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻹﺣﺪى اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻃﺒﻘﺎ ﳍ: ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ-3
ﰲ اﳉﺎت ﳚﺐ أن ﲤﻨﺢ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺴﺘﻮردة ﻧﻔﺲ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺎ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﳏﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﻣﻮر 
ن ﺗﺴﺘﻮﰲ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﳏﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺞ اﳌﺴﺘﻮرد ﻓﻤﺜﻼ ﻻﳚﻮز ﻷي دوﻟﺔ أ ،ﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪاول و اﻟﺘﻮزﻳﻊ و اﻟﺘﺴﻌﲑ و اﻟﻀﺮاﺋﺐا
  (3)ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ  ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺞ اﶈﻠﻲ 
  ﻣﺒﺪأ ﺣﻈﺮ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻜﻤﻴﺔ -4
  .ﻣﻨﺤﺎزة وﲢﻴﻴﺰﻳﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻫﺎﺗﻌﺘﱪ و  ﺗﻌﺎرض اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺒﺪأ ﲨﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻜﻤﻴﺔ
                                                           
، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة ، ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ  اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة و اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺠﺎري  اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﻛﻤﺎل،  -(1)
  .66:، ص4002اﳉﺰاﺋﺮ ، 
  .13:، ص3002-2002، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،  رة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔاﻟﺠﺎت و آﻟﻴﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ،-(2)






اﻟﻘﻴﻮد اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ  ﻏﲑﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﻖ أي ﻃﺮف ﰲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أن ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻷﻃﺮاف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ﻗﻴﻮد أﺧﺮى 
وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﻜﻮن  ،ﻷن اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﺳﻠﻔﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪاول اﻟﱵ ﺗﻨﺸﺮﻫﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ،واﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻷﺧﺮى
  . ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻟﺪى ﻛﻞ اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى
  :ات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔءﺎﺜﻨاﻻﺳﺘوﻗﺪ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ 
  . ﺧﻠﻞ ﰲ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﻋﻨﺪ وﻗﻮع
 .إﺟﺮاء إﺻﻼﺣﺎت ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻟﻐﺮض
  . (1)ﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻨاﻟﺴﲑ اﳊﺴﻦ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘ ﺑﻐﻴﺔ
  ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم اﻹﻏﺮاق -5
ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳉﺎت ﻋﻠﻰ إﻟﺰام اﻷﻃﺮاف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ﰲ اﳉﺎت ﺑﻌﺪم ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت ( 2)ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة   
أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻌﺮﻫﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ دوﳍﻢ، إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻳﺆدي إﱃ اﻹﺿﺮار ﲟﺼﺎﱀ اﳌﻨﺘﺠﲔ اﶈﻠﻴﲔ ﰲ اﻟﺪول اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة 
ﺗﻌﺎدل اﻟﻔﺮق ﺑﲔ  ﻓﺮض ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺿﺪ اﻹﻏﺮاقﺣﻖ ﻟﻠﺒﻠﺪ اﳌﺘﻀﺮر  ﻰﻌﻄﻳوﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻫﺬا اﳊﻈﺮ ، اﳌﺴﺘﻮردة
ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ أﻳﻀﺎ  ىوﻗﺪ ﻧﺎد، اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﺗﺒﺎع ﺑﻪ اﻟﺴﻠﻊ ﰲ ﺳﻮق اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ واﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﺗﺒﺎع ﺑﻪ ﰲ ﻣﻮﻃﻦ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ
وﻟﻜﻦ ﰲ ﲨﻴﻊ اﳊﺎﻻت ﻻﺑﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول ﲡﻨﺐ دﻋﻢ  ،ﺑﺘﺠﻨﺐ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹﻏﺮاق  ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺮض رﺳﻮم ﺿﺪ اﻹﻏﺮاق
ﺗﻜﻮن اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺟﺪاول  ﺣﻴﺚ( ﻧﻈﺎم اﳊﺼﺺ)ﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﻏﲑ  اﻟﺼﺎدرات وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ
  .(2)وﻣﻦ ﰒ ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﻟﻜﻞ اﻟﺪول اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ ،اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ ﻋﻀﻮ
  
  
                                                           
  .86-76:ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﻛﻤﺎل ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ص-(1)






  ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ  -6
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻌﺎﳌﻲ ، ﺣﻴﺚ ﻗﻀﺖ و ﻳﻘﻀﻲ ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ ﺑﻀﺮورة اﻋﺘﻤﺎد أﺳﻠﻮب اﳌﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺪﻋﻢ 
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳉﺎت ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﺒﺎدل اﻷﻋﻀﺎء اﳌﺸﻮرة ، وﻛﺬﻟﻚ وﺿﻌﺖ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻫﻴﻜﻼ ﻟﻠﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﲨﺎﻋﻲ 
و ﻟﻴﺲ ﺛﻨﺎﺋﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﳌﻔﺎوﺿﺎت اﳌﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف و اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ و اﻟﻘﻴﻮد 
ﰲ ﻋﺪم اﻣﺘﻼك اﳉﺎت ﺳﻠﻄﺔ  ﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ و وﺿﻌﻬﺎ ﰲ اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ و ﳝﻜﻦ إﻗﺮار ﻫﺬا اﳌﺒﺪأاﳌﻮاﻧﻊ اﻟﱵ ﺗﻌﻮق ا
إﺟﺒﺎر أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ و اﻹﻟﺘﺰام ﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ رﻏﻢ أن اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻷﻋﻀﺎﺋﻬﺎ، إﻻ أن ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ ﻳﻌﲏ أن 
، و ﻗﺪ ﻋﻘﺪت اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻧﺸﺎﺋﻬﺎ (1)ﰲ إﻃﺎر اﳉﺎت  ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻔﺎوض ﻫﻮ اﻷداة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﳊﻞ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﲦﺎﱐ ﺟﻮﻻت ﻟﻠﻤﻔﺎوﺿﺎت ﰲ ﻛﻞ ﺟﻮﻟﺔ ﻳﺘﻢ اﻹﺗﻔﺎق ﺑﲔ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ و ﻗﺪ 
و  4991، ﺟﻮﻟﺔ أورﺟﻮاي 9791، ﺟﻮﻟﺔ ﻃﻮﻛﻴﻮ 7691اﻛﺘﻤﻠﺖ ﺛﻼث ﺟﻮﻻت ﻟﻠﻤﻔﺎوﺿﺎت و ﻫﻲ ﺟﻮﻟﺔ ﻛﻴﻨﺪي 
ﻟﻜﻞ ﺟﻮﻟﺔ و ﰎ ﲣﻔﻴﺾ % 53اﻟﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﲝﻮاﱄ  ل اﳉﻮﻟﺘﲔ اﻷوﱃ و اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾﻗﺪ ﰎ اﻹﺗﻔﺎق ﺧﻼ
  (2)ﰲ اﳉﻮﻟﺔ اﻷﺧﲑة % 04اﻟﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ 
  ﻣﺒﺪأ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ -7
ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ  ،"دورات اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ"ﺑـ  ﻳﺘﻢ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ دورﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ
وﰲ  ،اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻷﻃﺮاف ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ دورة ﻛﻨﺪا وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت
  :(3)إﻃﺎر ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ ﻓﺈن ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻋﺪاد ﻗﺎﺋﻤﺘﲔ
وﻳﻄﻠﺐ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺪول  ،ﺮﻏﺐ اﻟﻌﻀﻮ ﰲ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ إﱃ اﻟﻌﺎﱂ اﳋﺎرﺟﻲﻳﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﱵ 
  . ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
                                                           
  .43:ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص -(1)
 .381:ﻧﺎﺻﻒ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، صاﳝﺎن ﻋﻄﻴﺔ -(2)






 . ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﱵ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻀﻮ ﻣﺴﺘﻌﺪا ﻹﺟﺮاء ﲣﻔﻴﻀﺎت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮردﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﱂ اﳋﺎرﺟﻲ
 ﻛﻤﺎ ﻳﻠﺘﺰم اﻷﻃﺮاف ﺑﻌﺪم رﻓﻌﻬﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﻻ وﻓﻘﺎ ﻹﺟﺮاءات ﳏﺪدة ﻗﺪ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت إﱃ اﻷﻃﺮاف
  .اﳌﺘﻀﺮرة ﻣﻦ زﻳﺎدة اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ
  اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة :اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ 
  ﻧﺸﺄة اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة-أوﻻ
ﻨﻬﺎﻳﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﰲ ﻟﻣﻦ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ ﰲ ﺑﻮﻧﺘﺎ دل أﺳﺘﻪ ﻟﻜﻲ ﺗﺼﻞ  أﻛﺜﺮاﺳﺘﻐﺮﻗﺖ ﺟﻮﻟﺔ ﻣﻔﺎوﺿﺎت أورﺟﻮاي 
 ﻣﺮاﻛﺶﰎ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ  3991ﰲ ﺷﻬﺮ اﺑﺮﻳﻞ  ،3991ﺟﻨﻴﻒ ﰲ دﻳﺴﻤﱪ 
ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ و أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة  )OTW(وﺿﻌﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ 5991 ﺟﺎﻧﻔﻲاﳌﻐﺮب ﰲ 
  (1) اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺟﺎﻫﺰة ﻟﻠﻌﻤﻞ
ﺘﺤﻞ ﳏﻞ اﳉﺎت، ﻓﻬﻲ ﻣﻌﺎﻫﺪة ﻣﺘﻌﺪدة ، وﻫﺬا ﻟ5991ﻟﻘﺪ أﻧﺸﺌﺖ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﰲ أول ﺟﺎﻧﻔﻲ 
اﻷﻃﺮاف ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺆﻗﺖ أﻣﺎ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﳍﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻛﻤﻨﻈﻤﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻣﺜﻞ 
ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ أو اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﳉﺎت ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮﲰﻲ ﻛﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ 
اﻟﺮواﺑﻂ ﻣﻌﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﺪف إﱃ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺸﻴﻄﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﳌﺘﺤﺪة رﻏﻢ إﻗﺎﻣﺔ 
  .اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﺘﺠﺎرة اﻟﺴﻠﻊ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺑﻘﺎ اﻹﻃﺎر اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻟوأﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة أﺎ إﺿﺎﻓﺔ 
ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻊ وأﺻﺒﺢ ﻳﺸﻤﻞ أﻳﻀﺎ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﳌﻨﺴﻮﺟﺎت ﰒ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة  ﲤﺎرس ﻓﻴﻪ اﳉﺎت ﳎﺎﳍﺎ ﺗﻮﺳﻊ ﳎﺎل
  .(2)أو اﳌﺒﺎدﻟﺔ ﰲ اﳋﺪﻣﺎت وﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
                                                           
(1)
 .40:،ص3002، ام ادة ،ظ ارة اور ل ؤر ام ادة ول ارة و ا، -







  ﻣﻬﺎم و وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة  -ﺛﺎﻧﻴﺎ
 :(1)ﻟﻘﺪ ﺣﺪدﺎ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أوروﺟﻮاي اﳌﻮﻗﻌﺔ ﰲ ﻣﺮاﻛﺶ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء واﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ إدارة آﻟﻴﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ  اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ- 
 .اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء
اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ و اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ،و اﻟﻮﻛﺎﻻت اﳌﻠﺤﻘﺔ ﻤﺎ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ - 
 .ﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔاﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪوﱄ،وﲢﺪﻳﺪ ﺑﺮاﻣﺞ ا
ﻣﺮاﻗﺒﺔ و ﻓﺤﺺ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﺪف إﻇﻬﺎر ﻣﺪى اﺣﱰام اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻀﻮ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎﻤﺎ،ﻛﺘﺤﺮﻳﺮ - 
  .ﲡﺎرﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد واﻟﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ، وﻳﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻔﺤﺺ اﻠﺲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ
ذﻟﻚ ﻣﻦ إدارة اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﲢﻜﻢ وﺗﻨﻈﻢ ﺗﺴﻮﻳﺔ  ﻴﺌﺔ اﻷﻃﺮاف اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎوض ﲟﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ- 
اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﲔ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﺣﻮل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻫﺬا ﲢﺖ إﺷﺮاف اﻠﺲ اﻟﻌﺎم 
 .ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ
ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف واﺟﺒﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ،  ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺮارات ﺗﺴﻮﻳﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت،ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﱪ ﻗﺮارات وﺗﻮﺻﻴﺎت ﺟﻬﺎز ﺗﺴﻮﻳﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت- 
وﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻷﻃﺮاف ﺑﺬل ﻛﻞ اﳉﻬﻮد ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، وﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺰام اﻟﺪوﻟﺔ اﳋﺎﺳﺮة ﺑﻘﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ، أو ﻗﺮار 
ﳎﻠﺲ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﳛﻖ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﳌﺘﻀﺮرة واﶈﻜﻮم ﻟﺼﺎﳊﻬﺎ أن ﺗﺮﺟﻊ إﱃ ﳎﻠﺲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة وذﻟﻚ 
  .ﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﳋﺎﺳﺮةﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣ
  
  
                                                           







  اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ و اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﻮزارﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
  اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ: اﻟﻔﺮع اﻷول
  اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮزاري: أوﻻ
اﻟﺬي ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﳑﺜﻠﲔ ﻋﻦ ﲨﻴﻊ اﻷﻋﻀﺎء ﲟﺴﺘﻮى وزﻳﺮ ، وﻳﻌﻘﺪ ﻛﻞ ﺳﻨﺘﲔ وﻫﻮ أﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ أو ﻫﻴﺌﺔ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ و  
  (1)ﻟﻪ إﺻﻼﺣﺎت إﺷﺮاﻓﻴﺔ و ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ 
  اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺎم : ﺎ ﺛﺎﻧﻴ
ﻣﺎ  ﺎ ﻟﻪ ﻋﺪة وﻇﺎﺋﻒ ﻣﻨﻬﺎﻤﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ ، ﳚﺘﻤﻌﻮن ﻣﺮة واﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺷﻬﺮﻳﺎ ، ﻛ اﻷﻋﻀﺎءوﻳﻀﻢ ﳑﺜﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﺪول 
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﲣﻀﻊ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺎم ﺟﻬﺎز ﻟﻔﺾ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻓﺤﺺ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت  ﻳﺴﻨﺪﻫﺎ ﻟﻪ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻮزاري وﻳﻌﺘﱪ
  .ﲨﻴﻊ اﺎﻟﺲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ و اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ و ﳎﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ 
 :اﺎﻟﺲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وﺗﺘﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﺎﻟﺲ ﻣﻦ اﻟﺘﺎﱄ  - 1
ﳎﻠﺲ ﲡﺎرة اﻟﺴﻠﻊ ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﳉﺎن ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﳉﻨﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ وﳉﻨﺔ  -
 .اﻹﻏﺮاقﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳌﻨﺴﻮﺟﺎت و ﳉﻨﺔ اﳌﻤﺎرﺳﺎت ﺿﺪ 
ﳎﻠﺲ ﲡﺎرة اﳋﺪﻣﺎت ، ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻣﻨﻬﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﺣﻮل اﻻﺗﺼﺎﻻت  -
 .وﳉﻨﺔ ﲡﺎرة اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ 
ﳎﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ، وﻳﻬﺘﻢ ﺑﺒﺤﺚ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ  -
 ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة 
 :اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ وﻫﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ارﺑﻊ ﳉﺎن ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ  - 2
                                                           
اﻟﻔﺮص و  –اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ : اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺣﻮلﻰ ﻟﻄﻔﻲ ، اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ، ﻋﻠ-(1)






 .ﺠﺎرة و اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺘﻢ ﺑﺪراﺳﺔ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺘﺠﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﳉﻨﺔ اﻟﺘ -
 .و ﺑﺎﻷﺧﺺ اﻟﺪول اﻷﻗﻞ ﳕﻮا  ﺚﳉﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرة و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺘﻢ ﺑﺎﻟﻌﺎﱂ اﻟﺜﺎﻟ -
ﳉﻨﺔ اﻟﻘﻴﻮد اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻷﻫﺪاف ﺗﺮﺗﺒﻂ ﲟﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت وﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرات ﺑﺎﻟﻘﻴﻮد اﻟﱵ ﺗﺮد ﻋﻠﻰ  -
 .ﻟﺘﺠﺎرة ﳍﺪاف ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺘﻮازن ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت 
 .ﳉﻨﺔ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ و اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﻹدارة وﻫﺪﻓﻬﺎ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ  -
وﲣﺘﺺ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﱰﺷﻴﺤﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ اﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﺠﺎرة :اﻟﻌﻤﻞ  ﳎﻤﻮﻋﺎت - 3
  (1).و اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر و اﻤﻮﻋﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
  اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ :ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻳﺮأس ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻳﻌﻴﻨﻪ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻮزاري اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم    
  (2).ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ، وﻳﺘﻤﺘﻊ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم و ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻧﺔ ﺑﺼﻔﺔ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﺪوﻟﻴﲔ
  اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﻮزارﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة:اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﲤﺮات وزارﻳﺔ ﻟﺒﺤﺚ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻋﻠﻰ 5991اﺗﻔﺎق ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ أول ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻳﻨﺺ 
اﳌﻨﻈﻤﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺆﲤﺮ ﲝﻴﺚ ﻳﻌﻘﺪ ﻣﺆﲤﺮ وزاري ﻣﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻛﻞ ﺳﻨﺘﲔ ، وﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﲤﺮات أﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﰲ أﺟﻬﺰة 
ﺗﺴﺘﻬﺪف ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻟﻠﺘﺠﺎرة و ﺿﻤﺎن ﻗﻴﺎم اﳌﻨﻈﻤﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ و ﺗﻘﻮم ﺑﺎﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﻀﺮورﻳﺔ و اﳍﺎﻣﺔ اﻟﱵ 
  (3).ﺑﺪورﻫﺎ اﻷﻛﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ أﺳﻠﻮب ﻣﻨﻈﻢ ﻹدارﺎ 
  
                                                           
اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة : اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺣﻮل اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ،إﲰﺎﻋﻴﻞ ﻋﺒﺪ اﻴﺪ اﶈﻴﺸﻲ،اﳉﻤﺎﻫﲑﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ - ( 1)
 .66-56:،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص صاﻟﻔﺮص و اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت أﻣﺎم اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  –اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 
 .60:ﻋﻠﻰ ﻟﻄﻔﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص - ( 2)






 ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة  -1
ﻫﻮ أول ﻣﺆﲤﺮ وزاري  6991ﻳﻌﺘﱪ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻮزاري اﻷول ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﺑﺴﻨﻐﺎﻓﻮرة ﰲ دﻳﺴﻤﱪ    
ﻫﺬا اﳌﺆﲤﺮ ﻳﺄﰐ ﰲ  أنو ﻣﻌﲎ ذﻟﻚ  5991ﺎﻧﻔﻲ ﳉ أوﻳﻨﻌﻘﺪ ﺑﻌﺪ اﻧﺸﺎﺋﻬﺎ و ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﰲ  ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
إﻃﺎر إﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ ﰲ أول ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳍﺎ،وﻛﺎن دور اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﰲ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة ﻳﻜﻤﻦ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ 
وﰲ . ﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﻋﺎﳌﺎ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻪ اﳌﺒﺎدﻻت ﺣﺮةﻫﺪف اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪاﺋﻤﲔ ﻟﺼﺎﱀ اﳉﻤﻴﻊ، ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻗﻌﺖ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌ
 :ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﲡﺪد اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎﱀ
  .ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺼﻒ، ﻣﻔﺘﻮح وﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎدﻟﺔ - 
  .ﻟﻐﺎء اﻟﺘﺪرﳚﻴﲔ ﻟﻠﺤﻮاﺟﺰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ وﻏﲑ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﰲ ﲡﺎرة اﻟﺴﻠﻊاﻹاﻟﺘﺤﺮﻳﺮ و  - 
  .اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺘﺪرﳚﻲ ﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺪﻣﺎت - 
  .اﳊﻤﺎﻳﺔرﻓﺾ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل  - 
  .اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔاﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ  - 
ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  60ﻪ اﳌﺎدة ﻴﻋﻠ ﻧﺼﺖﻛﻤﺎ  - ﻛﺎن ﻫﺪف اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻮزراء ﰲ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة   ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ،
ﻨﻈﻢ ﺗﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﻈﺎم ﰲ إﻃﺎر  زﻳﺎدة وﺗﻘﻮﻳﺔ اﳌﻔﺎوﺿﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ أﻛﱪ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ -  ﻟﻠﺘﺠﺎرة
  :وﺧﺎﺻﺔ ،اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف
 .زﻳﺎدة اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳌﱪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻷﻋﻀﺎء - 
  .إﻋﻄﺎء رؤﻳﺔ واﺿﺤﺔ ﺣﻮل اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳌﱪﻣﺔ ﺳﻠﻔﺎ، ﻣﻊ ﲢﺪﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ - 
  (1)اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺒﻠﺪان ﰲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﻤﻮ ﺘﻄﻮﻳﺮورﻓﻊ اﻟﺘﺤﺪي ﻟ ،اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺗﻄﻮرﻣﺪى  ﺑﺮازإ - 
                                                           






  ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺟﻨﻴﻒ  -2
وﻫﻮ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻮزاري اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف ﻳﺄﰐ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ  8991ﺳﻌﻰ ﻣﺆﲤﺮ ﺟﻨﻴﻒ  
، و اﻹﻗﱰاب أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ 4991ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺪى إﻟﺘﺰام اﻟﺪول ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﺑﺈﻟﺘﺰاﻣﺎﺎ اﻟﱵ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﰲ ﺟﻮﻟﺔ أورﺟﻮاي 
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف و ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻠﻚ  اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ و اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮل ﳍﺎ ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﻷﻫﺪاف ﳏﺎوﻟﺔ ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ، و اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺟﺪﻳﺪة 
أم ﻻ ، و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ أدﺧﻠﺖ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺆﲤﺮ ، ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﱂ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻮزاري اﻷول ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﰲ 
، وﻟﻌﻞ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ دﺧﻠﺖ ﰲ ﻣﺆﲤﺮ ﺟﻨﻴﻒ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ و ﲝﺚ  ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة
  .ﻣﺪى اﻟﺘﻨﺎﺳﻖ ﺑﲔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ و اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻷﺧﺮى ، و ﻛﺬﻟﻚ أﻳﻀﺎ ﲝﺚ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ و ﻛﺬﻟﻚ أﻳﻀﺎ (1)ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺳﻴﺎﺗﻞ - 2
  (2)و اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ و ﻧﻘﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺠﺎرة 
 : اﻷﻫﺪاف أﳘﻬﺎ ﻣﻦﻋﻘﺪ ﻣﺆﲤﺮ ﺳﻴﺎﺗﻞ ﻋﻠﻰ أﻣﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﲨﻠﺔ   
  .اﳌﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف ﻟﻼﺳﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻔﻮاﺋﺪ ﲢﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةو ﻠﻨﻈﺎم اﻟﺘﺠﺎري ى ﻟﻗﻮ أوﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ - 
  . ﺎﺻﺔ اﻷﻗﻞ ﳕﻮاﲞإﺟﺮاءات ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء و  اﲣﺎذإﻋﻄﺎء اﻟﺪور اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ وﻗﺪرﺎ ﻋﻠﻰ - 
 . ﺤﱴ ﻳﺼﺒﺢ أداة ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻹدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﲔ دول اﻷﻋﻀﺎءاﻷﻃﺮاﻓﲢﺴﲔ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺠﺎرة اﳌﺘﻌﺪد - 
 . إﺣﺪاث اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺴﲔ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻌﺎﳌﻲ وﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة ﰲ اﳋﺪﻣﺎت- 
ﻨﻔﺎذ إﱃ أﺳﻮاق اﻟﺪول ﺎﻟﻞ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ واﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷورﺟﻮاي اﳋﺎﺻﺔ ﺑﳊاﻟﺒﺤﺚ - 
 . ﺑﺎﳌﻴﺰة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﳌﺘﻤﻴﺰةاﻟﺬي ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺪرﻳﻦ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ  ،(ﻣﺸﻜﻠﺔ اﳊﺼﺺ واﻟﺪﻋﻢ اﶈﻠﻰ)اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
                                                           
 .813:ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﻛﻤﺎل، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص -(1)






ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻏﲑ اﻟﻌﺎدل ﻹﺟﺮاءات ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹﻏﺮاق واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ - 
 .اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﺘﻘﺮب ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت إﱃ ﺣﺮﻣﺎن اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻮﺻﻮل ﻲﺟﺮاءات ﲪﺎﺋﻴﺔ ﺗﺮﻣﻹ
ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت  اﳊﺎﱄﻣﻊ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻮﺿﻊ  ،ﻢ اﻷداء ﻟﻠﻔﱰة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔﻋﻤﺎل اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة وإﺻﺪار ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﻘﻴﻴأﻣﺮاﺟﻌﺔ - 
 .ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ وﳏﺎوﻟﺔ رﺳﻢ دور اﳌﻨﻈﻤﺔ  ،اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
 .اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻟﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔو ﻗﻞ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ أﲢﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺒﺪأ ﰲ - 
  ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﺣﺔ  -3
  :(1)ﻷﻫﺪاف اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ا 1002اﻧﻌﻘﺪ ﻫﺬا اﳌﺆﲤﺮ ﰲ ﻧﻮﻓﻤﱪ 
ﲤﻬﻴﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻹﻃﻼق ﺟﻮﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﲢﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  -   
  .اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ و إزاﻟﺔ اﳌﻌﻮﻗﺎت أﻣﺎم ﺗﺪﻓﻖ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب أﻣﺎم ﺣﻞ ﺑﻌﺾ اﳌﺸﻜﻼت اﳌﻌﻠﻘﺔ
ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺼﲑ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، و اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ و ﲢﺴﲔ آﻟﻴﺎﺎ و اﻧﻄﻼﻗﺎﺎ ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ و اﻟﻘﻴﺎم  -   
  .و ﺿﺮورة ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﳓﻮ ﲢﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة وﲡﺎوز ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻌﱰﺿﻬﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ. ﺑﻮﻇﺎﺋﻔﻬﺎ
ﻟﺪوﺣﺔ ﺣﻴﺚ أرﺳﻞ ﻣﺸﺮوع اﻟﺒﻴﺎن اﳋﺘﺎﻣﻲ ﻗﺒﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻧﻌﻘﺎد ﺗﻮﻓﲑ ﻛﻞ اﻟﻈﺮوف اﳌﻮاﺗﻴﺔ ﻟﻨﺠﺎح ﻣﺆﲤﺮ ا -   
اﳌﺆﲤﺮ، ﻹﺑﺪاء اﳌﻼﺣﻈﺎت ﻋﻠﻴﻪ، و ﰎ ﻋﻘﺪ اﳌﺆﲤﺮ ﰲ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺑﺎﻟﺪوﺣﺔ و ﰲ زﻣﺎﻧﻪ و إدراك ﺿﺮورة ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ 
ﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ اﻟﻜﺴﺎد و اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ اﳊﺎﱄ و ﻋﺪم ﺗﻜﺮار اﻟﻔﺸﻞ اﻟﺬي آل إﻟﻴﻪ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻮزاري اﻟﺴﺎﺑﻖ ﳌﻨ
  .ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻴﺎﺗﻞ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﺑﻞ ﺳﺒﻖ اﻧﻌﻘﺎد اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﻓﺸﻞ ﻣﺆﲤﺮ ﺳﻴﺎﺗﻞ و ﺗﻔﺎدي ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺒﺎب ﰲ اﻟﺪوﺣﺔ، و اﻹﻋﺪاد    
ﲑﻳﺔ اﳌﺴﺒﻖ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﻌﻠﻘﺔ و اﳋﻼﻓﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺪول اﻟﻜﱪى و اﻟﺘﻜﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ذﻟﻚ أﺛﻨﺎء اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺘﺤﻀ
                                                           
، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة ،ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ  اﻹﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﺣﺸﻤﺎوﳝﺤﻤﺪ ،-(1)






ﰲ ﺟﻨﻴﻒ، و ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﰎ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻜﺘﻼت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ و ﺷﺒﻪ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺸﺄن 
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﲤﺮ  و ﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺼﺮ أراء اﻟﻌﺪد اﻷﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﰲ ﻋﺪد ﳏﺪود ﻣﻦ اﻵراء اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ 
  .ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﲟﺎ ﻛﺎن ﰲ ﺳﻴﺎﺗﻞ
 (1)ﻛﻮﻧﻎﻣﺆﺗﻤﺮ ﻫﻮﻧﻎ   - 3
دوﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺣﻴﺚ  941ﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، و ﺣﻈﻲ ﲟﺸﺎرﻛﺔ  5002اﻧﻌﻘﺪ ﻫﺬا اﳌﺆﲤﺮ ﰲ دﻳﺴﻤﱪ 
ﺗﻮﺻﻞ اﻷﻋﻀﺎء إﱃ اﺗﻔﺎق ﻫﺰﻳﻞ، و ﱂ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﻃﻼق ﺟﻮﻟﺔ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﺨﻼﻓﺎت اﳌﺴﺘﻤﺮة 
  .ﲞﺼﻮص ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع
  7491ﺿﻮع ﺟﺎء ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻔﱰة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ و إﻟﻐﺎء اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻏﺎت و ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻹﺷﺎرة أن اﻧﻌﻘﺎد ﻫﺬا اﳌﻮ 
  .ﻛﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻟﻴﺎف اﳌﺘﻌﺪدة و ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺰاﻋﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﲔ اﻟﺼﲔ و اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
  :و ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﳌﺆﲤﺮ ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .3102إﻟﻐﺎء ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﰲ ﺣﺪود  -  
اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺎﻋﺪات ﻟﻠﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﻊ وﺿﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻴﻮد ﰲ ﻫﺬا اﺎل ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة و  -  
  .ﻛﻨﺪا و أﺳﱰاﻟﻴﺎ و ﻧﻴﻮزﻟﻨﺪا
  .8002ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد اﶈﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﺑﺘﺪاء  %79إزاﻟﺔ اﻟﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ -  
  .رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ﰲ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﻣﻨﺘﺠﺎﺎ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ -   
ﻓﺎﳌﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺆﲤﺮ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ أﻧﻪ ﱂ ﻳﺄﰐ ﺑﺎﳉﺪﻳﺪ و ﺑﻘﻴﺖ آﻣﺎل ﻛﻞ اﻟﺪول ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮارات ﻣﺆﲤﺮ اﻟﺪوﺣﺔ    
  .ﺔ و اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔاﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ اﺗﻔﺎق اﳊﺪ اﻷدﱏ ﺑﲔ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴ
                                                           






  اﻟﻤﻠﻒ اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ:اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻤﻄﻠﺐ
              1  :اﻷﺳﻮاق إﻟﻰ اﻟﻨﻔﺎذ:اﻷول  اﻟﻔﺮع
إﱃ  اﻟﻨﻔﺎذ ﺗﻴﺴﲑ ﻋﻠﻰ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻣﻦ اﳋﺎﻣﺲ واﳌﻠﺤﻖ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺎدة وﻓﻘﺎ اﺎل ﻫﺬا ﰲ اﻟﻨﺼﻮص أﻫﻢ ﺗﺮﻛﺰت  
ﺧﻼل  ﻣﻦ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺴﻠﻊ ﺑﺸﺄن اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﰲ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪول ﺑﲔ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺘﺒﺎدل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﺮص وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻷﺳﻮاق
  :  ﻳﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻠﺨﺼﻬﺎ آﻟﻴﺎت أرﺑﻊ
  ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻣﻌﺪﻻت إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﻴﻮد ﺗﺤﻮﻳﻞ: أوﻻ
 ﻳﻄﻠﻖ ﻣﺎ وﻫﻮ اﻟﺰراﻋﻴﺔ، اﻟﺴﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺒﻘﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻏﲑ اﻟﻘﻴﻮد ﳏﻞ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ اﳌﻌﺪﻻت إﺣﻼل ﰲ اﻵﻟﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﺘﻤﺜﻞ
 اﻟﻮاردات، ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻘﻴﻮد :اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻏﲑ اﻟﻘﻴﻮد وﺗﺸﻤﻞ ، noitacifiraT() اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ إﺻﻄﻼﺣﺎ
 ﻏﲑ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﺪول، ﺑﲔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻻﺳﺘﲑاد ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺪﻧﻴﺎ، اﻻﺳﺘﲑاد أﺳﻌﺎر اﻟﻮاردات، اﳌﺘﻐﲑة ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻮم
 اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﺼﺎدرات، ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ اﻟﻘﻴﻮد ﻟﻠﺪوﻟﺔ، اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﻼل ﻣﻦ ﺎ اﻟﱵ ﳛﺘﻔﻆ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ
 ﲨﺮﻛﻴﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت إﱃ ﲢّﻮل اﻟﻘﻴﻮد ﻫﺬﻩ .اﳌﺴﺘﻮرد اﳌﻨﺘﺞ ﻟﺴﻌﺮ أدﱏ ﺣﺪ إﺷﱰاط اﻟﻌﺎدﻳﺔ، اﻟﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻏﲑ اﳊﺪودﻳﺔ
  .اﻟﻘﺼﻮى ﺣﺪودﻫﺎ ﻋﻨﺪ ورﺑﻄﻬﺎ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، واﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﺪول ﺑﲔ ﲣﺘﻠﻒ ﻧﺴﺐ ﲣﻔﻴﺾ إﱃ وإﺧﻀﺎﻋﻬﺎ
  اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﺗﺨﻔﻴﺾ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﳉﻤﻴﻊ  ﻋﺎم ﻛﻤﺘﻮﺳﻂ % 63 إﱃ ﲣﻔﻴﻀﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت إﱃ ﺳﺎﺑﻘﺎ اﳌﺬﻛﻮرة اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻏﲑ اﻟﻘﻴﻮد ﲢﻮﻳﻞ ﺑﻌﺪ    
 ﳉﻤﻴﻊ ﻋﺎم ﻛﻤﺘﻮﺳﻂ % 42 و اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول ﻣﻨﺘﺞ ﻟﻜﻞ أدﱏ ﻛﺤﺪ % 51 و اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ، اﳋﻄﻮط
 ﻋﻨﺪ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﻫﺬﻩ رﺑﻂ ﻣﻊ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، ﻟﻠﺪول ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻨﺘﺞ ﻟﻜﻞ أدﱏ ﻛﺤﺪ %  01 و اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ
 ﻟﻠﺪول ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ (0002- 5991)ﺳﻨﻮات 6ﺗﻄﺒﻴﻖ وﻓﱰة (8891- 6891)اﻷﺳﺎس ﻓﱰة ﰲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺎ
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ر  ظل ام ا اظ ا رةردي د،-






 أﻳﺔ ﺑﺈﺟﺮاء ﳕﻮا اﻷﻗﻞ اﻟﺪول اﻹﺗﻔﺎق ﻳﻠﺰم ﻻ ﻛﻤﺎ ،ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ( 4002-5991)تﺳﻨﻮا 01 و اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ،
  .اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺴﻠﻊ ﻣﻦ ﻟﻮارداﺎ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺎ ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﻀﺎت
  (اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ) اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻹﺳﺘﺜﻨﺎءات: ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻗﻴﻮد  إﱃ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻏﲑ ﻟﻠﻘﻴﻮد اﻟﻔﻮري اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺸﺄن اﻹﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﺰراﻋﺔ ﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 50 اﳌﻠﺤﻖ ﰲ ورد
ﻓﱰة  ﺎﻳﺔ ﺣﱴ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﻦ اﻟﻮاردات ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﻮد ﺑﺎﻹﺣﺘﻔﺎظ اﻷﻋﻀﺎء ﻟﻠﺪول اﻟﺴﻤﺎح ﻳﻌﲏ اﻟﺬي ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ،
 :  اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳊﺎﻻت ﰲ وذﻟﻚ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
 ﻓﱰة ﺧﻼل اﳌﻨﺘﺞ ﳍﺬا اﶈﻠﻲ اﻟﺴﻨﻮي اﻹﺳﺘﻬﻼك ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻦ %3 ﻣﻦ أﻗﻞ ﻣﻌﲔ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واردات ﻛﺎﻧﺖ إذا -
  (.8891-6891)اﻷﺳﺎس 
 اﻟﻐﺬاﺋﻲ؛ واﻷﻣﻦ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻛﺎﻹﻋﺘﺒﺎرات ﲡﺎرﻳﺔ، ﻏﲑ إﻋﺘﺒﺎرات ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﺧﺎﺻﺔ ﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﲣﻀﻊ اﻟﱵ اﳌﻨﺘﺠﺎت -
 اﻷوﻟﻴﺔ؛ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻮد ﻫﺬﻩ ﺗﻜﻮن أن ﺑﺸﺮط اﻹﻧﺘﺎج، ﻋﻠﻰ ﻟﻘﻴﻮد ﲣﻀﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻛﺎﻧﺖ إذا -
 ﻓﱰة ﰲ اﻟﺴﻨﻮي اﶈﻠﻲ اﻹﺳﺘﻬﻼك ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻦ %4 اﻷوﱃ اﻟﺴﻨﺔ ﰲ ﺎ اﳌﺴﻤﻮح اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻴﺔاﻟﻜﻤ ﺣﺼﺔ ﻛﺎن إذا -
 اﶈﻠﻰ اﻹﺳﺘﻬﻼك ﻣﻦ %8 إﱃ ﻟﺘﺼﻞ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻌﺎم ﰲ % 8.0 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺰداد أن ﻋﻠﻰ ،( 8891- 6891)اﻷﺳﺎس 
   اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ؛ ﻟﻠﺒﻠﺪان ﺳﻨﻮات وﻋﺸﺮ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ، ﻟﻠﺪول ﺳﻨﻮات ﺳﺖ ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﱵ ، ﻓﱰة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ  ﺧﻼل
  اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ: اﻟﺜﺎﻧﻲ  اﻟﻔﺮع
  :ﰎ ﺗﺄﻃﲑ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ اﶈﻠﻰ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  XOB REBMA:اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺸﻮﻩ ﻟﻠﺘﺠﺎرة: أوﻻ
وﻫﻮ دﻋﻢ ﳑﻨﻮع و ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ أﻳﻀﺎ اﺳﻢ اﳌﻘﻴﺎس اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم ﳊﺴﺎب ﺣﺠﻤﻪ ﻓﻴﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﻠﻲ   






ج وﳝﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺪﻋﻢ ﳎﻤﻮع اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﱄ اﳌﻘﺪم ﻟﺪﻋﻢ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ أو ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت أو ﻣﺪﺧﻼت إﻧﺘﺎ 
،أو ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺢ أو ﻗﺮوض أو ﻣﺴﺎﳘﺎت ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ اﻹﻧﺘﺎجﳎﺎﻧﻴﺔ أو ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﻛﺪﻋﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻜﻤﻴﺎت 
ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ، )اﻟﺬي ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ   SMAو ﳛﺴﺐ ﲟﺎ ﻳﻌﺮف ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﻠﻲ .ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ 
  (وﻣﻘﻴﺎس اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﻄﺎع ، وﻣﻘﻴﺎس اﻟﺪﻋﻢ اﳌﻜﺎﻓﺊ
ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﲬﺲ ﺳﻨﻮات ، أﻣﺎ اﻟﺪول  %02و ﳜﻀﻊ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺧﻔﺾ 
  .ﻣﻨﻪ ﻋﻞ ﻣﺪى ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات %31اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ ﺧﻔﺾ 
  (xoB eulB)اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺸﻮﻩ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﺸﺮوط : ﺛﺎﻧﻴﺎ
( 50)ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﺼﻨﺪوق أﻧﻮاع اﻟﺪﻋﻢ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﰲ إﻃﺎر ﺑﺮاﻣﺞ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج،ﺣﻴﺚ أﻗﺮت اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺰراﻋﺔ ﰲ اﻟﻔﻘﺮة 
  (1:ﻋﺪم ﺟﻮاز إﺧﻀﺎع اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﱪاﻣﺞ 
 .اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﲟﺴﺎﺣﺔ إﻧﺘﺎج ﺛﺎﺑﺘﺔ إذا ارﺗﺒﻄﺖ  -
 .أو أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﺘﺎج ﰲ ﻓﱰة اﻷﺳﺎس   %58إذا دﻓﻌﺖ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  -
 .إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻮاﺷﻲ ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﺪد ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻦ رؤوس اﳌﺎﺷﻴﺔ -
ﺑﲔ اﻻﲢﺎد  إﻟﻴﻪﻫﺬا اﻟﺪﻋﻢ ﻏﲑ ﳏﺪد ﺑﺴﻘﻒ ، وﻗﺪ اﺳﺘﺜﲏ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق ﺑﻠﲑ اﻟﺬي ﰎ اﻟﺘﻮﺻﻞ 
 ﻳﺄﰐ، و ﻗﺪ اﻋﺘﱪاﻩ ﻣﺸﻮﻫﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻗﻞ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ، ﻷﻧﻪ  6891 أورﺟﻮايو اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮوع ﲜﻮﻟﺔ  اﻷورﰊ
  .ﰲ إﻃﺎر ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﲢﺪﻳﺪ اﻹﻧﺘﺎج و ﻻ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﲟﺴﺘﻮى ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج 
  ﺪ ﻣﻨﻪ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻄﺎﻟﺐ  ﺗﻔﺎوﺿﻴﺔ ِﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺪﻋﻢ أﻧﻪ ﺟﺎء ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ و ﻻ ﺗﺴﺘﻔﻴ    
  
                                                           
(1)
ذرة 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  (1).ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﻪ ﰲ ﻟﻘﺎءات  ﺗﻔﺎوﺿﻴﺔ ﻻﺣﻘﺔ
  (XOB NEERG)اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﻮﻩ ﻟﻠﺘﺠﺎرة : ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻣﻦ  (وﺗﺴﻤﻰ إﻋﺎﻧﺎت اﻟﺼﻨﺪوق اﻻﺧﻀﺮ)ﺗﻌﻔﻰ إﺟﺮاءات اﻟﺪﻋﻢ اﶈﻠﻲ اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﳍﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﺿﺌﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة 
،و ﻳﺄﰐ ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﱪاﻣﺞ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻋﱪ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ اﻟﱵ ﲤﻮﳍﺎ اﳌﻮازﻧﺔ 2اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ 
و ﻻ ﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ دﻋﻢ اﻷﺳﻌﺎر ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻏﲑ ﳏﺪد ﺑﺴﻘﻒ ﻣﻌﲔ وﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ  ،ﺷﺎﻣﻠﺔ اﻹﻋﻔﺎءات اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ و اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ
  .اﻟﺪول ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ و اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ و اﻷﻗﻞ ﳕﻮ
 ﺑﻪ اﳌﺴﻤﻮح اﻷﺧﻀﺮ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ إﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺰراﻋﺔ اﺗﻔﺎق ﻣﻦ 20 رﻗﻢ ﻖاﳌﻠﺤ وﺿﺢ وﻗﺪ
 :3 ﻳﻠﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻪ ﻣﻦ واﻟﺬي
 أﻧﻮاع وﺗﺪرﻳﺞ وﻓﺤﺺ واﳊﺸﺮات، اﻵﻓﺎت وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ، اﻟﺒﺤﻮث ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت  -
 . اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﱰوﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ، اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﻦ ﻣﻌﻴﻨﺔ
 .ﻟﻠﻤﺰارﻋﲔ اﻷﻣﺎن ﺷﺒﻜﺎت وﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﺧﻞ ﻟﺘﺄﻣﲔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت -
 . اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻜﻮارث ﺣﺎﻟﺔ ﰲ ﻟﻠﻤﺰارﻋﲔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت -
  :اﳌﺜﺎل ﺳﺒﻴﻞ ﻋﻠﻰ وﻣﻨﻬﺎ اﳍﻴﻜﻠﺔ إﻋﺎدة ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺎﻟﺔ ﰲ ﻟﻠﻤﺰارﻋﲔ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﱵ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت -
 . ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﻘﺎﺑﻞ اﻟﺰراﻋﻲ اﻹﻧﺘﺎج ﰲ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺗﻘﺎﻋﺪ ﺑﺮاﻣﺞ ﲤﻮﻳﻞ -
 . اﻟﺰراﻋﻲ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ واﳌﺎﺷﻴﺔ اﻷرض ﻻﺳﺘﺒﻌﺎد اﳌﻌﺪة ﺑﺎﳌﻮارد اﳋﺎﺻﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﺮاﻣﺞ ﲤﻮﻳﻞ -
 . اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﻴﻜﻠﺔ إﻋﺎدة ﻋﻨﺪ اﳌﺰارﻋﲔ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﻘﺪﻣﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﳌﻌﻮﻧﺎت -
                                                           
 .31:،ص9002ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ  ،اﳋﺮﻃﻮم ، ﺔ، اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔدراﺳﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﺣﻮل -(1)
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 . اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﻔﺎظ ﺑﺮاﻣﺞ إﻃﺎر ﰲ اﳌﻘﺪﻣﺔ اﳌﻌﻮﻧﺎت -
  اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﺑﺮاﻣﺞ إﻃﺎر ﰲ اﳌﻘﺪﻣﺔ اﳌﻌﻮﻧﺎت -
  اﻷﻗﻞ ﻧﻤﻮا ﻓﻘﻂ ﻛﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻟﻬﺎﻋﻢ ﻣﺸﻮﻩ ﻣﺴﻤﻮح ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ و د: راﺑﻌﺎ
ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﲟﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺰراﻋﺔ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪﻋﻢ اﳊﻜﻮﻣﻲ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ و 
اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﱄ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات و اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﺘﺎح ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﲔ ﳏﺪودي 
ﺪف ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ﲟﺎ ﳛﺪ ﻣﻦ زراﻋﺔ اﶈﺎﺻﻴﻞ و اﻹﻋﺎﻧﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ اﻟﺪﺧﻞ ،و اﳌﻨﺘﺠﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﺘﻘﺮون اﱃ اﳌﻮارد 
  (1)ﻋﲑ اﳌﺸﺮوﻋﺔ ﻛﺎﳊﺸﻴﺶ
  دﻋﻢ ﻣﺸﻮﻩ ﻣﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﺪول ﻟﺴﻘﻮﻓﻪ اﻟﻤﺘﺪﻧﻴﺔ : ﺧﺎﻣﺴﺎ
  :وﻳﺸﻤﻞ
وﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺞ  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ  إﻧﺘﺎجﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻛﺎﻣﻞ %5اﻟﺪﻋﻢ اﶈﻠﻲ اﳌﻘﺪم ﳌﻨﺘﺞ ﻣﻌﲔ ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ   - 
  .ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ  %01
 %5ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  - ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺞ أو ﻟﻘﻄﺎع ﻓﺮﻋﻲ أو ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻘﻄﺎع–اﻟﺪﻋﻢ اﶈﻠﻲ ﻏﲑ اﳌﺮﺗﺒﻂ ﲟﻨﺘﺞ ﻣﻌﲔ  - 
  .ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ %01ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻛﺎﻣﻞ إﻧﺘﺎج اﳉﺰء اﳌﺪﻋﻮم ﻟﻠﺒﻠﺪان اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ وﻋﻠﻰ 
     اﻟﺼﺎدرات دﻋﻢ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
 ﻟﺪى أﺷﻜﺎﻟﻪ ﰲ وﺗﻄﻮرا ﻛﺒﲑا ﺗﻮﺳﻌﺎ ﻋﺮف اﻟﺬي اﻟﺼﺎدرات، دﻋﻢ إﺳﺘﺨﺪام ﻣﻦ اﳊﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺰراﻋﺔ إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻤﻠﺖ   
 ﳎﺎل ﰲ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﳌﺴﺎﻋﺪات ﺑﺎﻟﺼﺎدرات اﳋﺎص اﻹﺋﺘﻤﺎن ﻣﺜﻞ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﺪول
 دﻋﻢ أي ﺗﻘﺪﱘ وﺑﻌﺪم اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، ﻋﻠﻰ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﳋﺎﺻﺔ اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ اﳌﺎدة ﺣﺪدت وﻗﺪ اﻟﺼﺎدرات،
                                                           







 ﻛﻤﺎ إﻟﺘﺰاﻣﺎﺎ، ﺟﺪاول ﰲ اﳌﻘﺪﻣﺔ واﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أﺣﻜﺎم وﻓﻖ إﻻ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪول ﲨﻴﻊ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﻟﻠﺼﺎدرات
 اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ واﻟﻘﻴﻢ اﻟﻜﻤﻴﺎت ﰲ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﺾ ﲣﻀﻊ أن ﳚﺐ اﻟﱵ اﻟﺰراﻋﻴﺔ، اﻟﺼﺎدرات دﻋﻢ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ اﳌﺎدة ﺻّﻨﻔﺖ
 :اﻟﺘﺎﱄ اﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻏﲑ أو ﻣﺒﺎﺷﺮا دﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻮاء أﺷﻜﺎل ﺳﺘﺔ إﱃ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪول ﲨﻴﻊ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﻟﻠﺪﻋﻢ،
 أو ﻓﺮدي ﻣﻨﺘﺞ أو ﺻﻨﺎﻋﺔ أو ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﻴﲏ اﻟﺪﻋﻢ ذﻟﻚ ﰲ ﲟﺎ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، اﳉﻬﺎت ﻣﻦ اﳌﻘﺪم اﳌﺒﺎﺷﺮ اﳌﺎﱄ اﻟﺪﻋﻢ -
 اﻟﺘﺼﺪﻳﺮي؛ ﺑﺎﻷداء ﻳﺮﺗﺒﻂ اﻟﺪﻋﻢ ﻫﺬا أن ﻃﺎﳌﺎ ﺗﺴﻮﻳﻖ، ﻫﻴﺌﺔ أو اﳌﻨﺘﺠﲔ ﲨﻌﻴﺎت ﻣﻦ ﲨﻌﻴﺔ أو ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ
 ﻋﻦ ﻳﻘﻞ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺑﻐﺮض اﻟﺘﺠﺎري، ﻏﲑ اﳌﺨﺰون ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻠﺺ أو ﺑﺒﻴﻊ ﳍﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﳍﻴﺌﺎت أو اﳊﻜﻮﻣﺎت ﻗﻴﺎم -
 ؛(اﻹﻏﺮاق ﺳﻴﺎﺳﺔ) اﶈﻠﻴﺔ اﻷﺳﻮاق ﰲ اﳌﺸﱰﻳﲔ ﻣﻦ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت دﻓﻌﻪ ﰎ اﻟﺬي اﳌﻤﺎﺛﻞ اﻟﺴﻌﺮ
 ﻣﺼﺪرة؛ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﰲ ﻛﻤﺪﺧﻼت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﳌﻘﺪم اﶈﻠﻲ اﻟﺪﻋﻢ -
 اﳌﻮازﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﺼﻤﺎ ذﻟﻚ ﻛﺎن ﺳﻮاء اﳊﻜﻮﻣﺔ، ﻗﺒﻞ ﻣﻦ اﳌﻤﻮﻟﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﻦ أي ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﳌﻘﺪﻣﺔ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت -
 ﻣﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ أو اﳌﻌﲏ، اﻟﺰراﻋﻲ اﳌﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﻳﻔﺮض رﺳﻢ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻤﻮﻟﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﻫﺬﻩ وﺗﺸﻤﻞ ﻻ، أو اﻟﻌﺎﻣﺔ
  اﳌﺼﺪر؛ اﳌﻨﺘﺞ ﻣﻨﻪ ﻳﺸﺘﻖ زراﻋﻲ
 واﳋﺪﻣﺎت اﻟﺼﺎدرات ﺗﺮوﻳﺞ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء) اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺻﺎدرات ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﳋﻔﺾ اﳌﻘﺪم اﳌﺎﱄ اﻟﺪﻋﻢ
 وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﻨﺎوﻟﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ذﻟﻚ ﰲ ﲟﺎ ،(واﺳﻊ ﻧﻄﺎق ﻋﻠﻰ اﳌﺘﺎﺣﺔ اﻹﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ
 اﻟﺪوﻟﻴﲔ؛ واﻟﺸﺤﻦ اﻟﻨﻘﻞ
 اﻟﺸﺤﻨﺎت ﻣﻊ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺑﺸﺮوط اﳊﻜﻮﻣﺎت، ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ أو ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟﱵ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺸﺤﻦ اﻟﻨﻘﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ -
 .اﶈﻠﻴﺔ
 اﳍﺎدف اﻟﻌﺎم اﻹﻧﻔﺎق ﺧﻔﺾ ﰲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻧﻘﺪي اﻷول ﺷﻜﻠﲔ، ﰲ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت ﲣﻀﻊ اﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع ﻫﺬﻩ
 اﻟﺪول ﺑﲔ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻣﻊ اﳌﺪﻋﻤﺔ، اﻟﺼﺎدرات ﻛﻤﻴﺔ ﺧﻔﺾ ﰲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻛﻤﻲ اﻟﺜﺎﱐ واﻟﺸﻜﻞ اﻟﺼﺎدرات، ﻟﺪﻋﻢ






 اﻟﺼﺎدرات ﺣﺠﻢ وﺧﻔﺾ ، %63 ﺔﺑﻨﺴﺒ ﺗﺼﺪﻳﺮﻳﺔ إﻋﺎﻧﺎت ﺻﻮر ﰲ اﻟﻌﺎم اﻹﻧﻔﺎق ﲞﻔﺾ ﺗﻠﺘﺰم اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﺎﻟﺪول -
- 6891) اﻟﻔﱰة ﺧﻼل اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﺪﻋﻢ واﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ أﺳﺎس ﻋﻠﻰ وﻫﺬا ،  %12 ﺑﻨﺴﺒﺔ اﳌﺪﻋﻤﺔ
 ﺳﻨﻮات؛ 60 ﳌﺪة ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺑﺄﻗﺴﺎط وذﻟﻚ أﺳﺎس ﻓﱰة ﺗﻌﺘﱪ اﻟﱵ (2991- 1991)او(0991
 اﻟﺼﺎدرات ﺣﺠﻢ وﺧﻔﺾ ، % 42 ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻟﺪﻋﻢ اﳌﻮﺟﻪ اﻟﻌﺎم اﻹﻧﻔﺎق ﲞﻔﺾ ﻓﺘﻠﺘﺰم اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺪول أﻣﺎ -
 ﺳﻨﻮات؛ 01 ﻣﺪة وﺧﻼل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻷﺳﺎس ﻓﱰة ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻟﻨﻔﺲ ﻫﺬا ، % 41 ﺑﻨﺴﺒﺔ اﳌﺪﻋﻤﺔ
 اﻹﻟﺘﺰام؛ ﻫﺬا ﻣﻦ إﻋﻔﺎؤﻫﺎ ﰎ ﻓﻘﺪ ﳕﻮا اﻷﻗﻞ اﻟﺪول أﻣﺎ -
 ﻣﺴﺘﻮى ﻳﺘﻀﻤﻦ أن ﳚﺐ واﻟﺬي دوﻟﺔ، ﻟﻜﻞ اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺟﺪاول ﰲ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﻫﺬﻩ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق ﰎ ﻛﻤﺎ -
 ﺳﻮف اﻟﺬي واﳌﺴﺘﻮى ، 5991 ﺳﻨﺔ ﰲ أي اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻓﱰة ﺑﻪ ﺗﺒﺪأ اﻟﺬي اﻟﺪﻋﻢ وﺣﺠﻢ اﻷﺳﺎس، ﻓﱰة ﰲ اﻟﺪﻋﻢ
 .اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﱰة ﺎﻳﺔ ﰲ وﻛﻤﻴﺎ ﻧﻘﺪﻳﺎ اﻟﺪﻋﻢ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت إﻟﻴﻪ ﺗﻨﺨﻔﺾ
 ﻧّﺼﺖ ﻓﻘﺪ ﻟﺼﺎدراﺎ، ﺗﻘﺪﻣﻪ اﻟﺬي اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﺑﺎﻹﺑﻼغ ﺗﻘﻢ ﱂ اﻟﱵ اﻟﺪول أن ﻋﻠﻰ اﻹﺗﻔﺎق ﰎ ﺳﺒﻖ ﻣﺎ إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ -
 ﻟﻠﺪول اﳌﺴﻤﻮح اﻟﺪﻋﻢ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء إﻟﻴﻬﺎ، اﳌﺸﺎر اﻟﺪﻋﻢ أﻧﻮاع ﻣﻦ ﻧﻮع أي ﺗﻘﺪﱘ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳏﻈﻮرا أﺻﺒﺢ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
 اﻟﻨﻘﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺼﺎدرات، ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺧﻔﺾ إﻋﺎﻧﺎت ﰲ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ،5- 4 اﻟﻔﻘﺮﺗﲔ ﰲ واﳌﺪرج اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
 اﻟﺪول ﺗﻠﻚ إﻟﺘﺰام ﻋﺪم ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻳﻨﺸﺄ ﻻ أن وﺑﺸﺮط ،4002- 5991 اﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ اﻟﻔﱰة ﺧﻼل وذﻟﻚ واﻟﺸﺤﻦ
 .ﻋﻠﻴﻪ اﻹﺗﻔﺎق ﰎ اﻟﺬي اﻟﺼﺎدرات دﻋﻢ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ
 :ﻲﻫ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻄﺒﻖ زراﻋﻴﺎ ﻣﻨﺘﺠﺎ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﺛﲏ ﲢﺪﻳﺪ ﰎ وﻗﺪ -
 اﳉﱭ،  اﻔﻒ، اﻟﺴﻜﺮ،اﻟﺰﻳﺖ،اﻟﻠﱭ اﻟﻘﻄﻦ، ﺑﺬور اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ، اﻟﺰﻳﻮت اﻟﺰﻳﺘﻴﺔ، اﻟﺒﺬور ،اﻷرز  اﳋﺸﻨﺔ، اﳊﺒﻮب  اﻟﻘﻤﺢ،
 اﻟﻔﻮاﻛﻪ،  اﻟﻨﺒﻴﺬ،  اﻟﺒﻴﺾ،  اﳊﻴﺔ، اﳊﻴﻮاﻧﺎت ﻟﻸﻟﺒﺎن، اﻷﺧﺮى اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳋﻨﺰﻳﺮ، ﳊﻢ  اﻟﺒﻘﺮﻳﺔ، اﻟﻠﺤﻮم اﳋﺮوف، ﳊﻢ
  .. اﻟﻄﻴﻮر ﳊﻮم اﻟﻘﻄﻦ،  اﻟﺘﺒﻎ، اﳋﻀﺮوات،






 ﺑﺮاﻣﺞ أو اﻟﺘﺼﺪﻳﺮي، اﻹﺋﺘﻤﺎن ﺿﻤﺎﻧﺎت أو اﻟﺘﺼﺪﻳﺮي، اﻹﺋﺘﻤﺎن ﺗﻘﺪﱘ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻣﺘﻔﻖ دوﻟﻴﺔ ﺿﻮاﺑﻂ
 ﳚﺮي اﻟﱵ اﳌﻮاﺿﻴﻊ ﻣﻦ ﻫﺬا وﻳﻌﺘﱪ ﻟﻠﺼﺎدرات، اﳌﺎﱄ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻣﻦ ﳊﺪ اﻟﺘﺄﻣﲔ
 .اﳊﺎﻟﻴﺔ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﰲ إﺳﺘﻜﻤﺎﳍﺎ
 اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻮﻧﺎت اﳌﺎﳓﺔ اﻟﺪول إﻟﺘﺰام ﻋﻠﻰ ( 4ف/01 ) اﳌﺎدة ﰲ اﻟﺰراﻋﺔ إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻧﺼﺖ :اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻤﻌﻮﻧﺎتا-2
 ﻣﻦ اﳌﻮﺟﻬﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﻦ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﺎدرات ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﻏﲑ أو ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺼﻮرة اﳌﻌﻮﻧﺎت، ﻫﺬﻩ ﺗﻘﺪﱘ رﺑﻂ ﺑﻌﺪم
 ﺑﻞ اﻟﻔﺎﺋﺾ، ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻟﻐﺮض اﳌﻌﻮﻧﺎت ﻫﺬﻩ ﺗﻘﺪﱘ ﻳﺘﻢ ﻻ أن ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻮﻧﺎت، ﻟﺘﻠﻚ اﳌﺘﻠﻘﻴﺔ اﻟﺪول إﱃ اﳌﺎﳓﺔ اﻟﺪول
 إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﰲ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﻨﺼﻮص ﺗﻠﻚ ﻋﻦ ﺗﻴﺴﲑا ﺗﻘﻞ ﻻ ﺑﺸﺮوط أو ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻣﻨﺢ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﻜﺎن ﻗﺪر ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻳﺘﻢ
 (1).6891  ﻟﻌﺎم اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﳌﻌﻮﻧﺎت
  (2)اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﺗﻄﻮر اﻟﺪﻋﻢ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ: اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺮع
أن اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪول  إﻻﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﱵ أرﺳﺎﻫﺎ اﺗﻔﺎق اﻟﺰراﻋﺔ  اﻷﻋﻀﺎءﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺰام اﻟﺪول    
اﻷﻋﻀﺎء و ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ و أﻣﺮﻳﻜﺎ ﻗﺪ ﳒﻢ ﻋﻨﻬﺎ ارﺗﻔﺎع اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﺰراﻋﻲ و ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل 
اﻷﻋﻀﺎء اﳌﺘﻀﺮرة ﺑﺄن ﻣﻌﺪﻻت  وأﻣﺎم ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ أدرﻛﺖ اﻟﺪولﻧﻘﻞ ﺗﺪاﺑﲑ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺸﻮﻩ إﱃ ﺻﻨﺪوق اﻟﺪﻋﻢ اﻷﺧﻀﺮ 
 اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﻠﺪﻋﻢ، وﻋﻨﺪﺋﺬ ﺗﺼﺎﻋﺪت ﲢﻘﻴﻖ ﲣﻔﻴﺾ ﻓﻌﺎل ﰲ إﱃ اﳋﻔﺾ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﻀﺮورة وﺿﻊ ﺿﻮاﺑﻂ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﺰراﻋﻲ  اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول
  .1002وﺗﺮﲨﺖ ﺗﻠﻚ اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﻠﻰ داﺋﺮة ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم 
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺿﺮورة ﺗﻄﺒﻴﻖ ﲣﻔﻴﻀﺎت ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ أﻧﻮاع اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺰراﻋﻲ وﻗﺪ   1002وﻳﻌﺘﱪ ﻣﺆﲤﺮ اﻟﺪوﺣﺔ ﻋﺎم 
ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﻘﱰﺣﺎت رﻗﻤﻴﺔ وزﻣﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﺻﻴﺎﻏﺔ أﺟﻨﺪة اﻟﺪوﺣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻧﺒﺜﻖ ﻋﻦ اﳌﺆﲤﺮ 
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ﺧﻔﺾ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺰراﻋﻲ اﻷورﰊ و اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ، و اﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﱂ ﲣﺮج ﻋﻦ ﺣﻴﺰ اﳌﻔﺎوﺿﺎت وﻇﻠﺖ 
  .ﳎﺮد أﺟﻨﺪة
اﻟﺰراﻋﻲ ﰎ اﻗﱰاح إﻃﺎر ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ  ﰲ إﺎء ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺪﻋﻢ( 3002ﺳﺒﺘﻤﱪ )وﺑﻌﺪ ﻓﺸﻞ ﻣﺆﲤﺮ ﻛﺎﻧﻜﻮن   
إﺣﻴﺎء ﻷﺟﻨﺪة  اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﲟﺜﺎﺑﺔ إﻋﺎدة 4002اﻟﻀﻮاﺑﻂ أﻛﺜﺮ ﻗﺒﻮﻻ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، وﲡﺴﺪ ذﻟﻚ ﰲ أﺟﻨﺪة ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 
 citsemoD gnitrotsid-edarT llarevO(، ﺣﻴﺚ ﰎ وﺿﻊ ﺻﻴﻐﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺪﻋﻢ اﶈﻠﻲ اﳌﺸﻮﻩ ﻟﻠﺘﺠﺎرة 1002اﻟﺪوﺣﺔ 
 إﻟﻴﻪﻣﻀﺎﻓﺎ  SMAﲟﻘﺘﻀﻰ اﺗﻔﺎق اﻟﺰراﻋﺔ ﳌﻘﻴﺎس اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﻠﻲ " اﳌﺮﺑﻮط"وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﳌﺴﺘﻮى ، ))SDTO( troppuS
زاﺋﺪ ﺳﻘﻒ ﻣﻘﱰح ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺼﻨﺪوق اﻷزرق (ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ  5ﰎ اﻗﱰاح )اﳊﺪ اﻷدﱏ اﳌﺨﺼﺺ وﻏﲑ اﳌﺨﺼﺺ
وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ دون اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﳏﺪد  ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻷﺟﻨﺪة إﻟﻐﺎء اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮي( ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﺰراﻋﻲ 5)
  .ﱂ ﺗﻀﻊ اﻷﺟﻨﺪة ﻧﺼﺎ إﻟﺰاﻣﻴﺎ وزﻣﻨﻴﺎ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ
 اﻷﻗﺼﻰﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﺾ اﳊﺪ ( 5002دﻳﺴﻤﱪ -ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ)اﻹﻋﻼن اﻟﻮزاري ﻟﻠﻤﺆﲤﺮ اﻟﺴﺎدس ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ  ﻛﻤﺎ ﻧﺺ 
ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻟﻠﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ 07ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر وﲟﻌﺪل  06ﺑﺎﳌﺌﺔ إذا ﲡﺎوز  08ﳌﻘﻴﺎس إﲨﺎﱄ اﻟﺪﻋﻢ اﶈﻠﻲ اﳌﺸﻮﻩ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﲟﻌﺪل 
إﻟﻐﺎء ﻛﺎﻓﺔ أﻧﻮاع اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮي ﰲ ﺎﻳﺔ ﻋﺎم ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ اﻹﻋﻼن اﻟﻮزاري 06- 01ﻳﱰاوح ﺑﲔ اﻟﺬي 
  ، و إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﻜﻮﻧﺎت دﻋﻢ اﻟﺼﻨﺪوق اﻷﺧﻀﺮ 3102
ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺧﻀﺮ و ﻻوﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت  اﻟﺪﻋﻢ اﻷزرق و اﻟﺪﻋﻢ اﻷ
ﻣﺮة أﺧﺮى وﲡﺴﺪ ذﻟﻚ ﰲ ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﺎﺋﺪة اﳌﻔﺎوﺿﺎت اﻷورﰊ،ﺗﺼﺪرت ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺪﻋﻢ  ﻷﻣﺮﻳﻜﺎ و اﻹﲢﺎد
اﻟﱵ ﲤﺖ ﺧﻼﳍﺎ ﺻﻴﺎﻏﺔ أﺟﻨﺪة اﻟﺪوﺣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﱵ ﺷﺪدت ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻀﻮاﺑﻂ  8002ﺟﻨﻴﻒ ﰲ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 
 ﺑﺎﳌﺌﺔ 57اﻟﱵ أﻗﺮﻫﺎ ﻣﺆﲤﺮ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ، ﻛﻤﺎ أﻛﺪت ﺿﺮورة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ و اﻟﻜﻤﻴﺔ و اﻟﺼﻴﻎ اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﺰراﻋﻲ 






ﺑﺎﳌﺌﺔ وﻋﺪم ﲡﺎوز  5.2 إﱃ،وﺧﻔﺾ دﻋﻢ اﳊﺪ اﻷدﱏ ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺰراﻋﻲ  5.2 اﻟﺼﻨﺪوق اﻷزرق ﻋﻨﺪ
  .ﺗﺞ اﻟﺰراﻋﻲ ﻟﻠﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﺎ 5اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺰراﻋﻲ اﶈﻠﻲ اﳌﺸﻮﻩ ﻟﻠﺘﺠﺎرة 
  اﻷﺧﲑﻛﻤﺎ رﻛﺰ اﳌﺆﲤﺮ ( 9002دﻳﺴﻤﱪ )وﻗﺪ ﰎ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ أﺟﻨﺪة ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ﺧﻼل اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻮزاري اﻟﺴﺎﺑﻊ 
ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ اﻟﻀﻮاﺑﻂ وﺗﻀﻴﻴﻖ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺪﻋﻢ  3102اﳌﻨﻌﻘﺪ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﱄ اﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﺳﻨﺔ 
اﻟﺼﻨﺪوق اﻷﺻﻔﺮ اﳌﺸﻮﻩ ﻟﻠﺘﺠﺎرة وﻃﺎﻟﺐ اﳌﺆﲤﺮ ﲞﻔﺾ ﻛﻤﻴﺔ  إﱃ ﻟﻺﻧﺘﺎجاﻷﺧﻀﺮ  وﲢﻮﻳﻞ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة 
ووﺿﻊ ﺣﺪود ( 5002- 3002)ﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻜﻤﻴﺔ ا إﱃ 3102اﻟﺼﺎدرات اﳌﺪﻋﻤﺔ ﰲ ﺎﻳﺔ 
  .ﺗﻘﻴﻴﺪﻳﺔ ﻟﻼﺋﺘﻤﺎن اﻟﺘﺼﺪﻳﺮي
، وﻻ ﺷﻚ ﰲ أن ﺻﻴﺎﻏﺔ 5991ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﱂ ﻳﻨﻔﺼﻞ ﻣﻠﻒ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺰراﻋﻲ ﻋﻦ ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 
ﻠﻴﺔ أﺟﻨﺪة ﺟﻮﻳ إﱃ 1002ﺑﺪءا ﻣﻦ أﺟﻨﺪة اﻟﺪوﺣﺔ ﻋﺎم اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲞﻔﺾ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺰراﻋﻲ 
، ﺳﻮف ﻳﻘﺪم  3102اﻟﻮزاري ﳌﺆﲤﺮ ﺑﺎﱄ  اﻹﻋﻼنﺑﻌﺾ ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮي اﻟﱵ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ  إﱃﰒ  8002













  : ﺨﻼﺻﺔاﻟ
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ( ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪول ) ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﺠﺎرة ﰲ ﻇﻞ اﳊﻤﺎﻳﺔ ان 
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺼﺎدرات واﻟﻮاردات، ﺳﻮاء ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻮﻓﲑ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ 
اﻟﺬاﰐ ﻟﻠﻮاردات ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺼﺎدرات ، وﻣﻦ ﰒ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﰲ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت، أو اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﺪة 
  .ﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﱯ، و ﻫﺬﻩ اﻷدوات ﺗﻘﺴﻢ إﱃ أدوات ﺳﻌﺮﻳﺔ وأدوات ﻛﻤﻴﺔ و ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺧﺮوج ا
اﻷدوات اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ و اﻹﻋﺎﻧﺎت و اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮف و اﻹﻏﺮاق،ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ - 
  .أﻛﺜﺮ اﻷدوات ﺷﻴﻮﻋﺎ 
ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﲡﺎﻩ ﳕﻂ  ﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ أناﻷدوات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻜﻤﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ- 
وﺗﻄﻮر ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻛﻞ أﺳﻠﻮب ﳌﻌﺎﳉﺔ اﺧﺘﻼل وﺿﻌﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل 
وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮاءات اﳌﻨﻊ وﻧﻈﺎم اﳊﺼﺺ . اﻵﺛﺎر اﻟﱵ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﺳﻠﻮب اﳌﻼﺋﻢ ﻟﺬﻟﻚ
أﻣﺎ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ إﺟﺮاءات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ . وﻓﺮض ﺗﺪاﺑﲑ ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻻﺳﺘﲑاد
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ، وﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺎﻫﺪات واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، واﻻﲢﺎدات اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ، 
  . وإﺟﺮاءات اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ، واﳌﻨﺎﻃﻖ اﳊﺮة
ﻟﻜﻦ وﻣﻨﺬ إﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳉﺎت إﱃ ﻏﺎﻳﺔ إﻧﺸﺎء اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة و إﱃ ﻳﻮﻣﻨﺎ اﳊﺎﺿﺮ ﱂ ﺗﻌﺪ اﻟﺪول 
اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻓﺮض ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ و ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ أﺻﺒﺢ ﻳﺘﻢ ﺿﻤﻦ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺗﺘﻢ ﰲ إﻃﺎر  إﱃاﳌﻨﻀﻤﺔ 
أدﱏ ﺣﺪ و اﻟﺘﻮﺟﻪ أﻛﺜﺮ إﱃ ﺣﺮﻳﺔ اﳌﺒﺎدﻻت  إﱃاﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻋﻢ واﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻧﻈﺮا ﻷﳘﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول ، ﻟﻜﻦ ﺗﺄﺧﺬ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ




















   ﺪــــــــــــــﺗﻤﻬﻴ
ﺣﻮاﱄ ﲤﺜﻞ ﻴﺚ أن اﻟﺴﻬﻮل اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺣ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ اﻷورﰊﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻘﻮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﻻﲢﺎد  ﺣﺪىإ ﺑﺮزت   
ﻧﺼﻒ اﻟﻘﺎرة، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺴﻮق اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ اﻷوروّﰊ، وﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ 
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم واﻟﻘﻤﺢ  ، ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺢ ﳛﺘﻞ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ إﻧﺘﺎج ﺑﻌﺾ اﶈﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﳊﺒﻮباﻻﲢﺎدﺧﺎرج 
ﻓﻀـﻼ ﻋـﻦ اﻷﳘﻴـﺔ . ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﺒﺎﻃﻪ اﳌﺒﺎﺷـﺮ ﺑﺎﳊﺎﺟـﺎت اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ ﻟﻠﺴـﻜﺎنأﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ اﻟﻌﺎﱂ  اﻟﺬي ﳝﺜﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص
  .ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ اﳌﺴـﺎﺣﺔ اﳌﺰروﻋـﺔ واﻹﻧﺘـﺎج، واﻟـﺪور اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﻪ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﳛﺘﻠﻬﺎاﻟﻨﺴـﺒﻴﺔ اﻟﺘـﻲ 
ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻼﲢﺎد اﻷورﰊ اﺣﺪ أﻫﻢ رﻛﺎﺋﺰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﳛﺎﻓﻆ ﺎ اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ ﻋﻠﻰ     
ﻣﺼﺎﳊﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ، ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺳﻴﺎﺳﺔ زراﻋﻴﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻣﻨﺬ إﻧﺸﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻔﻼﺣﲔ، وﺳﻴﺎﺳﺔ 
  .ﻠﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﻨﺎﻣﻴﺔﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻼﲢﺎد ذات أﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﺘﺠﺎرة اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻷﺎ ﲢﺪد دﺧﻮل اﻟﺴﻮق    
اﻷورﰊ، ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺮوط اﺳﺘﲑاد ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻄﺒﻖ اﻻﲢﺎد رﺳﻮم ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺪول 












      ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷورﺑﻲ اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻤﻴﺰات اﻟﻘﻄﺎع :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
 اﻟﱵ ﺗﺜﲑ اﻫﺘﻤﺎم ﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار ﰲ( ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺤﻢ و اﻟﻔﻮﻻذ)  ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻦ اﺑﺮز اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  
ﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻦ . ﲤﺜﻞ اﳌﺰارع اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﺰرﻋﻲ اﳌﺸﱰك ﰲ اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ، ﺣﻴﺚ اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ
اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ  ﲤﺜﻞ ﻛﻤﺎﺑﺪرﺟﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷراﺿﻲ اﶈﺮوﺛﺔ  ﻴﺚ ﻋﺪدﻫﺎ وﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ و ﺣ
  .اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﺿﻌﻒ ﺑﲔ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ و اﳋﺪﻣﺎت
اﳊﺒﻮب ﲦﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﰲ اﻻﲢﺎد وﻧﺼﻒ اﳌﺰارع ﺗﻨﺘﺞ ﻫﺬﻩ اﶈﺎﺻﻴﻞ ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻜﻞ  ﺣﻴﺚ اﻹﻧﺘﺎجأﻣﺎ ﻣﻦ  
  .ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﺛﻠﺚ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ 
  ﻲــــــــــــاﻷورﺑ اﻟﻤﺰارع ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد ﺗﻨﻈﻴﻢ :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
 أﻣﺎﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت،  اﻷﺿﻌﻒاﻟﻨﺴﺒﺔ ﺎﻟﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ ﻤﻳﻀﻢ اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ ﻣﺴﺎﺣﺔ زراﻋﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ، ﲤﺜﻞ اﻟﻌ    
ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ 07ﻫﻜﺘﺎر 5ﻣﻦ  اﻷﻗﻞﲤﺘﺎز ﺑﺼﻐﺮ ﺣﺠﻤﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﲤﺜﻞ اﳌﺰارع  اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﺰرﻋﻲ اﳌﺸﱰك ﻓﺘﻌﺘﱪ اﳌﺰارع اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
  .اﳌﺰارع إﲨﺎﱄ
  أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷورﺑﻲ :اﻟﻔﺮع اﻷول
 اﻟﻤﺴﺎﺣــــــــــــﺔ اﻟﺰراﻋﻴــــــــــــــــــــــــﺔ : أوﻻ
ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ  3.04ﻣﺎ ﳝﺜﻞ  أيﻣﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر  8.571 اﻷورﰊﺗﺒﻠﻎ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻼﲢﺎد     
ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺣﺔ  ﺑﺎﳌﺌﺔ3.8اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺴﻘﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﲤﺜﻞ  أﻣﺎ ،ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻐﺎﺑﺎت أﺿﻌﺎفﻫﻲ اﻛﱪ ﲞﻤﺴﺔ و ، ﻟﺪول اﻻﲢﺎد
ﰲ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻣﺘﺒﻮﻋﺔ ﺑﻜﻮرﻳﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ و ﺪ اﻛﱪ ﻣﺴﺎﺣﺔ زراﻋﻴﺔ ﻣﺴﻘﻴﺔ ﳒ  (02G) ﰲ دول اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ)0102ﺳﻨﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ 






ﺑﻠﻐﺖ  3102ﰲ ﺎﻳﺔ  ،اﻷورﰊﻟﻼﲢﺎد  اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺣﺔ 6.3ﲤﺜﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ  أﻣﺎ     
و .ﻣﻨﺘﺞ  أﻟﻒ 062ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ  ﺗﺪار ب 7.5 أير ﻣﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎ 2.01اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ 
 1.1)،وﻓﺮﻧﺴﺎ  (ﻣﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر 3.1)،اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ(ﻣﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر 6.1)اﻟﺪول اﻟﱵ ﺗﱰﻛﺰ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺰراﻋﺔ ﻫﻲ اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ 
  (ﻣﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر  1.1) وأﳌﺎﻧﻴﺎ (ﻫﻜﺘﺎرﻣﻠﻴﻮن 
  (1) :ﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦﻮ ﳎﻤ و اﻷورﰊو اﳉﺪول اﳌﻮاﱄ ﳝﺜﻞ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ،اﳌﺴﻘﻴﺔ ،اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﰲ دول اﻻﲢﺎد  
  1102-1002اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة :20-10 :ﺟﺪول رﻗﻢ
  
 .531: p,skoobraey lacitsitats, etatsorue ,4102 drow eht ni UE eht: ecruoS
  اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺰراﻋــــــــــــــــــــــــــــﺔ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﻛﻜﻞ ،ﻟﻜﻦ  اﻹﲨﺎﻟﻴﺔاﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ  ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ 2.1 أيﻣﻠﻴﻮن اورو  0060031ﺳﺎﳘﺖ اﻟﺰراﻋﺔ ب     
  . 0002 ﺑﺎﳌﺌﺔ ﺳﻨﺔ 9.1وﻣﻦ  4002ﺑﺎﳌﺌﺔ ﺳﻨﺔ  8.1وﻣﻦ  8002ﺑﺎﳌﺌﺔ  ﺳﻨﺔ  4.1ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﻦ 








 ﺎﻋﻨﻪ ﰲ ﴰﺎﳍ أورﺑﺎاﻛﱪ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﰲ ﺷﺮق وﺟﻨﻮب  ﻟﻠﺰراﻋﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﳘﻴﺔإن      
ﺑﺎﳌﺌﺔ و  1.41 إﱃاﻟﺒﻠﻐﺎرﻳﺔ ﻳﺼﻞ  nelartnest nereveSو nedapazoreveS ﻣﻨﻄﻘﺔﺣﻴﺚ اﻟﻮزن اﻟﻨﺴﱯ ﻟﻠﺰراﻋﺔ ﰲ  وﻏﺮﺎ
  .اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ إﲨﺎﱄﻣﻦ  ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ 9.11
ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎد اﻻﲢﺎد ﺑﺎﳌﺌﺔ   5.3ﺑﻨﺴﺒﺔ  142ﻣﻦ اﲨﺎﱃ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﺎ  (ﻣﺴﺎﺣﺔ) ﻣﻨﻄﻘﺔ 63ﺗﺴﺎﻫﻢ زراﻋﺔ    
  .اﻷورﰊ
ﺧﺎﺻﺔ ) ، وﲬﺴﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﰲ ﺑﻮﻻﻧﺪاﺎﻃﻖ روﻣﺎﻧﻴﺎ ﻣﺎﻋﺪا ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﰲ اﻟﻴﻮﻧﺎن وﻛﻞ ﻣﻨ
ﻓﺮﻧﺴﺎ و ﻛﻞ ﻣﻦ ،وﻣﻨﻄﻘﺘﲔ ﰲ   ﻣﻨﺎﻃﻖ ﰲ ﺷﺮق و ﺟﻨﻮب ﻫﻨﻐﺎرﻳﺎ وأرﺑﻌﺔﻣﻨﺎﻃﻖ ﰲ ﴰﺎل وﺷﺮق ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ ، أرﺑﻌﺔو  (اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
  .اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ و اﻟﱪﺗﻐﺎل اﻷراﺿﻲو  اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
ﻣﻨﻄﻘﺔ  74ﺣﻮل اﻟﻌﻮاﺻﻢ ، وﻫﻨﺎك  ﻣﻨﺎﻃﻖﻬﺎ اﻟﺰراﻋﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺸﻜﻞ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻴ أﻣﺎ  
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﰲ  51، ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﶈﻠﻴﺔ  إﲨﺎﱄاﻗﻞ ﻣﻦ  أوﺑﺎﳌﺌﺔ  5.0ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺰراﻋﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  9002ﺳﻨﺔ 
  (1)و اﻟﻨﻤﺴﺎ  اﻟﺘﺸﻴﻚﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ  اﺛﻨﺎنﰲ اﻟﺴﻮﻳﺪ و اﺛﻨﺎن ﰲ ﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ و  3و أﳌﺎﻧﻴﺎﻣﻨﻄﻘﺔ ﰲ  21اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة و 
ﰲ إﲨﺎﱄ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ  (إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻐﺎﺑﺎت و اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي)ﺔ اﻟﺰراﻋﺔ اﳌﻮاﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﻣﺴﺎﳘاﻟﺸﻜﻞ    





                                                           
 .621: p,2102 koobraey lanoiger tatsoruE -  (1)
ﻤﻠﻜﺔ اﻟﻨﻤﺴﺎ، ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ، اﻟﺪﳕﺎرك، ﻓﻨﻠﻨﺪا، ﻓﺮﻧﺴﺎ، أﳌﺎﻧﻴﺎ، اﻟﻴﻮﻧﺎن، اﻳﺮﻟﻨﺪا، اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرغ، ﻫﻮﻟﻨﺪا، اﻟﱪﺗﻐﺎل، اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ، اﻟﺴﻮﻳﺪ، اﳌ: ﲤﺜﻞ51-UE - •







  51-UE و  31N-UE،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺰراﻋﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد : 20-10ﺷﻜﻞ رﻗﻢ
  .141: p,skoobraey lacitsitats ,etatsorue ,4102 drow eht ni UE eht : ecruoS
ﺑﺎﳌﺌﺔ ﰲ  4و 31N-UEﺑﺎﳌﺌﺔ ﰲ  3.8ﺗﺘﺠﺎوز ﻟﻠﺰراﻋﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺣﻴﺚ ﱂ ﻌﻴﻔﺔاﻟﻀﻳﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ اﳌﺴﺎﳘﺔ 
  .اﻟﺮﻳﻒ  ﰲ 51-UE
  ﺣﻴﺚ اﻟﺒﺤﺚ و اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳉﺪﻳﺪةﻣﻦ ﺧﻼل  اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔزﻳﺎدة  إﱃ اﻷورﰊﺪف اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻼﲢﺎد   
اﻻﲢﺎد   ﺗﺜﲑ اﻫﺘﻤﺎم ﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار ﰲ اﻟﱵ( اﻟﻔﻮﻻذﺑﻌﺪ اﻟﻔﺤﻢ و  ) اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻳﻌﺘﱪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻦ اﺑﺮز اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت 
  .اﻷورﰊ
  ﺔـــــــــــــاﻟﻤﺰارع اﻟﻌﺎﺋﻠﻴ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺚ ، اﻷورﰊﰲ اﻻﲢﺎد ﲤﺜﻞ اﳌﺰارع اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﺰرﻋﻲ اﳌﺸﱰك     
 (1)وﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ و ﺑﺪرﺟﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷراﺿﻲ اﶈﺮوﺛﺔ  ﻋﺪدﻫﺎ
 
  
                                                           






  ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﻤﺰارع اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ:20-20ل رﻗﻢ ﺟﺪو 
ﻣﺰارع ﺑﻌﻤﺎل ﻋﺎﺋﻠﺔ   ﻣﺰارع ﺑﻌﻤﺎل ﻋﺎﺋﻠﺔ واﺣﺪة  
اﳌﺌﺔ ﻓﻤﺎ  05ﻳﺸﻜﻠﻮن
  اﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
ﻣﺰارع ﺑﻌﻤﺎل ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻗﻞ 
  ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ  05ﻣﻦ 
  اﻤﻮع  ﻣﺰارع ﻏﲑ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ
            أﻻف
- ﻋﺪد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
  •-اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
  84221  103  97  652  11611
اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ 
  - ﻫﻜﺘﺎر- اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ
  518571  22774  8169  65091  91499
  212531  69492  5069  62212  48847  اﻟﺪواﺟﻦ و اﻟﻤﻮاﺷﻲ
  3819  949  713  045  7737  اﻟﻔﻌﻠﻴﺔﻗﻮة اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ 
            اﻟﻨﺴﺒﺔ
  001  5.2  6.0  1.2  8.49  ﻋﺪد اﻟﻘﺎﺑﻀﺎت
اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ 
  اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ
  001  1.72  5.5  8.01  5.65
  001  1.72  5.5  8.01  5.65  اﻟﻤﻮاﺷﻲ و اﻟﺪواﺟﻦ
  001  3.01  4.3  9.5  3.08  ﻗﻮة اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
 21: p,4102,etatsorue, scitsitats yrehsif dna yrtserof ,erutlucirgA : ecruoS
  0102ﺳﻨﺔ  اﻷورﰊﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﳌﺰارع ﰲ اﻻﲢﺎد  8.49 ﺗﺸﻜﻞ اﳌﺰارع اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ واﺣﺪة  
 5.65) اﻹﲨﺎﻟﻴﺔﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ  أﻛﺜﺮ ﺗﻘﻮم ﲝﺮثاﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ و  إﲨﺎﱄﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ  3.08ﻛﻤﺎ ﲤﺜﻞ 
    (ﺑﺎﳌﺌﺔ 4.55)اﳌﻮاﺷﻲ و اﻟﺪواﺟﻦ  إﲨﺎﱄﻣﻦ ﻧﺼﻒ  أﻛﺜﺮﻛﻤﺎ ﳝﻠﻜﻮن (ﺑﺎﳌﺌﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻂ  0102و  3002ﺑﲔ ﺳﻨﱵ ﰲ ﲨﻴﻊ دول اﻻﲢﺎد  اﻷﺧﲑﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪ  اﳔﻔﺾ ﻋﺪد اﳌﺰارع ﺑﺎﻃﺮاد ﻟﻜﻦ  
أﻣﺎ اﻟﺪول اﻟﺘﺴﻊ ، 7002و 4002ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﱵ اﻧﻀﻤﺖ ﻟﻼﲢﺎد ﺳﻨﺔ  ﻷﻋﻠﻰاﺎن ﻛ  ﻟﻼﳔﻔﺎضاﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ 
                                                           
ﻛﻤﺎ أن    اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻫﻲ وﺣﺪة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺗﺪار ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺴﲑ واﺣﺪ ﺗﻨﺘﺞ ﻣﻨﺘﺠﺎت زراﻋﻴﺔ  ﺗﻘﻮم ﺑﻨﺸﺎط زراﻋﻲ ﰲ إﻗﻠﻴﻢ اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ، -  •





ﰒ ﺑﺪأ ﺑﺎﻟﱰاﺟﻊ ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ  5002إﱃ ﻏﺎﻳﺔ 
0102-5791
  
UE eht ni tnempoleveD laruR : ECRUOS  
ﻫﻮ ﺣﺠﻢ اﳌﺰرﻋﺔ اﳌﺎدي و اﳌﺆﺷﺮات اﻷﻛﺜﺮ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﻟﻘﻴﺎس ﺣﺠﻤﻬﺎ 
أﺑﺪت ﻫﺬﻩ ﺣﻴﺚ ، (اﳌﺨﺮﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺰرﻋﺔ
، وﻳﺒﻘﻰ ﻣﻌﺪل اﳌﺰرﻋﺔ ﺻﻐﲑا ﻟﻜﻼ اﻷﻋﻀﺎء
:اﻟﺸﻜﻞ اﳌﻮاﱄ ﻳﺸﺮح ذﻟﻚ. ﻤﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎﻀ
  0102-7002-5002ﺳﻨﺔ 
  
UE eht ni tnempoleveD laruR : ECRUOS  
ó@aÜnvbŠîó@aÜŠaÈïaÜïbZ@aÜrbäðaÜÑ—Þ@
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 ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻗﺪم ﰲ اﻻﲢﺎد اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﺴﻨﻮي ﻻﳔﻔﺎض ﻋﺪد اﳌﺰارع ﺗﺴﺎرع
ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﻟﻤﺰارع :20-20ﺷﻜﻞ رﻗﻢ
3102 tropeR, noitamrofnI cimonocE dna lacitsitatS, 
، ﺗﻮﺳﻌﺘﻬﺎ إﱃﻗﺎد اﻟﱰاﺟﻊ ﰲ ﻋﺪد اﳌﺰارع 
) وﺣﺠﻢ اﳌﺰرﻋﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي (اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺰرﻋﺔ
ﻟﻜﻞ اﻟﺪول  0102- 5002اﳌﺆﺷﺮات زﻳﺎدة ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
ﻋﻦ اﻟﺪول اﳌﻨ 7002و 3002ﰲ اﻟﺪول اﻟﱵ اﻧﻀﻤﺖ ﻟﻼﲢﺎد ﺳﻨﺔ 
 اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺰرﻋﺔﻣﺆﺷﺮ  :20-30















UE eht ni tnempoleveD laruR : ECRUOS     
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ،ﻓﺮﻧﺴﺎ، ﻣﺴﺎﺣﺔ ﰲ ﺷﺮق وﺟﻨﻮب اﻻﲢﺎد ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﱰﻛﺰ اﳌﺰارع ﻛﺒﲑة اﳌﺴﺎﺣﺔ ﰲ 
ﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﺻﻐﲑة ﻋﻨﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﻬ،ﻟﻜﻨ وﺟﺰء ﻣﻦ اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
  ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول
  
UE eht ni tnempoleveD laruR : ECRUOS  
ﻗﺎرﺎ ﺑﺄﻫﻢ اﻟﺪول اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ  
-UEوﰲ ) ﻫﻜﺘﺎر 5ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﳌﺰارع ﺗﻘﻞ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﻋﻦ 




 اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺰرﻋﺔﻣﺆﺷﺮ :20-40
3102 tropeR, noitamrofnI cimonocE dna lacitsitatS, 
،ﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ، اﳉﺰء اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻣﻦ أﳌﺎﻧﻴﺎ، ﲨﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺸﻴﻚ
  واﻟﺸﻜﻞ اﳌﻮاﱄ ﻳﻮﺿﺢ ذﻟﻚ
 ﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺰرﻋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ:20-50ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
3102 tropeR, noitamrofnI cimonocE dna lacitsitatS, 
إذا اﻷورﰊاﻗﻞ اﳌﺰارع ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﺑﺎﻻﲢﺎد  أنﻳﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ 
 07ﺣﻴﺚ  (1)وﺟﻮد أﻋﺪاد ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﳌﺰارع اﻟﺼﻐﲑة



















ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻓﻘﻂ ،أﻣﺎ  3ﻫﻜﺘﺎر  001ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺸﻜﻞ اﳌﺰارع اﻟﱵ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ  (ﺑﺎﳌﺌﺔ 18ﺗﺘﺠﺎوز ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ  21N
  .ﻋﺪد اﳌﺰارع إﲨﺎﱄﻣﻦ  ﺑﺎﳌﺌﺔ 82ﻫﻜﺘﺎر ﲤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ  001و  5ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﳊﺠﻢ أي ﺑﲔ 
ﺎ ﻬﻣﺴﺎﺣﺘﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳌﺰارع اﻟﱵ ﺗﺰﻳﺪ ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺰراﻋﻴ 7إﺿﺎﻓﺔ إﱃ أن اﳌﺰارع اﻟﺼﻐﲑة ﲢﺘﻞ ﻓﻘﻂ ﻧﺴﺒﺔ    
  .اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ  05ﻫﻜﺘﺎر  ﲢﺘﻞ ﻧﺴﺒﺔ  001  ﻋﻦ
 اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺑﺎﳌﺌﺔ  8.6ﺑﲔ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ و اﳋﺪﻣﺎت ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﺴﺒﺔ  اﻷﺿﻌﻒاﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ  ﲤﺜﻞ       
ﺑﺎﳌﺌﺔ ﺳﻨﺔ 9.22وﻧﺴﺒﺔ 1002ﺎﳌﺌﺔ ﺳﻨﺔﺑ5.62وﲤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  1102ﺑﺎﳌﺌﺔ ﺳﻨﺔ2.5و 1002ﺳﻨﺔ
  .1102ﺑﺎﳌﺌﺔ ﺳﻨﺔ8.17و  1002ﺑﺎﳌﺌﺔ ﺳﻨﺔ8.66 اﻷﻛﱪاﻟﻨﺴﺒﺔ  تاﳋﺪﻣﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺸﻐﻞ ﻗﻄﺎع1102
ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﲢﺎد اﻷورﰊ،و  5.4أي ﻣﺎ ﳝﺜﻞ  3102ﺔ ﻨﺷﺨﺺ ﺳﻠﻴﻮن ﻣ 8.9اﻟﺰراﻋﺔ  ﺖوﻇﻔ     
ﺣﺠﻢ وﻗﺪ ﺗﺮاﺟﻊ .ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎعاﻟﻌﻤﺎﻟﺔ  إﲨﺎﱄﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ  44ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﰲ روﻣﺎﻧﻴﺎ و ﺑﻮﻟﻨﺪا وﺣﺪﳘﺎ 
  (1)ﲟﺎ ﻳﻘﺎرب ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ 3102- 3002ﺧﻼل  اﻹﲨﺎﱄ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
  اﻟﻘﻄﺎع  اﻟﺰراﻋﻲ اﻻورﺑﻲ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ:20-60ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
 
 .3102 tropeR, noitamrofnI cimonocE dna lacitsitatS, UE eht ni tnempoleveD laruR : ECRUOS       
  
ﻤﺔ ﻣﺆﺧﺮا،وﰲ ﻀﻳﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع ،ﺣﻴﺚ ﺗﱰﻛﺰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻻﲢﺎد اﻻﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ اﳌﻨ 
اورو  72651 (UWA∗) ﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔاﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﺣﻴﺚ  اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﻇﻞ ﻫﺬا اﻟﱰاﺟﻊ ﺗﺰاﻳﺪت 
                                                           






 أياورو   49562 ﺑﻠﻎ ( UWA)ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ  أنﺣﻴﺚ ﳒﺪ  ،3102 - 1102ﺧﻼل 
 (اورو 9305) 4002ﻋﺸﺮ اﳌﻨﻀﻤﺔ ﻟﻼﲢﺎد ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻼﺛﺔﻋﻨﻪ ﰲ اﻟﺪول  اﻧﻪ اﻛﱪ ﲞﻤﺴﺔ أﺿﻌﺎف
ﰒ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ  وروأ 56994ﰒ ﻫﻮﻟﻨﺪا ( اورو 59256) ﰲ اﻟﺪﳕﺎركﻣﺘﻮﺳﻂ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ أﻋﻠﻰ ﳒﺪ 
اورو 8342)ﺑﻮﻟﻨﺪا، روﻣﺎﻧﻴﺎ،  ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻻﺗﻔﻴﺎ ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ، ﻋﻤﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﳒﺪ أدﱏ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ97983
  (.ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻻﺗﻔﻴﺎ وروﻣﺎﻧﻴﺎ    447 4 إﱃ
  ﺌﺔ لﺑﺎﳌ1.1)+ 3102-8002ﺑﺎﳌﺌﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  9.1ﺳﺠﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﳕﻮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ ﻣﺘﻮﺳﻄﻬﺎ اﻟﺴﻨﻮي 
ﺑﺎﳌﺌﺔ، وﰲ ﻟﺘﻮاﻧﻴﺎ  3.41+أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﳕﻮ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺳﺠﻠﺖ ﰲ ﻓﻨﻠﻨﺪا (.31N-UE)ﺑﺎﳌﺌﺔ ﰲ  7.3و   51-UE
 2.7- )، ﻣﺎﻟﻄﺎ (ﺑﺎﳌﺌﺔ 4.31- )أﳌﺎﻧﻴﺎ  ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺴﺒﺔﺑﺎﳌﺌﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻫﺬﻩ  8.7+واﻟﻴﻮﻧﺎن 
(1)(.ﺑﺎﳌﺌﺔ 7- )، ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ  (ﺑﺎﳌﺌﺔ
  اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷورﺑﻲأﻫﻢ  : اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻤﻄﻠﺐ   
ﺣﻴﺚ ﲤﺜﻞ ﺛﻠﺚ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ، وﺗﻌﺘﱪ ﻓﺮﻧﺴﺎ أول  اﻷورﰊاﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﰲ اﻻﲢﺎد  أﻫﻢﺗﺸﻜﻞ اﳊﺒﻮب      
 . اﺳﺒﺎﻧﻴﺎﺑﺎﳌﺌﺔ ﺗﻠﻴﻬﺎ اﳌﺎﻧﻴﺎ وﺑﻮﻟﻨﺪا ﰒ 22ﻣﻨﺘﺞ ﻟﻠﺤﺒﻮب ﰲ اﻻﲢﺎد ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻘﺪر ب 
  ﻮبـــاﻟﺤﺒ ﺎجـــــــﻧﺘإ :اﻟﻔﺮع اﻷول
 ﺣﻴﺚ 8002ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺬ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ اﻷو  3102ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺳﻨﺔ  5.503 ب( اﻷرزﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ )اﳊﺒﻮب  إﻧﺘﺎجﻗﺪر 
  .اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺤﺒﻮب أﻫﻢﻣﻦ  اﻷورﰊوﻫﻮ ﻣﺎ ﳚﻌﻞ اﻻﲢﺎد  ،اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻦ اﳊﺒﻮب اﻹﻧﺘﺎجﺜﻤﻦ ﺑ ﻳﻘﺪر
                                                                                                                                                                                           
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﰲ ﻣﺴﺎﺣﺔ زراﻋﻴﺔ ﺧﻼل دوام   -UWA-ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻮﺣﺪة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ   .tinu krow launna-∗ 
اﻟﺴﺎﻋﺎت وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺪوام اﻟﻜﺎﻣﻞ اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ  ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻌﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ ،إذا ﱂ ﺗﺸﺮ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ إﱃ ﻋﺪد .ﻛﺎﻣﻞ
  ﻣﻦ ﲦﺎﱐ ﺳﺎﻋﺎت  ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻳﻮم 522ﺳﺎﻋﺔ ﻛﺤﺪ أدﱏ ﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل 0081ﺗﺆﺧﺬ 






 3.11ب  8002ﻣﺴﺠﻞ ﺳﻨﺔ  اﻧﺘﺎج أﻋﻠﻰوﻳﻘﻞ ﻋﻦ  ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ 3.32ب 2102إﻧﺘﺎج ﻋﻦ  3102ﻳﺰﻳﺪ إﻧﺘﺎج 
  .ﺑﺎﳌﺌﺔ  6.3أي ب ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ 
ﺑﺎﳌﺌﺔ  6.51ﺑﻨﺴﺒﺔ  أﳌﺎﻧﻴﺎﰲ اﻻﲢﺎد ﺗﻠﻴﻬﺎ  اﻹﻧﺘﺎج إﲨﺎﱄﻣﻦ (  ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ 043.76) ﺑﺎﳌﺌﺔ 40.22ﺗﻨﺘﺞ ﻓﺮﻧﺴﺎ   
ﺑﺎﳌﺌﺔ  2.8ﰒ اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  (ﻃﻦن ﻣﻠﻴﻮ  773.82) ﺑﺎﳌﺌﺔ2.9ﰒ ﺑﻮﻟﻨﺪا ﺑﻨﺴﺒﺔ ( ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ757.74)
 إﻧﺘﺎجﻟﺸﻜﻞ اﳌﻮاﱃ ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻄﻮر او  (ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ 853.12 ) ﺑﺎﳌﺌﺔ 9.6و روﻣﺎﻧﻴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  (ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ941.52)
  (1)3102-7002ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﳊﺒﻮب ﰲ دول اﻻﲢﺎد 
  ﻃﻦ أﻟﻒ-3102-7002ﺗﻄﻮر إﻧﺘﺎج اﻟﺤﺒﻮب ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة  :20-70ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
 .58: p,noitide 4102,scitsitats yrehsif dna yrtserof ,erutlucirgA fo troper : ecruoS
ﻫﻨﺎك اﺳﺘﻘﺮار ﰲ  أن،وﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر  8002ﻟﻠﺤﺒﻮب ﺳﺠﻠﺖ ﺳﻨﺔ  إﻧﺘﺎجﻧﺴﺒﺔ  أﻋﻠﻰ أنﻳﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ أﻋﻼﻩ    
  ،3102ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﲨﺎﱃ إﻧﺘﺎج اﳊﺒﻮب ﺳﻨﺔ  6.58ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻘﻤﺢ و اﻟﺸﻌﲑ و اﻟﺬرة ﻛﻤﺎ ﻫﺬﻩ اﶈﺎﺻﻴﻞ،   إﻧﺘﺎج
 أﻣﺎ أﻫﻢ اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ ﳍﺬﻩ اﶈﺎﺻﻴﻞ ﻓﻨﻮﺿﺤﻬﺎ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﳌﻮاﱄ
 
  
                                                           







 3102ﻧﺴﺒﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﺤﺒﻮب ﺣﺴﺐ اﻟﺪول ﺳﻨﺔ : 20-80ﻜﻞ رﻗﻢ ﺷ
  
 .58: p,noitide 4102,scitsitats yrehsif dna yrtserof ,erutlucirgA fo troper : ecruoS
 أﳌﺎﻧﻴﺎوﺗﻨﺘﺞ  ،اﻟﺬرة إﻧﺘﺎجﻟﻘﻤﺢ وﻣﺎ ﻳﻘﺎرب اﻟﺮﺑﻊ ﻣﻦ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ أن ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﻨﺘﺞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ رﺑﻊ إﻧﺘﺎج أﻧﻮاع ا
  ﻓﻮل اﻟﺼﻮﻳﺎ ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ  22ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﲑ و ﺣﻮاﱄ  71وﺣﻮاﱄ ( او اﻟﺼﻮرﻏﻮم اﳉﺎودار) ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻠﻢ 34ﺣﻮاﱄ 
  . ﻓﻮل اﻟﺼﻮﻳﺎ ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ 73و ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻠﻢ  33وﺗﻨﺘﺞ ﺑﻮﻟﻨﺪا ﺣﻮاﱄ 
وﻧﺼﻒ اﳌﺰارع ﺗﻨﺘﺞ ﻫﺬﻩ اﶈﺎﺻﻴﻞ ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﰲ اﻻﲢﺎد اﳊﺒﻮب ﲦﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ    
  . اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﺔﺛﻠﺚ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺰراﻋﻴ
ﺣﻮاﱄ ، ﺑﺄﻧﻮاﻋﻪ ﰲ أﳓﺎء اﻻﲢﺎد اﻷورﰊاﻟﻘﻤﺢ  إﻧﺘﺎجﻣﺰرﻋﺔ ﺗﺘﺨﺼﺺ ﰲ  000391و  000311ﻣﺎ ﺑﲔ ﻫﻨﺎك    
ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ دول اﻻﲢﺎد ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻮاﺟﺪ  05ب  51وﺗﺰﻳﺪ  ﻣﺴﺎﺣﺔ اﳌﺰارع ﰲ اﻟﺪول  ، 51اﻟﻨﺼﻒ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﺪول 
ﻓﺘﺘﻮاﺟﺪ ( ﻫﻜﺘﺎر 02اﻗﻞ ﻣﻦ ) اﻷﻗﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ أﻣﺎ ،ﰲ ﻻﺗﻔﻴﺎ و وﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ وﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ (ﻫﻜﺘﺎر 002ﻣﻦ  أﻛﺜﺮ)اﻛﱪ اﳌﺰارع 
ﻃﻦ ﻟﻠﻬﻜﺘﺎر ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ  3ﻓﻔﻲ اﻟﻴﻮﻧﺎن و اﺳﺘﻮﻧﻴﺎ ﲤﺜﻞ ، ﻛﻤﺎ ﲣﺘﻠﻒ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦ دوﻟﺔ إﱃ أﺧﺮى.اﻟﻴﻮﻧﺎن و اﻳﻄﺎﻟﻴﺎﰲ 






، وﻣﺘﻮﺳﻂ اﳌﺴﺎﺣﺔ ﻹﻧﺘﺎﺟﻪﻳﻮﺟﺪ اﻛﱪ اﳌﻨﺘﺠﲔ ﰲ اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ اﻟﱵ ﲢﻮي اﻛﱪ ﻣﺴﺎﺣﺔ زراﻋﻴﺔ ﳐﺼﺼﺔ  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﻌﲑ
ﻫﻜﺘﺎر ﰲ ﻛﻞ اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ و اﻟﻴﻮﻧﺎن  02ﺣﻴﺚ ﳒﺪﻫﺎ اﻗﻞ ﻣﻦ أﺧﺮى إﱃﻫﻜﺘﺎر ﺣﻴﺚ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ دوﻟﺔ  73اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﲑ 
 (1)ﻓﺮﻧﺴﺎ و اﻟﺘﺸﻴﻚ، اﺳﺘﻮﻧﻴﺎ، ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎﻫﻜﺘﺎر ﰲ  05ﺑﻨﻤﺎ ﺗﺘﺠﺎوز و ﺑﻮﻟﻨﺪا 
 اﻟﻤﻮاﺷﻲاﻟﻠﺤﻮم و : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻟﺘﺠﺎرة  إﻃﺎرﻛﻤﺎ ﻃﻮر ،  و ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻷﻣﺮاضﻣﻌﺎﻳﲑ ﺻﺤﺔ اﳊﻴﻮان و ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ  اﻷورﰊﻃﻮر اﻻﲢﺎد    
، ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺴﻮق وﻳﻌﺘﱪ ردا ﻋﻠﻰ ﳐﺎوف اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺣﻮل اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﳊﻴﻮاﻧﺎت و اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ
ة ﻣﻦ اﺳﺘﻬﻼك داﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﳏﺪاﻟﺴﻮق و  إدارةﻮق ﻣﻦ اﺟﻞ ﺴﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟاﳌﺸﱰﻛﺔ ﻟﻠﺤﻮم 
  ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻠﺤﻮم وﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﻟﻴﺔ
  اﻟﻤﻮاﺷﻲ:أوﻻ
ﻟﻮﺣﻆ أن أﳌﺎﻧﻴﺎ  3102،وﰲ ﻋﺎم  اﻷورﺑﻴﺔﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪول أﺎ ﻣﺘﻨﺎﻗﺼﺔ  0891ﻣﻨﺬ  اﳌﻮاﺷﻲ أﻋﺪادﻟﻮﺣﻆ ﻋﻠﻰ  
ﻣﻠﻴﻮن  1.91) اﻷﺑﻘﺎرﻋﺪد ﻣﻦ  أﻫﻢو إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ و اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﲤﻠﻚ اﻛﱪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺎﺷﻴﺔ، ﻓﻔﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ 
 اﳌﺎﺷﻴﺔ ﰲ اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ ﱄﲨﺎإواﳉﺪول اﳌﻮاﱄ ﻳﻮﺿﺢ  (ﻣﻠﻴﻮن رأس 6.22)و ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻏﻨﺎم (رأس 
  .3102ﺳﻨﺔ
  3102ﺳﻨﺔ(ﻣﻠﻴﻮن رأس)اﻟﻤﺎﺷﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻻورﺑﻲ : 20-30ﺟﺪول 
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  إﻧﺘﺎج اﻟﻠﺤﻮم :ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﳊﻮم  إﻧﺘﺎج ﺗﺮاﺟﻊ 3102ﺳﻨﺔوﺧﻼل ، 0891ﺗﻐﲑات ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻣﻌﺘﱪة ﰲ ﻣﺰارع اﳌﺎﺷﻴﺔ ﻣﻨﺬ  اﳌﺎﺷﻴﺔ ﺷﻬﺪت ﻣﺰارع 
ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﱰة ﺑﻴﻨﻤﺎ  ﺑﺎﳌﺌﺔ 5.11ﺑﻨﺴﺒﺔ ﳊﻮم اﳌﺎﻋﺰ  إﻧﺘﺎجوﺗﺮاﺟﻊ  2102ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ  4ﺑﻨﺴﺒﺔ  اﻷﺑﻘﺎر
  .ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ 8.0و 7.0ﳊﻮم  اﻟﺪواﺟﻦ و اﻟﻐﻨﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ  إﻧﺘﺎجﺗﺰاﻳﺪ 
ﳊﻢ  إﻧﺘﺎجﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻧﺼﻒ  أي(ﺑﺎﳌﺌﺔ 5.31)واﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة (ﺑﺎﳌﺌﺔ8.61) أﳌﺎﻧﻴﺎو (ﺑﺎﳌﺌﺔ1.91)ﺗﻨﺘﺞ ﻓﺮﻧﺴﺎ  o
ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﻮات  إﻧﺘﺎج،ﻟﻜﻦ ﻳﻼﺣﻆ ﺗﺮاﺟﻊ 3102اﻟﺒﻘﺮ ﰲ اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ ﺳﻨﺔ 
اﻟﱰاﺟﻊ  ﻣﺘﻮﺳﻂﻣﻦ  اﻋﻠﻲوﻫﻲ (ﺑﺎﳌﺌﺔ3.4-)وﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ (ﺑﺎﳌﺌﺔ2.5- )وﻧﺴﺒﺔ اﻻﳔﻔﺎض ﺑﻠﻐﺖ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
  .ﺑﺎﳌﺌﺔ2.4-اﶈﺪدة ب ﲢﺎد ﰲ ﳎﻤﻮع دول اﻻ
ﻧﺴﺒﺔ  ﺑﺈﻧﺘﺎجﺑﺎﳌﺌﺔ و اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ 3.83ﻧﺴﺒﺔ  ﺑﺈﻧﺘﺎجﻓﺘﺘﻤﻴﺰ ﺎ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة  و اﳌﺎﻋﺰ اﻷﻏﻨﺎمﳊﻮم  إﻧﺘﺎجأﻣﺎ  o
  . 3102ﻋﺎم  اﻷورﰊﰲ اﻻﲢﺎد  اﻹﻧﺘﺎجﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﲨﺎﱃ 1.55ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ  أيﺑﺎﳌﺌﺔ 8.61
 ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﲨﺎﱃ اﻹﻧﺘﺎج31- 11ﻧﺴﺒﺔ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻓﺘﺸﻜﻞ ﻓﺮﻧﺴﺎ و اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة وﺑﻮﻻﻧﺪا و أﻣﺎ إﻧﺘﺎج ﳊﻮم اﻟﺪواﺟﻦ  o
واﱃ زﻳﺎدة ﺑﺎﳌﺌﺔ  8.11 إﱃﺣﻴﺚ وﺻﻠﺖ ﳐﺮﺟﺎت ﺑﻮﻟﻨﺪا   ارﺗﻔﺎع إﱃ اﻹﻧﺘﺎجﻳﺮﺟﻊ زﻳﺎدة اﲨﺎﱃ و  ،3102ﺳﻨﺔ 
  .ﺑﺎﳌﺌﺔ4.1- ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  اﻹﻧﺘﺎجﺑﺎﳌﺌﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻊ ﻫﺬا  2.3ﳐﺮﺟﺎت اﳌﻤﻠﻜﺔ و اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
 و ﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ اﻟﺤﻠﻴﺐ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﻮاﺋﺾ  4891اﻟﺬي اﻧﻄﻠﻖ ﻋﺎم ﰲ إﻃﺎر ﺣﺼﺺ اﳊﻠﻴﺐ  اﻷورﰊﻗﻄﺎع اﻷﻟﺒﺎن ﰲ اﻻﲢﺎد  ﻋﻤﻞ    









  إﻧﺘﺎج اﻟﺤﻠﻴﺐ:أوﻻ
( ﺑﺎﳌﺌﺔ 8.69)ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ  8.351ﻣﻨﻬﺎ  3102 ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻣﻦ اﳊﻠﻴﺐ ﺳﻨﺔ8.851 ﺣﻮاﱄ ﻣﺰارع اﻻﲢﺎد ﺞﺗﻨﺘ   
ﻳﻮﺟﻪ إﱃ اﳌﻼﺑﻦ و اﻟﺸﻜﻞ اﳌﻮاﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﺣﻠﻴﺐ اﳌﺰارع  إﻧﺘﺎجﻣﻌﻈﻢ ، ﺑﺎﳌﺌﺔ ﺣﻠﻴﺐ أﻏﻨﺎم و ﻣﺎﻋﺰ 2.3ﺣﻠﻴﺐ أﺑﻘﺎر ،و
  وﺗﻮزﻳﻊ اﳊﻠﻴﺐ إﻧﺘﺎج
  - ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ- 3102ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻻورﺑﻲ زﻳﻊ اﻟﺤﻠﻴﺐﻮ و ﺗ إﻧﺘﺎج:20- 90:ﺷﻜﻞ رﻗﻢ
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اﳌﻜﻮن ﻣﻦ  اﻷﺑﻘﺎروﻋﺮف ﻗﻄﻴﻊ  ،ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ 7.1ب  3102و 2102اﳊﻠﻴﺐ اﻟﺒﻘﺮي ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ  إﻧﺘﺎجارﺗﻔﻊ      
 1.1ب  اﻷﻟﺒﺎنﻛﻤﻴﺔ ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻊ  ،  ﻛﻠﻎ ﻟﻠﺮأس3556ﻗﺪرت ب  اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔزﻳﺎدة ﰲ  3102 ﻣﻠﻴﻮن رأس ﺳﻨﺔ 5.32
  .ﺑﺎﳌﺌﺔ  6.1ب اﳊﻠﻴﺐ ﻹﻧﺘﺎجاﳌﺨﺼﺼﺔ  اﻷﺑﻘﺎرﺑﺎﳌﺌﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ زاد ﻋﺪد 
وﻓﻨﻠﻨﺪا  وأﳌﺎﻧﻴﺎاﻟﺪﳕﺎرك ﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻫﻲ اﻟﱪﺗﻐﺎل و ﲣﺘﻠﻒ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳊﻠﻴﺐ ﻣﻦ دوﻟﺔ إﱃ أﺧﺮى واﻫﻢ اﻟﺪول ذات ا









  ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻟﺤﻠﻴﺐ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
،ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ 3102اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﺤﻠﻴﺐ ﺳﻨﺔ:20-40:ﺟﺪول رﻗﻢ
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ﻣﻦ اﳊﻠﻴﺐ  ﻃﻦﻣﻠﻴﻮن  2.86ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺼﻨﻌﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﺨﺪم  إﱃﳛﻮل اﳊﻠﻴﺐ اﻤﻊ ﻋﱪ اﳌﻼﺑﻦ  
ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻣﻦ اﳊﻠﻴﺐ اﻟﻄﺎزج ﰲ إﻧﺘﺎج  5.13، وﻳﺴﺘﺨﺪم 3102 ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻣﻦ اﳉﱭ ﺳﻨﺔ 3.9 إﻧﺘﺎجاﻟﻄﺎزج ﰲ 
ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻣﻦ  1.2 إﱃﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻣﻦ اﳊﻠﻴﺐ اﻟﻄﺎزج ﳛﻮل 3.91و اﳊﻠﻴﺐ اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻠﺸﺮب،ﻧﻔﺲ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻣﻦ 
ﻴﺐ اﳌﻨﺰوع اﻟﺪﺳﻢ و واﳊﻠﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺪة  1.2 ﻹﻧﺘﺎجﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻣﻦ اﳊﻠﻴﺐ ﻳﺴﺘﺨﺪم  14، وﺐ اﳉﺎفاﳊﻠﻴ
 .اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﺪﺳﻢ
  .ﻃﻦ أﻟﻒ ،3102 ﺳﻨﺔ اﻷورﺑﻲﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد  إﻧﺘﺎج ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻟﺤﻠﻴﺐ:20-50ﺟﺪول رﻗﻢ 
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ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ  ،3102 ﺳﻨﺔ اﻷورﰊاﳊﻠﻴﺐ اﳌﻌﺪ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك ﰲ اﻻﲢﺎد ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ  9.12 ﺗﻨﺘﺞ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة     
ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ إﻧﺘﺎج  9.65ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻨﺘﺞ أﳌﺎﻧﻴﺎ و ﻓﺮﻧﺴﺎ واﻳﻄﺎﻟﻴﺎ  ،ﺗﻨﺘﺞ ﻓﻘﻂ ﻋﺸﺮ اﳊﻠﻴﺐ اﻟﻄﺎزج ﰲ اﻻﲢﺎد أﺎ








   اﻟﺨﻀﺮ و اﻟﻔﻮاﻛﻪإﻧﺘﺎج :  اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ
  اﻟﻔﻮاﻛﻪ إﻧﺘﺎج: أوﻻ
اﻟﻔﻮاﻛﻪ ﻣﺴﺎﺣﺎت إﻧﺘﺎج ، وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔاﻟﻔﻮاﻛﻪ ﰲ اﻻﲢﺎد ﺑﺎﻟﺘﻌﺪد اﻟﻜﺒﲑ ﻣﺜﻞ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت  إﻧﺘﺎجﻳﺘﻤﻴﺰ  
ﺗﻨﻤﻮ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ  ﻣﺜﻞ اﻟﻔﻮاﻛﻪ اﻻﺳﺘﻮاﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﻣﺴﺘﻮرد ﺻﺎﰲ ﻟﻠﻔﻮاﻛﻪ اﻷورﰊوﻳﻌﺘﱪ اﻻﲢﺎد ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوط اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ 
  . ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﺔاﻻﲢﺎد  ﰲاﳌﻨﺎﻃﻖ 
ﺑﺎﳌﺌﺔ  5.5ﻣﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر  ﰲ اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ وﻫﻲ اﻗﻞ ب  92.1ﻣﺴﺎﺣﺔ  2102ﺗﻐﻄﻲ ﺳﺒﻌﺔ أﻧﻮاع ﻓﻮاﻛﻪ ﺳﻨﺔ    
  .- اﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻛﺮواﺗﻴﺎ- 7002ﺳﻨﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ 
ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺒﺴﺎﺗﲔ ( ﺑﺎﳌﺌﺔ53)ﻣﻦ ﺛﻠﺚ  أﻛﺜﺮﺣﻴﺚ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ اﻟﻔﻮاﻛﻪ  أﺷﺠﺎراﻟﺘﻔﺎح ﻣﻌﻈﻢ  أﺷﺠﺎرﺗﺸﻜﻞ 
اﻟﻔﻮاﻛﻪ  أﺷﺠﺎر، ﺑﻴﻨﻤﺎ  (ﺑﺎﳌﺌﺔ 51)و اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ( ﺑﺎﳌﺌﺔ 12)اﻟﱪﺗﻘﺎل و اﳋﻮخ ﰲ اﳌﺮﺗﺐ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أﺷﺠﺎروﻳﺄﰐ  اﻷورﺑﻴﺔ
  .2102- 7002ﺑﺎﳌﺌﺔ ، وﺗﻌﺘﱪ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻔﻮاﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ  11اﳊﺎﻣﻀﻴﺔ ﺗﻐﻄﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ 
وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  اﻟﻔﻮاﻛﻪ، ﻷﺷﺠﺎر اﻹﲨﺎﻟﻴﺔﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺣﺔ  5.33ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻓﻮاﻛﻪ ﰲ اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  أﻫﻢﺗﻮﺟﺪ     
  .ﺑﺎﳌﺌﺔ  7.11ﺑﺎﳌﺌﺔ ﰒ ﺑﻮﻟﻨﺪا  1.22ﳒﺪ اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
اﻟﺘﻔﺎح ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻤﻞ ﺛﻠﺚ  أﺷﺠﺎرﰲ زراﻋﺔ ﻫﻜﺘﺎر وﺗﻌﺘﱪ ﺑﻮﻟﻨﺪا اﻛﱪ دوﻟﺔ  054 000اﻟﺘﻔﺎح ﻣﺴﺎﺣﺔ أﺷﺠﺎرﺗﻐﻄﻲ 
ﺑﺎﳌﺌﺔ، 7 أﳌﺎﻧﻴﺎﺑﺎﳌﺌﺔ و  8وﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺎﳌﺌﺔ  11،ﰒ اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ و روﻣﺎﻧﻴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻣﺴﺎﺣﺔ أﺷﺠﺎر اﻟﺘﻔﺎح ﰲ اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ
ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﳎﺘﻤﻌﺔ ﻣﺴﺎﺣﺔ ، وﺗﺸﻜﻞ ﺑﺎﳌﺌﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ اﻛﱪ ﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﺘﻔﺎح ﰲ أورﺑﺎ6وﻫﻨﻐﺎرﻳﺎ  ﺑﺎﳌﺌﺔ6اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ 
  .اﻷورﰊﰲ اﻻﲢﺎد  اﲨﺎﱃ ﻣﺴﺎﺣﺔ أﺷﺠﺎر اﻟﺘﻔﺎحﺑﺎﳌﺌﺌﺔ ﻣﻦ 08
و اﻟﱪﺗﻐﺎل اﻛﱪ اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻪ وﻳﺄﰐ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻔﺎح و ﻓﺘﻌﺘﱪ اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ و اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ و اﻟﻴﻮﻧﺎن أﻣﺎ ﰲ إﻧﺘﺎج اﻟﻔﻮاﻛﻪ اﳊﺎﻣﻀﻴﺔ 
ﻫﻜﺘﺎر ﰲ اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ  000002ﻳﺄﰐ اﳋﻮخ اﻟﱵ ﻳﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﺗﻘﺪر ب أﺷﺠﺎر اﻟﻔﻮاﻛﻪ اﳊﺎﻣﻀﻴﺔ






ﺮوط ﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﺸ اﻷﻋﻀﺎءﻣﻮزﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي ﺑﲔ اﻟﺪول  ﻫﻜﺘﺎر 000501أﻣﺎ ﻣﺴﺎﺣﺔ أﺷﺠﺎر اﻷﺟﺎص ﻓﺘﻘﺪر ب 
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ و ﰲ اﻟﱪﺗﻐﺎل و  أﻣﺎ اﺳﺒﺎﻧﻴﺎأﺷﺠﺎر اﻷﺟﺎص ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ و ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ  05ﳒﺪ ﺣﻮاﱄ ، و اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ
  .ﰲ اﻻﲢﺎد ﻣﺴﺎﺣﺔ أﺷﺠﺎر اﻷﺟﺎص إﲨﺎﱄﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ  9إﱃ  8ﻣﻌﺎ ﻣﻦ ﻫﻮﻟﻨﺪا ﻓﺘﻤﺜﻞ 
ﺑﺎﳌﺌﺔ   03اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  أﻫﻢوﺗﻌﺪ اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ  2102ﻫﻜﺘﺎر ﺳﻨﺔ  00086أﺷﺠﺎر  اﳌﺸﻤﺶ ﻓﺘﻐﻄﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ  أﻣﺎ
اﻟﻔﻮاﻛﻪ ﰲ أﻫﻢ  إﻧﺘﺎج، و اﻟﺸﻜﻞ اﳌﻮاﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺑﺎﳌﺌﺔ 91ﺑﺎﳌﺌﺔ و ﻓﺮﻧﺴﺎ ﲝﻮاﱄ  52ﰒ اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﲝﻮاﱄ 
  اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء اﳌﻨﺘﺠﺔ
  (أﻟﻒ ﻫﻜﺘﺎر) 2102ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷورﺑﻲ ﺳﻨﺔ  ﻪﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺴﺎﺣﺔ زراﻋﺔ أﺷﺠﺎر اﻟﻔﻮاﻛ:20-01ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
  
 .69: p,noitide 4102,scitsitats yrehsif dna yrtserof ,erutlucirgA fo troper: ecruoS
،وﻳﱰﻛﺰ إﻧﺘﺎج اﻟﺰﻳﺘﻮن ﰲ ﺣﻮض 021ﰲ اﻻﲢﺎد ﺳﻨﺔ ﻣﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر 56.4اﻟﺰﻳﺘﻮن ﻓﺘﺤﺘﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ  أﺷﺠﺎر أﻣﺎ    
ﻣﻨﻬﺎ ﰲ اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ، اﻟﺰﻳﺘﻮنﻫﻜﺘﺎر ﻷﺷﺠﺎر 0001، وﺗﺘﻮﻓﺮ ﲦﺎن دول أﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ
اﻟﻴﻮﻧﺎن و اﻟﱪﺗﻐﺎل ﺗﺄﰐ ﺑﻌﺪﻫﺎ  ﺑﺎﳌﺌﺔ ﺗﺸﻜﻼن ﻣﻌﺎ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع ﻣﺴﺎﺣﺔ أﺷﺠﺎر اﻟﺰﻳﺘﻮن ﰲ اﻻﲢﺎد 42اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺑﺎﳌﺌﺔ و  35
ﻣﺴﺎﺣﺔ  إﲨﺎﱄﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ  1ﻓﺮﻧﺴﺎ و ﻛﺮواﺗﻴﺎ وﻗﱪص و ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ ﻓﺘﺘﺸﺎرك ﰲ  أﻣﺎ .ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ 7ﺑﺎﳌﺌﺔ و 51ب
  .اﻟﺰﻳﺘﻮن ﰲ اﻻﲢﺎد
 00411ﻫﻜﺘﺎر ﺗﻠﻴﻬﺎ اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﲝﻮاﱄ  00753ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﻘﺪرة ب  أﻫﻢﻄﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻳأﻣﺎ أﻫﻢ ﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﻌﻨﺐ ﻓﺘﺘﻮﻓﺮ ا   






  اﻟﺨﻀﺮ إﻧﺘﺎج :ﺛﺎﻧﻴﺎ
 أﻟﻒ 029ﰲ اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻛﱪ ﰲ إﻧﺘﺎج وﲡﺎرة اﳋﻀﺮ، ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب 
 4.94اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ وﻣﺎ ﻳﻘﺎرب اﻟﻨﺼﻒ أي  اﻷراﺿﻲ إﲨﺎﱄﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ  4.21اﳋﻀﺮ أي ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ  ﻹﻧﺘﺎجﻗﻄﻌﺔ 
  .ﺑﺎﳌﺌﺔ 9.11واﺳﺒﺎﻧﻴﺎ  4.51ﺑﺎﳌﺌﺔ وﺑﻮﻟﻨﺪا  1.22ﻣﺘﻮاﺟﺪة ﰲ ﺛﻼث ﺑﻠﺪان ﻓﻘﻂ، روﻣﺎﻧﻴﺎ  اﻷراﺿﻲﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ 
ﻣﻦ  أﻋﻠﻰﻫﻜﺘﺎر،ﻟﻜﻦ ﺧﺼﺼﺖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وﻫﻮﻟﻨﺪا ﻣﺴﺎﺣﺎت   7.1ﺮ ﺗﻘﺪر بﻀﻣﺘﻮﺳﻂ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺨ
 41ﻫﻜﺘﺎر  10وﲤﺜﻞ اﳌﺰارع اﻟﱵ ﺗﻘﻞ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﻋﻦ .ﻫﻜﺘﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ  3.01ﻫﻜﺘﺎر و  4.71اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺑﻜﺜﲑ 
، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﺷﻜﻠﺖ اﳌﺰارع اﻟﱵ ﻻ ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺰارع اﳋﻀﺮ 5.97وﻫﻲ ﲤﺜﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﳋﻀﺮ  إﲨﺎﱄﻣﻦ  ﺑﺎﳌﺌﺔ
  .ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﳋﻀﺮ 68و ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺰارع اﳋﻀﺮ 5.02ﻫﻜﺘﺎر  10ﺗﻘﻞ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﻋﻦ 
ﺣﺔ اﳋﻀﺮ، ﻟﻜﻦ ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ ﻣﺴﺎ 3.5ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﻋﺪد اﳌﺰارع وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ  5.2ﲤﺎرس زراﻋﺔ اﳋﻀﺮ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ 
ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ  3.1ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺰارع أﻧﺘﺠﺖ ﳏﺎﺻﻴﻞ ﻋﻀﻮﻳﺔ وﻫﻮ ﻣﺎﻳﺸﻜﻞ  6.21
ﺑﺎﳌﺌﺔ  3.71ﺑﺎﳌﺌﺔ، ﻓﺮﻧﺴﺎ  8.91ﺛﻼث دول ﻓﻘﻂ ﺑﻮﻟﻨﺪا  ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺰراﻋﺔ ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﰲ  6.35ﻛﻤﺎ ان . اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
  (1).ﺑﺎﳌﺌﺔ 01ﺔ واﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺌﺑﺎﳌ 31 أﳌﺎﻧﻴﺎﺑﺎﳌﺌﺔ ﺗﻠﻴﻬﺎ  5.61واﻳﻄﺎﻟﻴﺎ 
  اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔاﻟﺰراﻋﻴﺔ  اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻷورﺑﻲ ﻓﻲ:اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  أﻫﻢ اﻟﻤﺼﺪرﻳﻦ اﻟﺰراﻋﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻴﻦ اﻷورﺑﻲﻣﻜﺎﻧﺔ اﻻﺗﺤﺎد :اﻟﻔﺮع اﻷول
،ﲤﺜﻞ ﺻﺎدراﺗﻪ ﺣﻮاﱄ ﺿﻌﻔﻲ  - 0102ﻗﺒﻞ -اﻹﲢﺎد اﻷورﰊ ﺛﺎﱐ أﻛﱪ ﻣﺼﺪر زراﻋﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻳﻌﺘﱪ 
ﺣﻘﻖ ﻣﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎرة  0102ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻌﺮف ﲡﺎرة ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻋﺠﺰا ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻟﻜﻦ ﰲ ، ﺻﺎدرات اﻟﱪازﻳﻞ
 اﻟﱵ ﺗﺒﻌﺖ اﻻﳔﻔﺎض ﰲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺳﻨﺔاﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﺎﺋﻀﺎ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ زﻳﺎدة ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات 
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وﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﺳﺎﳘﺖ ﰲ زﻳﺎدة ، ،ﻛﻤﺎ اﻧﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ زﻳﺎدة  اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ9002
  .اﻟﺼﺎدرات ﺗﺄرﺟﺢ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺬي أدى إﱃ اﳔﻔﺎض اﻻورو
  ﺑﻠﻴﻮن اوروأﻫﻢ اﻟﻤﺼﺪرﻳﻦ اﻟﺰراﻋﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ،  :20- 11اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
  
 ni sniag UE :3102 ni edart larutlucirgA ,yciloP edart-irgA gnirotinoM  no troper : ecruoS
 .20: p,tnempoleveD laruR dna erutlucirgA  ,noissimmoc naeporue ,stropxe ytidommoc
ﺣﻴﺚ ﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ  ﺑﻠﻴﻮن اورو،021أﺻﺒﺢ اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ اﻛﱪ ﻣﺼﺪر زراﻋﻲ ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻮغ ﺻﺎدراﺗﻪ  3102وﰲ ﺳﻨﺔ 
إﱃ زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ رﻏﻢ ﻗﻮة اﻻورو ﺧﻼل ﻧﻔﺲ  اﻟﺴﻨﺔ ،ﻛﻤﺎ أن ﺛﻠﺜﻲ ﻋﻮاﺋﺪ 
    .اﻟﺼﺎدرات ﺗﺮﺟﻊ إﱃ اﻟﻘﻤﺢ و اﻟﺸﻌﲑ
    .0102-9991اﻟﺸﻜﻞ اﳌﻮاﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻄﻮر ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة و 
  ﻣﻠﻴﻮن اورو- 0102-9991اﻟﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﺣﺠﻢ : 20-21ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
  






 –ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻘﻤﺢ -ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻏﻠﺒﻬﺎ (1)أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﻓﺌﺎت  
 .ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺎﺋﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﳌﺒﺎﺷﺮ 
  أﻣﺎ أﻫﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺘﺠﺎرﻳﲔ اﻟﺰراﻋﻴﲔ ﻧﻮﺿﺤﻬﻢ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﳌﻮاﱄ
  ﻣﻠﻴﻮن أورو- 0102 -9991أﻫﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺘﺠﺎرﻳﻴﻦ اﻟﺰراﻋﻴﻴﻦ: 20-31ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
  
 .31: p,noissimmoc naeporue,ycilop larutlucirga fo stcepsa lanoitanretnI no troper: ECRUOS
 ﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢﻴﻮردﻳﻦ اﻟﺰراﻋﻴﺴﺘأﻫﻢ اﻟﻤﻣﻜﺎﻧﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻷورﺑﻲ ﺑﻴﻦ  :اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
 2102ﻋﻦ ﺳﻨﺔ  3102ﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﺣﻴﺚ اﳔﻔﻀﺖ وارداﺗﻪ ﺳﻨﺔ اﻛﱪ ﻣﺴﺘﻮرد ﻟﻠ اﻷورﰊﻳﺒﻘﻰ اﻻﲢﺎد  
اﻟﺼﲔ ﺗﻌﺎدل  أﻣﺎ (ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو 48) اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔاﻧﻪ ﺑﻘﻰ ﻣﺘﺠﺎوزا اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة  إﻻﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو،  5.101ﻟﺘﺼﺒﺢ 
  .ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 4.2 إﱃوارداﺎ ﺗﺒﺎﻃﺄت  أنﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ  اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔاﻟﻮﻻﻳﺎت 
                                                           
 ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ -(1)
 fdp.ne _4xenna/2102/edart/scitsitats/erutlucirga/ue.aporue.ce//:ptth 







  ﺑﻠﻴﻮن اورو أﻫﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮردﻳﻦ اﻟﺰراﻋﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ،:20-41ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
  
 ni sniag UE :3102 ni edart larutlucirgA ,yciloP edart-irgA gnirotinoM  no troper : ecruoS
 .20: p,tnempoleveD laruR dna erutlucirgA  ,noissimmoc naeporue ,stropxe ytidommoc
، اﻟﻮاردات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ إﲨﺎﱄﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ  2.7ﺣﻴﺚ ﲤﺜﻞ  3102ﺳﻨﺔ  اﻷورﰊﻣﻨﺘﺞ ﻳﺴﺘﻮردﻩ اﻻﲢﺎد  أﻫﻢﺗﻌﺘﱪ اﻟﻘﻬﻮة 
  .ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو  5.4ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو وزﻳﺖ اﻟﻨﺨﻴﻞ  6.5ﻳﺎ ﻮ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو، ﻓﻮل اﻟﺼ2.7زﻳﺖ ﻓﻮل اﻟﺼﻮﻳﺎ  إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
أﻣﺎ اﻟﺸﺎي واﻟﺰﻳﻮت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ واﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ  ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻮاردات اﻟﺰراﻋﻴﺔ، 9ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻔﻮاﻛﻪ اﻻﺳﺘﻮاﺋﻴﺔ و اﻟﺘﻮاﺑﻞ 
  .ﺑﺎﳌﺌﺔ 5ﺑﺎﳌﺌﺔ و اﻟﻔﻮاﻛﻪ  6ﺑﺎﳌﺌﺔ، ﻓﻮل اﻟﺼﻮﻳﺎ  8ﻓﺘﺸﻜﻞ 
  ﻲـــــــــــــــــــاﻷورﺑﺎد ـــــــــــــﺔ ﻟﻼﺗﺤـــــــــــــﺔ اﻟﺰراﻋﻴـــــــــــاﻟﺴﻴﺎﺳ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺘﻘﻠﺒﺎت اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ ودورﻫﺎ ﰲ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟ ﺗﻌﺮف اﻟﺰراﻋﺔ أﳘﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺪأ ﺗﺄﻃﲑﻫﺎ ﺧﻼل ﲬﺴﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ
ﺣﻴﺚ . واﳔﻔﺎض ﳕﻮ دﺧﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﻟﻠﻔﻮاﺋﺾ ﻧﻈﺮا  8691أول إﺻﻼح ﺳﻨﺔ  ﻋﺮﻓﺖاﻟﺴﻜﺎن، 
  .اﺳﺘﻤﺮت اﻹﺻﻼﺣﺎت إﱃ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻹﻧﺘﺎج وﺟﻌﻠﻪ أﻛﺜﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
  ﺎــــــــــــــــــــــوﺗﻤﻮﻳﻠﻬ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
 ﻣﻘﺪرة ﻛﺎﻧﺖ  ﺣﻴﺚ اﳌﺎﺿﻲ اﻟﻘﺮن ﻣﻦ اﳋﻤﺴﻴﻨﻴﺎت إﱃ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ أورﺑﺎ ﰲ ﻋﺎﻣﺔ زراﻋﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻓﻜﺮة ﺗﻌﻮد






 ﰲ اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﺴﺘﺔ اﻟﺪول ﺧﺎرﺟﻴﺔ وزراء ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺎك ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﺎ اﻗﱰح ،اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻹﻧﺘﺎج وزﻳﺎدة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
 ﻟﻠﺰراﻋﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ 6591 ﻧﻴﺴﺎن ﰲ (ﺴﻤﺒﻮرغﻛﻟﻮ  -ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ -ﻫﻮﻟﻨﺪا -إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ -اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ أﳌﺎﻧﻴﺎ -ﻓﺮﻧﺴﺎ)اﻹﲢﺎد
 :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﺳﺒﺎب
 (.اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳌﻜﻮن ) اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺰرﻋﺔ اﳋﺎﺻﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ •
 .اﻹﻧﺘﺎج ﺗﻘﻠﺐ •
 .اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺑﲔ واﻟﻌﻮاﺋﺪ اﳌﺪﺧﻼت وأﺳﻌﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ واﻟﻔﻮارق ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﺮوﻧﺔ •
 أﳘﻴﺔ اﻟﻮزراءأﻛﺪ  اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻹﻧﺸﺎء اﻷﺳﺎس وﺿﻊ واﻟﺬي 8591 ﻋﺎم ﲤﻮز ﰲ اﳌﻨﻌﻘﺪ ﺳﱰﻳﺴﺎ ﻣﺆﲤﺮ ﰲ
 و اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻫﺬا ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷداة ﻫﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ اﳌﺰرﻋﺔ ﺑﺄن ﲨﺎﻋﻲ ﺑﺸﻜﻞ اﻹﻗﺮار ﰎ ﺣﻴﺚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار اﳌﺰارﻋﲔ
 :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﱪﻳﺮ ﰎ
 .اﻟﺒﺸﺮ ﳊﻴﺎة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺴﻠﻊ ﻳﻨﺘﺞ اﳌﺰارع •
 .اﻟﺮﻳﻔﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﳋﺎﺻﺔ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﳌﺘﻌﺐ ﻋﻤﻠﻪ ﺧﻼل ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻳﺰود اﳌﺰارع •
 .اﻹﻧﺘﺎج أﺛﻨﺎء اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ اﻟﻈﺮوف ﻟﺘﻘﻠﺐ اﳌﺰارع ﻳﺘﻌﺮض •
 :ﻫﻮ اﻟﺰﻣﻦ ﻣﺮور ﻣﻊ ﻛﺒﲑة أﳘﻴﺔ ﻧﺎل آﺧﺮ ﺳﺒﺒﺎ ً ﺑﺎﺘﻤﻊ اﳌﺘﻌﻠﻖ اﻟﺒﻌﺪ أﺿﺎف
 .ﻳﺘﺠﺎوزﻫﺎ أن اﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﺎن واﻟﱵ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻔﻮارق •
 ﻋﺎم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣﻴﺰ دﺧﻠﺖ و اﳌﻮﺟﻮدة اﻟﺪول ﻗﺒﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت آﻟﻴﺎت ﺗﺒﲏ ﰎ 2691 ﻋﺎم ﰲ
  (1).2691
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺴﻮق  ﲤﺜﻠﻬﺎ  اﻷوﱃاﻟﺪﻋﺎﻣﺔ  ،اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ دﻋﺎﻣﺘﲔ رﺋﻴﺴﻴﺘﲔﲢﺘﻮي وﻣﻦ  ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ     
ﻣﺜﻞ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺿﻤﻦ ﻧﻈﺎم اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﳌﻮﺣﺪة  ، SPMاﳌﺸﱰﻛﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻊ ﺿﻮاﺑﻂ دﻋﻢ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق 
                                                           






ﻣﻦ أول ﻧﻮﻓﻤﱪ )ﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﲟ،ﻛﻤﺎ  ﲤﻮل ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ   SPASوﻧﻈﺎم ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﻮﺣﺪة 
 RDR، أﻣﺎ اﻟﺪﻋﺎﻣﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺼﻨﺪوق اﻷورﰊ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺰراﻋﺔ (أﻛﺘﻮﺑﺮ 3إﱃ 
ﻓﻬﻮ ﳜﺼﺺ  ﺗﻌﺘﱪ ﻗﺎﻋﺪة  ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ   sPDRﳐﻄﻄﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ  0002ﻷﺟﻨﺪة  
وﻫﺬﻩ اﳌﺨﻄﻄﺎت اﻟﱵ أﻧﺸﺌﺖ  ،ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﻷورﰊﺼﻨﺪوق اﻟ وﳝﻮل ﻟﺴﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳌﺨﺘﺎرة ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻳﲑ
  (1).اﻷورﺑﻴﺔﻳﺴﺘﻠﺰم اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ  اﻷﻋﻀﺎءﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪول 
إﲨﺎﱄ ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ  08وﻫﻲ ﲤﺜﻞ  0102ﺑﻠﻴﻮن اورو ﻋﺎم 35ﺑﻠﻎ إﲨﺎﱄ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺣﻮاﱄ     
 FGAEﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﻘﻄﺐ اﻟﺪﻋﺎﻣﺔ اﻷوﱃ ﲤﻮﻳﻼﺎ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎن اﻟﺰراﻋﺔ اﻷورﰊ  اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ
ﻣﻠﻴﺎر اورو  54ﱄ اوﺗﻘﺪر ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻪ ﲝﻮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻤﺰارﻋﲔ اﻟﺬي ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﻮق اﻟﺰراﻋﻲ 
  .ﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻻﲢﺎد اﻷورﰊﺑﺎ 33أي  ﺳﻨﻮﻳﺎ
 أﻣﻮالوﻫﻨﺎك ﺟﺰء ﻣﻦ ، DRFAE، اﻟﺪﻋﺎﻣﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﻤﻮل ﻣﻦ ﻃﺮف ﺻﻨﺪوق اﻟﺰراﻋﺔ اﻷورﰊ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ أﻣﺎ    
  .ﲤﻮﻳﻞ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻋﺎﻣﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ إﱃﳛﻮل 51UE اﻟﺪﻋﺎﻣﺔ اﻷوﱃ ﰲ 
ﺑﺎﳌﺌﺔ ﺳﻨﺔ  8اورو ﰲ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺧﻔﻀﺖ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﻢ ب  0005وﻛﻞ اﳌﺰارﻋﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻠﻘﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 





                                                           








  2991-8691ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ إﺻﻼﺣﺎت  :اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻤﻄﻠﺐ 
 8691 ﺎتــــــــــــــــإﺻﻼﺣ: اﻷولاﻟﻔﺮع 
 8691 ﻋﺎم ﰲ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﻮات ﻋﺸﺮ ﺑﻌﺪ أوروﺑﺎ ﰲ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻹﺻﻼح اﻷوﱃ اﶈﺎوﻟﺔ أﺗﺖ
 أن اﻷوروﺑﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﻤﻌﻴﺔ ﰲ اﻟﺰراﻋﺔ إﺻﻼح ﺣﻮل (ﻣﺎﻧﺸﻮﻟﺖ ﲞﻄﺔ ﺗﻌﺮف) ﻣﺬﻛﺮﺎ ﻣﻦ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻫﺪﻓﺖ ﺣﻴﺚ
 :اﻟﺘﺎﻟﻴﺘﲔ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺘﲔ ﺣﻼ ً ﲡﺪ
 ﺧﻠﻖ إﱃ أدى ﳑﺎ اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق ﻃﺎﻗﺔ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻳﻨﺘﺠﻮن اﻷورﺑﻴﻮن اﳌﺰارﻋﻮن ﻛﺎن ﺣﻴﺚ :اﻟﻨﺎﲨﺔ اﻟﻔﻮاﺋﺾ •
 .ﺟﺪا ً ﻛﺒﲑة إﻧﺘﺎج ﻓﻮاﺋﺾ
 ﰲ ﻛﺒﲑ ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺰراﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق وزﻳﺎدة اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺑﻘﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ً اﻟﺰراﻋﺔ ﻗﻄﺎع ﰲ اﻟﺪﺧﻞ ﳕﻮ اﳔﻔﺎض •
 .اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺲ
 ذﻟﻚ ﰲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻋﻦ واﳌﺴﺆول اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ رﺋﻴﺲ ﻧﺎﺋﺐ ﻛﺎن  اﻟﺬي ﻣﺎﻧﺸﻮﻟﺖ ﺳﻴﻜﻮ اﻗﱰح 8691 ﻋﺎم ﰲ
 :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﻘﺎط ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻨﻴﺔ اﻹﺟﺮاءات ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻮﻗﺖ
 اﻷﺳﻮاق ﺗﻜﻮن أن ﳚﺐ ﻛﻤﺎ اﻷورﰊ اﻟﻐﺬاء ﻹﻧﺘﺎج اﳌﺘﺰاﻳﺪة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺘﺘﻐﻠﺐ أﻛﻔﺄ اﻛﱪ و اﳌﺰارع ﺗﻜﻮن أن ﳚﺐ •
 .ﻣﺮوﻧﺔ أﻛﺜﺮ اﻟﺘﺪﺧﻞ وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
 اﳌﻨﺎﻃﻖ ﺗﻠﻚ ﰲ اﻟﻐﺬاء إﻧﺘﺎج ﳝﻜﻦ ﻻ أﻧﻪ ﲟﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣﻴﺰ اﶈﺮوﻣﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﰲ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﺪﺧﻞ أن ﳚﺐ •
 .اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺮﻳﻔﻲ اﻟﺘﺪﻫﻮر وﻗﻒ ﻳﺘﻢ وﺑﺬﻟﻚ
 ﻫﺬا ، واﻳﺮﻟﻨﺪا واﻟﺪﳕﺮك ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻫﻲ ﺟﺪﻳﺪة دول ﺛﻼث ﺑﺪﺧﻮل أﻛﱪ اﻷوروﰊ اﻻﲢﺎد أﺻﺒﺢ 3791 ﻋﺎم ﻣﻊ     
 ﳎﺘﻤﻌﺔ اﻟﺘﺴﻊ اﻟﺪولﻫﺬﻩ  ﺷﻜﻠﺖ ﻓﻘﺪ ، اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺴﻮق ﰲ ﻛﺒﲑًا ﻻﻋًﺒﺎ اﻻﲢﺎد ﻣﻦ ﺟﻌﻞ اﻟﺘﻮﺳﻊ
 ﺳﻮف اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻫﺬا ﺑﺄن اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت أن ﻣﻦ اﻟﺮﻏﻢ ،ﻋﻠﻰ واﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻌﺎﱂ ﲡﺎرة ﺛﻠﺚ ﺣﻮاﱄ






 ﻣﻦ اﳌﺘﻜﺪﺳﺔ اﻟﻔﻮاﺋﺾ أدت وﻗﺪ ، اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﻦ واﺳﻊ ﺎل اﻟﺬاﰐ اﻻﻛﺘﻔﺎء درﺟﺔ زﻳﺎدة إﱃ أدى اﻟﺬي اﻷﻣﺮ ﺗﻐﻴﲑ
 ﻋﻤﻠﻴﺔ ودﻋﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﳍﺬﻩ اﳊﻜﻮﻣﻲ اﻟﺸﺮاء ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﲢﺎد ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺐء إﱃ زﻳﺎدة اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻫﺬﻩ
  .ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
ﻗﻴﻤﺘﻪ  ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﺣﻴﺚ واﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت ﺧﻼل اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ إﻧﻔﺎﻗﻪ ﺑﺰﻳﺎدة اﻻﲢﺎد اﺳﺘﻤﺮار ﻣﻊ و
 ﺑﺸﻜﻞ اﳔﻔﺾ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻓﻘﺪ اﻟﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺑﻞ ﻳﺬﻛﺮ ﺗﻄﻮر أﻳﺔ اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﺗﻈﻬﺮ ﱂ اﻟﻔﱰة ﻫﺬﻩ ﰲ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
   . (1)ﻣﻠﺤﻮظ
 ﺑﻮﺿﻊ واﻟﺒﺪء ﺻﻐﲑة ﻟﺪرﺟﺔ وﻟﻮ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ ﺗﻐﻴﲑ ﳓﻮ ﻟﻠﺘﻮﺟﻪ اﻻﲢﺎد أﺟﱪ واﻷزﻣﺎت اﳌﺸﺎﻛﻞ ﻫﺬﻩ وﳕﻮ ﺗﺰاﻳﺪ إن   
  . اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻔﻮاﺋﺾ ﻣﻦ واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﺒﺎء وﻃﺄة ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ إﱃ ﺗﺴﻌﻰ ﺟﺪﻳﺪة وإﺟﺮاءات ﺳﻴﺎﺳﺎت
 ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺮﺣﻠﺔ إﱃ واﻧﺘﻘﻞ ﺟﺪﻳﺪ وﺟﻪ أﺻﺒﺢ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪة ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ
 : اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻫﺬﻩ وﻣﻦ 2991 ﻋﺎم إﺻﻼح ﺣﱴ اﺳﺘﻤﺮت ﺗﻄﻮرﻩ واﻟﱵ ﻣﺮاﺣﻞ
  .اﻹﻧﺘﺎج  ﻋﻠﻰ ﺿﺮاﺋﺐ ﻓﺮض • 
 أﺳﻌﺎر أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺎ ﲣﻔﺾ اﻟﻨﻈﺎم ﻫﺬا وﲢﺖ ، اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﻦ ﻋﺪد ﻋﻠﻰ "اﻟﻀﻤﺎن ﺣﺪود" ﻳﺴﻤﻰ ﻣﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ • 
 . ﻣﺴﺒًﻘﺎ ﻟﻪ اﶈﺪد اﻟﻀﻤﺎن ﺣﺪ اﻹﲨﺎﱄ اﻹﻧﺘﺎج ﲡﺎوز إذا اﻟﻘﺎدﻣﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺪﻋﻢ
 ﻗﺒﻞ ﻣﻦ اﳌﻤﻮﻟﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﲪﻼت أو اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ دﻋﻢ ﺧﻼل ﻣﻦ وذﻟﻚ اﻟﺴﻠﻊ ﻣﻦ ﻟﻌﺪد اﶈﻠﻲ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﲢﻔﻴﺰ   •
  . اﻻﲢﺎد ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ
 . اﳊﻠﻴﺐ ﻗﻄﺎع ﰲ وذﻟﻚ ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ ﲨﻌﻴﺎت أو اﻓﺮادﻳﺔ ﳌﺰارع إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺣﺼﺺ ﻓﺮض  •
 ﺣﻠﻴﺐ إﻧﺘﺎج ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﻨﺸﺂت ﺑﻌﺾ ﲢﻮﻳﻞ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰎ ﻗﺪ ﺑﺮاﻣﺞ ﻋﺪة ﺧﻼل ﻣﻦ وذﻟﻚ اﻹﻧﺘﺎج ﺗﻨﻮﻳﻊ •
 . اﻟﺰﻳﺘﻴﺔ اﻟﺒﺬور إﻧﺘﺎج إﱃ اﳊﺒﻮب وإﻧﺘﺎج اﻷﺑﻘﺎر ﳊﻮم إﻧﺘﺎج ﰲ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﻨﺸﺂت إﱃ اﻷﺑﻘﺎر
                                                           






 ﺑﻘﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ أﻋﺒﺎء ﺣﻮل واﻟﻘﻠﻖ ، ﺛﺎﺑًﺘﺎ ﺑﻘﻲ اﳌﺰرﻋﺔ ﻓﺪﺧﻞ ﻟﻠﻜﺎب اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﲢﻞ ﱂ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻹﺟﺮاءات إن
 دﺧﻮل ﻣﻊ ﺣﱴ اﻷزﻣﺎت ﻫﺬﻩ اﺳﺘﻤﺮت اﻟﺰراﻋﻴﺔ، اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺑﻌﺾ ﰲ ﻣﺰﻣﻨﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻔﻮاﺋﺾ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺑﻘﻴﺖ و ﻣﻮﺟﻮًدا
 ﺗﻔﻜﻚ ﺑﻌﺪ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ أﳌﺎﻧﻴﺎ دﺧﻮل ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ وﰲ وأﺳﺒﺎﻧﻴﺎ واﻟﱪﺗﻐﺎل اﻟﻴﻮﻧﺎن ﻫﻲ اﻻﲢﺎد إﱃ ﺟﺪﻳﺪة دول ﺛﻼث
  . اﻟﺴﻮﻓﻴﱵ اﻻﲢﺎد
 اﳌﻨﺎخ ﻣﻊ ﲤﺎﺷًﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﲟﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﺪء ﻋﻠﻰ اﻻﲢﺎد أﺟﱪ ﺣﻴﺚ 2991 ﻋﺎم ﺣﱴ ﻫﻜﺬا ﺣﺎﳍﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮرة ﺑﻘﻴﺖ
   (1)اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻷﻃﺮاف اﳌﺘﻌﺪدة ﺑﺎﳌﻔﺎوﺿﺎت اﳌﺘﻤﺜﻞ اﳉﺪﻳﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ
 2991 إﺻﻼح ﻣﺎك ﺷﺎري: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
 واﻟﱵ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷورﰊ اﻻﲢﺎد ﺗﺒﲎ ﺷﺎري، ﻣﺎك اﻟﺰراﻋﻲ اﳌﻔﻮض إﺷﺮاف وﲢﺖ 2991 ﻋﺎم ﰲ    
 ﻫﺬﻩ ﻫﻴﺄت ﻤﺎﻛ واﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻷﺳﻮاق ﰲ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺜﺮﻛأ وﺟﻌﻠﻬﺎ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻷﺳﻌﺎر ﺨﻔﻴﺾﺘﻟ ﻤﺤﺎوﻟﺔﻛ ﺟﺎءت
-ﺎﳊﺒﻮبﻛ)اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﶈﺎﺻﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺰتﻛر ﺣﻴﺚ اﻟﺰراﻋﺔ ﺣﻮل اﻷورﻏﻮاي ﺟﻮﻟﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أﺟﻞ ﻣﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻹﺻﻼﺣﺎت
 ﻋﻦ اﳌﺰارﻋﲔ وﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﺒﲑ ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺘﺪﺧﻞ أﺳﻌﺎر ﲣﻔﻴﺾ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ اﻷﺑﻘﺎر وﳊﻮم( اﻟﱪوﺗﻴﻨﻴﺔ اﶈﺎﺻﻴﻞ-اﻟﺰﻳﺘﻴﺔ اﻟﺒﺬور
 :ﻳﻠﻲ ﲟﺎ اﻹﺻﻼح ﳍﺬا اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﺗﺘﻠﺨﺺ، ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺪﻓﻌﺎت اﳌﺨﻔﻀﺔ اﻷﺳﻌﺎر
 .اﻟﺘﻮاﱄ ﻋﻠﻰ % 03 و 51 % ﺑﻨﺴﺒﺔ واﳊﺒﻮب اﻷﺑﻘﺎر ﻟﻠﺤﻮم اﻟﺘﺪﺧﻞ أﺳﻌﺎر ﲣﻔﻴﺾ -
 ﻣﻦ أﻗﻞ ﻳﻨﺘﺠﻮن اﻟﺬﻳﻦ اﳊﺒﻮب ﳌﺰارﻋﻲ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻊ)ﻢاﻟﺪﻋ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﻛﺸﺮط  اﻷرض ﻣﻦ 01 % ﻋﻦ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ اﻻﻟﺘﺰام - 
 (.ﻃﻦ29
 ﻣﺒﻨﻴﺔ(ﺟﺰﺋﻴﺎ ً ﻣﻔﺼﻮﻟﺔ ﻫﻜﺘﺎر ﻟﻜﻞ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪات) اﳌﺨﻔﻀﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر ﻣﺒﺎﺷﺮة دﻓﻌﺎت ﺧﻼل ﻣﻦ اﳌﺰارﻋﲔ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﰎ -
 .ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﻔﱰة اﳊﻴﻮاﻧﺎت وأﻋﺪاد اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻠﻰ
 .ﺧﺎص ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺰراﻋﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﱵ اﻹﺟﺮاءات ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ إدﺧﺎل ﰎ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
                                                           






 :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﻘﺎط ﰲ اﻹﺻﻼح ﻫﺬا أﳘﻴﺔ وﺗﻜﻤﻦ
 ﳕﻮذج ﺑﺎﲡﺎﻩ اﻷوﱃ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺨﻄﻮة أﺳﺲ أﻧﻪ ﺣﻴﺚ اﻷورﺑﻴﺔ اﻟﺰراﻋﺔ دﻋﻢ ﺗﺎرﻳﺦ ﰲ ﲢﻮل ﻧﻘﻄﺔ ﻳﻌﺘﱪ 
 .اﳌﺮﺗﺒﻂ ﻏﲑ اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﺪﻋﻢ
 .اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪة ﳎﻤﻮﻋﺔ أدﺧﻞ 
 .اﻷورﻏﻮاي ﺟﻮﻟﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ واﳌﺼﺎدﻗﺔ اﻹﺻﻼح ﳍﺬا اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻮﻻﻳﺎت ﻗﺒﻮل إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
  4002،3002،0002 أﻋﻤﺎل ﺟﺪول :اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻤﻄﻠﺐ 
 0002 أﻋﻤﺎل ﺟﺪول :اﻟﻔﺮع اﻷول
 أﻋﻤﺎل ﲜﺪول ﻳﺴﻤﻰ ﻣﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﰲ إﺿﺎﰲ إﺻﻼح 7991 ﻋﺎم ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ﰲ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻗﱰﺣﺖ
 اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻷورﰊ اﻻﲢﺎد ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻛﻤﺨﻄﻂ 7991 ﻋﺎم ﻣﺎرس ﰲ اﻧﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﺑﺮﻟﲔ ﻣﺆﲤﺮ ﰲ إﻗﺮارﻫﺎ ﰎ واﻟﱵ 0002
  : 0002 PAC أﻋﻤﺎلﺟﺪول  إﺻﻼحوﻣﻦ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﻘﱰﺣﺎت  ،اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﺑﻌﺪ  ﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔﳌ ﺿﻤﻦ اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﺘﺸﺎﺋﻤﺔ ﺑﺸﺄن ﻗﺪرة اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء  
 .اﻹﺻﻼﺣﺎتﻣﺎﱂ ﻳﻘﻢ ﲟﺰﻳﺪ ﻣﻦ  أﺳﻮاﻗﻪاﻻﲢﺎد ﻗﺪ ﻳﻔﻘﺪ   أن إدراك، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ 0002ﻋﺎم 
 .9991ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﻗﺒﻞ  
 . اﻹﺻﻼﺣﺎتﻳﺘﻄﻠﺐ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ  ﺷﺮﻗﺎ ﻠﺘﻮﺳﻊاﻟﺘﺤﻀﲑ ﻟ  
 :اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻺﺻﻼحت اﺛﻼث ﺧﻴﺎر 5991اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻌﺎم  اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﺣﺪدت ورﻗﺔ  
 وﺗﻌﺪﻳﻞ اﺧﺘﻼﻻت اﻟﻌﺮضاﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪﻋﻢ  - 
 ( اﻷﺳﻌﺎراﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ دﻋﻢ )اﻟﺴﻮق اﳊﺮة  - 






  :ﲤﺜﻠﺖ ﰲ ﺟﻮاﻧﺐ رﺋﻴﺴﻴﺔ  0002وﻗﺪ ﻣﺴﺖ إﺻﻼﺣﺎت رزﻧﺎﻣﺔ  (1)اﻷﺧﲑة اﺧﺘﻴﺎرﻗﺪ ﰎ 
  اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ  اﻷﺳﻮاقإﺻﻼح ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت  -1
اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺰﻳﺎدة اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳌﺒﺎﺷﺮة اﻟﺰراﻋﻴﺔ و  اﻷﺳﻌﺎرﺑﺎﲡﺎﻩ ﲣﻔﻴﺾ ﺿﻤﺎن  2991ﰎ ﺗﺄﻛﻴﺪ إﺻﻼﺣﺎت 
ﺗﺒﻠﻎ ﺣﺪا أدﱏ ﻫﻮ  اﻹﻧﺘﺎﺟﻲﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼل  اﻷراﺿﻲﻣﻌﻴﻨﺔ واﺳﺘﺒﻌﺎد ﻧﺴﺐ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ  إﻧﺘﺎجﺷﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺄﻗﺴﺎط 
 51ﲟﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  2002و 1002، وﻗﺪ ﺳﺠﻞ اﳔﻔﺎض ﰲ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﻠﺴﻨﺘﲔ ﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺰرﻋﺔﺑ 01
   .ﺼﻮل اﻟﻘﻤﺢﺑﺎﳌﺌﺔ  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﶈ
، ﻛﻤﺎ ﲤﺖ ﺑﺮﳎﺔ 2002و1002،0002ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮات  02ﺒﺔ أﻣﺎ ﳊﻮم اﻟﺒﻘﺮ ﻓﻘﺪ اﳔﻔﻀﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﻨﺴ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺸﺘﻘﺎت اﳊﻠﻴﺐ  5002ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻨﻮات، اﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ  ﺑﺎﳌﺌﺔ 51ﺎ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﲣﻔﻴﻀ
ﺣﻴﺚ أﻟﺰﻣﺖ  ﻣﺒﺪأ اﻟﺸﺮط اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﺘﻠﻘﻲ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳌﺒﺎﺷﺮة  0002ﻛﻤﺎ أدرﺟﺖ إﺻﻼﺣﺎت (اﳊﻠﻴﺐ اﻔﻒاﻟﺰﺑﺪة و )
  (2).اﺣﱰاﻣﻬﺎ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺰراﻋﻲرة اﻹﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ و ارﻋﲔ ﺑﻀﺮو ﺰ اﳌ
   اﻹﺟﺮاءات اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ -2
   :ﺛﻼﺛﺔ ﳏﺎور رﺋﻴﺴﻴﺔ اﻹﺻﻼحﻳﺴﺘﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﺸﻖ ﻣﻦ  
 .ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ اﺎل اﻟﺰراﻋﻲ  o
 .إﻋﺎدة ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﺰراﻋﻲ، اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ و اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  o
 .ﺗﺮﻗﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ اﻷوﺳﺎط اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ  o




اﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ  -أي ﺳﻴﺎﺳﺔ زراﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ–ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺗﺮﻛﻲ، ﻋﺰ اﻟ -(2)







ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ  4إﺟﺮاءا ﻣﻨﻬﺎ  22وﻫﺬﻩ اﶈﺎور ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻨﺠﺰ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﺘﻌﺪد اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﺰراﻋﺔ ﺑﺄورﺑﺎ ﻋﱪ 
  :وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ  2991إﺻﻼح ﺳﻨﺔ 
 .اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﳌﺴﺒﻖ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﳌﺰارع وﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﺗﻔﺘﺖ اﳌﺰارع و اﳌﺴﺎﺣﺎت  o
 .اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﺄورﺑﺎ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺻﺪة اﻟﺰراﻋﻴﺔ و اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ و  o
 .إﻋﺎدة ﺗﺸﺠﲑ اﻷراﺿﻲ o
 .ﺔﻣﺴﺎﻋﺪات ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﶈﺮوﻣﻣﻨﺢ  o
  (1).ﲢﻔﻴﺰ  اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ وﺗﻨﻮع اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺰراﻋﻲ إﱃﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺪف ﺟﺮاءات اﳌأﻣﺎ اﻹ
  ﻲــــــــــــــــاﻷورﺑﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺘﻮﺳﻊ  -3
ﻐﺎل رﺋﻴﺴﻲ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ أدرج اﻧﻀﻤﺎم ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺑﻠﺪان أورﺑﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ و اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ إﱃ اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ ﺑﺎﻧﺸ
ﺧﻼل اﻠﺲ اﻷورﰊ  3991ﺣﻮل ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﺑﺪاﻳﺔ  اﻷوﱃوﻗﺪ اﻧﻄﻠﻘﺖ اﶈﺎدﺛﺎت "0002 أﺟﻨﺪة"ﻣﻀﻤﻮن 
ﺣﻴﺚ ﰎ اﻻﻓﺘﺘﺎح ﺧﻼل اﻠﺲ اﻷورﰊ ﺑﻠﻮﻛﺴﻤﺒﻮرغ  7991ﺳﻨﺔ  ﺗﺴﺎرﻋﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎﺣﺜﺎت وﻧﻀﺠﺖﺑﻜﻮﺑﻨﻬﺎﻗﻦ، و 
  .ﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎﺮ، ﺑﻮﻟﻮﻧﻴﺎ، ﲨﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺸﻴﻚ و اﺳﺘﻮﻧﻴﺎ، ا ﺑﻠﺪان ﻫﻲ ﻗﱪص، 6اﻟﺮﲰﻲ ﳌﻔﺎوﺿﺎت اﻧﻀﻤﺎم 
روﻣﺎﻧﻴﺎ  ﺎﻟﻄﺎ،ﻣﻟﺘﻮاﻧﻴﺎ  وﻫﻲ ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ، أﺧﺮىﺑﻠﺪان  6ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ اﻧﻀﻤﺎم  9991ﺳﻨﺔ ﻛﻤﺎ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻔﺎوﺿﺎت أﺧﺮى   
  .وﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ
 3002أﻓﺮﻳﻞ  61إﱃ إﻣﻀﺎء ﺑﺘﺎرﻳﺦ  2002ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء روﻣﺎﻧﻴﺎ وﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ ﻓﻘﺪ أﻓﻀﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﰲ دﻳﺴﻤﱪ
أن ﻋﺪد ﺳﻜﺎن ﻫﺬﻩ  إﱃ اﻹﺷﺎرةوﲡﺪر  4002ﻣﺎي ﺑﻠﺪان ﺗﺪﺧﻞ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﰲ 01ﻣﻌﺎﻫﺪة اﻻﻧﻀﻤﺎم اﻟﺮﲰﻲ ل 
ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ  084 إﱃ اﻷورﰊﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ رﻓﻊ ﳎﻤﻮع ﺳﻜﺎن اﻻﲢﺎد  501،2002ﺑﻠﻎ ﺳﻨﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺸﺮة 
                                                           







 5ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم ﱂ ﻳﺘﺠﺎوز  ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺸﺮة  أن إﻻ ،ﺑﺎﳌﺌﺔ 03أي ﺑﺰﻳﺎدة ﺗﻘﱰب ﻣﻦ 
ﻛﻤﺎ ﻛﺎن اﳌﻠﻒ اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻦ  ،ﺎد ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ اﻟﺸﺪﻳﺪاﳉﺪﻳﺪ ﻟﻼﲢ اﻷورﰊﺑﺎﳌﺌﺔ  وﻫﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻔﻀﺎء 
، ﻟﻼﲢﺎد اﳌﻨﻈﻤﺔﻓﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻟﻪ ﺛﻘﻞ ﰲ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺒﻠﺪان  ،اﳌﺮﺣﻠﺔﺧﻼل ﻫﺬﻩ  اﻷورﰊاﻻﲢﺎد أﻋﻘﺪ ﻣﺎ واﺟﻬﻪ 
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان  ﻟﺪﻋﻢ إﻋﺎدة اﳍﻴﻜﻠﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺬﻟﻚ  اﻧﺼﺐ اﻫﺘﻤﺎم اﻹﺻﻼح ﻟ
ﺗﻘﺪم ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﺒﺎﺷﺮة ﳌﺰارﻋﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان ،ﻓﺘﻤﻨﺢ ﻧﺴﺐ ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﺣﻴﺚ ﲢﺪدت وﺗﻘﺮر رﺻﺪ ﻣﻮارد ﻣﺎﻟﻴﺔ 
ﻣﻦ ﳎﻤﻮع ﻣﺎ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻗﻲ دول اﻻﲢﺎد وﰲ اﻷﺧﲑ ﺗﻘﺮر رﻓﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ  4002ﺑﺎﳌﺌﺔ ﺳﻨﺔ  52ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ب 
ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ وﻟﻴﺲ ﻣﻦ د اﶈﻠﻴﺔ ﻳﺘﻢ دﻓﻊ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﳌﻮار  7002ﺑﺎﳌﺌﺔ ،ﻏﲑ أﻧﻪ اﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  03
  (1) اﻷورﺑﻴﺔاﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ 
   3002  اﻟﻤﺪة ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻣﺮاﺟﻌﺔ :اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
 ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺣﻮل ﻣﻘﱰﺣﺎت 2002 ﻋﺎم ﰲ اﻷورﺑﻴﺔ اﳌﺪة ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻣﺮاﺟﻌﺔ إﺟﺮاء 0002 ﺟﺪول أﻋﻤﺎل" ﻦﺗﻀﻤ
 اﳊﺎﺟﺔ اﻹﺻﻼح ﳍﺬا أدت اﻟﱵ اﻷﺳﺒﺎبﻣﻦ ، و (2)ﻟﻼﲢﺎد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت إﺻﻼح ﺪف اﳌﺪة ﻣﻨﺘﺼﻒ
 ﻳﺘﻢ ﲝﻴﺚ اﳉﺪد  ﻟﻸﻋﻀﺎء اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻻﻧﻀﻤﺎم ﻓﺒﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﰲ اﳌﺪى ﺑﻌﻴﺪ إﺿﺎﰲ ﺟﻮﻫﺮي ﻹﺻﻼح
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ .اﻟﻘﺎدﻣﺔ اﻟﺴﻨﻮات ﰲ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﲣﻔﻴﻀﺎت ﳐﺎﻃﺮ ﲡﻨﺐ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺳﻘﻮف ﻗﻔﻞ
 اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻮزاري ﻛﺎﻧﻜﻮن ﻣﺆﲤﺮ) ﺗﻘﱰب ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺰراﻋﺔ ﺣﻮل اﳌﺘﻌﺪدة اﳌﻔﺎوﺿﺎت
 ﻋﻠﻰ اﻛﱪ ﻣﺮوﻧﺔ اﻷورﰊ اﻻﲢﺎد ﻳﻘﺪم ﺳﻮف ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺗﻔﺎق ﰎ إن اﳌﻘﱰح واﻹﺻﻼح  3002 أﻳﻠﻮل ﰲ اﳌﻨﻌﻘﺪ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
  .(اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﺪﻋﻢ ﲣﻔﻴﺾ ﺣﻮل اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻃﺎوﻟﺔ
                                                           
  .901:ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺗﺮﻛﻲ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص -  (1)
  






 ﰲ 0002 أﻋﻤﺎل ﳉﺪول اﳌﺪة ﻣﻨﺘﺼﻒ ﲟﺮاﺟﻌﺔ ﻳﻌﺮف اﻟﺬي ﻓﻴﺸﻠﺮ إﺻﻼح ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻘﻮم اﻟﺬي اﻷﺳﺎس ﺗﻘﺪﱘ ﰎ
ﻳﻘﻮم 3002 ﻋﺎم اﻟﺜﺎﱐ ﻛﺎﻧﻮن ﰲ ﻓﻴﺸﻠﺮ اﻟﺰراﻋﻲ اﳌﻔﻮض ﻗﺒﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﳌﺘﻘﺮﺣﺎت ﺗﻘﺪﱘ وﰎ ،2002  ﻋﺎم ﲤﻮز
 : (1)ﻫﺬا اﻹﺻﻼح ﻋﻠﻰ
 ﳑﺎرﺳﺎت أو وﻣﺪﺧﻼت ﺑﻨﺸﺎﻃﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ وﻏﲑ ﺛﺎﺑﺘﺔ دﻓﻌﺎت وﻫﻲ:اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻦ وﻣﻔﺼﻮﻟﺔ ﻣﻔﺮدة ﻣﺰرﻋﻴﺔ دﻓﻌﺎت  • 
 ﻟﻠﻤﺰارﻋﲔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ اﻟﺪﻓﻌﺎت ﻫﺬﻩ ﺣﺠﻢ ﰲ ﻳﻐﲑ أن ﳝﻜﻦ اﻟﺴﻮق ﺑﺴﻌﺮ ﺗﻐﲑ أو إﻧﺘﺎج ﻗﺮار ﻻ ﺣﻴﺚ اﳊﺎﱄ اﻹﻧﺘﺎج
 ﻟﻴﺰﻳﻞ ﻣﺼﻤﻢ اﻻرﺗﺒﺎط ﻓﻚ ،ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ اﻟﺘﺸﻮﻫﺎت ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻴﻌﺘﻤﺪ اﻟﺪﺧﻞ دﻋﻢ أن ﻳﻌﲏ ﻫﺬا .اﳌﺆﻫﻠﲔ
 اﻷول اﻟﻴﻮم ﰲ اﻻرﺗﺒﺎط ﻓﻚ ﺑﺪأ وﻗﺪ اﳌﺰارﻋﲔ دﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﻳﺆﺛﺮ ﻻ ﺑﺸﻜﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻊ اﻟﻌﺮض ﻳﻮازن ﲝﻴﺚ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻮاﺋﺾ
 اﻟﻔﱰة ﻫﺬﻩ ﻄﺒﻴﻖﺗ وﻳﻌﻮد ﻣﻌﻴﻨﺔ ﶈﺎﺻﻴﻞ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﱰة ﻣﻊ ﻣﺔاﻟﻌﺎ اﻟﺴﻮق ﲨﻌﻴﺎت ﳌﻌﻈﻢ 5002 ﻋﺎم اﻟﺜﺎﱐ ﻛﺎﻧﻮن ﻣﻦ
 دﻓﻌﺎت اﳌﺰارﻋﻮن ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺳﻮف اﻹﺻﻼح ﻫﺬا اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪول ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻨﺪﻣﺎ،ﲝﻴﺚ 7002 ﺑﺪاﻳﺔ ﺣﱴ اﻷﻋﻀﺎء ﻟﻠﺪول
  اﳊﺎﱄ إﻧﺘﺎﺟﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻐﺾ 2002- 0002 اﻟﻔﱰة ﰲ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ اﻟﺪﻓﻌﺎت وﺳﻄﻲ أﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻣﻔﺮدة ﻣﺰرﻋﻴﺔ
 ﺳﻼﻣﺔ - اﻟﺒﻴﺌﺔ ﳌﻌﺎﻳﲑ اﺣﱰام ﻣﻊ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ اﳌﻔﺮدة اﻟﺪﻓﻌﺎت ﺗﻜﻮن ﺳﻮف :اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻘﺎﻃﻊ اﻻﻟﺘﺰام  • 
 وزراﻋﻴﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﲝﺎﻟﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻷرض ﻋﻠﻰ اﳊﻔﺎظ وﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ﺑﺎﳊﻴﻮان اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ - واﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ اﻟﺼﺤﺔ- اﻟﻐﺬاء
 .ﺟﻴﺪة
 اﻟﺪﻓﻌﺎت ﲣﻔﻴﺾ ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ أﺟﻞ ﻣﻦ ﻟﻠﻤﺰارﻋﲔ أﻛﺜﺮ أﻣﻮال ﺗﻮﻓﲑ ﺳﻴﺘﻢ :اﻟﻤﻮارد ﺗﻮزﻳﻊ إﻋﺎدة  •
 ﻳﻌﲏ ﻫﺬا اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﻫﺬﻩ ﻋﻦ اﻟﻨﺎﺟﻢ اﳌﺎل ﲢﻮﻳﻞ ﰒ وﻣﻦ اﻟﻜﺒﲑة ﻟﻠﻤﺰارع اﳌﺒﺎﺷﺮة
 (.اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻌﻤﻮد) اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻹﺟﺮاءات (اﻷول ﺑﺎﻟﻌﻤﻮد اﳌﻌﺮوف) اﻟﺪﺧﻞ دﻋﻢ ﻧﻘﻞ أﻳﻀﺎ ً
 % 4و5002 ﻋﺎم 3% ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﰲ ﻳﻮرو 0005 ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﱵ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺪﻓﻌﺎت ﲣﻔﻴﻀﺎ ً ذﻟﻚ ﺳﻴﻨﺘﺞ
                                                           







 أن إﱃ اﻹﺷﺎرة وﲡﺪر اﳌﻮارد ﺗﻮزﻳﻊ إﻋﺎدة ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻠﺰﻣﺔ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪول ،(ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎو  7002 ﻋﺎم 5%و 6002ﻋﺎم
  .ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﻳﻮرو ﻣﻠﻴﺎر 2.1 ﺣﻮاﱄ ﺳﺘﻜﻮن ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻻدﺧﺎر ﻗﻴﻤﺔ
 أﻛﺜﺮ ﺑﺄﻣﻮال اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﻌﺰﻳﺰ•
 - اﻷﻟﺒﺎن ﻗﻄﺎع - اﻟﺤﺒﻮب ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻣﻦ ﻛﺠﺰء اﻟﺴﻮق ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت أﺧﺮى ﻋﺪﻳﺪة إﺻﻼﺣﺎت •
 اﻟﺦ...اﻟﺼﻠﺐ اﻟﻘﻤﺢ -اﻟﺮز
 ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ زﻳﺎدات ﲣﻔﻴﺾ ﰎ ﻛﻤﺎ 57 % اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻦ اﳌﻔﺼﻮل ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻷدﱏ اﳊﺪ ﺑﻠﻎ ﻟﻠﺤﺒﻮب ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
 05 %.ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﺮز
 51%. ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻔﻒ وﻟﻠﺤﻠﻴﺐ % 52 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺰﺑﺪة اﻟﺘﺪﺧﻞ أﺳﻌﺎر ﲣﻔﻴﺾ ﰎ ﻓﻘﺪ اﻷﻟﺒﺎن ﳌﻨﺘﺠﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
 وﺿﻊ وﰎ .أﺧﺮى ﳌﻨﺎﻃﻖ وأﺧﺮﺟﺖ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻨﺎﻃﻖ ﰲ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﺪﻓﻌﺎت ﺧﻔﻀﺖ ﻓﻘﺪ اﻟﻘﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
  .ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ 04 % ﺑﻨﺴﺒﺔ ﲢﺘﻔﻆ أن اﻷﻋﻀﺎء ﻟﻠﺒﻠﺪان وﳝﻜﻦ اﳌﻔﺮدة رﻋﻴﺔ اﳌﺰ اﻟﺪﻓﻌﺎت ﺿﻤﻦ اﻟﺪﻓﻌﺎت
   4002 ﻓﻲ اﻹﺻﻼح ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ:اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
  .6002ﻟﺘﺒﺪأ ﻋﺎم  3002 إﺻﻼﺣﺎتﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻘﻄﻦ وزﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن واﻟﺘﺒﻎ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار  إﺻﻼحﰎ  4002ﰲ اﻓﺮﻳﻞ 
ﻏﲑ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻹﻋﺎﻧﺔ  2002- 0002ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت  56ﺗﺴﺪد ﻧﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ : اﻟﻘﻄﻦ -
ﻫﻜﺘﺎر ﺑﲔ ﻛﻞ  063.554ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻛﺪﻋﻢ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﲝﺪ أﻗﺼﺎﻩ  53ﺗﺼﻞ إﱃ  ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ
ﻋﻢ اﻟﺴﻮق إﱃ دﻣﻠﻴﻮن اورو ﻣﻦ  22ﻣﻦ اﻟﻴﻮﻧﺎن و اﻟﱪﺗﻐﺎل واﺳﺒﺎﻧﻴﺎ، وﺳﻴﺘﻢ ﲢﻮﻳﻞ اﻷﻣﻮال اﻟﱵ ﺗﺼﻞ إﱃ 
 .ﺻﻨﺪوق إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎﱄ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﳌﺰارﻋﲔ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج ﳏﺎﺻﻴﻞ ﺑﺪﻳﻠﺔ
 إﱃﳝﻜﻦ زﻳﺎدﺎ  9002-0002ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺣﺔ ﺧﻼل   اﻷﻗﻞﺑﺎﳌﺌﺔ ﻋﻠﻰ  04اﻻرﺗﺒﺎط او ﻓﺼﻞ ﰎ ﻓﻚ : اﻟﺘﺒﻎ - 






ﺎت اﳌﺰرﻋﻴﺔ اﳌﻔﺮدة ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﳌﻔﺼﻮﻟﺔ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻟﻠﺪﻓﻌ 05اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﳉﻮدة، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ 
 ﻳﻨﺘﻘﻞ اﻟﻨﺼﻒ اﻷﺧﺮ إﱃ ﺻﻨﺪوق ﻫﻴﻜﻠﺔ ﲤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة ﻷراﺿﻲ اﻟﺘﺒﻎ
 ﻛﺄﺳﺎس 3002- 2002ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻊ اﺧﺬ اﻟﻔﱰة  06ﻓﺼﻞ  أوﺳﻴﺘﻢ ﻓﻚ اﻻرﺗﺒﺎط : زﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن - 
ﻣﺎي  10أﻣﺎ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺰروﻋﺔ ﻗﺒﻞ ﻟﻺﻋﺎﻧﺔ  اﻹﲨﺎﻟﻴﺔﻟﻔﻚ اﻻرﺗﺒﺎط ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ 
ﺑﺎﳌﺌﺔ ﳑﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت زﻳﺖ اﻟﺰﻳﻮن اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ 01ﻣﺎﻳﺼﻞ  ، وﳝﻜﻦ ان ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء 8991
 (1).ﺟﻮدة اﻟﺰﻳﻮت
 اﻷورﺑﻲ اﻻﺗﺤﺎد وﺗﻮﺳﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ:اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ
 - ﻻﺗﻔﻴﺎ – ﻫﻨﻐﺎرﻳﺎ – اﺳﺘﻮﻧﻴﺎ - اﻟﺘﺸﻴﻚ ﲨﻬﻮرﻳﺔ - ﻗﱪص ﻟﻴﺸﻤﻞ 4002 أﻳﺎر 1 ﰲ اﻷورﰊ اﻻﲢﺎد ﺗﻮﺳﻊ
 ﻣﺴﺎﺣﺔ زاد ﻛﻤﺎ  ﻣﻠﻴﻮن 11 إﱃ 7 ﻣﻦ اﳌﺰارﻋﲔ ﻋﺪد اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻫﺬا زاد .ﺳﻠﻮﻓﺎﻧﻴﺎ – ﻴﺎﻛﺳﻠﻮﻓﺎ – ﺑﻮﻟﻨﺪا –ﻣﺎﻟﻄﺎ -ﻟﻴﺘﻮاﻧﻴﺎ
 اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ زادت اﻟﺘﻮﺳﻊ ﳍﺬا ﻨﺘﻴﺠﺔﻛ،%02- 01 .ﺑﻨﺴﺒﺔ اﶈﺎﺻﻴﻞ وإﻧﺘﺎج .%03 ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻷرض
 ( دوﻟﺔ 51 ) اﻷورﰊ ﻟﻼﲢﺎد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ 6002 ﰲ % 01 ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ
 اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺳﻮق ﳌﻌﺎﻳﲑ وﻣﺒﺎﺷﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺪﺧﻞ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﳉﺪﻳﺪة اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪول ﰲ اﳌﺰارﻋﲔ . 5002 ﰲ
 ﺧﺎص ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﰎ واﻟﱵ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺣﺰﻣﺔ إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺧﻴﻠﻬﻢ ﻣﺪا وزﻳﺎدة اﺳﺘﻘﺮار ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﺳﻮف اﻟﱵ
 .اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪول ﻫﺬﻩ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت
 وﺗﺰداد (دوﻟﺔ 51 )ﺑﺎﻻﲢﺎد اﳋﺎﺻﺔ اﻟﺪﻓﻌﺎت ﻣﻦ 52 % ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻔﺮدة ﻟﻠﺪﻓﻌﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
 ﰲ اﻟﺪﻋﻢ ﰲ ﲣﻔﻴﻀﺎ ً اﻹﺟﺮاء ﻫﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺳﻮف 3102 ﻋﺎم ﰲ 001 % ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺳﻨﺔ ﻛﻞ ﺜﺮﻛأ أو5 % ﺑﻨﺴﺒﺔ
 .داﳉﺪ ﻟﻸﻋﻀﺎء اﳌﻔﺮدة اﻟﺪﻓﻌﺎت ﲤﻮﻳﻞ ﻟﻴﺘﻢ5 %ﺣﻮاﱄ ﺗﺒﻠﻎ ﺑﻨﺴﺒﺔ (دوﻟﺔ )51  اﻷورﰊ اﻻﲢﺎد
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 ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻣﻦ 6002 ﰲ 56 % و 5002 ﰲ 06  %و 4002 ﰲ 55 % ﺣﱴ اﻟﺪﻓﻌﺎت ﻫﺬﻩ زﻳﺎدة أن ﻤﺎﻛ
 ﰲ اﳋﻴﺎر اﻟﺪول ﳍﺬﻩ ﺳﻴﻜﻮن ﻤﺎﻛ  اﳉﺪد ﻟﻸﻋﻀﺎء ﺧﻴﺎرا ً ﺳﻴﻜﻮن اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ وﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء ﻟﻠﺪول اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
 .اﳌﺒﺴﻂ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻟﺪﻋﻢ ﻧﻈﺎم ﺗﻄﺒﻴﻖ
 (اﳌﺒﺎﺷﺮة واﻟﺪﻓﻌﺎت ﺑﺎﻟﺴﻮق اﳋﺎﺻﺔ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ)اﻷول ﻟﻠﻌﻤﻮد اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ أن إﱃ اﻹﺷﺎرة ﲡﺪر ﻤﺎﻛ
 3102 -  7002اﻟﻔﱰة ﺧﻼل %1 ب ﳏﺪدة زﻳﺎدﺎ ﺗﻜﻮن ﺳﻮف ﰒ 6002 - 4002ﻣﻦ  ااﻋﺘﺒﺎر ً ﻣﺜﺒﺘﺔ
 اﳌﺨﻄﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﺧﻼل اﳉﺪد اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪول ﰲ اﻟﺴﻮق اﺿﻄﺮاب أن إﱃ أﻳﻀﺎ اﻹﺷﺎرة ﲡﺪر ﻤﺎﻛ
 51 ) اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺘﻤﺪا ً اﻗﺘﺼﺎد إﱃ (اﻷورﰊ اﻻﲢﺎد ﻣﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ً اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ اﳔﻔﺎض ﻋﻨﻪ ﻧﺘﺞ اﻟﺬي)(ﺰيﻛﻣﺮ  ﺑﺸﻜﻞ
 اﻻﲢﺎد ﻣﻦ ﻫﻜﺘﺎر ﻟﻜﻞ أﻗﻞ دﻓﻌﺎت ﻳﺘﻠﻘﻮن ﺳﻮف اﳌﻨﻀﻤﺔ اﻟﺪول ﰲ اﳌﺰارﻋﲔ اﻟﺴﺒﺐ ﳍﺬا اﻟﻔﱰة ﺗﻠﻚ ﺧﻼل (دوﻟﺔ
 .ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻔﱰةﻛ999-5991 اﻟﻔﱰة ﺑﺈﻧﺘﺎج ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ اﳉﺪد ﻟﻸﻋﻀﺎء اﳌﻔﺮدة اﻟﺪﻓﻌﺎت ﺳﺘﻜﻮن ﺣﻴﺚ (دوﻟﺔ 51 اﻷوروﰊ
 ﻟﻠﻤﺰارع ﻳﻮرو 003 ﺑﲔ ﺗﱰاوح أﺎ ﺣﻴﺚ اﳌﺰرﻋﺔ ﺣﺠﻢ إﱃ اﺳﺘﻨﺎدا ﻛﺒﲑ ﺣﺪ إﱃ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ اﳌﻔﺮدة اﻟﺪﻓﻌﺎت ﺗﻜﻮن ﺳﻮف
 .اﻟﺘﺸﻴﻚ وﲨﻬﻮرﻳﺔ ﻫﻨﻐﺎرﻳﺎ ﰲ اﻟﻜﺒﲑة ﻟﻠﻤﺰارع ﻳﻮرو أﻟﻒ 04 و ﺑﻮﻟﻨﺪا ﰲ اﻟﺼﻐﲑة
 ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ اﳋﻴﺎر اﻣﺘﻼك ﻣﻦ ﺑﺪﻻ ً اﳉﺪد ﻟﻸﻋﻀﺎء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 4002 أﻳﺎر ﰲ ﻃﺒﻘﺖ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻫﺬﻩ ﻓﺈن وأﺧﲑا ً






                                                           






 6002و 5002 ﻋﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻮرات :اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  5002 ﻋﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻮرات :اﻷولاﻟﻔﺮع 
 ﻟﻴﺴﺒﻮن إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ :أوﻻ
 ﲟﺴﺘﻮى اﻷورﺑﻴﲔ ﺗﺰوﻳﺪ إﱃ ﺪف اﻟﱵ 5002 ﺷﺒﺎط 2 ﰲ ﻟﻴﺴﺒﻮن إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ إﻃﻼق اﻷورﺑﻴﺔ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ أﻋﺎدت
 ﻓﺮص وﳋﻠﻖ أﻋﻠﻰ ﳕﻮ ﳌﻌﺪل اﳌﻠﺤﺔ اﻷورﰊ اﻻﲢﺎد ﻣﻌﺎﳉﺔ ﰲ وﺗﺒﺤﺚ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ً ﺑﻴﺌﻴﺎ ً ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﻓﻀﻞ ﻣﻌﻴﺸﺔ
 .اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻷﺳﻮاق ﰲ ﻣﺘﺰاﻳﺪة وﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻤﻞ
 اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺗﺒﺴﻴﻂ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
 ﺳﺘﻤﻮل اﻟﱵ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺟﻮﻫﺮي ﺗﻐﻴﲑ إﱃ ﻳﻬﺪف ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ً 5002 أﻳﺎر 13 ﰲ اﻷورﰊ اﻻﲢﺎد ﰲ اﻟﺰراﻋﻲ اﻠﺲ أﺻﺪر
 :ﺟﺪﻳﺪﻳﻦ ﺻﻨﺪوﻗﲔ اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻧﺸﺄ ﺣﻴﺚ 7002 ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎرا ً اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺎ
 اﻷورﺑﻴﺔ اﻟﺰراﻋﺔ ﺿﻤﺎن ﺻﻨﺪوق •
 اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻷورﺑﻴﺔ اﻟﺰراﻋﺔ ﺻﻨﺪوق •
 ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﳉﻴﺪة اﳋﱪة ﻣﻦ ﺳﻴﺴﺘﻔﻴﺪ واﻟﺬي واﺣﺪة وإدارة ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺈﺷﺮاف اﻟﺼﻨﺪوﻗﲔ ﻫﺬﻳﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺳﻴﺘﻢ
 ﻣﻌﺰزة ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻨﻈﺎم ﻫﺬا ﻳﺸﻤﻞ ﺣﻴﺚ (ناﻟﻀﻤﺎ ﻗﺴﻢ -واﻟﻀﻤﺎن اﻷورﺑﻴﺔ اﻟﺰراﻋﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺻﻨﺪوق ﳎﺎل)ﰲ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ




                                                           







 6002 ﻋﺎم اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻮرات:اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
 ﺑﺎﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ اﻟﺪﻋﻢ وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﺘﺒﺴﻴﻂ ﻣﻘﺘﺮح: أوﻻ
 واﳊﻴﻮاﻧﺎت اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت وأﻣﺮاض اﻟﺴﻴﺊ ﻟﻠﻄﻘﺲ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺘﻀﻤﲔ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻗﱰاح 6002  02 ﰲ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺗﻘﺪﻣﺖ
 وﺗﺸﺠﻴﻊ اﳊﺎﱄ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺒﺴﻴﻂ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻗﱰﺣﺖ ﻤﺎﻛ .اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﺿﻤﻦ اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻟﻠﺪﻋﻢ اﳊﺎﱄ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻗﺎﻧﻮن
 .اﳌﺰارﻋﲔ ﻷزﻣﺎت اﳊﺎﻻت ﻫﺬﻩ ﻣﺜﻞ ﰲ اﳊﻜﻮﻣﻲ اﻟﺪﻋﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﺟﺮاء ﻫﺬا ﻳﺴﺮع ﺳﻮف .ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ أﻓﻀﻞ ﻣﻌﺎﳉﺔ
 وﻳﻄﺒﻖ .اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻫﺬﻩ ﻣﺜﻞ ﺿﺪ ﺗﺄﻣﻴﻨﺎ ً اﳌﺰارع ﻟﺪى ﻛﺎن ﺣﺎل ﰲ اﻟﺴﻴﺊ اﻟﻄﻘﺲ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺳﻴﺘﻢ 0102 ﻣﻦ واﻋﺘﺒﺎرا
 7002 ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎرا ً اﳌﻘﱰح . ﻫﺬا
 اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ إرﺷﺎدات: ﺛﺎﻧﻴﺎ
 وﺗﻠﻌﺐ .اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻦ 05 % ل ﻣﺴﻜﻨﺎ ً وﺗﺸﻜﻞ دوﻟﺔ  )52 ( اﻷورﰊ اﻻﲢﺎد ﻣﻦ 09 % اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﻐﻄﻲ
 اﻻﲢﺎد ﺗﺒﲎ . اﳊﺎدي و اﻟﻌﺸﺮون اﻟﻘﺮن ﲢﺪﻳﺎت ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﰲ وﻣﺘﺰاﻳﺪا ً ﻣﻬﻤﺎ ً دورا ً اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
 :ﻫﻲ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ إرﺷﺎدات ﺳﺘﺔ  6002ﺷﺒﺎط 02 ﰲ اﻷورﰊ
 .واﻟﻐﺎﺑﺎت اﻟﺰراﻋﺔ ﻗﻄﺎع ﰲ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﲢﺴﲔ  •
 .واﻟﺮﻳﻒ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﲢﺴﲔ  •
 .ﺗﻨﻮﻋﻬﺎ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﰲ اﳊﻴﺎة ﺧﺎﺻﻴﺔ ﲢﺴﲔ  •
 .ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﶈﻠﻴﺔ اﳌﻘﺪرات ﺑﻨﺎء  •
 .اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣﻴﺰ اﻷوﻟﻮﻳﺎت ﺑﺈدﺧﺎل اﻟﺒﺪء  •






 اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﰲ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪول ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺗﺴﺘﺨﺪم أن ﳝﻜﻦ اﻟﱵ اﳋﻴﺎرات ﻣﻦ وﺳﻠﺴﻠﺔ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻣﻨﻬﺞ ﻫﺬا ﻳﺰود ﺳﻮف
 ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺳﻮف واﻟﱵ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻹرﺷﺎدات أﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﳏﻀﺮة ﺗﻜﻮن ﺳﻮف واﻟﱵ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺮاﻣﺞ ﰲ
 :ﻳﻠﻲ
  .اﻹﲢﺎد ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻠﻰ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻷورﰊ اﻟﺪﻋﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﳛﺪث اﻟﱵ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﺗﻌﻴﲔ o
  .اﻷورﰊ ﻟﻼﲢﺎد اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻷوﻟﻮﻳﺎت ﺑﲔ اﻟﺮﺑﻂ o
  .اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺧﺎص وﺷﻜﻞ اﻷورﰊ اﻻﲢﺎد ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﻊ اﳌﻮاءﻣﺔ ﺿﻤﺎن o
    )1(          ﻟﻠﺴﻮق اﳌﻮﺟﻬﺔ اﳉﺪﻳﺪة اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻣﻼزﻣﺔ o
 اﻟﺴﻜﺮ ﻗﻄﺎع إﺻﻼح: ﺛﺎﻟﺜﺎ
 ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻷﺧﺮى ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ً ﺳﻨﺔ 04 ﺣﻮاﱄ إﺻﻼح ﺑﺪون اﻷورﰊ اﻻﲢﺎد ﰲ اﻟﺴﻜﺮ ﻗﻄﺎع ﺑﻘﻲ
 و ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺴﻌﺮ أﺿﻌﺎف ﺛﻼث اﻷورﰊ اﻟﺴﻜﺮ ﺳﻌﺮ وﻛﺎن ﺿﻌﻴﻔﺎ ً اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻘﻄﺎع ﻛﺎن ﺣﻴﺚ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ
 .اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﻘﻮاﻧﲔ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺗﺼﺪﻳﺮﻩ ﻧﻈﺎم ﻗﻮاﻋﺪ
 ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎرا ً اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣﻴﺰ ﺳﻴﺪﺧﻞ اﻟﺴﻜﺮ ﻟﻘﻄﺎع ﺟﻮﻫﺮي إﺻﻼح 6002 ﻓﻴﻔﺮي 02 ﰲ أورﺑﺎ ﰲ اﻟﺰراﻋﺔ وزراء ﺗﺒﲎ
 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻛﺒﲑ ﺑﺸﻜﻞ اﳌﺰارﻋﲔ وﺗﻌﻮﻳﺾ % 63 ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺳﻌﺮ ﲣﻔﻴﺾ ﻫﻮ اﻹﺻﻼح ﻫﺬا ﺟﻮﻫﺮ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ، 10
 .اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﺮك ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻏﲑ اﳌﺰارﻋﲔ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺪف اﳍﻴﻜﻠﺔ ﻹﻋﺎدة أﺳﺎﺳﻲ ﲤﻮﻳﻞ إﱃ
 وﻣﻦ 9002 ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎرا ً اﻟﻌﺎﱂ ﰲ اﻷﻓﻘﺮ دوﻟﺔ 94 ال ﻟﻮاردات ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﻮاﻗﻪ ﺑﻔﺘﺢ اﻷورﰊ اﻻﲢﺎد ﺳﻴﻘﻮم
 ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ ﻟﻴﺴﻤﺢ ﺟﻴﺪﻳﻦ وﺳﻌﺮ ﲟﺴﺘﻮى ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻃﻦ ﻣﻠﻴﻮن 7-6 ﺣﻮاﱄ إﱃ اﻷورﰊ اﻻﲢﺎد إﻧﺘﺎج ﻳﻨﺨﻔﺾ أن اﳌﺘﻮﻗﻊ
 ﻛﻤﺎ .ﳕﻮا ً اﻷﻗﻞ واﻟﺒﻠﺪان واﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻜﻲ اﻟﻜﺎرﻳﱯ اﻟﺸﺮﻳﻚ واردات ﻣﻦ و اﻷورﰊ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ اﶈﻠﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
                                                           







 ﻳﺸﻜﻞ .اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻨﻈﻤﺔ ﲡﺎﻩ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﳛﱰم أن ﻟﻼﲢﺎد ﻟﺘﺴﻤﺢ دراﻣﺎﺗﻴﻜﻲ ﺑﺸﻜﻞ اﻷورﺑﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﺳﺘﻨﺨﻔﺾ
 ﶈﺎدﺛﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ اﳉﻮﻟﺔ ﰲ اﻷورﰊ اﻻﲢﺎد ﻣﻮﻗﻊ ﻳﻌﺰز وﺳﻮف ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺴﻮق وﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔو  اﻹﺻﻼح ﺳﻴﺪﻋﻢ ﻋﺎم
 ﺑﺸﻜﻞ اﺳﺘﻔﺎدوا اﻟﺬﻳﻦ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪان ﰲ اﻟﺴﻜﺮ ﻣﻨﺘﺠﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﺻﻼح ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻮف ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة
 .اﳌﺘﻀﺨﻢ اﻟﺴﻜﺮ ﺳﻌﺮ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﻴﺪي
 روﺳﻴﺎ ﻣﻊ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﺔ ﺣﻮل ﻟﻠﺤﻮار ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺮةﻛﻣﺬ : راﺑﻌﺎ 
  ﻟﺼﺎدرات ﺳﻮق أﻛﱪ ﺛﺎﱐ ﺗﺸﻜﻞ روﺳﻴﺎ أن ﺣﻴﺚ اﻷورﺑﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﰲ روﺳﻴﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق ﻫﺬا أﳘﻴﺔ ﺗﺄﰐ
 ﻣﻦ اﳉﺎﻧﺒﲔ ﻛﻼ ﻳﻠﺘﺰم .ﻟﻼﲢﺎد اﻟﺰﻳﺘﻴﺔ واﻟﺒﺬور ﻟﻠﺤﺒﻮب اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﲔ اﳌﻮردﻳﻦ أﺣﺪ روﺳﻴﺎ أن إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ أوروﺑﺎ
 اﻟﺘﺠﺎرة، اﻹﻧﺘﺎج، ﺗﺘﻀﻤﻦ واﻟﱵ اﻟﻌﻼﻗﺔ ذات اﳌﻮاﺿﻴﻊ ﲨﻴﻊ ﰲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﺪى ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺑﺸﺮاﻛﺔ ةﻛﺮ اﳌﺬ  ﺧﻼل
   )1( .اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﺘﻤﻌﺎت وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻧﻮﻋﻴﺔ
 واﻟﺒﻴﺾ اﻟﺪواﺟﻦ ﻟﻘﻄﺎع أورﺑﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺪﻋﻢ ﻳﻘﻀﻲ ﻣﻘﺘﺮح: ﺧﺎﻣﺴﺎ 
 اﻷورﰊ اﻻﲢﺎد ﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻳﺴﻤﺢ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﻣﻘﺪم ﻣﻘﱰح ﻋﻠﻰ 6002 ﻧﻴﺴﺎن 52 ﰲ أوروﺑﺎ زراﻋﺔ وزراء ﺻﺎدق
 ﻷزﻣﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔﻛ اﻹﺟﺮاءات ﻫﺬﻩ ﺗﺄﰐ .واﻟﺪواﺟﻦ اﻟﺒﻴﺾ ﻗﻄﺎع ﰲ اﻟﺴﻮق ﺑﺪﻋﻢ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ اﻹﺟﺮاءات ﻛﻠﻔﺔ ﰲ ﺑﺎﻻﺷﱰاك
 دﻋﻢ إﺟﺮاءات ﻣﻦ 05 % ﲤﻮﻳﻞ ﰲ ﺗﺸﱰك أن اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻗﱰﺣﺖ ﺣﻴﺚ اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﱯ وﺗﺄﺛﲑﻫﺎ اﻟﻄﻴﻮر إﻧﻔﻠﻮﻧﺰا
 ﺑﺴﺒﺐ دواﺟﻨﻬﻢ ﻧﻘﻞ ﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺰارﻋﲔ ﳝﻨﻊ ﺣﺎﻟﺔ أو ﻣﺎ ﻣﺰرﻋﺔ ﰲ اﻟﻄﻴﻮر إﻧﻔﻠﻮﻧﺰا ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻻت ﰲ ﻓﻘﻂ اﻟﺴﻮق
 .اﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ اﻟﱰﺗﻴﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﻔﺮوﺿﺔ اﻟﻘﻴﻮد
 
 
                                                           







  0202- 4102 إﺻﻼح: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺔ ﲦﺮة ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻜﲑ واﻟﻨﻘﺎش و اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺑﺸﺄن إﺻﻼح  3102ﺗﻔﺎق اﳌﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﺳﻨﺔاﻻ ﱪﻳﻌﺘ 
ﺗﺮاﺟﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺮة واﺣﺪة وﻳﻌﻤﻞ ﻓﻸول ﻣﺮة  ،ﺎ ﻟﻌﺪة ﺟﻮاﻧﺐﻴﺗﺎرﳜ اﻹﺻﻼح، وﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﳌﻔﺎوﺿﺎت اﳌﺮﻛﺰة
  (1) ﻣﻦ ﺗﺮاﺑﻄﻬﻤﺎﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﺎﻣﺘﲔ ﻟﻜﻨﻪ زاد  اﻹﺻﻼحﺬا ﻫﺣﺎﻓﻆ ، ﻤﺸﺮع ﻣﻊ اﻠﺲﻛ  اﻷورﰊﻬﺎ اﻟﱪﳌﺎن ﻴﻓ
  :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ  اﻹﺻﻼحﺟﺎء 
 اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة: أوﻻ
ﺎﺳﺔ ﻴﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴ ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻷﺎﻧﻈﺮا ، ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ أﻫﻢاﳌﺴﺎﻋﺪات اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ    
ﰲ ﺗﺪﻋﻴﻢ دﺧﻞ اﻟﻔﻼﺣﲔ وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻟﺪورﻫﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ  ،2102ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎﺎ ﻋﺎم  27 اﻟﺰراﻋﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻣﺜﻠﺖ
  .اﻻﲢﺎدﰲ 
ﳜﺺ اﻟﺪول " ﻧﻈﺎم اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﻮﺣﻴﺪ" اﻷولﳐﺘﻠﻔﲔ، ﳐﻄﻄﲔ اﳌﺴﺎﻋﺪات ﺗﻘﺪم ﻟﻠﻔﻼﺣﲔ ﲢﺖ ﻇﻞ  ﻛﺎﻧﺖ  
  ، اﳌﻨﻀﻤﲔ ﺣﺪﻳﺜﺎاﻟﺬي ﳜﺺ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء  "اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة"ﺴﺎﻋﺪات ﻣ واﻟﺜﺎﱐ ﻧﻈﺎم 51-UEاﻷﻋﻀﺎء اﻟﻘﺪﳝﺔ 
 أو ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﲟﺎ  ﻳﻌﺮف  اﻹﻗﻠﻴﻤﻲأو اﻟﻨﻤﻮذج  اﻟﺘﺎرﳜﻲﻨﻤﻮذج اﻟﲝﺴﺐ ﻗﻮاﻋﺪ  اﻷولﺚ ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻨﻈﺎم ﻴﺣ
اﳍﻜﺘﺎرات اﳌﺆﻫﻠﺔ ﳍﺬﻩ ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﻔﻼﺣﻮن ﻣﺴﺎﻋﺪات ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﺣﻴﺚ ، "اﻟﻨﻤﻮذج اﳍﺠﲔ "ب
ﻓﲑﺗﻜﺰ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ،أﻣﺎ اﻟﻨﻤﻮذج ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﻋﺪات   ﻗﻴﻤﺔﻪ ﻴﻛﻤﺮﺟﻊ ﲢﺴﺐ ﻋﻠ  2002-0002اﳌﺴﺎﻋﺪات وﺗﺆﺧﺬ اﻟﻔﱰة 
اﻻﻟﺘﺰام و ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻼم ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻼﺣﲔ  ، اﻹﻗﻠﻴﻢﻗﻴﻤﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻋﺪات داﺧﻞ ﻋﻠﻰ 
  .ﰲ ﻇﻞ ﺷﺮوط ﺑﻴﺌﻴﺔ وزراﻋﻴﺔ اﻷراﺿﻲﺘﻄﻠﺒﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﲟ
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ﻣﺜﻞ " إﳚﺎد دﻋﻢ أﻓﻀﻞ ﻟﺒﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔ و اﳌﻨﺎﻃﻖ و اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ"إن اﳍﺪف ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن  اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳌﺒﺎﺷﺮة  ﻫﻮ 
ﳕﻮذج اﳌﻌﺪل ' إﱃاﻗﱰﺣﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻈﺎم اﳌﺴﺎﻋﺪات  ﻟﺬا.)1(ﻮﺣﻴﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻋﻢ  ﺑﲔ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎءﺗ
-UEدول  ﰲ م ﻣﺴﺎﻋﺪات اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﺒﺴﻄﺔوﻧﻈﺎ  51-UEﻧﻈﺎم اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳌﻮﺣﺪة ﰲ ﻴﺚ ﻳﺴﺘﺒﺪل ﺣ' اﻟﺜﺎﺑﺖ
   .ﻟﻠﻬﻜﺘﺎرأو وﻃﲏ  إﻗﻠﻴﻤﻲﻂ ﲟﺘﻮﺳ واﺣﺪ ﺑﻨﻈﺎم 21
  (2) :ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﻢ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻹﺻﻼحﻋﺮض ﻣﻘﱰح ﻫﺬا 
 .ﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﲏ أو اﻹﻗﻠﻴﻤﻲاﳌوﻫﻲ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻮﺣﺪة ﻟﻠﻬﻜﺘﺎر ﻋﻠﻰ  : ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻗﺎﻋﺪﻳﺔ - 
وﻫﻨﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎخ و اﻟﺒﻴﺌﺔ  أﳘﻴﺔوﻫﻲ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻟﻜﻞ ﻫﻜﺘﺎر ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺑﻌﺾ اﳌﺰروﻋﺎت ذات  :ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ - 
 :ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻌﺎﻳﲑ 
 .اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺮاﻋﻲ اﻟﺪاﺋﻤﺔ  o
 .ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻛﻤﺴﺎﺣﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ  7و اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ إﻧﺘﺎج اﶈﺎﺻﻴﻞ  o
 .  ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﻐﻠﻮﻓﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ 03ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻠﺰﻣﺔ  o
ﳋﻤﺲ ﺳﻨﻮات (ﺳﻨﺔ  04ﻣﻦ اﻷﻗﻞ )ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻟﺼﻐﺎر اﳌﺰارﻋﲔ اﳌﺒﺘﺪﺋﲔ 52بﻫﻨﺎك زﻳﺎدة :ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺻﻐﺎر اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ - 
 . ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﳌﻐﻠﻮف اﻟﻮﻃﲏ 2 إﱃﲟﺎ ﻳﺼﻞ وﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺳﻴﻤﻮل . اﻷوﱃ
اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ  اﻵﺛﺎر  ﺗﻌﲔﺣﱴ  ﻂاﳌﺮﺗﺒ اﻟﺪﻋﻢﺧﻴﺎر  دراجإأﻋﺎدت اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ  :troppus delpuoC ﻂاﻟﻤﺮﺗﺒ اﻟﺪﻋﻢ  - 
اﳌﺴﺎﻋﺪات ﻫﺬﻩ  إدراج إﻋﺎدةﺘﺰﻣﺖ اﻋأن اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ  إﻻ، وﻛﺎن ﻗﺪ اﻟﻐﻲ ﳌﻌﻈﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﳌﺒﺎﺷﺮةﻟ
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ﻣﻦ ﻣﻐﻠﻮﻓﻬﺎ ﺑﺎﳌﺌﺔ  01ﺣﱴ  5ﺣﻴﺚ ﲣﺼﺺ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ ، ﻟﺼﻐﺎر اﻟﺒﻘﺮ و اﳌﺎﻋﺰ و اﻟﻐﻨﻢ
 .اﻟﻮﻃﲏ ﳍﺬا اﻟﺪﻋﻢ
وﺿﻌﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻫﺬا اﳌﺨﻄﻂ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻟﻠﻤﺨﻄﻂ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺰارﻋﲔ : اﻟﻤﺰارع اﻟﺼﻐﻴﺮةﻣﺨﻄﻂ  - 
ﺣﻴﺚ  ،اﻷﺧﺮىﻣﺴﺎﻋﺪات دﻓﻌﺔ واﺣﺪة ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻋﺪات  اﻳﺘﺴﻠﻤﻮ  ان( ﻫﻜﺘﺎر 3ﻣﺰارﻋﻬﻢ اﻗﻞ ﻣﻦ )اﻟﺼﻐﺎر 
 01 إﱃﻣﺎ ﻳﺼﻞ  اﻷﻋﻀﺎءاﻹﺟﺮاءات اﳌﺸﺪدة، وﲣﺼﺺ اﻟﺪول ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ و  إﻋﻔﺎﺋﻬﻢﻳﺘﻢ 
 .ﳍﺬا اﳌﺨﻄﻂﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﻐﻠﻮﻓﻬﺎ اﻟﻮﻃﲏ  
 ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺴﻮق: ﺛﺎﻧﻴﺎ
و  اﳊﺎﻟﻴﺔ و اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻸﺳﻮاق اﶈﻠﻴﺔﻷدوات اﻟﺴﻮق  اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ اﻹﻃﺎرﻗﺪﻣﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺸﱰﻛﺔ اﳌﻮﺣﺪة 
  .ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ  و اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻊ دول ﺧﺎرج اﻻﲢﺎد
ﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺎﻟﻠﻤﺤ 3102اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﻌﺪ  إﺻﻼحاﻟﺴﻮق اﻟﺸﺮﻗﻲ ﰲ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ اﻋﺘﺰم اﻻﲢﺎد ﻛ
ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﱪ  .اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺸﺮﺳﺔﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﱀ اﻟﻔﻼﺣﲔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ  و، اﻷورﺑﻴﺔاﻟﺰراﻋﺔ 
ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪة ﻫﻮاﻣﺶ اﻹﻧﺘﺎج ﻟﺬا ﻳﻘﱰح  اﻷﻫﺪاف أﻫﻢدﺧﻮل اﻟﻔﻼﺣﲔ و  اﻷﺳﻮاقاﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار  أناﻻﲢﺎد 
ﻗﻮة ﺗﻔﺎوض  ﺗﻌﺰﻳﺰﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻷﻫﺪاف ﻣﻦ ﺧﻼل و ﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ، اﻟﻘﻴﺗﻮزﻳﻊ ﲢﺴﲔ 
  .و ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻼﺳﻞ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ  اﻟﻔﻼﺣﲔ 
 أﺳﻌﺎر اﻟﺘﺪﺧﻞ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻟﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺒﻮب و ﳊﻢ اﻟﺒﻘﺮ و اﻟﻌﺠﻞ و اﻟﺰﺑﺪة و اﳊﻠﻴﺐ اﻔﻒ اﳋﺎﱄ ﻣﻦ  اﻟﺪﺳﻢ ﺗﺒﻘﻰ ﻫﺬﻩ اﻵﻟﻴﺔ    
ﱂ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 0102- 9002ﻣﻨﺬ ﻟﻜﻨﻪ  .ﻷﺳﻌﺎرﻫﺎﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﳔﻔﺎض اﻟﻜﺒﲑ  أو  ﻣﻨﻬﺎﻓﻘﻂ ﻟﻜﻤﻴﺎت ﳏﺪدة 







 دﻋﻢ اﻟﺼﺎدرات: راﺑﻌﺎ
ﺟﻮﻟﺔ اﻻورﻏﻮاي ﰲ ﻧﻔﻘﺎت دﻋﻢ اﻟﺼﺎدرات ﰲ ﻇﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ و  اﻷورﰊاﻟﺘﺰم اﻻﲢﺎد 
ﺣﺪد اﺗﻔﺎق و ، ﺗﺮاﺟﻊ ﻫﺬا اﻟﺪﻋﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﰲ اﻻﲢﺎد ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎتﻓﺨﻼل اﻟﻌﻘﺪ اﳌﺎﺿﻲ ، اﻟﺰراﻋﺔ
ﳑﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ  ﺔاﻟﻼﺣﻘ ﰲ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺑﻪ ﻗﺎموﻫﻮ ﻣﺎ ، اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﰲ اﻻﲢﺎداﻟﺘﺪﺧﻞ و  أﺳﻌﺎراﻟﺰراﻋﺔ  اﺳﺘﺨﺪام 
  .أدى إﱃ ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺬاء 
ﺑﻴﻨﻤﺎ دﻋﻢ  ،9002/8002ﻛﺬﻟﻚ ﺻﺎدرات اﻟﺴﻜﺮ ،  8002أﻟﻐﻲ دﻋﻢ ﺻﺎدرات اﻟﻔﻮاﻛﻪ و اﳋﻀﺮ ﺳﻨﺔ 
  . 9002ﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ  اﻟﻐﻲ ﰲ ﻧﻮﻓﻤﱪ ﺻﺎدرات اﳊﻠﻴﺐ و 
  اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ: اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻤﺒﺤﺚ
اﻤﻮﻋﺔ اﻷوﱃ اﻟﱵ ﺗﺄﰐ ﻋﻠﻰ ﻫﺮم اﻟﺘﻔﻀﻴﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ، ( ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﻄﻮﻏﻮ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ) ﺗﻌﺘﱪ دول اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻮﻣﻲ  
، 7591ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻮد اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ أوروﺑﺎ ﺑﺈﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء إﱃ ﻣﺎض ﺑﻌﻴﺪ، وﲟﻮﺟﺐ ﻣﻌﺎﻫﺪة روﻣﺎ ﻟﻌﺎم 
ﻄﺮة اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء وﻗﺘﺌﺬ ﺷﺮﻛﺎء ﰲ اﻤﻮﻋﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ، أﺻﺒﺤﺖ اﳌﺴﺘﻌﻤﺮات واﳌﻘﺎﻃﻌﺎت وراء اﻟﺒﺤﺎر اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻴ
ﻟﻜﻦ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺬي ﺑﺪأ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت ﺣّﻮل ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ إﱃ ﻧﻮع ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻦ اﻟﺸﺮاﻛﺔ، أي ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ دول 
  .ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ذات ﺳﻴﺎدة
ﺳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻼﲢﺎد إﻳﺬاﻧﺎ ًﺑﺒﺪء ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﰲ ﺳﻴﺎ 0002وﺷﻜﻠﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻛﻮﺗﻮﻧﻮ، ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺑﻨﲔ، اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻋﺎم    
اﻷوروﰊ، وﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﲔ اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ واﻟﺪول اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ودول اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﱯ واﶈﻴﻂ اﳍﺎدي اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 
وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ . اﻟﺘﺠﺎرة واﳌﺴﺎﻋﺪة اﻷﻛﺜﺮ ﻃﻤﻮﺣًﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ اﻟﱵ وﻗﻌﺖ ﺑﲔ دول ﻧﺎﻣﻴﺔ وأﺧﺮى ﻣﺘﻄﻮرة
واﻫﺘﻤﺖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ  ، وﰎ ﲡﺪﻳﺪﻫﺎ ﻻﺣﻘًﺎ ﺑﻔﻮاﺻﻞ زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ،5791ﻟﻮﻣﻲ، اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻋﺎم  اﺳﺘﻤﺮارًا ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻟﻼﲢﺎد اﻷورﰊ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺣﻮض اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﱵ رﻏﻢ ﺗﻐﲑ ﺑﻌﺾ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ 






ﺗﻮﺟﻬﺎ  واﺿﺤﺎ ﳓﻮ ﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﲡﺎرة ﺣﺮة ﻣﻊ اﻟﺪول اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﻛﻮرﻳﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ و اﳍﻨﺪ ،و دول أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ 
  . وﻛﻨﺪا ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻌﺎون ﻋﱪ اﻷﻃﻠﺴﻲ
  و اﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ دول أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ و اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ: لاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷو 
ﻣﻊ اﻤﻮﻋﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ( PCA)ارﺗﺒﻄﺖ اﻟﺪول اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ واﻟﻜﺎرﻳﺒﻴﺔ واﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻜﻴﺔ     
ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻟﻮﻣﻲ ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﻄﻮﻏﻮ، ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻹﺗﻔﺎق إﱃ ﺧﻠﻖ إﻃﺎر ﻋﺎم  5791ﻟﻮﻣﻲ ﺣﻴﺚ ﰎ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﰲ ﻓﱪاﻳﺮ 
ﻋﺪة إﺟﺮاءات ﲤﺜﻠﺖ ﰲ اﻟﻌﻮن  –وﻛﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻟﻪ  –اﻹﺗﻔﺎق ﻟﻠﺘﻌﺎون ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻳﺸﻤﻞ 
إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت اﻟﺘﻌﺎون ﰲ ﳎﺎﻻت اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻌﺪﻳﻦ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺜﻘﺎﰲ  ،اﳌﺎﱄ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺘﺠﺎري
ﺿﺎﻓﺔ إﱃ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻛﺬا وﺿﻊ ﻧﻈﺎم دﻋﻢ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات وﺗﺪﻋﻴﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻹﻗﺘﺼﺎدي، ﺑﺎﻹ
واﻟﻘﺮوض اﳌﻴﺴﺮة اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ( euqsiR -latipaC)  اﳌﺨﺎﻃﺮة  -اﳌﺴﺎﻋﺪات واﳌﻨﺢ ﻏﲑ اﳌﺴﱰﺟﻌﺔ ورأﲰﺎل
  .ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎراﻟﺒﻨﻚ اﻷوروﰊ 
  اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻟﻮﻣﻲ : اﻷولاﻟﻔﺮع 
، أداة  اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻫﻲ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻨﺸﺎﻃﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻼﲢﺎد اﻷورﰊﻟﻮﻣﻲ ﻛﺎﻧﺖ اﻹﻃﺎر اﻷول ﻟﻠ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ    
ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺪﺧﻮل ﻣﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﳌﻌﻈﻢ ﺳﻠﻊ ( PCA)ﻣﻦ دول اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ ﳌﻌﻈﻢ واردات 
ﻣﺎﻋﺪا ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳊﺴﺎﺳﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺪل وارداﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت وﻫﻲ ﳊﻢ اﻟﺒﻘﺮ واﻟﻌﺠﻞ   PCAدول
وﻣﻊ ذﻟﻚ أﺣﺒﻄﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻮﻣﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ ﻓﺮض اﻟﻘﻴﻮد  ، (1 )ﳋﻤﺮ،اﻟﺴﻜﺮ،اﳌﻮز، و ﺳﺎﺑﻘﺎ ا
، و ﻟﻘﺪ أدى ﻋﺪم  PCAاﳉﻤﺮﻛﻴﺔ و ﺗﺼﻌﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت و ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻨﺸﺄ اﻟﱵ ﺗﻌﻮق اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺪول 
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و ﻟﻘﺪ رﻛﺰت اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ   ،(1)0002ﺟﻮان  ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻮﻣﻲ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة إﱃ ﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻛﻮﺗﻮﻧﻮ  ﰲ
  : (2)ﻛﻮﺗﻮﻧﻮ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﳏﺎور ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  ﲢﺪﻳﺚ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﶈﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﰲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ؛- 
  ﺗﻨﻘﻴﺢ إﻃﺎر ﻋﻤﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ؛- 
  إﺻﻼح أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹدارة و اﳊﻜﻢ ﰲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ؛- 
  ﺗﺮﺷﻴﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺴﺎﻋﺪات ؛- 
ث أدوات ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻟﻮﻣﻲ اﺳﺘﺤﺪا- 
  ؛(  NIMSYS& XEBATS)
  ﲣﻔﻴﻒ ﻋﺐء اﻟﺪﻳﻮن ﰲ إﻃﺎر ﻣﺒﺎدرة اﻟﺪول اﻷﻛﺜﺮ ﻓﻘﺮا ؛- 
  ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳍﻴﻜﻠﻲ ؛- 
  ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ؛- 
ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﺠﺎري، ( PCAﻷوروﰊ ودول اﻹﲢﺎد ا)وﻟﻘﺪ ﰎ اﻹﺗﻔﺎق ﺑﲔ اﻟﺪول اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة 
ﻓﺤﺴﺐ ﻧﺺ ﻫﺬا اﻹﺗﻔﺎق ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻄﺮﻓﺎن ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳉﺪﻳﺪة 
ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﺳﺘﺒﺪال ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻔﻀﻴﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻏﲑ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ اﳌﻌﻤﻮل ﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ، و 
وﺳﻴﻌﻤﻞ  ، أو ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﻔﺮدة( ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ)ﰎ اﻹﺗﻔﺎق ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋﻠﻰ إﺑﺮام ﻋﻘﻮد أو اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺑﺼﻔﺔ ﲨﺎﻋﻴﺔ 
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻳﻀﻤﻦ ﳍﺎ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ اﻟﺴﻮق  )*((AMP)اﻹﲢﺎد اﻷوروﰊ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺪول اﻷﻗﻞ ﺗﻘﺪﻣﺎ 
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  . 8002:،ص7002دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،–ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  –اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻓﺮج ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻓﺮج ، -(2)






ﻛﺄﻗﺼﻰ ﻣﺪة دون ﻓﺘﺢ أﺳﻮاﻗﻬﺎ ﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﻹﲢﺎد اﻷوروﰊ إﻻ   5002ﺳﻨﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﻜﻞ اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت وﻫﺬا إﱃ ﻏﺎﻳﺔ 
و ﰲ ﺣﺎل ﱂ ﺗﻌﻘﺪ  2002، وﺑﺪأت اﳌﻔﺎوﺿﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﺳﻨﺔ 18002ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ 
  . (2)اﻟﻌﺎدي PSGأﻳﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﻮد اﻟﺪول إﱃ ﻧﻈﺎم 
 PCA اﻟﱵ ﲤﺖ ﺑﲔ اﻹﲢﺎد اﻷورﰊ و دول  ( APE)ﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﺣﻮل إﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻹﻗ
  :     (3)
وﻃﺒﻘﺖ  ﻣﻨﺬ  8002ﺑﲔ اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ و اﻟﻜﺎرﻳﱯ وﻗﻌﺖ ﰲ أﻛﺘﻮﺑﺮ( )sAPEﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﺗ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺎزﻟﺖ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﻟﻨﻈﺎم اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ ﻟﻸﻓﻀﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪ ) 8002دﻳﺴﻤﱪ
ﺑﺮﺑﺎدوس ،  أﻧﺘﻴﺠﺎ ، ﺑﺮﺑﻴﺪا ، اﻟﺒﺎﻫﺎﻣﺎس ،) دوﻟﺔ  51ﺗﻀﻢ  MUROFIRAC، ﻣﻨﻄﻘﺔ ( وراء اﻧﺘﻬﺎء اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻛﻮﺗﻮﻧﻮ
ﺑﻠﻴﺰ ، دوﻣﻴﻨﻴﻜﺎ ، ﲨﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺪوﻣﻴﻨﻴﻜﺎن ، ﺳﻠﻄﻨﺔ ﺟﺮﻳﻨﺎدا، ﲨﻬﻮرﻳﺔ ﺟﻴﺎﻧﺎ، ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ ، ﺳﺎﻧﺖ ﻟﻮﺳﻴﺎ، ﺳﺎﻧﺖ ﻓﻴﻨﺴﻨﺖ، 
 9002دﻳﺴﻤﱪ  01ﻫﺎﻳﱵ وﻗﻌﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﰲ ) ﺟﺮﻳﻨﺎدﻳﻦ ، ﺳﺎﻧﺖ ﻛﺮﻳﺴﺘﻮن و ﻧﻴﻔﻴﺲ، ﺳﻮرﻳﻨﺎم ، ﺗﺮﻳﻨﻴﺪاد ﺗﻮﺑﺎﺟﻮ،
 (.0102دﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ زﻟﺰال ﻟﻜﻨﻬﺎ ﱂ ﺗﻄﺒﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄﺟﻴﻞ إﻗﺮارﻫﺎ و اﳌﺼﺎ
، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎوض اﻻﲢﺎد  8002ﲟﻌﺰل ﻋﻦ دول اﻟﻜﺎرﻳﱯ  اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﱂ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﻣﻊ أي ﳎﻤﻮﻋﺔ أﺧﺮى ﻗﺒﻞ  •
اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺴﲔ دﺧﻮﳍﺎ إﱃ أﺳﻮاق ( sAPE)اﻷورﰊ ﺣﻮل ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
 :ﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة،ﻫﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻫﻲ اﻹﲢﺎد اﻷورﰊ و ﻟﻀﻤﺎن ﺧﻀﻮﻋﻬﺎ إﱃ ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻨﻈ
اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻗﺮرت أن ) 9002اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻜﺎﻣﲑون وﻗﻌﺖ ﰲ ﺟﺎﻧﻔﻲ :أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ  o
 (.ﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ و إﳕﺎ ﺗﺘﻔﺎوض ﺣﻮل اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺷﺮاﻛﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ و ﻛﺎﻣﻠﺔ 
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ﺳﻨﺔ ( CAE)ﺑﺎﻷﺣﺮف اﻷوﱃ ﻣﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  اﻟﺸﺮﻗﻴﺔوﻗﻌﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ :ﳎﻤﻮﻋﺔ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ o
 (.ﻛﻴﻨﻴﺎ ،أوﻏﻨﺪا، ﺗﻨﺰاﻧﻴﺎ ، رواﻧﺪا، ﺑﺮوﻧﺪي) 7002
ﰎ ﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﻛﻮﻣﻮرس ،ﻣﺪﻏﺸﻘﺮ ،ﻣﻮرﻳﺸﻴﻮس ، ( :ASEإﻗﻠﻴﻢ )إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ و اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ o
 .9002ﺔ ﺳﻨﺔ ، وﻗﻌﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ(ﲜﺪاول أﻋﻤﺎل ﻣﻨﻔﺮدة)ﺟﺰر ﺳﻴﺸﻴﻞ ، زاﻣﺒﻴﺎ و زﻣﺒﺎﺑﻮي 
 (.9002دﻳﺴﻤﱪ)و ﺟﺰر ﻓﻴﺠﻲ ( 9002ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ )اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﺎﺑﻮا ﻏﻴﻨﻴﺎ اﳉﺪﻳﺪة :اﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ  o
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻴﺴﻮﺗﻮ ، ﺳﻮازﻳﻠﻨﺪا ، ﻣﻮزﻣﺒﻴﻖ ،ﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ ( :CDAS)إﻗﻠﻴﻢ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ  o
 (.ﻛﻞ اﻤﻮﻋﺔ ﻣﺎﻋﺪا ﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ وﻗﻌﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ)
و ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﱪﳌﺎن اﻷورﰊ  8002ﻧﻮﻓﻤﱪ  62وﻗﻌﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﻌﺎج ﰲ : ﻴﺔ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﻐﺮﺑ o
 .ﺑﺎﻷﺣﺮف اﻷوﱃ 7002، و اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ ﻏﺎﻧﺎ ﺳﻨﺔ 9002ﰲ ﻣﺎرس 
  ﺗﻘﻴﻴﻢ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻟﻮﻣﻲ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ 
، واﻟﱵ ﺗﺄﺧﺬ )PCA(ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻹﳚﺎﺑﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻫﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳌﻮﻗﻌﺔ ﺑﲔ اﻹﲢﺎد اﻷوروﰊ ودول 
ﺪول، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺒﻌﺪ اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﱃ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟإﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﳑﻴﺰة ﻟﻜﻞ : ﻋﺪة أﺑﻌﺎد
وﻣﺴﺎﻋﺪة ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺎﱄ واﻟﺘﻘﲏ، وﻫﻲ ﲣﺘﻠﻒ ﲤﺎﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪات اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
ﻴﺔ ﰲ إﻃﺎر رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺮﻏﺒﺔ، ﻓﺈن اﻟﺘﻌﺎون ﺣﺴﺐ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺎور ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﳌﺸﺮوﻃ
اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺗﻌﺎون أو ﻣﺸﺎرﻛﺔ، ﻏﲑ أن ﻫﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﲪﻠﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﻘﺎدات ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﺜﻘﻞ وﻋﺪم 
  :(1)اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ أو اﻟﻮﺿﻮح ﰲ ﺳﲑﻫﺎ و ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ 
                                                           
ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ،أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ، ﲣﺼﺺ ﲢﻠﻴﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ، ﺟﺎﻣﻌﺔ  -ﻴﺔ اﻻورودراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ و ﺗﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑ ﻋﻤﻮرة ﲨﺎل ﻴﺪ ،- (1)






وﻛﺬا ﻋﺪم ﺑﺴﺎﻃﺔ  )PCA(ﲤﻴﺰت ﺑﻌﺪم اﻟﻮﺿﻮح ﰲ اﻟﺘﻔﺎوض ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧﻘﺺ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺪول  •
ﺗﻀﻤﻨﺖ إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻮﻣﻲ  اﳌﺜﺎل ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ)اﻹﺟﺮاءات وﺗﻌﻘﺪﻫﺎ وﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻘﺮارات ﻣﻦ ﻃﺮف دول اﻹﲢﺎد اﻷوروﰊ 
  (.ﻣﺎدة وﺗﺴﻊ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻖ 963 IV
 IVوﻋﻨﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻮﻣﻲ  9891ﻓﻔﻲ دﻳﺴﻤﱪ  )tnemesreV(ص ﺛﻘﻞ اﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ أﻣﺎ ﲞﺼﻮ  •
، ﰲ ﺣﲔ أن اﳌﻮارد اﳌﺨﺼﺼﺔ (0991–6891)   IIIﱂ ﻳﺘﻢ ﺻﺮف إﻻ ﺛﻠـﺚ اﻟـﻘﺮوض اﳌﻮﺟﻬﺔ ﰲ إﻃﺎر ﻟﻮﻣﻲ 
ﳔﻔﺎض إﻳﺮادات ﻇﻬﺮت ﺑﺄﺎ ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ، ﺑﺴﺒﺐ إ )XEBATS(ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ إﺳﺘﻘﺮار اﻟﺼﺎدرات 
اﻟﺼﺎدرات، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻋﺪم وﺿﻮح اﳌﺨﺼﺼﺎت واﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ واﻟﱵ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻐﺮض اﻟﻌﺠﺰ 
 .اﳌﻮازﱐ أو اﳊﺴﺎﺑﺎت اﳉﺎرﻳﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت أو ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج
ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ وﱂ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء إن اﻷدوات اﳌﻌﺘﻤﺪة ﰲ ﻫﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﱂ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻮﻓﲑ دﻳﻨﺎﻣﻜﻴﺔ  •
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻓﻀﻠﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎون اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ , ﺧﺎﺻﺔ أﻣﺎم اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻷﺳﻴﻮﻳﺔ( PCA)ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻬﻤﻴﺶ اﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻪ دول 
ﻣﻦ ﻃﺮف أوروﺑﺎ ﱂ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣﱴ ﻣﻊ دول اﻹﲢﺎد اﻷوروﰊ ﰲ ﺣﲔ ﳒﺪ 
 . PCA() ﻣﻦ وارداﺎ إﱃ دول ارﺗﻔﺎع ﺣﺼﺔ اﻹﲢﺎد اﻷوروﰊ
% (  09ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ) ﻛﻞ اﻟﺘﺠﺎرة  ( sAPE)ﻛﻤﺎ اﺷﱰط اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ أن ﺗﻐﻄﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ •
ﻳﻌﲏ أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻷورﺑﻴﺔ  و اﻟﱵ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻣﺪﻋﻮم ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺪﺧﻞ إﱃ أﺳﻮاق أﻛﺜﺮ اﻟﺪول ﻓﻘﺮا 
ﺑﻨﲔ ، ﺗﺸﺎد ، ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ، و اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول ﺗﻘﻠﻖ ﻣﻦ ﺷﺮط اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺬي : ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻣﺜﻞ اﻟﺪﺧﻮل اﳊﺮ
ﻳﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري و ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﳜﻔﺾ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات ﳑﺎ ﻳ






ﻴﺔ ، ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﳌﺸﱰﻳﺎت اﳊﻜﻮﻣ:ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة  sAPEاﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
 .(1)، ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔاﳌﻨﺎﻓﺴﺔ و اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، اﻟﺘﺠﺎرة ﰲ اﳋﺪﻣﺎت
  اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻوروﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
 ﺗﺄﺳﺴﺖ اﻟﺸﺮاﻛﺔ أﺟﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﱵ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻷﻫﺪاف أﺣﺪ 0102 ﻋﺎم ﲝﻠﻮل ﺣﺮة ﲡﺎرة ﻣﻨﻄﻘﺔ إﻧﺸﺎء ﻳُﻌﺪ      
 اﻷوروﰊ اﻻﲢﺎد ﺑﲔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﳍﺪف ﻫﺬا وﻳﻌﻜﺲ 5991 ﻋﺎم ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ إﻋﻼن ﰲ اﻷوروﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ
 ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، وﲢﻈﻰ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺬي اﳌﺴﺘﻮى، ﻫﺬا ﻣﻦ ﺳﻴﺰﻳﺪ أﻧﻪ ﻋﻦ ﻓﻀﻼ ً ،CPM اﻟﻌﺸﺮ اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ واﻟﺪول
 ﲡﺎرﻳﺎ ﺷﺮﻳﻜﺎ ً اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ ﻳﻌﺘﱪ ﻛﻤﺎ اﻻﻧﻔﺘﺎح، ﻣﻦ ﻛﺒﲑة ﺑﺪرﺟﺔ اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻨﻈﻢ
ﻋﻠﻰ  ﳍﺎ، اﻻﲢﺎد ﳝﺜﻠﻪ ﳑﺎ اﻷوروﰊ ﻟﻼﲢﺎد ﲡﺎرﻳﲔ ﻛﺸﺮﻛﺎء أﳘﻴﺔ أﻗﻞ اﻟﺪول ﻫﺬﻩ ﺗﻌﺘﱪ وﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﳍﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ أﺳﺎﺳﻴﺎ
  .اﻷﺧﲑة اﻟﺴﻨﻮات ﺧﻼل ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺘﺒﺎدل ﺣﺠﻢ ﻋﻠﻰ ﻃﺮأت اﻟﱵ اﻟﻜﺒﲑة اﻟﺰﻳﺎدة ﻣﻦ اﻟﺮﻏﻢ
  اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﺔ: اﻟﻔﺮع اﻷول
ﺳﺎدت اﻟﺮؤﻳﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺧﻼل ﺣﻘﺒﺔ اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ، ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ اﺟﺘﺬاب 
ﻣﺴﺘﻌﻤﺮاﺎ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻷورﰊ  وﻟﻠﻌﻮدة ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ روﻣﺎ اﻟﱵ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻧﻀﻤﺎم ﺑﲔ اﻤﻮﻋﺔ 
وﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﻣﺎﱄ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﺒﺎدل وأدرج ﺑﲔ  اﻷورﺑﻴﺔ وﺑﻠﺪان اﳌﺘﻮﺳﻂ وﺷﺠﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدي وﺛﻴﻖ
ﻣﻼﺣﻖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان إﱃ دول اﻤﻮﻋﺔ اﻷورﺑﻴﺔ واﻟﱵ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺎت 
  (2)ﺟﻴﻞ اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺄﺎ ﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ 
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻤﻮﻋﺔ ( اﻟﱵ أﻧﺸﺄت اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ) 7591ﻟﻘﺪ ﻧﻈﻤﺖ إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ روﻣﺎ ﻟﺴﻨﺔ 
وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول ﻣﻦ ﺧﻼل إﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺗﻌﺎون، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮاﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺪف دﳎﻬﺎ ﻣﻊ اﻤﻮﻋﺔ أو ﻣﻦ ﺧﻼل 
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ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ واﳌﻐﺮب إﺗﻔﺎﻗﻴﱵ ﺗﻌﺎون   9691ﺳﻨﺔ  اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﲡﺎرﻳﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ، وﻟﻺﺷﺎرة ﻓﻘﺪ وﻗﻌﺖ
ﻏﲑ , وﱂ ﺗﺸﺘﻤﻞ أﻳﺔ ﻣﻌﻮﻧﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺘﲔ, ﻣﻊ اﻤﻮﻋﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ اﻧﻄﻮت ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻀﻴﻼت ﳌﻌﻈﻢ ﺻﺎدراﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
أن ﺿﻌﻒ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ وﻫﺸﺎﺷﺘﻬﻤﺎ ﺣﺎﻟﺖ دون إﺳﺘﻔﺎدﻤﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻔﻀﻴﻼت، وﰲ ﻧﻔﺲ 
، ﲤﻴﺰت ﺑﺈﺻﺮار أوروﰊ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎر اﳊﻮار 4791- 3791ﻋﻘﺪ ﻋﺪة ﺟﻠﺴﺎت ﺣﻮار ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺴﻴﺎق ﰎ 
ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﻹﻗﺘﺼﺎدي دون اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺷﻜﻞ ﻫﺬا اﻹﺻﺮار ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم ﺗﻘﺪم اﳊﻮار وإﺣﺮاز ﺗﻄﻮرات 
ﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﺑﺼﻔﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ دول ﻋﺮﺑﻴﺔ وأﺧﺮى ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺎرﻩ، وﻗﺪ ﰎ إﺑﺮام إﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺗﻌﺎون إﻗﺘﺼﺎدي وﺗﺒﺎدل ﲡﺎري ﺑ
اﳌﻐﺮب، اﳉﺰاﺋﺮ، , ﺗﻮﻧﺲ, أوروﺑﻴﺔ، وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻤﻮﻋﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ إﻧﻔﺮاد ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺮ
ﺳﻮرﻳﺎ، اﻷردن، ﻟﺒﻨﺎن، وﻗﺪ اﺗﺴﻤﺖ ﻫﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﲟﻨﺢ أﻓﻀﻠﻴﺎت ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺠﺎري واﻹﻗﺘﺼﺎدي واﻹﻋﻔﺎء 
واﻋﺘﱪت ﻫﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺎت أوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎ ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻧﻈﺮا ﻻﺣﺘﻮاﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﻮﻧﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ و  اﻟﻀﺮﻳﱯ،
  .(1)اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري، ﻟﺬﻟﻚ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎون
ﲟﻮﺟﺒﻪ أﻓﻀﻠﻴﺔ ﻣﻨﺤﺖ  5791وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ أﺑﺮﻣﺖ اﻤﻮﻋﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ إﺗﻔﺎﻗﺎ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺎ ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺳﻨﺔ 
ﲨﺮﻛﻴﺔ وﺣﻖ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻘﺮارات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮق اﻷوروﺑﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ، وﰎ أﻳﻀﺎ إﺑﺮام 
اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺗﻌﺎون أﻛﺜﺮ اﺗﺴﺎﻋﺎ ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ واﻟﻴﻮﻧﺎن وﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ إدﻣﺎﺟﻬﻤﺎ ﰲ اﻤﻮﻋﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ، 
إﻣﺘﻴﺎزات ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺑﺪﺧﻮﳍﺎ ﻟﻸﺳﻮاق اﻷوروﺑﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮﺻﻮل إﱃ وﻣﻨﺤﺖ ﻫﺎﺗﺎن اﻟﺪوﻟﺘﺎن 
إﻧﺸﺎء إﲢﺎد ﲨﺮﻛﻲ، أﻣﺎ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺪول اﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺟﺪ ﳏﺪودة ،ﻏﲑ أﻧﻪ وﻣﻦ ﺧﻼل 
ﺑﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺪف إﱃ اﻹﺳﻬﺎم ﰲ ﻧﺼﻮص اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﱵ أﺑﺮﻣﺘﻬﺎ اﻤﻮﻋﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮ 
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻷﺧﲑة وﻛﺬا ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺼﺎدرات اﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ إﱃ دول 
 اﻤﻮﻋﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ وإﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻟﻠﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻨﻮد ﱂ ﺗﺘﺤﻘﻖ إﻻ
                                                           






ﺑﺸﻜﻞ ﺿﺌﻴﻞ ﻻ ﻳﺘﻼﺋﻢ ﻣﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﳌﻌﻮﻧﺎت أو اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ 
ﻣﻨﺤﺘﻬﺎ دول اﻤﻮﻋﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ أو ﺑﻨﻚ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷوروﰊ ﻛﺎﻧﺖ ﳏﺪودة إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻓﻘﺪان اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ 
، ﻓﺘﻮﻗﻴﻊ اﻤﻮﻋﺔ اﻷورﺑﻴﺔ (1)ﺒﺎﻧﻴﺎ واﻟﱪﺗﻐﺎل إﱃ دول اﻤﻮﻋﺔاﻹﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻟﺼﺎدراﺎ ﲟﺠﺮد اﻧﻀﻤﺎم إﺳ
ﻗﺪ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺗﻘﻠﺺ ﻟﻠﻔﺮق اﻟﺬي  ( اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ و إﺳﺮاﺋﻴﻞ )ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﲡﺎرﻳﺔ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻠﺪان ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮب و ﺗﻮﻧﺲ 
ﻠﺪان ﺧﺎﺻﺔ و أن ﻛﺎن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺼﺎﱀ اﻟﺪول اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ ، ﻟﻮ أن أورﺑﺎ ﱂ ﺗﻘﺮر ﻣﻨﺢ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﲨﺮﻛﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺒ
وﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﰎ إﺑﺮام إﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻟﻠﺘﻌﺎون ﺳﻨﺔ  (2)اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز ﻗﺮﺎ اﳉﻐﺮاﰲ ﻣﻦ أﺳﻮاق اﻮﻋﺔ اﻷورﺑﻴﺔ
،ﻏﲑ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎون ﻋﺮف ﺗﺮاﺟﻌﺎ إﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ ﺳﻨﺔ (∗)ﻣﻊ أرﺑﻊ دول ﻋﺮﺑﻴﺔ وﻫﻲ اﻷردن، ﺳﻮرﻳﺎ، ﻟﺒﻨﺎن وﻣﺼﺮ 6791
ﲝﻴﺚ ﰎ إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ أﻗﻞ إﻧﻔﺘﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﺑﻞ ﰎ , 8891
اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ واﻟﺘﺸﺪﻳﺪ اﻹﻗﺘﺼﺎدي واﳉﻤﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺢ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ وﻗﱪص وإﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺷﺮوط وإﺟﺮاءات 
وأن ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻋﺮﻓﺖ ﺳﻌﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻺﻧﻀﻤﺎم إﱃ اﻹﲢﺎد اﻷوروﰊ وﻛﺬا ﺑﺎﳋﻼﻓﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ أﻓﻀﻞ، ﺧﺎﺻﺔ 
دوﻻر ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻧﻔﻂ واﻟﱵ  3ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻜﺮﺑﻮن اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﲝﺠﺔ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﻮاﻗﻊ 
   0002دوﻻر ﺳﻨﺔ  01وﺻﻠﺖ إﱃ 
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ﻣﻨﺤﺘﻬﺎ اﻤﻮﻋﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ وﳝﻜﻨﻨﺎ ﺗﻠﺨﻴﺺ اﻹﻣﺘﻴﺎزات 
  : (3)ﰲ إﻃﺎر اﻷﺟﻴﺎل اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت أو اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  اﻹﻟﻐﺎء اﻟﺘﺎم ﻟﻠﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  •
                                                           
  071:ﻋﻤﻮرة ﲨﺎل ﻴﺪ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص -  (1)
ﻣﻨﺸﻮرة ،ﲣﺼﺺ ﻧﻘﻮد و ﲤﻮﻳﻞ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ -آﺛﺎر ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷورﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮيﺑﻮﻫﻴﺪل ﺳﻠﻴﻢ ،- (2)
 4:،ص 5002-4002،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة ،اﳉﺰاﺋﺮ ،
, اﻟﺘﺠﺎري دون اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳌﺜﻞ ﻛﺎن ﳏﺘﻮى ﻫﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻓﺘﺢ ﳎﺎﻻت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻓﻨﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺒﺎدل  )∗(
 .وﻣﺲ ﺟﺎﻧﺐ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ وﲢﺴﲔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ






 .ﺜﻨﺎء اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﺑﻌﺾ أﻧﻮاع اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻨﺴﻴﺠﻴﺔإﻟﻐﺎء اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ ﺑﺎﺳﺘ •
،وﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺬﻩ اﻻﻣﺘﻴﺎزات إﻟﺘﺰﻣﺖ اﻟﺪول (اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ)ﻣﻨﺢ اﻣﺘﻴﺎزات ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ  •
ﺮﻛﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﲟﻨﺢ اﻤﻮﻋﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷوﱃ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ، وﰎ اﻟﺴﻤﺎح ﳍﺬﻩ اﻟﺪول ﺑﻔﺮض رﺳﻮم ﲨ
ﺟﺪﻳﺪة أو ﺿﺮاﺋﺐ ذات أﺛﺮ ﳑﺎﺛﻞ أو ﻓﺮض ﻗﻴﻮد ﻛﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت اﻤﻮﻋﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻗﺼﺪ ﲪﺎﻳﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ 
ﺣﻴﺚ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻠﺪول  اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺮﻛﺰ ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم  اﻷﻓﻀﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻼﻣﺘﻤﺎﺛﻞ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ اﳊﻘﻮق اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ ﺳﻮق اﻤﻮﻋﺔ ﺑﺪون ﻣﻘﺎﺑﻞ
 .ﻟﻠﺴﻠﻊ اﳌﺴﺘﻮردة ﻣﻦ أوروﺑﺎ
اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﳌﺎﱄ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪول اﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل  •
، (6991-8791)ﺳﻨﻮات وداﻣﺖ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  50أرﺑﻊ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻞ 
ﺚ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻗﺮوض ﲟﻌﺪﻻت ﻓﺎﺋﺪة ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ وﻛﺬا ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺴﺎﳘﺎت ﻟﺮؤوس ﺣﻴ
 (euqsiR-latipaC)أﻣﻮال ﺑﻌﺾ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳋﺎﺻﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻘﺪر ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮة 
  اﺗﻔﺎق اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻوروﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ: اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺮع 
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ و اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ وﺑﻠﺪان ﺟﻨﻮب ﺣﻮض  أورﺑﺎ، ﺑﻠﺪان اﻷورﰊاﻻﲢﺎد  إﱃأﺣﺴﺖ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﱵ اﻧﻀﻤﺖ 
 أﻫﺪافﲡﺎﻧﺴﺎ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ذات  أﻛﺜﺮﺗﺪﺧﻼت ﰲ اﳌﺘﻮﺳﻂ  إﺣﻴﺎءﺑﻀﺮورة  آﺧﺮاﳌﺘﻮﺳﻂ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ 
وﺛﻴﻘﺔ اﻗﱰﺣﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻠﻖ ﺷﺮاﻛﺔ ﺗﻜﻮن  4991ﻋﺎم  اﻷورﺑﻴﺔﻗﺪﻣﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ  اﻹﻃﺎر، وﰲ ﻫﺬا اﻷﻣﺪﻣﺘﻮﺳﻄﺔ وﻃﻮﻳﻠﺔ 
و  اﻷورﰊﺗﺘﺨﻄﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﲔ اﻻﲢﺎد ﻄﺒﺎﻋﺎت اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﳉﻮاﻧﺐ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻧ
  (1)ﻟﺘﻜﻮن ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ وﺷﺮاﻛﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﳉﻮاﻧﺐ  اﻷﺧﺮىاﻟﺪول 
                                                           






 اﻟﻔﱰة اﻟﱵ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ و اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮﻻت ﻣﻊ اﳌﺘﻮﺳﻂ، اﻷﺑﻴﺾ اﻟﺒﺤﺮ ﺣﻮض ﻣﻨﻄﻘﺔ أﳘﻴﺔ زادت        
 ﻧﺰاﻋﺎت ﻛﻤﻨﻄﻘﺔ اﳉﻨﻮب اﳌﺘﺨﻠﻒ و اﳌﺘﻄﻮر اﻟﺸﻤﺎل ﺑﲔ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻛﻤﻨﻄﻘﺔ م، 2991 و م 8891 ﺳﻨﱵ ﺑﲔ اﳌﻤﺘﺪة
 ﻳﻮﻏﻮﺳﻼﻓﻴﺎ ﰲ اﳊﺮب ﺑﺪاﻳﺔ ﻗﱪص ، ﻗﻀﻴﺔ(اﻟﻴﻮﻧﺎﱐ – اﻟﱰﻛﻲ اﻟﻨﺰاع اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ، – اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺼﺮاع ) اﳊﻞ ﻣﺴﺘﻌﺼﻴﺔ
 اﳌﺒﺎدرات ﻓﺸﻞ اﻷوروﰊ اﻹﲢﺎد دول أدرﻛﺖ ﻛﻤﺎ اﻷوﻟﻴﺔ، و اﳌﻮاد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﺒﻮر ﻛﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و
 ﻣﻌﺎﻫﺪة ﻗﺒﻞ ) اﻷوروﺑﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﻤﺎﻋﺔ دول ﺑﲔ إﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻌﺎون ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺣﻮار ﲢﻘﻴﻖ إﱃ اﻟﺮاﻣﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
 و  اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ : اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﺒﺤﺮ ﳊﻮض اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ اﻟﻀﻔﺔ و دول  (م 1991 ﰲ ﻣﺎﺳﱰﳜﺖ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ  اﳌﻌﻄﻴﺎت ﻣﻊ ﻣﻼﺋﻤﺔ أﻛﺜﺮ ﺟﺪﻳﺪة ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻋﺘﻤﺎد ﰲ اﻟﺸﺮوع ﺿﺮورة ﺑﺎﻟﺘﺎﱄو  اﻟﻌﺮﰊ، –اﻷوروﰊ اﳊﻮار
  (1)اﳉﺪﻳﺪة  واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
  اﻷوروﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻣﺴﺎر: أوﻻ
 ﻫﺬا ﺿﻢ وﻗﺪ، اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﻪ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﰲ اﺟﺘﻤﺎع اﻧﻌﻘﺪ 5991 ﻧﻮﻓﻤﱪ 82 إﱃ 72 ﻣﻦ اﳌﻤﺘﺪة اﻟﻔﱰة ﰲ    
 دول ﲦﺎن ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ دوﻟﺔ 21و دوﻟﺔ، 51 ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻛﺎن وﻋﺪدﻫﺎ اﻷوروﰊ، اﻻﲢﺎد دول ﺧﺎرﺟﻴﺔ وزراء اﻻﺟﺘﻤﺎع
 ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻟﻴﺒﻴﺎ إﺑﻌﺎد وﰎ وﺳﻮرﻳﺎ، اﻷردن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻟﺒﻨﺎن، ﻣﺼﺮ، اﳌﻐﺮب، اﳉﺰاﺋﺮ، ﺗﻮﻧﺲ، :ﻫﻲ ﻋﺮﺑﻴﺔ
 إﱃ وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻏﲑ دوﻟﺔ أﺎ ﻣﻊ اﻷردن ﻗﺒﻮل ﰎ ﺣﲔ ﰲ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔدوﻟﺔ  ﻛﻮﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﻏﻢ ﻋﻠﻰ ﳏﻀﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
وﻗﺪ  و ﻣﺎﻟﻄﺎ، ﻗﱪص إﺳﺮاﺋﻴﻞ، ﺗﺮﻛﻴﺎ، :وﻫﻲ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﻪ، اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﻧﺸﺎء ﰲ ﺳﺎﳘﺖ دول أرﺑﻊ ﻫﻨﺎك اﳌﺬﻛﻮرة آﻧﻔﺎ اﻟﺪول ﻫﺬﻩ
   :ﻫﻲ رﺋﻴﺴﻴﺔ، ﳏﺎور ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ ورﻛﺰ اﳉﺎﻧﺒﲔ، ﺑﲔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻘﺎء ﻫﺬا أرﺳﻰ
 واﻻﺳﺘﻘﺮار؛ ﻟﻠﺴﻠﻢ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ وإﻧﺸﺎء واﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ 1-
                                                           







و اﻟﱵ )اﳊﺮة؛  اﻟﺘﺠﺎرة ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺘﺪرﳚﻲ ﻟﻠﺮﻓﺎﻩ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ وﺗﻌﲏ واﳌﺎﻟﻴﺔ، اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ 2-
  ؛( ﺗﻌﺪ اﳍﺪف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻺﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 
 ﻓﺌﺎت ﺑﲔ واﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت وﻓﻬﻢ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، اﻟﺸﺆون ﰲ اﻟﺸﺮاﻛﺔ 3-
  .(1)اﳌﺪﱐ اﺘﻤﻊ
 اﻷوروﰊ اﻻﲢﺎد ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت إﱃ ﺗﺘﻨﻮع ﺣﻴﺚ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺎت، اﳌﺰدوج اﻹﻃﺎر ﻫﻮ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ اﻷورو اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﳝﻴﺰ وﻣﺎ
 وﻣﻘﻮﻣﺎت ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﺘﺞ واﻟﱵدوﻟﺔ  ﺑﻜﻞ اﳋﺎﺻﺔ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻫﺬﻩ وﺗﻨﺎﻗﺶ ﺣﺪى، ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳﻚ وﻛﻞ
 اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺗﺴﺮي اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﻊ ﺑﺎﻟﺘﻮازي ؛ و اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﻮض ﺟﻨﻮب دول ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻋﻦ واﳌﺨﺘﻠﻔﺔ دوﻟﺔ ﻛﻞ
 ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﲑة ﺗﺮﺗﻜﺰ ﺣﻴﺚ أﺧﺮى، ﺟﻬﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﻮض ودول ﺟﻨﻮب ﺟﻬﺔ ﻣﻦ اﻷورﰊ اﻻﲢﺎد ﺑﲔ ﺟﻬﻮﻳﺔ
 ﻳﺘﺠﺴﺪ ﻣﺎ وﻫﺬا اﳌﺸﱰك اﻻﻫﺘﻤﺎم ذات واﳌﻮاﺿﻴﻊ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ اﻟﺘﻌﺎون
   (2)اﳌﻐﺎرﰊ واﻻﲢﺎد إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﴰﺎل دول ﻣﻦ ﻛﻞ وﻛﺬا اﻷوروﰊ واﻻﲢﺎد دول  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ
 أﻋﻀﺎء، دول ﺑﺼﻔﺔ اﻷوروﰊاﻻﲢﺎد  إﱃ واﻟﺒﻠﻘﺎن اﳉﻨﻮﺑّﻴﺔ أوروﺑﺎ دول اﻧﻀﻤﺎم ﻃﺒﻌﺖ اﻟﱵ اﻟﺘﺪرﳚﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﻣﻊ
 اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﺧﻄﻂ « اﻷوروﺑﻴﺔ اﳉﻮار ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ» اﳌﺘﻮﺳﻄّﻴﺔ ﲤﺜّﻠﺖ اﻷوروﺑّﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ إﱃ ﺟﺪﻳﺪة اﺳﱰاﺗﻴﺠّﻴﺔ أُدﺧﻠﺖ
 أوروﺑﺎ ﺑﲔ اﻟﺘﺪرﳚﻲ اﻹﻧﺪﻣﺎج وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗﻌﻤﻴﻖ إﱃ ﻫﺬﻩ اﳉﻮار ﺳﻴﺎﺳﺔ ، ﺪف 5002 ﺳﻨﺔ وﻣﻨﺬ ﺎ، اﳋﺎﺻﺔ
 ﻟﻠﺪول اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻫﺬﻩ وﻗّﺪﻣﺖ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺣﻮض ﻋﻠﻰ اﳌﻄّﻠﺔ ﺗﻠﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﲟﺎ ﳍﺎ، اﺎورةواﻟﺪول 
 دوﻟﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃّﻴﺔ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺗﺸﻤﻞ اﺎﻻت ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﰲ ﺗﻌﺎون ﻣﺒﺎدرات ﺧﻼل ﻣﻦ اﻷوروﰊ ﻟﻼﲢﺎد اﳌﺘﺎﲬﺔ
                                                           
، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل آﺛﺎر و اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت  ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ و اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ-اﻷورواﻻﺑﻌﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ ﺻﺎﱀ ﻓﻼﺣﻲ ،-  (1)
 3:،ص6002اﺗﻔﺎق اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي و ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ ،
ن اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎن أﺳﺎﺳﻴﺎن ﻹرﺳﺎء ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻷورﺑﻴﺔ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷورﺑﻴﺔ و اﻟﺘﻌﺎو اﻟﻴﺎس ﺑﻦ ﺳﺎﺳﻲ ،ﻳﻮﺳﻒ ﻗﺮﻳﺸﻲ ،- (2)






 ﻋﻠﻰ وﺟﲑاﻧﻪ اﻷوروﰊ اﻻﲢﺎد وواﻓﻖ اﻟﻨﻘﻞ، وﺳﺎﺋﻞ وﺗﻄﻮﻳﺮ واﻟﻄﺎﻗﺔ وﲢﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻧﺴﺎن ﺣﻘﻮق راﻳﺔ ورﻓﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن
  .اﻷوروﺑﻴﺔ اﳉﻮار ﺳﻴﺎﺳﺔ أﻫﺪاف ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﻋﻤﻠّﻴﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ أدوات ﲤّﺜﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﱵ ﺧﻄﻂ
 ﺳﻨﺔ ﰲ ﺣّﻠﺖ اﻟﱵ «اﻷوروﰊ واﻟﺸﺮاﻛﺔ اﳉﻮار أداة»  ﺧﻼل ﻣﻦ اﻷوروﺑﻴﺔ اﳉﻮار ﺳﻴﺎﺳﺔ إﻃﺎر ﰲ اﳌﺴﺎﻋﺪات وُﲤﻨﺢ
 ﰲ « اﻹﻗﻠﻴﻤّﻴﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳋﻄّﺔ» ﻣﻦ ﻛﻞ ووﻓﺮ ﻟﺘﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎﻋﺪات، اﻟﻘﺪﳝﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄّﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ اﻵﻟﻴﺔ ﳏﻞ 7002
  .ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ اﳋﺎﺻﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ )اﳌﺘﻮﺳﻄّﻴﺔ  اﻷوروﺑّﻴﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ
 ذات أﻫﺪاف ﺳﻨﻮات ﺑﺜﻼﺛﺔ ﲬﺲ ﻋﻠﻰ اﳌﻤﺘﺪ ّ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﳏﺘﻮﻳﺎت « اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺧﻄﺔ» ّﳋﺼﺖ
 اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، واﻻﻗﺘﺼﺎدات واﳍﺠﺮة؛ واﻷﻣﻦ ﺷﺆون اﻟﻌﺪل ﰲ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﳌﺸﱰﻛﺔ اﺎﻻت ﻫﻲ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ اﳌﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ أوﻟﻮﻳّﺔ
 ﺑﲔ اﻟﺜﻘﺎﰲ واﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺒﻴﺌﺔ؛ وﲪﺎﻳﺔ اﻟﺘﺤﺘّﻴﺔ اﻟﺒﲎ وﺷﺒﻜﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤّﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة و اﻹﻧﺪﻣﺎج ﰲ اﻟﺘﺠﺎرة ﲢﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻣﻊ
 .اﻹﻋﻼم وﺳﺎﺋﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻮﻋﻲ زﻳﺎدةو  ﺷﻌﻮب اﳌﻨﻄﻘﺔ،
 ﺟﺪﻳﺪة أوروﺑّﻴﺔ ﺗﻮﺟﻬﺎت وﻧﺸﻬﺪ اﻟﻴﻮم ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ، ﻟﻌﻤﻠّﻴﺔ دﻓﻊ ﻗﻮة إﻋﻄﺎء ﰲ « اﻷوروﺑﻴﺔ اﳉﻮار ﺳﻴﺎﺳﺔ» ﺳﺎﳘﺖ وﻗﺪ
 ﺟﺰﺋﻴﺎ ً ﳒﻤﺖ ﻟﻶﻣﺎل ﳐّﻴﺒﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﱃ أّدت اﳌﺘﻮﺳﻄّﻴﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ أن ﻏﲑ .أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﴰﺎل اﻷوﺳﻂ اﻟﺸﺮق ﻣﻨﻄﻘﺔ ﰲ
إﱃ  ﺗﻔﺘﻘﺮ اﻟﱵ اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄّﻴﺔ اﻟﺪول ﰲ ﺷﻔﺎﻓﺔ ﻏﲑ ﺣﻜﻮﻣﺎت ووﺟﻮد اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ اﳌﺰﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ اﻟﻨﺰاع ﻋﻦ
 أوروﺑّﻴﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ إﻗﺎﻣﺔ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﳍﺪف أن اﻷوروﰊ ﻛﻤﺎ اﻻﲢﺎد ﻣﻦ اﻵﺗﻴﺔ اﻷﻣﻮال ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻼزﻣﺔ اﻷدوات
 إﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻷوروﰊ اﻻﲢﺎد ﰲ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ اﻟﺪول ﻣﻊ إﺻﺮار ﺑﻄﻴﺌﺔ، ﲞﻄﻰ ﻳﺴﲑ 0102 ﺳﻨﺔ ﲝﻠﻮل اﳊﺮّة ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﻣﺘﻮﺳﻄّﻴﺔ
  .( 1)اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت أﻣﺎم ﻣﻐﻠﻘﺔ أﺳﻮاﻗﻬﺎ
                                                           
ﺗﻘﻮﻳﻢ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤّﺮة ﺑﻴﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤّﺪة ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﺑﻌﺾ دول اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ رﻳﺎض اﳋﻮري ،- (1)








، واﻟﺬي 8002ﰲ ﻋﺎم " اﻻﺗﺤﺎد ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ"وﻗﺪ ﰎ ﳎﺪدا إدﺧﺎل ﲢﺴﻴﻨﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء 
اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ اﻷﺳﺎﺳﻲ، إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ وﺑﻠﺪان ﺟﻨﻮب اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ ﻳﻌﺘﱪ ﺣﺎﻟﻴﺎ اﳌﻨﺘﺪى 
اﳌﺘﻮﺳﻂ واﻟﱵ ﻳﺘﻢ إدارﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻷوروﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ اﻟﱵ وﻗﻌﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ ﲨﻴﻊ ﺑﻠﺪان 
ﻓﻴﻤﺎ ( اﻻﲢﺎد ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﰎ ﺣﺎﻟﻴﺎ إدﻣﺎﺟﻬﺎ ﰲ واﻟﱵ )ﺟﻨﻮب اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﱃ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻷوروﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ 
  .ﻋﺪا ﺳﻮرﻳﺎ
  ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻻوروﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ :  ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺗﻌّﱪ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﳊﺮة ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻼﲢﺎد اﻷورﰊ ، ﻓﻬﻮ ﻳﺴﻌﻰ إﱃ ﲢﺮﻳﺮ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﻠﻊ 
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﻮض اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ ﻳﻌﺮض ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ وﻏﲑ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﰲ 
دول ﺟﻨﻮب وﺷﺮق اﳌﺘﻮﺳﻂ إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻠﺒﻴﺔ وﺧﻴﻤﺔ ﻟﺬا راﻓﻘﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﻮﻧﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﰲ 
  .اﳌﻨﻄﻘﺔ 
  ﻣﻀﻤﻮن إﻧﺸﺎء ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة  -1
 0102ﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺸﺎء ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺒﺎدل اﳊﺮ ﺳﻨﺔ ﻟﻘﺪ اﺗﻔﻖ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﳌﺘﻮﺳﻄﻴﻮن واﻻﲢﺎد اﻻورﰊ ﰲ ﻣﺆﲤﺮ ﺑﺮﺷﻠﻮ 
  .ﺗﻀﻤﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻨﻘﻞ اﳌﻮاد اﳌﺼﻨﻌﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﶈﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة 
ﺳﻨﺔ  21وﺗﻨﺺ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﳌﱪﳎﺔ ﻣﺎﺑﲔ اﻟﺪول اﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ و اﻻﲢﺎد اﻻورﰊ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﻛﻞ ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻬﻠﺔ 
ﻟﻠﺪﺧﻮل ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺒﺎدل اﳊﺮ وﻫﺬا اﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ دﺧﻮل اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻوروﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، وﻟﻌﻞ اﻫﻢ ﻣﺎ ﳝﻴﺰ 






ﺗﺪرﳚﻲ ﻧﻈﺮا ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﳌﻠﻒ واﻟﺬي ﻛﺎن ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺮات ﻣﺼﺪر ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺑﲔ اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ 
  (1)اﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﳌﻐﺮب واﺳﺒﺎﻧﻴﺎ 
اﻟﺪول اﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻛﻞ ﺑﲔ اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ و  (aera edart eerf :ATF ) إﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﺎت ﲡﺎرة ﺣﺮة ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ إن  
ﻳﺮ اﻟﺘﺪرﳚﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺘﺤﺮ ﺮﻛﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎرة اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ و ﻏﲑ اﳉﻤﺣﺪا ﺗﻐﻄﻲ اﳊﻮاﺟﺰ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ و دوﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
ودﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ اﻟﻨﻔﺎذ اﳋﺪﻣﺎت ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﳌﻔﺎوﺿﺎت اﳌﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف ، ﺣﻴﺚ وﻗﻌﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻوروﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ و 
-7991)، ﻓﻠﺴﻄﲔ (0002- 6991)،اﳌﻐﺮب ( 0002- 5991)،إﺳﺮاﺋﻴﻞ(8991-5991) ﻣﻊ ﺗﻮﻧﺲ
-2002)،اﳉﺰاﺋﺮ (3002-2002)، ﻟﺒﻨﺎن(4002-1002)،ﻣﺼﺮ(2002- 7991)،اﻷردن (7991
  .،ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻻ ﺗﺰال اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﺟﺎرﻳﺔ /(- 4002)،ﺳﻮرﻳﺎ (2)(5002
  : وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺒﺎدل اﳊﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺳﻴﻜﻮن اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻧﻈﺎم ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ ﻧﺼﻮص ﺑﺎﻟ •
، أﻣﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻞ و اﳌﻐﺮب ﻓﻔﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ 8002وﻗﺪ ﰎ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻮﻧﺲ ﺳﻨﺔ  ،(3)إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺮاﻛﺶ
 (4)اﻷﺧﲑة ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﺮﻳﺮ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي، ﺗﻈﻞ أﻣﺮا ﺧﺎﺿﻌﺎ ﳌﻔﺎوﺿﺎت ﺗﺘﻢ ﺣﺎﻟﺔ  أﻣﺎ ﲡﺎرة اﳌﻮاد اﻟﺰراﻋﻴﺔ و •
، وﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر أﺑﺮﻣﺖ ﻋﺪة 5002ﲝﺎﻟﺔ وﻓﻘﺎ ﳋﺎرﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ وﺿﻌﺖ ﰲ اﻟﺮﺑﺎط وأﻗﺮﻫﺎ اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ ﻋﺎم 
 8002وﻣﻊ ﻣﺼﺮ وإﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﺎم  5002اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎدﻻت، ﺣﺼﻞ ذﻟﻚ ﻣﻊ اﻷردن ﻋﺎم 
                                                           
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔﲪﻼوي رﺑﻴﻌﺔ،  ﻣﻨﺼﺮي ﳒﺎح، ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳊﺮة ﰲ ﻇﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻوروﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ، - )1(
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  .ﻋﻤﻮرة ﲨﺎل ﻴﺪ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ﻧﻔﺲ اﻟﺼﻔﺤﺔ-  (3)






ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻻﺗﻔﺎق اﻷﺧﲑ ﱂ ﺗﺘﻢ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴٌﻪ ﺣﱴ اﻵن، وﺑﺮﻏﻢ ذﻟﻚ  9002وﻣﻊ اﳌﻐﺮب ﰲ أواﺧﺮ ﻋﺎم 
ﻻ ﺗﺰال ﻫﻨﺎك ﺗﻀﻴﻴﻘﺎت ﻋﻠﻰ ﺻﺎدرات اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ إﱃ أﺳﻮاق اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ ﻣﻦ ﺧﻼل 
ﻳﻌﲏ أن اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ ﻻ ﻳﺰال  اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ ﻓﺮض ﺣﺼﺺ ورزﻧﺎﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ وﻫﺬا
ﳛﺘﻔﻆ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم ذاﺗﻪ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﻖ ﲢﺮﻳﺮ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﺑﲔ ﺿﻔﱵ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ وﺳﻊ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻨﺎزﻻت 
 (1)ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ 
أﻣﺎ ﰲ ﻣﺎ ﳜﺺ اﳋﺪﻣﺎت ﻓﺴﺘﺨﻀﻊ ﻟﻺﺟﺮاءات اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺮاﻛﺶ وﻫﻲ إﺟﺮاءات ﲪﺎﺋﻴﺔ، إذا  •
ﻳﺼﻌﺐ ﲢﺮﻳﺮﻫﺎ ﲢﺮﻳﺮا ﻛﺎﻣﻼ ﰲ ﻣﺪة زﻣﻨﻴﺔ ﻗﺼﲑة، ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺺ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﺷﻬﺎدات اﳌﻨﺸﺄ 
 .(2)ﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ اﳌﺰﻣﻊ إ - ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻋﻀﺎء ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺒﺎدل اﳊﺮ اﻷورو
 )3(اﻳﺠﺎﺑﻴﺎت وﺳﻠﺒﻴﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻوروﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ -2
  اﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺎت - 1-2
  :ﺮاﻛﺔ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻳﻮﻓﺮ ﺑﻌﺾ اﻻﳚﺎﺑﻴﺎت ﺸﺗﺮى اﻟﺪول اﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ان دﺧﻮل اﻟ 
 .ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت  اﻷورﺑﻴﺔ اﻷﺳﻮاقاﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﰲ  .1
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻓﻮارﻗﻬﺎ ﰲ اﻟﺪول اﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ  ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ .2
 اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻛﺎﻓﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﻠﻲ
ﻳﺘﻴﺢ اﻟﺘﻌﺎون ﰲ اﺎل اﻟﺜﻘﺎﰲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﺒﺎدل ﰲ اﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ وﺗﻮﻓﲑ ﻓﺮص  .3
 .ﻴﺔﻋﻤﻞ اﻛﱪ ﻟﻠﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄ
                                                           
ﻋﻠﻰ 6:،ص0102إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ و اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎم ،اﻟﻌﺪد ،  ﻨﺎﺋﻴﺔ و الاﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺜ:اﻟﻤﺒﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﺔاﻳﻔﺎن ﻣﺎرﺗﺎن ،- (1)
  gro.maehic.ww :اﳌﻮﻗﻊ
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اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳋﱪات اﻟﻔﻨﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﲢﺴﲔ ﺟﻮدة اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻊ  .4
 .ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺪول اﻻﺧﺮى
ﻳﺆدي ﲢﺮﻳﺮ اﻻﺳﺘﲑاد ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺰاﻳﺎ ﻧﻮﻋﻴﺔ وﻛﻤﻴﺔ واﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ و اﳌﺘﻮﺳﻂ  .5
 .ﳎﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﰲ اﻟﺪول اﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ اﻗﻞ ﳑﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﰲ
  اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت  - 2-2
 .ﲢﺘﻮي اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻋﻠﻰ أﻫﺪاف ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﱀ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  .1
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪول  ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﰲ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮﻓﲔ ﺣﻴﺚ ﳒﺪ أن اﻟﻄﺮف اﻷورﰊ ﻳﻔﺎوض ﻛﻜﺘﻠﺔ واﺣﺪة .2
 .اﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﺎوض ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪى
ﺗﻨﺪرج اﳌﻌﻮﻧﺎت وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪﻋﻢ اﻷورﺑﻴﺔ اﳌﺮاﻓﻘﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺿﻤﻦ ﺷﺮوط ﻓﻘﻂ ﻟﻴﺴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ  .3
 .أﻳﻀﺎﺳﻴﺎﺳﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻛﺘﻤﺎل ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﳊﻮاﺟﺰ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ وﻏﲑ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﳚﻌﻞ ﻫﻨﺎك ﻗﻴﻮدا  ﺑﺈﻟﻐﺎءﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻌﻠﻖ  .4
اﳊﺮة، ﻓﻨﺠﺪ ﻣﺜﻼ ﻗﺪ ﰎ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺘﺎم ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻏﲑ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻷورﺑﻴﺔ وذﻟﻚ ﻣﻨﺬ دﺧﻮل اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻀﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﺮﻳﺮ ﻗﻴﻮدﻫﺎ ﻟﱪوﺗﻮﻛﻮﻻت ﺧﺎﺻﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ إﱃ آﺧﺮ 
  .آﺧﺮ إﱃوﻣﻦ ﻣﻨﺘﻮج 
  ﻮبـــــــــــﺔ ﻟﻠﺤﺒــــــــــــﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳـــــــــــــاﻟﺴﻴﺎﺳ :اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻤﺒﺤﺚ
ﲢﺘﻞ اﳊﺒﻮب ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم واﻟﻘﻤﺢ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ اﻟﻌﺎﱂ، ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﺒﺎﻃﻪ اﳌﺒﺎﺷـﺮ ﺑﺎﳊﺎﺟـﺎت اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ 
واﻟـﺪور اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﻪ ﰲ  ،واﻹﻧﺘـﺎجﻫـﺬا ﻓﻀـﻼ ﻋـﻦ اﻷﳘﻴـﺔ اﻟﻨﺴـﺒﻴﺔ اﻟﺘـﻲ ﲢﺘﻠﻬـﺎ ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ اﳌﺴـﺎﺣﺔ اﳌﺰروﻋـﺔ . ﻟﻠﺴـﻜﺎن
وﻳﻮﱄ اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ أﳘﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳊﺒﻮب ﻓﻬﻮ ﻣﻦ اﻛﱪ ﻣﻨﺘﺠﻲ وﻣﺼﺪري اﳊﺒﻮب ﰲ  .ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ






  (1)اﻟﺤﻜﻮﻣﻲاﻟﺘﺪﺧﻞ : اﻷولاﻟﻤﻄﻠﺐ 
ﺣﻴﺚ ﲰﺤﺖ ﻫﺬﻩ اﻷداة ﻷن ، ﻟﺪﻋﻢ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ -ﰲ اﳌﺎﺿﻲ–ﻢ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﳊﻜﻮﻣﻲ ﰲ اﻻﲢﺎد ﺻﻤ
ﻟﻜﻦ ﺣﺪﻳﺜﺎ أﺻﺒﺢ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ ﳏﺪود و اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ أن ﺗﻌﻤﻞ ﲟﺜﺎﺑﺔ ، ﺗﺸﱰى اﳊﺒﻮب ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺛﺎﺑﺘﺔ وﺑﻜﻤﻴﺎت ﻏﲑ ﳏﺪودة
-2991ﳐﺰوﻧﺎت اﻟﺘﺪﺧﻞ اﳊﻜﻮﻣﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺎ ﰲ وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ  .ﺷﺒﻜﺔ أﻣﺎن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﲢﺪث اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﰲ اﻟﺴﻮق
، أي ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺻﻼح ﻣﺎك ﺷﺎري اﻟﺬي ﺧﻔﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ اﻟﻘﻤﺢ اﻟﺬي اﺳﺘﻌﺎد ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻪ  3991
   .ﻛﻌﻠﻒ ﺣﻴﻮاﱐ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
  اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﺘﺮة  -1
ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺪرﳚﻴﺎ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﺘﺎﺣﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺛﺎﺑﺘﺔ وﻟﻜﻤﻴﺎت ﻏﲑ ﳏﺪودة ﶈﺼﻮل اﻟﻘﻤﺢ و اﻟﺸﻌﲑ و واﻟﺬرة   
  . و اﻟﺼﻮرﻏﻮ
ﰎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﱰة اﻟﺘﺪﺧﻞ إﱃ ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﳊﺼﺎد ﰲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻟﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﻌﺪم ﺗﻘﺪﱘ    
ﻚ ﻗﺮر اﻠﺲ اﻷورﰊ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻓﱰة اﻟﺘﺪﺧﻞ اﳊﻜﻮﻣﻲ ﰲ أﳓﺎء اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ، وﻣﻨﺬ ﻟﺬﻟ اﻟﺪول اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﺣﺒﻮﺎ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ،
 1102/0102ﻣﺎي ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء، واﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ  13ﻧﻮﻓﻤﱪ إﱃ  1ﺛﺒﺘﺖ اﻟﻔﱰة ﻣﻦ   1102/0102
و اﻟﺼﻮرﻏﻮ ﻓﻘﺪ  أﻣﺎ اﻟﻘﻤﺢ اﻟﺼﻠﺐ و اﻟﺸﻌﲑ و اﻟﺬرة. ﻳﻔﺘﺢ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻘﻂ ﶈﺼﻮل اﻟﻘﻤﺢ
  .ﰎ إزاﻟﺔ اﻟﺼﻮرﻏﻮ ﻣﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﺪﺧﻞ  5102/4102وﺿﻊ ﳍﺎ ﺣﺪ ﻛﻤﻲ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ واﺑﺘﺪاء ﻣﻦ 
 أﺳﻌﺎر اﻟﺘﺪﺧﻞ  -2
                                                           
 tinU ,tnempoleveD laruR dna erutlucirgA rof lareneG-etarotceriD ,noissimmoC naeporuE  -(1)
  ,4C








ﻣﻦ ﺧﻼل  2991دﻋﻢ  ﻗﻄﺎع اﳊﺒﻮب ﻣﻦ ﺧﻼل أﺳﻌﺎر ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ واﻟﱵ ﻋﺮﻓﺖ اﳔﻔﺎﺿﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم      
  (0002ﺑﺎﳌﺌﺔ ﰲ أﺟﻨﺪة 51ﺎك ﺷﺎري و ﺑﺎﳌﺌﺔ ﰲ إﺻﻼح ﻣ03)إﺻﻼﺣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﺘﻼﺣﻘﺔ 
اورو ﻟﻠﻄﻦ ﻟﻜﻞ ﳏﺎﺻﻴﻞ اﳊﺒﻮب اﳌﺆﻫﻠﺔ ﻛﻤﺎ  13.101ﰎ ﺗﺜﺒﻴﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ  2002/1002وﻣﻨﺬ    
ﻓﻘﻂ ( ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻌﺮ اﳌﺮﺟﻌﻲ )أﺻﺒﺢ اﻟﺸﺮاء  1102/0102أﺻﺒﺤﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻷﺳﻌﺎر اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ،وﰲ ﻋﺎم 
  إﺟﺮاء ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﻓﻮق ﻫﺬا اﻟﺴﻘﻒ  ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ ﻟﻔﱰة اﻟﺘﺪﺧﻞ و 3ﻟﻜﻤﻴﺔ 
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻤﺢ اﻟﺼﻠﺐ و اﻟﺬرة و اﻟﺸﻌﲑ ﻓﻠﻢ ﳜﺼﺺ ﳍﺎ ﺳﻌﺮ ﺗﺪﺧﻞ إﻻ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث ﺧﻠﻞ ﰲ أﺳﻌﺎر      
اﻟﺴﻮق ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﳉﻨﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺸﱰﻛﺔ أن ﺗﻔﺘﺢ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﺎم ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ،وﰲ ﺑﻌﺾ 
ن ﺗﺘﻮﱃ وﺿﻊ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء أو ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺮﻗﻢ اﳊﺎﻻت اﳋﺎﺻﺔ ﳝﻜﻦ أ
وﻋﻨﺪ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﻫﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات ﳛﺪد ﺳﻌﺮ اﻟﺸﺮاء وﻓﻘﺎ ﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﺎﻗﺼﺔ ﻛﻤﺎ أن .اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﳌﺘﻮﺳﻂ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق 
  .اﻟﺴﻌﺮ اﳌﺮﺟﻌﻲ ﻳﻜﻮن ﺳﻌﺮ اﻟﺸﺮاء ﻛﺄﻗﺼﻰ ﺣﺪ 
  ﻟﻠﺤﺒﻮب واﻟﺼﺎدرات اﻟﻮاردات ﺳﻴﺎﺳﺔ :اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻤﻄﻠﺐ 
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺼﺎدرات و ق اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ ﰎ وﺿﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲡﻨﺐ اﻹﺧﺘﻼل ﰲ ﺳﻮ 
  اﻟﻮاردات
  ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻮاردات: اﻟﻔﺮع اﻷول
 (1) رﺳﻮم اﻟﻮاردات: أوﻻ
 
اﻻورﻏﻮاي إﱃ ﲢﻮﻳﻞ ﳎﻤﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ  أدى اﺗﻔﺎق اﻟﺰراﻋﺔ ﰲ ﺟﻮﻟﺔ: ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﺤﺒﻮب ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺠﺎت 
 : اﻟﻮاردات إﱃ رﺳﻢ ﲨﺮﻛﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻤﺎ ﰲ اﳉﺪول اﳌﻮاﱄ
 
 
                                                           
 tinU ,tnempoleveD laruR dna erutlucirgA rof lareneG-etarotceriD ,noissimmoC naeporuE - )1(








  ﺗﻌﺮﺑﻔﺔ اﻟﺤﺒﻮب ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺠﺎت:20-60ﺟﺪول رﻗﻢ 
  ﻓﻮل اﻟﺼﻮﻳﺎ  اﻟﺪﺧﻦ  اﻟﺤﻨﻄﺔ اﻟﺴﻮداء  اﻟﺼﻮرﻏﻮ  اﻟﺬرة  اﻟﺸﻮﻓﺎن  اﻟﺸﻌﻴﺮ   اﻟﺸﻴﻠﻢ  اﻟﻘﻤﺢ اﻟﻠﻴﻦ   اﻟﻘﻤﺢ اﻟﺼﻠﺐ  اﻟﻤﻨﺘﺞ
  39  65  73  49  49  98  39  39  59  841  اﻟﻄﻦ/اورو)اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ
 ,tnempoleveD laruR dna erutlucirgA rof lareneG-etarotceriD ,noissimmoC naeporuE : ecruoS
 .4102tsugua,emiger slaerec UE ehT ,4C tinU
أن ﻻ ﺗﻜﻮن ( اﻟﻘﻤﺢ اﻟﻠﲔ، اﻟﻘﻤﺢ اﻟﺼﻠﺐ، اﻟﺸﻌﲑ، اﻟﺬرة، اﻟﺸﻴﻠﻢ، اﻟﺼﻮرﻏﻮن) وﻗﺪ ﺗﻘﺮر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻫﻢ اﳊﺒﻮب    
وﺎ اﻧﺘﻬﺖ اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﻐﲑة اﻟﱵ  ،اﻟﻄﻦ/أورو  13.101ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ  551أﻗﻞ ﻣﻦ ( ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ رﺳﻢ اﳉﻤﺎرك) ﺳﻌﺮ وارداﺎ
  .ﺎﺑﻖ ﳍﺬﻩ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺪوﻧﺔ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺴ
اﻟﺸﻴﻠﻢ واﻟﺬرة  رﺳﻮم اﻟﻮاردات اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ واردات اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ و اﻟﻘﻤﺢ اﻟﺼﻠﺐ و -
  اﻟﺼﻮرﻏﻮنو 
أدرﺟﺖ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺳﻌﺎر  ﻃﺒﻘﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﻮم ﺿﻤﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة و اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ،
  .اﳌﻨﻔﺼﻠﺔ ﻷﻧﻮاع ﳏﺪدة ﻣﻦ اﳊﺒﻮباﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ 
ﰎ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﺮﺳﻮم اﳌﻄﺒﻘﺔ ﻟﻮاردات اﻻﲢﺎد ﻣﻦ اﳊﺒﻮب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔﺮق ﺑﲔ أﺳﻌﺎر اﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ 
ﻋﻠﻰ ﻣﻴﻨﺎء ( ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻨﻘﻞ و اﻟﺘﺄﻣﲔ و اﻟﺸﺤﻦ) fic ﺳﻌﺮ اﻟﻮارداتو  ،55.1ﻣﻀﺮوﺑﺔ ﰲ ( ﻟﻠﻄﻦ/اورو 13.101)
  :روﺗﺮدام و ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ل
 .ﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﻘﻤﺢ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮﺳﻮم اﻟﻘﻤﺢ اﻟﻠﲔ ذو اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ و ﻛﻞ أﻧﻮاع اﻟﻘﻤﺢ اﻟﺼﻠﺐ ﻟ - 
  .ﻟﻠﺬرة ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮﺳﻮم اﻟﺬرة و اﻟﺸﻴﻠﻢ و اﻟﺼﻮرﻏﻮن  - 
  :ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ( fic)اﻟﻮاردات ﺳﻌﺮ 
 اﻟﺴﻌﺮ ﰲ اﻟﺴﻮق اﳌﺮﺟﻌﻲ  - 






 ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺸﺤﻦ ﺑﲔ ﻣﻴﻨﺎء اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة و روﺗﺮدام  - 
  .ﳎﻤﻮع اﻟﺴﻌﺮ إﱃ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﳛﻮل إﱃ اﻻورو ﻣﻦ اﻟﺪوﻻر  ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﳉﺎري 
  :ﳍﺬا رﺳﻮم اﻟﻮاردات اﳌﺘﻐﲑة ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﲔ ﻳﻌﻜﺴﺎن ﺟﺰﺋﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺨﺘﻠﻔﺎن
ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ ذو اﳉﻮدة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ( )ficات  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺒﻮب اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﺸﺮي ﺗﺴﺘﺨﺪم أﺳﻌﺎر اﻟﻮارد (1
 .ﰲ ﺣﺴﺎب رﺳﻮم ﻛﻞ أﺻﻨﺎف اﻟﻘﻤﺢ اﻟﺼﻠﺐ
ﻣﻦ اﻟﺬرة ﰲ ﺣﺴﺎب رﺳﻮم اﻟﺬرة  ()ficﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺒﻮب اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻐﺬﻳﺔ اﳊﻴﻮاﻧﺎت ﺗﺴﺘﺨﺪم أﺳﻌﺎر اﻟﻮاردات  (2
 .و اﻟﺸﻴﻠﻢ و اﻟﺼﻮرﻏﻮن
  :وﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﳌﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ رﺳﻮم اﻟﻮاردات اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ
أو (وراء ﻣﻀﻴﻖ ﺟﺒﻞ ﻃﺎرق)إذا ﻛﺎن ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﰲ اﻻﲢﺎد ﻳﻘﻊ ﰲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻃﻦ /اورو 3 (1
 .اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺳﻮد ،وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻠﻊ ﺗﺄﰐ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﶈﻴﻂ اﻷﻃﻠﺴﻲ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ
أو ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻄﻦ إذا ﻛﺎن ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﰲ اﻹﲢﺎد ﻳﻘﻊ ﰲ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻷﻃﻠﺴﻲ ﰲ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮة اﻳﺒﲑﻳﺎ  /أورو  2 (2
اﺳﺘﻮﻧﻴﺎ، ﻻﺗﻔﻴﺎ، ﻟﻴﺘﻮاﻧﻴﺎ، ﺑﻮﻟﻨﺪا، ﻓﻨﻠﻨﺪا أو اﻟﺴﻮﻳﺪ ،و إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻠﻊ ﺗﺄﰐ ﻣﻦ ، اﳌﺘﺤﺪة أو اﻳﺮﻟﻨﺪا أو اﻟﺪﳕﺎرك
 .اﶈﻴﻂ اﻷﻃﻠﺴﻲ
 :اﻟﻄﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺬرة اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﺗﺼﻨﻊ ﺧﻼل ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﱃ /اورو42 (3
 أﻏﺬﻳﺔ ﳏﻀﺮة ﳝﻜﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻤﻴﺺ - 
 .وﺟﺒﺔ ﻏﺬاء - 
 .ﻜﻠﺔﺣﺒﻮب ﻣﺸ - 






اﻟﻄﻦ ﻋﻠﻰ /اورو 98و  39.59ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻮﻋﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ و اﻟﺮدﻳﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ و اﻟﺸﻌﲑ و اﻟﺸﻮﻓﺎن وﺿﻌﺖ اﻟﺮﺳﻮم 
  .اﻟﺘﻮاﱄ
ﳝﻜﻦ أن ﻧﺸﲑ إﱃ أن اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺼﻨﻌﺔ ﻣﻦ اﳊﺒﻮب و ﺗﱰﻛﺐ ﻣﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬﻳﺔ ﻗﺪ ﺛﺒﺘﺖ ﻛﻞ ﺿﺮاﺋﺐ وارداﺎ ﻣﻨﺬ  
  5991
  (1)ﺣﺼﺺ اﻟﻮاردات :ﺎﻧﻴﺎﺛ
  اﻟﺼﻮرﻏﻮن اﻟﻤﺴﺘﻮردة إﻟﻰ اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ و اﻟﺒﺮﺗﻐﺎلﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻟﻠﺬرة و   -
ﻋﺮﻓﺖ ﺣﺼﺺ اﻟﻮاردات ﲣﻔﻴﻀﺎت ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ إﱃ ﺷﺒﻪ اﳉﺰﻳﺮة اﻷﻳﺒﲑﻳﺔ ﺣﺴﺐ اﺗﻔﺎق اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﻣﻨﺬ اﻧﻀﻤﺎم 
  .اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﲡﺎرة اﻟﺬرة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻻﲢﺎد اﻷورﰊاﺳﺒﺎﻧﻴﺎ و اﻟﱪﺗﻐﺎل إﱃ اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ، وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ 
ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ  ﻣﻦ اﻟﺼﻮرﻗﻮن  3.0ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻣﻦ اﻟﺬرة و  2ﰎ اﻹﺗﻔﺎق ﰲ اﻻﲢﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻮاردات اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ل   
ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﲣﻔﻴﺾ رﺳﻮم ( اﻟﻄﻦ/اورو05اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ )ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻣﻦ اﻟﺬرة إﱃ اﻟﱪﺗﻐﺎل  5.0إﱃ اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ، و 
ﺑﻘﺎﻳﺎ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻨﺸﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺬرة وﳐﻠﻔﺎت اﻟﺘﻘﻄﲑ و )ﻮاردات إذا اﻗﺘﻀﺖ اﻟﻀﺮورة ، ﰲ اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺑﻌﺾ ﺑﺪاﺋﻞ اﳊﺒﻮباﻟ
  .ﳝﻜﻦ أن ﲢﺴﺐ ﺿﻤﻦ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺴﺎﺑﻖ( اﻟﺘﺨﻤﲑ 
 ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻮﻓﺎء ﺬا اﻻﻟﺘﺰام ،ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ أن ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻮاردات إﱃ اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ و اﻟﱪﺗﻐﺎل ﺑﺮﺳﻮم اﻟﺪوﻟﺔ
وﰲ ﺣﲔ وﺟﻮد ﻧﻘﺺ . اﻷوﱃ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ أو ﻓﺘﺢ إﺟﺮاء ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﻟﻠﻮاردات ﺑﺮﺳﻮم ﳐﻔﻀﺔ أو اﻋﺘﻤﺎد ﲣﻔﻴﺾ ﺳﻌﺮ ﻣﻮﺣﺪ
  .ﺧﻄﲑ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ ﲟﻨﺎﻗﺼﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﺎﱄ ،ﺗﺘﺠﻪ اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ و اﻟﱪﺗﻐﺎل ﻟﻠﺸﺮاء اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﳌﻲ
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ﻃﻦ  889772وﻻ ﺣﺼﺔ  ( ﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﻠﻘﺎن اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻣﻮﻟﺪاﻓﻴﺎﺧ)ﻛﻤﺎ ﻧﺸﲑ إﱃ أﻧﻪ ﻻ اﻟﻮاردات اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ
  .اﳌﻌﻔﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ اﳉﻤﺮﻛﻲ  ﳝﻜﻦ أن ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻹﻋﺘﺒﺎر ﰲ ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق
  ﺣﺼﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات  -
اردات اﻟﻜﺒﲑة ﻟﻠﺸﻌﲑ و اﻟﻘﻤﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ردﻳﺊ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ردا ﻋﻠﻰ اﻟﻮ  3002أدﺧﻠﺖ ﺣﺼﺺ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﺎم 
وﻗﺪ ﰎ ﺣﺴﺎب اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺳﻌﺎر اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ، ﻛﻤﺎ ﰎ إدﺧﺎل ﺣﺼﺺ .ﻣﻦ راﺑﻄﺔ اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ
  .4002ﻋﻘﺐ ﺗﻮﺳﻊ اﻻﲢﺎد ﻋﺎم  6002اﻟﺬرة اﳌﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺳﻨﺔ 
ﳝﻜﻦ ﳌﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت أن ﻳﻘﺪﻣﻮا ، ﺣﻴﺚ "اﻟﻔﺤﺺ اﳌﺘﺰاﻣﻦ"ﺗﺪار ﺣﺼﺺ اﻟﻮاردات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺳﺒﻮﻋﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ 
ﻃﻠﺐ رﺧﺼﺔ واﺣﺪة ﰲ اﻷﺳﺒﻮع ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻀﻮ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ، ﰒ ﺗﺴﻠﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻛﻞ أﺳﺒﻮع إﱃ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ 
اﻷورﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﺴﺒﺔ إذا ﲡﺎوزت اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ، اﺧﻞ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻳﺪار ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 
  .ﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣ
ﺣﺪد اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻣﻦ ﺣﺼﺺ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﻣﻨﺨﻔﺾ وﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ب  - 
 35883ﻃﻦ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮاردات ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة و ﺣﺼﺔ 000275ﻃﻦ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺣﺼﺺ  0302113
ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ إﱃ أرﺑﻌﺔ أﻗﺴﺎم ( ﻃﻦ 7838732)ب اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮاردات ﻣﻦ ﻛﻨﺪا، واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﳊﺼﺺ اﳌﻘﺪر 
  .ﻃﻦ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻔﺘﺢ ﻛﻞ رﺑﻊ ﺳﻨﺔ إﱃ دول اﻟﻌﺎﱂ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة و ﻛﻨﺪا 795 495ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻣﻦ 
اﻟﻄﻦ ﻟﱰاﺧﻴﺺ اﻻﺳﺘﲑاد، /أورو  03ﻟﻠﻄﻦ ﻣﻊ دﻓﻊ /أرو 21اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات ﲢﺖ اﳊﺼﺺ ﺗﻘﺪر ب 
ﻃﻦ اﻋﺘﺒﺎرا ﻟﺘﻮﺳﻊ اﻻﲢﺎد ﺳﻨﺔ  7876ﰎ زﻳﺎدة اﳊﺼﺔ ب  6002ﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﺳﻨﺔ وﺑﻌﺪ ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﳌ
  (1).ﻃﻦ ﳐﺼﺼﺔ ﻟﻜﻨﺪا 358أﻣﺎ اﳌﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ أدت إﱃ زﻳﺎدة اﳊﺼﺔ ب .4002
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ﻃﻦ ووﺿﻊ اﻟﺮﺳﻢ  512603أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﻌﲑ اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﺴﻨﻮي ﳊﺼﺺ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ  - 
ﻓﺼﺎﻋﺪا أﺧﺬا ﺑﻌﲔ  2102ﻃﻦ ﻣﻦ 501703اﻟﻄﻦ، وﰎ زﻳﺎدة اﳊﺼﺔ إﱃ /أورو 61 اﳌﺪﻓﻮع ﲢﺖ اﳊﺼﺺ ب
 .اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻧﻀﻤﺎم روﻣﺎﻧﻴﺎ و ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ
اﺗﻔﻘﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة و اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺣﺼﺺ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ  4002ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻻﲢﺎد ﺳﻨﺔ - 
اﳊﺼﺔ اﳌﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ اﳉﻤﺮﻛﻲ  6002 اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺬرة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺧﺴﺎرة أﺳﻮاﻗﻬﺎ، وﻣﻨﺬ
زادت اﳊﺼﺔ ب  2102ﻃﻦ ﻗﺴﻤﺖ إﱃ ﺟﺰﺋﲔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﲔ ﺗﻔﺘﺢ ﺳﻨﻮﻳﺎ إﱃ دول اﻟﻌﺎﱂ، وﻣﻨﺬ  470242
 (1)ﻃﻦ 899772
  (2)ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺼﺎدرات: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
  ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ: أوﻻ
ﱂ ﺗﻌﺪ ﺻﺎدرات  8002وﰲ ﺳﻨﺔ  ،اﻷورﰊ إﱃ اﺻﺪر ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﲣﻀﻊ ﻣﻌﻈﻢ ﺻﺎدرات اﳊﺒﻮب ﻣﻦ اﻻﲢﺎد 
  .اﻟﺸﻌﲑ ﲣﻀﻊ إﱃ ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء
  إﻋﺎﻧﺎت اﻟﺼﺎدرات: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺑﺎﳌﺌﺔ و ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺎدرات  63اﻟﺘﺰم اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ ﰲ ﻇﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻮﻟﺔ أورﻏﻮاي ﺑﺎﳊﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﺼﺎدرات ﺑﻨﺴﺒﺔ 
  - 1002ﺟﻮان  03اﱃ 5991ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 1ﻣﻦ  –ﺑﺎﳌﺌﺔ ﺧﻼل ﺳﺖ ﺳﻨﻮات  12اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ ب 
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ﻣﻠﻴﻮن 01إﱃ  2991ﺑﻠﻴﻮن اورو ﺳﻨﺔ  1.3ﺻﺒﺤﺖ اﻟﺼﺎدرات أﻗﻞ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺬي اﳔﻔﺾ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أ
وﻳﻌﺪ اﻵن ﻣﻨﺢ إﻋﺎﻧﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻦ . ﱂ ﺗﺪﻋﻢ ﺻﺎدرات اﳊﺒﻮب و ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳊﺒﻮب 6002وﻣﻨﺬ .8002أورو ﺳﻨﺔ
  .اﻹﺟﺮاءات اﻟﻄﺎرﺋﺔ 
  ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ :ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻟﻌﺎﳌﻲ إﱃ أﺳﻌﺎرﻫﺎ داﺧﻞ اﻻﲢﺎد ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷورﺑﻴﺔ أن ﺗﺘﺨﺬ ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﱰب أﺳﻌﺎر اﳊﺒﻮب ﰲ اﻟﺴﻮق ا
  :اﻹﺟﺮاءات ﳌﻨﻊ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻨﻬﺎ
 ﻓﺮض ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ - 
 ﲢﺪﻳﺪ أو ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﺪة إﺻﺪار ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ - 
 ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻛﻠﻲ أو ﺟﺰﺋﻲ ﻹﺻﺪار ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ - 
 رﻓﺾ ﻛﻠﻲ أو ﺟﺰﺋﻲ ﻟﻄﻠﺒﺎت ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﳌﻌﻠﻘﺔ - 
 إﺟﺮاءات اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ إﱃ اﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر أو ﺗﺪﻫﻮر اﻟﺴﻮق اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أو أﻳﺔ أﺣﺪاث 
  (1).ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ أن ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳌﻌﺎﳉﺔ اﻟﻮﺿﻊ، أﺧﺮى ﳝﻜﻨﻬﺎ ﺪﻳﺪ اﻟﺴﻮق اﻷورﰊ
أول ﻣﺮﺳﻮم اﻋﺘﻤﺪﻩ  ن إﱃ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ اﳌﺆﻗﺖ ﻟﺮﺳﻮم اﻟﻮاردات ﻷﻫﻢ اﳊﺒﻮب،أدى ﻧﻘﺺ اﳌﺨﺰو  8002/7002ﰲ ﺳﻨﺔ 
ﻃﺒﻖ إﱃ ﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ، ﰒ ﻗﺮرت اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ إﻃﺎﻟﺔ اﻹﺟﺮاء إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ   7002اﻠﺲ ﰲ دﻳﺴﻤﱪ 
  .8002أﻛﺘﻮﺑﺮ  62ﻣﺎ ﺗﻌﺎﰱ اﻟﺴﻮق ﰎ إﻋﺎدة ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ، وﻋﻨﺪ8002
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أدى  3102/2102ﺳﻨﺔ و  2102/1102وﺳﻨﺔ  1102/0102ة ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺷﻬﺮ اﻷﺧﲑ ﺧﻼل اﻷ
  .ﻧﻘﺺ ﳐﺰون اﳊﺒﻮب إﱃ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ اﳌﺆﻗﺖ ﻟﻠﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ واردات ﺣﺼﺺ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ اﳊﺒﻮب 
ﻣﺮاﻋﺎة ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺧﺴﺎرة ﺛﻘﺔ اﻟﱪﳌﺎن اﻷورﰊ ﳚﻮز ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ أن ﺗﺘﺨﺬ ﺗﺪاﺑﲑ دﻋﻢ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﲔ اﻠﺲ و 
  (1)اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺑﺴﺒﺐ ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ أن ﺗﺘﺨﺬ إﺟﺮاءات ﳊﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻘﻂ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ إذا ﱂ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﺪاﺑﲑ اﻟﻄﻮارئ وﻓﻘﺎ 
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  : اﻟﺨﻼﺻﺔ
 اﻻﻛﺘﻔﺎءﰲ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول  ﺗﺴﺎرعاﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﳍﺬا  ﻟﻠﺴﻴﺎدةﺗﻌﺘﱪ اﳊﺒﻮب أﻫﻢ اﶈﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ وﻣﻌﻴﺎرا 
ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﻨﺘﺠﻲ وﻣﺼﺪري ﻫﺬﻩ اﶈﺎﺻﻴﻞ ﺑﻔﻀﻞ  اﻷورﰊ اﻻﲢﺎد ولاﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺗﻌﺘﱪ د اﻷﺳﻮاقﻋﻠﻰ  اﻟﺴﻴﻄﺮةاﻟﺬاﰐ ﻣﻨﻬﺎ و 
ت ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ وﺧﺎﺻﺔ ﳏﺎﺻﻴﻞ اﳊﺒﻮب ﳊﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﱵ ﺷﻬﺪت ﺗﻄﻮراراﻋﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺰ  ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ
  اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺴﻮق اﺿﻄﺮاﺑﺎت
اﻟﻄﺎرﺋﺔ وذو ﻧﻄﺎق ﻛﻤﻲ ﳏﺪود ﻛﻤﺎ أﻧﻪ  ﻟﻠﺤﺎﻻت ﻳﺴﺘﺨﺪماﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﺪﺧﻞ اﳊﻜﻮﻣﻲ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ  ﻣﺴﺖﻟﻘﺪ 
اﻟﺼﺎدرات  ﺳﻴﺎﺳﺔاﳉﻤﺮﻛﻴﺔ  اﻟﺮﺳﻮماﻟﻮاردات ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ  ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪماﻟﻐﻲ ﻟﺒﻌﺾ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﺼﻮرﻏﻮ، ﻛﻤﺎ 




   






















ﺑﺪاﻳﺔ اﻷﻟﻔﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﺑﺮاﻣﺞ ﻃﻤﻮﺣﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻮﻓﺮة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺮﻓﺖ اﳉﺰاﺋﺮ  
ﺑﺪأت  ﻃﻤﻮﺣﺔ زراﻋﻴﺔﻋﺎﺋﺪات اﻟﺒﱰول ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻧﺼﻴﺒﺎ ﻣﻌﺘﱪا ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﰎ وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت 
ﺷﺎﻣﻼ ﻋﺎﱂ اﻟﺮﻳﻒ ﻹدﻣﺎﺟﻪ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻳﺼﺒﺢ  2002ﺑﺎﳌﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻴﺘﻢ ﺗﻮﺳﻴﻌﻪ ﺳﻨﺔ 
اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ  ذات اﳌﺰاﻳﺎ اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت ﺗﺮﻗﻴﺔاﻟﻐﺬاﺋﻲ و  اﻷﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﲢﺴﲔ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻫﺎدﻓﺎ
ﰎ إﺗﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳﺔ  9002، وﰲ ﺳﻨﺔ  اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد وإدﻣﺎﺟﻬﺎ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ ﺴﻴﺔاﻟﺘﻨﺎﻓ ﲢﺴﲔ اﻟﻘﺪرةاﳌﺆﻛﺪة و 
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻘﺪرات  ، اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺮﻳﻔﻲ،اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲ ،ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺮﺗﻜﺰات اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲ واﻟﺮﻳﻔﻲ اﻟﱵ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ
  .اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ و اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻘﲏ
اﳉﺰاﺋﺮ  ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ اﻟﱵ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت أﻫﻢ ﻣﻦ اﳊﺒﻮب ﳏﺎﺻﻴﻞ وﺿﻤﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺗﻌﺘﱪ    
اﻟﺴﻜﺎن ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ  ﻷﻏﻠﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ واﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﻐﺬاء ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻫﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﶈﺎﺻﻴﻞ ﻓﻬﺬﻩ ،ﺧﺎﺻﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﳘﻴﺔ
 ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻛﺒﲑا اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ اﳊﻜﻮﻣﺎت رأس ﻰﻋﻠ واﳌﺨﻄﻄﻮن ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل ﻳﻮﻟﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن وﻟﺬا.وﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
 ﳍﻢ اﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺮوري اﻟﻐﺬاء ﺗﺄﻣﲔ آﺧﺮ ﲟﻌﲎ أو ﺗﻮﻓﲑ أي ﰲ اﻟﺴﻜﺎن، اﻟﺰﻳﺎدات ﻃﻠﺐ وﳌﻮاﺟﻬﺔ اﳌﻮاﻃﻦ ﺣﺎﺟﺎت
اﻟﺬي ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﱪ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻘﻤﺢ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ دول اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔو 











  اﻟﺴﻮق ﻻﻗﺘﺼﺎدإﻧﺘﺎج اﻟﺤﺒﻮب ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ : اﻷولاﻟﻤﺒﺤﺚ 
ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ، واﺿﻄﺮت ﻟﻄﻠﺐ إﻋﺎدة ﺟﺪوﻟﺔ  اﻷﺧﲑﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﻘﺪ  ﺧﻼل
ﲤﺤﻮرت ﺣﻮل دﻳﻮﺎ، و ﻓﺮض ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳍﻴﻜﻠﻲ، 
دة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺎﺎر واﻋﲣﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎر اﳉﺰاﺋﺮي وﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﲢﺮﻳﺮ اﻷﺳﻌ
ﻫﺪف اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ رﺑﻂ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﲢﺮﻳﺮ اﳌﺒﺎدﻻت . اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﺟﺰة وﻓﺘﺢ اﺎل ﳋﻮﺻﺼﺘﻬﺎ
ﳌﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﺘﺪارك اﻴﺎر ﻫﺬا اوﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﻠﺺ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ﻟﻴﺸﺮع ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ  اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪرﳚﻲ
   .  اﻟﻘﻄﺎع
    واﻧﻌﻜﺎﺳﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ: اﻟﻔﺮع اﻷول
 ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻼل ﻣﻦ ذﻟﻚو  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻵﺛﺎر ﻣﻦ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻼﺋﻢ ﻣﻨﺎخ ﳏﺎوﻟﺔ ﻹﳚﺎد 0991إﺻﻼﺣﺎت  ﺟﺎءت
 ﲪﺎﻳﺔ وذﻟﻚ 7891 ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻠﺒﻴﺎت ﻋﻼج وﳏﺎوﻟﺔ اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻟﻨﺸﺎط ﺑﻌﺚ إﱃ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﺬا ﻳﻬﺪف ﺣﻴﺚ ، 0991
 ﻗﻮى أﻣﺎم اﺎل ﻓﺘﺢ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ، ﻧﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰو   ﳊﺴﺎب ووﺿﻌﻬﺎ ﳍﺎ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺿﻤﺎنو  اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻟﻸراﺿﻲ
 اﳌﺆﳑﺔ اﻷراﺿﻲ إﻋﺎدة إﱃ ﻳﻬﺪف 0991 ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎن إذ. اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻟﻘﻄﺎع وﺗﺪوﻳﻞ ﺗﺴﻴﲑ أﺷﻜﺎل ﻣﻦ ﻛﺸﻜﻞ اﻟﺴﻮق
 اﻷراﺿﻲ ﻹﻋﺎدة ﺷﺮوط وﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﺬا ﻓﺈن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺗﻄﻠﺒﻪ ﻣﺎ وﻓﻖ اﻟﺴﻮق اﻗﺘﺼﺎد ﰲ اﻟﺪﺧﻮل و
 اﻟﺪرﺟﺔ ﻣﻦ ﻟﻠﻮرﺛﺔ إﻻ ﻳﻜﻮن ﻻ اﳌﲑاث ﺣﻖ و اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺣﺮب أﺛﻨﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﺎﺿﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺑﻌﲔ أﺧﺬ و اﳌﺆﳑﺔ
  (1)اﻷوﱃ
 وﻣﻨﺘﺠﺎﺎ؛ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﻜﻮﻧﺎت أﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ إﻟﻐﺎء ﻣﻦ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﻣﺎ اﻟﱪاﻣﺞ، ﳍﺬﻩ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻨﻘﺎط أﺣﺪ وﻟﻌﻞ      
 ارﺗﻔﻊ ﲝﻴﺚ اﻟﺰراﻋﻴﺔ، اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ إﱃ ذﻟﻚ أدى وﻗﺪ اﻟﺰراﻋﻴﺔ؛ اﳌﺎﺷﻴﺔ واﳌﻌﺪات وﻋﻠﻒ واﻟﺒﺬور اﻷﲰﺪة ﴰﻞ وﻗﺪ
                                                           
 اﻟﻔﻼﺣﻲ ﺣﻮل اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﻠﻤﻲ ، اﻟﻤﻠﺘﻘﻰاﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻟﻌﻘﺎر وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﺳﻜﻨﺪر إﺑﺮاﻫﻴﻢ ، ﺗﻴﺸﻮداد اﻟﻄﻴﺐ،-(1)






 ﻋﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻷﺳﻌﺎر ﰲ اﻻرﺗﻔﺎع إن ، 1991ﻋﺎم ﺟﺰاﺋﺮي دﻳﻨﺎر أﻟﻒ 062 إﱃ أﻟﻒ 08 ﺳﻌﺮﻩ ﻛﺎن اﻟﺬي ﺳﻌﺮ اﳉﺮار
 اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻻﺳﺘﲑاد ﻣﻦ وﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ زاد اﻹﻧﺘﺎج، ﰲ واﺿﺢ ﺗﺮاﺟﻊ إﱃ اﻟﺒﻼد ﻗﺎد اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ أﻫﻢ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔرﻓﻊ 
 ﻧﻈﺎم ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻷﺳﻌﺎر ﻣﻊ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻷﺳﻌﺎر ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻳﱰاﻓﻖ ﻛﻤﺎ اﻷﺟﻨﱯ، اﻟﻨﻘﺪ ﻣﻦ ﻣﺰﻳﺪ ﺿﺦ ﻣﻘﺎﺑﻞ
 ﺗﻌﻴﻖ اﻟﱵ اﻟﻘﻴﻮد ﻛﻞ ورﻓﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ، اﳌﺒﺎدﻻت ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ اﺳﺘﺒﺪﻟﺖ اﻟﱵ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﺔ إﻟﻐﺎء ﻋﱪ اﻟﺰراﻋﻲ اﳊﻤﺎﻳﺔ
 اﻷﻛﺜﺮ ﻫﻮ اﳊﺒﻮب إﻧﺘﺎج أن وﻳﺒﺪو .اﻻﺳﺘﲑاد ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﰲ اﶈﻠﻴﺔ اﻟﺰراﻋﺔ ﲪﺎﻳﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻄﺮح وﻫﻨﺎ اﳋﺎرﺟﻲ؛ اﻟﺘﺒﺎدل ﺣﺮﻳﺔ
  .ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺗﻌﺮﺿﺎ
 ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ إﻟﻐﺎء ﺳﻴﺎﺳﺎت أدت ﻓﻘﺪ ﻣﺮﺿﻴﺔ، ﺗﻜﻦ ﱂ اﳍﻴﻜﻠﻲ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﻦ اﳌﱰﺗﺒﺔ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ إن
 اﻟﺰراﻋﻲ، اﻹﻧﺘﺎج وﺗﲑة ﻋﻠﻰ أﺛﺮت اﻟﱵ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻇﻬﻮر إﱃ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت أﺳﻌﺎر ورﻓﻊ اﻟﺰراﻋﻲ اﻹﻧﺘﺎج
 ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﺳﺘﺒﺪال ﺗﻮﺟﺐ ﻟﺬﻟﻚ وﲡﻨﺒﺎ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ، اﻟﻔﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﻜﺜﲑ إﻓﻘﺎر إﱃ وأدت
 (1)ﺗﺪارﻛﻪ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﲏ اﳌﺨﻄﻂ ﺣﺎول ﻣﺎ وﻫﺬا ﻣﻼﺋﻤﺔ،
  :(2)اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﻘﺎط ﰲ اﳍﻴﻜﻠﻲ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﳏﺎور أﻫﻢ إﳚﺎز وﳝﻜﻦ 
  .اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻟﻌﻘﺎر ﻫﻴﻜﻠﺔ إﻋﺎدة 
  .ﻷﺻﺤﺎﺎ اﳌﺆﳑﺔ اﻷراﺿﻲ اﺳﱰﺟﺎع 
 ارﺗﻔﺎع ﻳﻔﺴﺮ ﻣﺎ وﻫﺬا · 4991 ﻟﻐﺎﻳﺔ اﺳﺘﻤﺮت واﻟﱵ اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﳌﺨﺮﺟﺎت اﳌﺪﺧﻼت أﺳﻌﺎر دﻋﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ 
 .ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻷﺳﻌﺎر
   .اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﲣﻔﻴﺾ 
  .اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻌﺮ ﺿﻤﺎن 
                                                           
، اﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺴﻴﲑ، ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻻﻛﺘﻔﺎء و اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻓﻮزﻳﺔ ﻏﺮﰊ، -(1)
  .901-601: ص ص ،8002/7002ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، 







  .واﳊﻠﻴﺐ ﻛﺎﳋﺒﺰ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻋﻨﺪ اﻷﺳﻌﺎر دﻋﻢ ﻣﻮاﺻﻠﺔ 
  .اﻷﳘﻴﺔ ذات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﲤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ 
  .واﻷﺳﻮاق اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﺣﺮﻳﺔ 
 .وﺟﺰﺋﻴﺎ ﺗﺪرﳚﻴﺎ وﺧﻮﺻﺼﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻫﻴﻜﻠﺔ إﻋﺎدة 
  أﺟﻠﻪ ﻣﻦ ﺟﺎءت ﻣﺎ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﱂ اﻹﺟﺮاءات ﻫﺬﻩ أن ﻏﲑ
  اﻧﻌﻜﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ:اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ 
  ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،ﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ:30-10ﺟﺪول رﻗﻢ 
  8991  5991  0991  اﻟﻤﺆﺷﺮات
  00611872  8362002  883455  اﻹﻧﺘﺎج اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
  5.621  9.011  6.09  001(=59-68)ﻣﺆﺷﺮات اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ
  64.72  4.51  55.7  ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ
  0021812  0856651  603924  اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ
  004903  955691  52726  اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ
  81.41  55.21  16.41  ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ق م اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻨﺘﺎج  ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ
  اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
  21.11  28.9  13.11
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت و أﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ  اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﳍﻴﻜﻠﻲ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ ﻟﻌﻤﻰ ، ﻋﺰاوي ﻋﻤﺮ،اﲪﺪ :اﻟﻤﺼﺪر   
أﻓﺮﻳﻞ  22" اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ و ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﻨﺎخ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺠﺪﻳﺪ"،اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷول ﺣﻮل اﻟﺰراﻋﻴﺔ
  .46:،ص3002
ﰒ  5991ﺳﻨﺔ  4.51إﱃ  7ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أن ﻣﻌﺪل ﳕﻮ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ارﺗﻔﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﻣﻦ  






ﻟﻜﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ . اﻹﻧﺘﺎجاﻟﺰراﻋﻴﺔ و ﺗﻜﺜﻴﻒ  اﻷراﺿﻲ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺰﻳﺎدة 8991ﺳﻨﺔ  004903
 اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ، ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ 
أﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ                                                                                                              : اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺰراﻋﻴﺔ    اﻟﻮﺣﺪة :30 - 20:ﺟﺪول رﻗﻢ 
 89 59 09 اﻟﻤﺆﺷﺮ
 27292 06082 22052 اﻟﻌﺪد اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎن
 5185 4515 5904 اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
 0021 8401 079  اﻟﺰراﻋﻴﺔاﻟﻌﻤﺎﻟﺔ 
 36.02 33.02 86.32 ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ
 .46:اﲪﺪ ﻟﻌﻤﻰ، ﻋﺰاوي ﻋﻤﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص :اﻟﻤﺼﺪر
، وﻫﻲ ﲤﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ﲬﺲ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ 5991ﺑﺎﳌﺌﺔ ﺳﻨﺔ  3ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻳﻮﺿﺢ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ اﳔﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ     
إﱃ اﳍﺠﺮة ﳓﻮ اﳌﺪن ﺑﺴﺒﺐ اﳔﻔﺎض اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﻲ ﰲ اﻷرﻳﺎف واﳔﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹﲨﺎﱄ، وﻳﺮﺟﻊ اﻻﳔﻔﺎض 
    .اﻷﺟﻮر ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻧﻘﺺ اﳊﻮاﻓﺰ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع
  ﻄﻮر اﻟﺼﺎدرات واﻟﻮاردات ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ    اﻟﻮﺣﺪة أﻟﻒ دوﻻرﺗ:    30-30: ﺟﺪول رﻗﻢ 
  (99-09)ﻣﺘﻮﺳﻂ  9991 5991 0991  اﻹﻧﺘﺎج
 04300211 63833421 0055609 87066211 اﻟﺼﺎدرات
 1938909 0778619 96200401 8571569 اﻟﻮاردات
  .56:اﲪﺪ ﻟﻌﻤﻰ ، ﻋﺰاوي ﻋﻤﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص :اﻟﻤﺼﺪر
اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ إﻋﺎدة اﳍﻴﻜﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻐﻠﲔ اﻟﺼﻐﺎر اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻜﻠﻮن اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﰲ اﻟﺮﻳﻒ  ﺛﺮتأ
ﻛﻤﺎ ﺳﺠﻠﺖ . ﱂ ﲢﻘﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﳌﻨﺸﻮدة ﻼﺣﻲ وﻛﺬا ﺗﻮﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻔﻼﺣﻲﺗﻄﻮر اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔ ﻛﻤﺎ أن. اﳉﺰاﺋﺮي
ﺑﻴﻨﻤﺎ زادت اﳌﻀﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﳌﻌﺪة ( اﳊﺒﻮب، اﳊﻠﻴﺐ)ﻋﺠﺰا  اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔاﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ 






وﻟﻜﻦ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻮاردات " ﺳﺘﺎﻧﺪﺑﺎي"ﲑاد اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻫﺒﻮﻃﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻫﺪة ﻋﺮﻓﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﺳﺘ
%  13ﰲ ﺣﲔ ﺑﻠﻐﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ  5991ﺳﻨﺔ %  03،و  5891ﻋﺎم %  52اﻷﺧﺮى ﺷﻬﺪت ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﳏﺴﻮﺳﺎ 
  8991ﺳﻨﺔ 
 واﻟﺮﻳﻔﻲﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲ و  اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
أدى ﺑﺴﻠﻄﺎت اﻟﺒﻼد إﱃ ( 9991-4991)إن ﻓﺸﻞ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻼﺣﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﻘﻄﺎع  ،0002اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ADNP( ) ﺗﺒﲏ ﳐﻄﻂ وﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ
  (1)(ﻣﺎء، ﺗﺮﺑﺔ)ﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺮوات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻐﺎﺑﺎت وﻛﺬا اﶈﺣﻲ، وﳜﺘﺺ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺮي واﻟﺘﺸﺠﲑاﻟﻔﻼ
  .ﻣﻠﻴﺎر اورو 01ﺣﻴﺚ ﺧﺼﺺ ﳍﺎ  9002ﰒ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﳉﻬﻮد ﺑﺘﺒﲏ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺮﻳﻔﻲ ﺳﻨﺔ 
  (9002-0002)اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ : اﻟﻔﺮع اﻷول
  اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ :أوﻻ
 ﳏﺎوﻻت ﺧﻼل ﻣﻦ ، 0002 ﺳﺒﺘﻤﱪ ﺷﻬﺮ ﰲ (  )ADNPاﻟﻔﻼﺣﻴﺔ  ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﲏ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﰲ ﺷﺮع
 اﳌﺨﻄﻂ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻫﺬا ﺗﻮﺳﻊ 2002 ﺳﻨﺔ وﰲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ، اﳌﺴﺘﺜﻤﺮات ﻣﺴﺘﻮى وﲢﺴﲔ اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج
 ﺗﻌﺎﱐ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻫﺬا ﻟﻜﻮن ) RADNP( واﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﲏ اﳌﺨﻄﻂ وﻳﺼﺒﺢ أﻳﻀﺎ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
 اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻟﻨﺸﺎط وﻋﺠﺰ اﻟﻔﻼﺣﲔ ﻣﺪاﺧﻴﻞ وﻫﺬا ﻻﳔﻔﺎض .اﳉﺰاﺋﺮ ﻓﻘﺮاء 2/1 ﻳﻘﺎرب ﻣﺎ ﺗﻀﻢ ﺣﻴﺚ واﻟﻔﻘﺮ، اﳊﺮﻣﺎن
  (2)اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﻮﺻﺼﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮات ﺗﺪﻫﻮر ﺟﺎﻧﺐ إﱃ ﺣﺎﺟﻴﺎﻢ، ﺳﺪ ﻋﻦ
                                                           
اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺜﺮﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﻌﻠﻮم ،(2002-3691)ﻣﻦ اﻟﺜﻮرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ إﱃ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ: ﻋﻤﺮ ﺑﺴﻌﻮد، اﻟﻔﻼﺣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ-(1)
  .61:،ص2102،22،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺣﻮل ﺗﻘﻴﻴﻢ آﺛﺎر اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ  اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰأﻣﺎل ﺣﻔﻨﺎوي، ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﳉﺰاﺋﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﺿﻤﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻨﻤﻮ واﻹﻧﻌﺎش،-(2)






  :(1)اﻵﺗﻴﺔ  اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ  إﱃﻳﻬﺪف اﳌﺨﻄﻂ 
و ( اﳌﺎﻟﻴﺔ، اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ)ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻷﺧﺮى ( اﻟﱰﺑﺔ، اﳌﻴﺎﻩ)اﺳﺘﻌﻤﺎل أﺣﺴﻦ ﻟﻠﻘﺪرات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﺗﺜﻤﻴﻨﻬﺎ - 
  .اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻌﻘﻼﱐ واﻟﺮﺷﻴﺪ ﳍﺬﻩ اﳌﻮارد
  اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ - 
  .ﻌﻴﺎ اﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳋﺼﺒﺔ وﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺎ ﺳ- 
اﳌﺨﺼﺼﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﻠﺤﺒﻮب، )ﺗﻜﻴﻴﻒ أﻧﻈﻤﺔ اﺳﺘﻐﻼل اﻷراﺿﻲ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳉﺎﻓﺔ واﻟﺸﺒﻪ ﺟﺎﻓﺔ وﺗﻠﻚ اﳌﻬﺪدة ﺑﺎﳉﻔﺎف - 
ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻟﺼﺎﱀ زراﻋﺔ اﻻﺷﺠﺎر اﳌﺜﻤﺮة وزراﻋﺔ اﻟﻜﺮوم وﺗﺮﺑﻴﺔ اﳌﻮاﺷﻲ وأﻧﺸﻄﺔ أﺧﺮى ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺰ (أو ﻣﱰوﻛﺔ ﺑﻮرا
  . اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺈﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔاﻧﺘﺎج اﳊﺒﻮب ﰲ
  .ﺑﻌﲑ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻣﻊ اﻟﺘﻨﻮع اﳌﻨﺎﺧﻲ ﺿﺒﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻧﺘﺎﺟﻲ ﻳﺄﺧﺬ - 
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ذات اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ واﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻣﺔ اﳌﺆﻛﺪة ورﻓﻊ اﻟﺼﺎرات ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ - 
  .اﳌﺘﻮﻓﺮة وﺗﺜﻤﻴﻨﻬﺎﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﻓﻖ اﻟﻘﺪرات - .
ﺗﻮﺳﻴﻊ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺼﻼح اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز وﺗﺮﻗﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت - 
  .ذات اﻹﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ
ﺜﺮ ﺟﺎذﺑﻴﺔ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺸﺮوط ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ، وﻴﺌﺔ اﻟﻔﻀﺎءات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ أﻛ- 
 .ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺒﺎﺷﺮة وإﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻓﻼﺣﻴﺔ وأﺧﺮى ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
 ﻃﺮق و ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
                                                           
، ﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث و اﻟﺪراﺳﺎتواﻟﺘﻨﻤﻴ اﻹدارةﻣﺠﻠﺔ ﳏﻤﺪ ﻏﺮدي، ﺑﻦ ﻧﲑ ﻧﺼﺮ اﻟﺪﻳﻦ، ﺗﻄﻮر اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ واﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﶈﻘﻘﺔ ﻣﻨﻬﺎ،  -(1)






ﺑﺎﳌﻨﺎﻫﺞ اﳌﻘﱰﺣﺔ وﺗﺪاﺑﲑ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺨﻄﻂ وﻳﺸﻜﻞ ذﻟﻚ ﲟﻌﻴﺔ  0002 ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 81 اﳌﺆرخ ﰲ 233 ﻳﺬﻛﺮ اﳌﻨﺸﻮر   
اﳌﺴﲑة ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻀﺒﻂ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ وﺻﻨﺪوق ( ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت , ﻗﺮارات, ﻣﻘﺮراتﻣﺮاﺳﻴﻢ، ) ﻧﺼﻮص أﺧﺮى 
اﺳﺘﺼﻼح اﻷراﺿﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز و ﺻﻨﺪوق ﺗﻄﻮﻳﺮ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ و اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ و أﻳﻀﺎ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ، وﻟﺒﻠﻮغ اﻷﻫﺪاف اﶈﺪدة اﻹﻃﺎر اﻟﺬي ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻴﻪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻨ( RNP)ﺑﺎﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﺸﺠﲑ 
  :ﻓﺈن وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺄﻃﲑ وﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﱪاﻣﺞ ﻋﱪ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
  دﻋﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﻨﻲ و اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮوﻋﻬﺎ •
اﳌﺪﺧﻼت  ﰲ إﻃﺎر ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﺎﺗﻮرة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ و دﻋﻢ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﲏ ﺳﺘﻮﻇﻒ اﳌﺰارع اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻛﻮﺣﺪات ﻟﺘﻜﺜﻴﻒ   
ﻧﺸﺮ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت وﺳﻮف ﺗﻮﱃ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ و  ، ﻛﻤﺎ أﺎ ﺳﺘﺼﺒﺢ وﺣﺪات ﻟﻠﺘﺠﺎربﻋﻠﻰ اﳌﻮارد اﻟﻮراﺛﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ، واﶈﺎﻓﻈﺔ
  .ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ذات اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻔﺎﺿﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﳏﻞ ﺗﺼﺪﻳﺮ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﻀﺒﻂ و  م ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏﳍﺬا ﻓﺈن اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ أدﺧﻠﺖ ﻣﺆﺧﺮا ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺪﻋﻢ اﳌﻘﺪو 
ﺳﺮﻋﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﳑﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ات وإﺿﻔﺎء أﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ وﻣﺮوﻧﺔ و اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ، ﺪف إﱃ ﺗﺒﺴﻴﻂ اﻹﺟﺮاء
ﰲ إﻃﺎر اﳌﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت وﺣﺴﺐ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وإﱃ ﺑﻠﻮغ اﻷﻫﺪاف اﳌﺮﺟﻮة ﺣﺴﺐ 
  .اﻟﻔﺮوع ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى
 ﺗﻜﻴﻴﻒ أﻧﻈﻤﺔ اﻹﻧﺘﺎج •
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم دﻋﻢ ﺧﺎص وﻣﻼﺋﻢ و ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻼﺣﲔ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ  






ﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﳋﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﲨﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ إﳚﺎد ﻧﺸﺎﻃﺎت ذات ﻣﺪاﺧﻴﻞ آﻧﻴﺔ أو ﻋﻠﻰ ا) ﻟﻠﻔﻼﺣﲔ 
  ( .اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ و اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻹﳒﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻋﺎدة ﲢﻮﻳﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ 
  .ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻹﻋﺘﺒﺎر اﳌﺴﺘﺜﻤﺮة اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎ ووﺣﺪﺎ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﱪاﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻔﺮوع اﻟﱵ ﺪف اﳌﻨﺘﻮج ﻧﻔﺴﻪ
 اﺳﺘﺼﻼح اﻷراﺿﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز •
ﺗﺸﺮك ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت . ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﳌﺼﺎدﻗﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺪف دﻓﻊ وﺗﲑة اﻹﳒﺎزات ﰲ اﳌﻴﺪان ﰎ إدﺧﺎل
  .ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻮﻻة و ﻣﺪراء اﳌﺼﺎﱀ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ و ﳏﺎﻓﻈﻲ اﻟﻐﺎﺑﺎت ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﺒﻮل ﺗﻨﺸﻴﻂ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ
  اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺸﺠﻴﺮ •
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﱪ أﺻﻨﺎف اﻷﺷﺠﺎر اﳌﺜﻤﺮة اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲪﺎﻳﺔ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻟﻠﱰﺑﺔ و إﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺸﺠﲑ اﳌﻌﱪ 
  .ﻛﺬا ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ و ﺿﻤﺎن ﻣﺪاﺧﻴﻞ داﺋﻤﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻐﻼل اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻐﺎﺑﻴﺔ
ﳝﻮل ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ و ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻀﺒﻂ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  RNP اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﺸﺠﲑ
  ADRNF اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ






ﻃﺮق ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺢ إﺻﻼح اﻷراﺿﻲ ﻪ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﻫﺪاف وﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﺮوط و ﰎ إﻋﺎدة ﺗﻮﺟﻴ
أﻣﺎ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻜﱪى أو اﻟﻔﻼﺣﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻢ  ﺣﻮل اﻟﻮاﺣﺎت ﻳﺘﻢ ﰲ إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ
  (1). ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻛﱪى، ﺳﺘﺨﺼﺺ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و اﻷﺟﻨﺒﻴﺔﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﺎدﻳﺔ و 
 (4102-9002)ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲ واﻟﺮﻳﻔﻲ :اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
  ﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲ واﻟﺮﻳﻔﻲﺑ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ:أوﻻ 
ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲ و اﻟﺮﻳﻔﻲ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﳉﻬﻮد اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ اﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ وزﻳﺎدة   
ﻓﻴﻔﺮي  8اﻟﺮﻳﻔﻲ ﰲ ﻟﻨﺪوة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲ و اﻹﻧﺘﺎج و اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ،أﻋﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﰲ ا
  .ﺑﺒﺴﻜﺮة  9002
ﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﳑﻨﻮﺣﺔ ﻟﻌﺼﺮﻧﺔ اﻹدارة و  –ﻣﻼﻳﲔ أورو 01- دﻳﻨﺎر ﻣﻠﻴﺎر  0001وﺧﺼﺺ ﳍﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب 
  (2)ﻟﺪﻋﻢ اﻷﺳﻌﺎر  ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻬﻼكﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺮﻳﻔﻲ، و اﻟﺎﻧﻴﺰﻣﺎت اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲ و ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻴﻜ
  (3 ):ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ آﻟﻴﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲ واﻟﺮﻳﻔﻲ ﰲ أرﺑﻊ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ اﻷدوات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺮﻳﻔﻲ، ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻗﺪرات اﺘﻤﻌﺎت اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ   اﻹﻧﺘﺎجﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ  -
   .ﺑﺎﳌﺸﺎرﻳﻊ وﲢﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﳒﺎﺣﻬﺎ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻮﻃﲏ ﻟﺪﻋﻢ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪﳝﺔ، ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ واﻟﱪﳎﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﳐﺘﻠﻒ   -
  .اﳌﻨﺎﻃﻖ
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  ..80:، ص2102ﻣﺎي وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ،  - ﻋﺮض و آﻓﺎق–ﻣﺴﺎر اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲ و اﻟﺮﻳﻔﻲ -(2)







ﻟﺰراﻋﻴﺔ، ﰎ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت اﳌﺼﺎﱀ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ، ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ أﻫﺪاف اﻹﻧﺘﺎج ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻋﻘﺪ ﻛﻔﺎءة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ا -
  .وﺧﺼﻮﺻﻴﺎت وﻗﺪرات ﻛﻞ وﻻﻳﺔ
-
ﻋﻘﺪ ﻛﻔﺎءة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﰎ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﻣﻊ ﳏﺎﻓﻈﺎت اﻟﻐﺎﺑﺎت، واﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺴﺎﺣﺎت اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ، ﲢﺪﻳﺪ  
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳉﻮارﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ  ، ﺣﻴﺚ(اﻷﺳﺮ)اﺘﻤﻌﺎت اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻐﻄﻴﻬﺎ اﳌﺸﺮوع 
.اﳌﺪﳎﺔ اﳌﺸﻌﺮة واﳌﻨﻔﺬة
  
  اﻟﺮﻳﻔﻲﻣﺮﺗﻜﺰات ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲ و : ﺛﺎﻧﻴﺎ
  :ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ  ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺲ 
ﺗﻘﻮم ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻛﻴﺰة ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ اﳌﺮدودﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﻟﻀﻤﺎن اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟﻠﺒﻼد : اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲ - 1
 اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔاﶈﺎﺻﻴﻞ واﳌﻨﺘﺠﺎت  إﻧﺘﺎجﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة  اﻹﻧﺘﺎجﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرات  إﱃﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ وﺪف ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻛﻴﺰة 
ﻨﺘﺠﺎت ﺣﻴﺚ ﺧﺼﺺ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ ﰲ اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼك، وﺗﻌﺰﻳﺰ وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﳉﻬﺎز اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﳉﺪﻳﺪ ﳍﺬﻩ اﳌ
ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﳋﻤﺲ  006ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﱪاﻣﺞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻏﻼف ﻣﺎﱄ ﻳﻘﺪر ب  اﻹﻃﺎرﻫﺬا 
 :ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 021ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل  أي، ﺳﻨﻮات ﻣﻘﺒﻠﺔ
 .اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺎﳌﻜﻨﻨﺔ  ﻣﻦ ﺧﻼل دﻋﻢاﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼك  اﻹﻧﺘﺎجﻋﺼﺮﻧﺔ وﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻓﺮوع  
اﳊﺒﻮب، اﳊﻠﻴﺐ، اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ،  أﺻﻨﺎفوﻃﺮق اﻟﺮي، اﻟﺒﺬور، اﻟﺘﺸﺠﲑ، اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ  اﻷراﺿﻲاﺳﺘﺼﻼح  
 .اﻟﻠﺤﻮم
 .اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻹﻧﺘﺎج اﳊﻠﻴﺐ و اﻟﺒﺬور  
ﺗﻄﻮﻳﺮ آﻟﻴﺎت اﻟﻀﺒﻂ وﲪﺎﻳﺔ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻔﻼﺣﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺟﻬﺎت دﻋﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻮاﺳﻌﺔ  
 .ﻟﻔﺮع اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ وﺗﻮﺳﻴﻌﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﳚﻴﺔ ﳌﻮاد ﻓﻼﺣﻴﺔ أﺧﺮى اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 






 (1) .ﻣﻮﺿﻊ ﻟﻠﺘﺨﺰﻳﻦ 00093ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳒﺎز  
دﻋﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﳌﺪﳎﺔ، و ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻨﺎﻃﻖ و ﺷﺮوط اﻹﻧﺘﺎج اﻷﻛﺜﺮ ) ﻣﻦ ﺧﻼل : اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺮﻳﻔﻲ  - 2
  :، و اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﲬﺴﺔ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﺘﱪ ﻛﺄﻫﺪاف ﰲ ﺣﺪ ذاﺎ(ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣﲔﺻﻌﻮﺑﺔ 
 .ﲪﺎﻳﺔ اﻷﺣﻮاض اﳌﺎﺋﻴﺔ •
 .ﺗﺴﻴﲑ و ﲪﺎﻳﺔ اﻹرث اﻟﻐﺎﰊ •
 .ﳏﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺼﺤﺮ •
 .ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ و اﳌﻨﺎﻃﻖ اﶈﻤﻴﺔ و ﺗﺜﻤﲔ ﻗﻴﻤﺔ اﻷراﺿﻲ •
 (2) .اﻟﺘﺪﺧﻞ اﳌﺪﻣﺞ و اﳌﺘﻌﺪد اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻘﺎﻋﺪي •
  ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻘﺪرات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ و اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ -3
 
ﺗﺄﰐ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻛﻴﺰة ﻛﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻔﺎﻋﻠﻮن ﻟﻼﻧﺪﻣﺎج ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳉﺪﻳﺪة ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ 
  :ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺴﺒﺐ اﻷدوار اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﻳﺘﻌﲔ ﻟﻌﺒﻬﺎ و اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﺆدي ﺑﺎﻟﺒﻼد إﱃ 
  .ﻋﺼﺮﻧﺔ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻹدارة اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ •
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻫﺎم ﰲ اﻟﺒﺤﺚ و اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ و اﻹرﺷﺎد اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺸﺠﻴﻊ وﺿﻊ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة و  •
 .ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﰲ اﻟﻮﺳﻂ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ
 .ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرات اﳌﺎدﻳﺔ و اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻜﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت و اﳍﻴﺌﺎت اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻨﺘﺠﻲ و ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻘﻄﺎع  •
                                                           
(1)
،ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺼﲑة  ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ، 4102-9002اﻗﺎري ﺳﺎﱂ، ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲ واﻟﺮﻳﻔﻲ اﳌﻨﺘﻬﺠﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة -
  30:،ص12، اﻟﻌﺪد 11ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻻﺳﺘﺸﺎرات واﳋﺪﻣﺎت،اﻠﺪ 







اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﺼﺎﱀ ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﺬور و اﻟﺸﺘﺎﺋﻞ و  اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ و اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ و اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ و ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺼﺎﱀ •
 (1).اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ و ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺣﺮاﺋﻖ اﻟﻐﺎﺑﺎت
  ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﺒﻮب آﺛﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي: اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  ﻮب ﺿﻤﻦ ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ـــــﺗﺪﻋﻴﻢ ﺗﻜﺜﻴﻒ إﻧﺘﺎج اﻟﺤﺒ :اﻷولاﻟﻔﺮع 
اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻀﺒﻂ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ و : و ﻫﻲاﳊﻴﻮاﱐ ﻋﻢ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﺒﺎﰐ و ﲣﺼﺼﺖ ﺛﻼث ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﰲ د   
ﻟﻴﺘﺨﺼﺺ ﻓﻘﻂ ﰲ دﻋﻢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ،  اﻟﻮﻃﲏ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻔﻼﺣﻲاﻟﺼﻨﺪوق  5002ﺳﻨﺔ  اﻟﺬي أﺻﺒﺢ
  . واﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻀﺒﻂ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ
  اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﻀﺒﻂ اﻟﻮﻃﻨﻲ دﻋﻢ إﻧﺘﺎج اﻟﺤﺒﻮب ﺿﻤﻦ اﻟﺼﻨﺪوق: أوﻻ
 اﻟﺒﻴﻮت ﲢﺖ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ، زراﻋﺔ اﳉﺎﻓﺔ، اﻟﺒﻘﻮل اﳊﺒﻮب، زراﻋﺔ :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ اﻟﻔﺮوع دﻋﻢ اﻟﺼﻨﺪوق ﺗﻮﱃ     
 )اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺰراﻋﺔ ،(اﻟﻨﺨﻴﻞ اﳊﻤﻀﻴﺎت، اﻟﺰﻳﺘﻮن، اﻟﻜﺮوم، )اﳌﺜﻤﺮة اﻷﺷﺠﺎر ﻏﺮس اﻷﻋﻼف، زراﻋﺔ اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ،
  .اﳌﺜﻤﺮة واﻷﺷﺠﺎر اﻟﻜﺮوم ﺷﺘﺎﺋﻞ ،(اﻟﺘﺒﻎ اﻟﻄﻤﺎﻃﻢ،
اﳌﻨﺎﻃﻖ  ﰲ اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺪرة ذات اﳌﻨﺎﻃﻖ ﰲ واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج رﻓﻊ إﱃ اﻹﻧﺘﺎج ﺗﻜﺜﻴﻒ دﻋﻢ ﻳﻬﺪف    
 -دﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﻼﺣﻮن وﻳﺴﺘﻔﻴﺪ وﺗﻮﺳﻴﻌﻬﺎ، اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﰲ اﳌﺴﻘﻴﺔ واﶈﻴﻄﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ واﳍﻀﺎب اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
 :ﻳﻠﻲ ﻣﺎ وﻓﻖ - ADRNF
                                                           







 اﻟﺰراﻋﻴﺔ، اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻮاﻣﻞ إﻗﺘﻨﺎء ﺣﺎﻟﺔ وﰲ ﻟﻠﻬﻜﺘﺎر،/دج 0003 ﻗﺪرﻩ ﲟﺒﻠﻎ اﻟﱰﺑﺔ وﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻴﻖ اﳊﺮث دﻋﻢ -
 وﰲ ﻟﻠﻬﻜﺘﺎر،/دج 0006 ﻣﻦ اﻟﻔﻼح ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﳌﺒﻜﺮ اﳊﺮث ﻣﻊ اﻟﻀﺎرة اﻷﻋﺸﺎب وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ واﻟﺘﺴﻤﻴﺪ ﻛﻤﻌﺪات اﻟﺒﺬر
 ﻟﻠﻬﻜﺘﺎر؛/دج 0014 ب ﻳﺪﻋﻢ ﺮثاﳊ دون ﺣﺎﻟﺔ
و  اﻟﺴﺎﺣﻞ، وﺷﺒﻪ اﻟﺴﺎﺣﻞ ﰲ اﳌﺘﻮاﺟﺪة ﻟﻸراﺿﻲ ﻟﻠﻬﻜﺘﺎر/دج 071 اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء دﻋﻢ :اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ اﳌﻮاد إﺳﺘﺨﺪام دﻋﻢ -
ﰲ  اﳌﺘﻮاﺟﺪة اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻷراﺿﻲ اﳍﻜﺘﺎر/دج 0052 و اﻟﻌﻠﻴﺎ، اﳍﻀﺎب ﰲ اﳌﺘﻮاﺟﺪة ﻟﻸراﺿﻲ ﻟﻠﻬﻜﺘﺎر/دج023
 اﳉﻨﻮب؛
 002 و اﻟﺴﺎﺣﻞ، وﺷﺒﻪ اﻟﺴﺎﺣﻞ ﰲ اﳌﺘﻮاﺟﺪة ﻟﻸراﺿﻲ اﳍﻜﺘﺎر/دج 041 ب ﻓﻴﻜﻮن اﳌﺎزوت دﻋﻢ أﻣﺎ -
 .اﳉﻨﻮب ﰲ اﳌﺘﻮاﺟﺪة اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻷراﺿﻲ اﳍﻜﺘﺎر/دج 332 و اﻟﻌﻠﻴﺎ، اﳍﻀﺎب ﰲ اﳌﺘﻮاﺟﺪة ﻟﻠﻬﻜﺘﺎر ﻟﻸراﺿﻲ/دج
 ﻫﺬﻩ ﺿﺪ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻬﻜﺘﺎر/دج 0051 ب اﶈﺼﻮل ﺗﻀﺮ اﻟﱵ اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟﺪﻳﺪان ﺑﺂﻓﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ دﻋﻢ -
 اﻟﺪﻳﺪان؛
 077 و اﻟﺼﻠﺐ، ﻟﻠﻘﻤﺢ ﻟﻠﻘﻨﻄﺎر/دج 075 ب اﳊﺒﻮب ﻹﻧﺘﺎج ﻣﻨﺤﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﻼل ﻣﻦ ﻳﺘﻢ اﻹﻧﺘﺎج دﻋﻢ -
 اﻟﺒﺬور إﻧﺘﺎج ﻣﻨﺢ ﻟﻠﻘﻨﻄﺎر،/دج 005 واﳋﺮﻃﺎل اﻟﺸﻌﲑ أﻧﻮاع إﻧﺘﺎج ﻋﻠﻰ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻣﻨﺤﺔ اﻟﻠﲔ، ﻟﻠﻘﻨﻄﺎر ﻟﻠﻘﻤﺢ/دج
 اﻟﺒﺬور ﻋﻠﻰ واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻮﻃﲏ اﳌﺮﻛﺰ ﻃﺮف ﻣﻦ  )DAC (  ﺎﺋﻴﺔ إﻋﺘﻤﺎد ﺷﻬﺎدة ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻠﻴﻢ واﻟﺸﺘﻼت
 -  ، 01%  2R-3R:، 1R: 51% . 1G-4G: 02% اﻟﺼﻨﻒ ﺣﺴﺐ() CCNCواﻟﺸﺘﻼت 
 0071 اﻟﺼﻠﺐ، ﻟﻠﻘﻤﺢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻨﻄﺎر /دج 0091 :واﻟﺬي ﻫﻮ 1002- 0002ﻟﺴﻨﺔ اﳌﺮﺟﻌﻲ ﻟﻠﺴﻌﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
 إﻧﺘﺎﺟﻬﻢ ﻳﻘﺪﻣﻮا اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻠﻔﻼﺣﲔ اﻟﺪﻋﻢ ﻫﺬا وﻳﻘﺪم ﻟﻠﺸﻌﲑ واﳋﺮﻃﺎل، ﻟﻠﻘﻨﻄﺎر /دج 0001 اﻟﻠﲔ، ﻟﻠﻘﻤﺢ ﻟﻠﻘﻨﻄﺎر/دج
 (1)باﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺤﺒﻮ ﻟﻠﺪﻳﻮان اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﳊﺒﻮب ﲨﻊ ﺗﻌﺎوﻧﻴﺎت إﱃ
 
                                                           






  دﻋﻢ إﻧﺘﺎج اﻟﺤﺒﻮب ﺿﻤﻦ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻔﻼﺣﻲ   :ﺛﺎﻧﻴﺎ
اﻷوﱃ  اﳌﻨﺎﻃﻖ ﰲ واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺧﺼﺺ ﺣﻴﺚ ﺑﻪ، اﳋﺎص اﻟﺪﻋﻢ ﻧﻈﺎم ﰲ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﻔﺮع ﻫﺬا ﻋﺮف
وﻫﺬا  ﻣﻌﺎ، واﳋﺮﻃﺎل ﻟﻠﺸﻌﲑ أﻗﺼﻰ ﻛﺤﺪ ﻟﻠﻬﻜﺘﺎر/دج 0057 و ﻟﻠﻬﻜﺘﺎر،/دج0008 ﻣﺒﻠﻎ اﻹﻧﺘﺎج ﰲ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ذات
 0051و ﻟﻠﻘﻤﺢ، ﻟﻠﻬﻜﺘﺎر/دج 0002 و واﳌﺘﻘﺎﻃﻊ، اﻟﻌﻤﻴﻖ ﻟﻠﺤﺮث ﻟﻠﻬﻜﺘﺎر/دج0002 اﻟﺘﺎﱄ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﻣﻮزع اﻟﺪﻋﻢ
 ﶈﺎرﺑﺔ اﻷﻋﺸﺎب ﻟﻠﻬﻜﺘﺎر/دج 0002 و ﻟﻸﲰﺪة، ﻟﻠﻬﻜﺘﺎر/دج 0002 و ﻟﻠﺒﺬور، ﻣﻌﺎ واﳋﺮﻃﺎل ﻟﻠﺸﻌﲑ ﻟﻠﻬﻜﺘﺎر/دج
 اﻟﻀﺎرة؛
 وﺣﺪ ﻟﻠﻬﻜﺘﺎر/دج 0003 ﻛﻠﻲ دﻋﻢ ﳍﺎ ﺧﺼﺺ واﳋﺮﻃﺎل اﻟﺸﻌﲑ زراﻋﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﰲ -
 وﻛﺤﺪ اﻹﺳﺘﺨﺪام اﳌﺘﻌﺪدة واﳋﺮﻃﺎل اﻟﺸﻌﲑ ﻟﺒﺬور ﻟﻠﻬﻜﺘﺎر/دج 0001 ﻛﺎﻷﰐ ﻣﻮزﻋﺔ ﻟﻠﻬﻜﺘﺎر،/دج0054أﻗﺼﻰ
 ﻟﻠﻬﻜﺘﺎر/دج 0001 ﻟﻠﻬﻜﺘﺎر،/دج 0002 أﻗﺼﻰ وﻛﺤﺪ ﻟﻸﲰﺪة ﻟﻠﻬﻜﺘﺎر/دج 0001 ﻟﻠﻬﻜﺘﺎر،/دج 0051أﻗﺼﻰ
  (1)اﻟﺘﺎﻟﻒ اﶈﺼﻮل ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻟﻠﻬﻜﺘﺎر/دج 0051 و اﻟﻀﺎرة، ﶈﺎرﺑﺔ اﻷﻋﺸﺎب
  اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻹﻧﺘﺎج ﻟﻀﺒﻂ اﻟﻮﻃﻨﻲ دﻋﻢ إﻧﺘﺎج اﻟﺤﺒﻮب ﺿﻤﻦ اﻟﺼﻨﺪوق :ﺛﺎﻟﺜﺎ
 :ﺧﻼل ﻣﻦ اﳊﺒﻮب وإﻧﺘﺎﺟﻴﺔ إﻧﺘﺎج رﻓﻊ ﺗﺸﺠﻴﻊ دﻋﻢ ﻳﺘﻢ
 ﻋﻨﺪ اﻟﻠﲔ، ﻟﻠﻘﻤﺢ ﻟﻠﻘﻨﻄﺎر/دج 0091و اﻟﺼﻠﺐ، ﻟﻠﻘﻤﺢ ﻟﻠﻘﻨﻄﺎر/دج 0022 ب اﳊﺒﻮب ﻹﻧﺘﺎج ﻣﻨﺤﺔ ﺗﻘﺪﱘ - 
   -CCNE  -اﻟﻔﻼﺣﺔ وزارة ﻃﺮف ﻣﻦ اﳌﻌﺘﻤﺪة اﳌﺼﺎﱀ إﱃ اﻹﻧﺘﺎجﺗﻘﺪﱘ 
 ﺷﻬﺎدة ﻋﻠﻰ ﲢﺼﻞ اﻟﱵ ﺑﺎﻟﻜﻤﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻟﻠﻘﻨﻄﺎر،/دج 0001 واﳋﺮﻃﺎل اﻟﺸﻌﲑ أﻧﻮاع إﻧﺘﺎج ﻋﻠﻰ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻣﻨﺤﺔ - 
 وﺷﻬﺎدة ،-  CCNC -واﻟﺸﺘﻼت اﻟﺒﺬور ﻋﻠﻰ واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻮﻃﲏ اﳌﺮﻛﺰ ﻃﺮف ﻣﻦ -  DAC - اﻹﻋﺘﻤﺎد
 ؛ WPI ﻃﺮف ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
                                                           






 ﰲ اﻟﺼﻨﻒ ﻫﺬا ﻣﻦ اﳌﺨﺰون ﻟﻀﺒﻂ ﺪف ﺟﺰاﻓﻴﺔ ﻣﻨﺤﺔ وﻫﻲ ﻟﻠﻘﻨﻄﺎر،/دج 054 ب اﳋﺮﻃﺎل ﲨﻊ ﻣﻨﺤﺔ -
 اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ؛ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﺔ وزارة ﻃﺮف ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻌﺘﻤﺪة
 ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻮﻃﲏ اﳌﺮﻛﺰ ﻃﺮف ﻣﻦ -  DAC - ﺎﺋﻴﺔ إﻋﺘﻤﺎد ﺷﻬﺎدة ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺑﻌﺪ واﻟﺸﺘﻼت اﻟﺒﺬور إﻧﺘﺎج ﻣﻨﺢ -
 01% ، 1R: 51% ، 1G-4G: 02% اﻟﺼﻨﻒ ﺣﺴﺐ - CCNC -واﻟﺸﺘﻼت اﻟﺒﺬور واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ
  (1)اﳊﺒﻮب ﻣﻦ ﻧﻮع ﻟﻜﻞ اﻟﺴﻌﺮ اﳌﺨﺼﺺ ﻣﻦ 2R-3R:
  ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺎﺣﺔ و إﻧﺘﺎج وإﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺤﺒﻮب ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋـــــــــــــــــﺮ : اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺮع 
ﲣﺘﻠﻒ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺸﻤﺎل اﻟﺒﻼد وﺗﻘﻞ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ، و ﺴﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺘﻮزع زراﻋﺔ اﳊﺒﻮب ﻋﻠﻰ ﲬ      
اﻟﱵ ﲢﺪد ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﳊﺎﻻت اﳌﺮدود اﳌﻨﺘﻈﺮ ﺣﻴﺚ اﺧﺘﻼف ﻛﻤﻴﺎت اﻷﻣﻄﺎر اﳌﺴﺠﻠﺔ و  ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ إﱃ أﺧﺮى ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻠﻢ ﰲ ﻣ 002ﻫﻨﺎك ﻧﻘﺺ ﰲ ﻛﻤﻴﺔ اﳌﻴﺎﻩ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﺎﻗﻂ اﻷﻣﻄﺎر ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻐﲑ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻸﻣﻄﺎر ﻣﻦ 
ﺗﻘﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﳊﺒﻮب ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻛﺜﲑة اﻻﳓﺪار و ﺗﻨﺘﺸﺮ  ،ﻣﻠﻢ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﻼﺋﻤﺔ 006إﱃ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻏﲑ اﳌﻼﺋﻤﺔ 
ﻓﻴﻬﺎ زراﻋﺔ اﳋﻀﺮوات و اﻷﺷﺠﺎر و ﻳﻮﺟﺪ ﺛﻠﺜﻲ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺰروﻋﺔ ﺑﺎﳊﺒﻮب ﰲ اﳍﻀﺎب و اﻟﺴﻬﻮل اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ 
 (2)م0021م إﱃ 009ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻳﱰاوح ﻣﻦ 
ﺗﺄﰐ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳊﺒﻮب ﰲ ﺻﺪارة اﶈﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻨﻤﻂ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮي ،و ﻟﻌﻞ      
ﲞﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻐﺬاء اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻜﻞ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ و  اﻟﻘﻤﺢ وﻣﺮﻛﺒﺎﺎ أﻛﺜﺮﻫﺎ أﳘﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﳝﺜﻞ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﳌﺸﱰك اﻷﻛﱪ
ﻟﺬاﰐ ﻛﻔﺎءة اﻟﺰراﻋﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ و ﻗﺪرﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﻛﺘﻔﺎء ا  اﻟﺸﻌﺐ ، ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻛﻤﺆﺷﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻘﻴﺎس ﻣﺪى
 اﳋﺮﻃﺎلاﻟﺼﻠﺐ  و اﻟﻘﻤﺢ اﻟﻠﲔ و اﻟﺸﻌﲑ و ، و ﺗﻀﻢ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳊﺒﻮب ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ و اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ ﺣﺒﻞ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ
                                                           
  .161:ﻏﺮدي ﳏﻤﺪ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص -(1)
ﻣﺬﻛﺮة ﺣﺮارة اﻟﻐﻄﺎء اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ و اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻮرﻗﻴﺔ ﻟﻠﺠﻴﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻤﺢ،  درﺟﺔ اﻟﻨﺴﺒﻲ، اﻟﻤﺎﺋﻲ اﻟﻤﺤﺘﻮى ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺔھاﻟﻤﺴﺎﻋﻮﳌﻲ ﻋﺒﺪ اﳌﺎﻟﻚ، -(2)






اﻷرز  ، ﻟﻜﻦ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻨﺎ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺪﺧﻞ أﻳﻀﺎ ﻣﻨﺘﻮج(1)و اﻟﺬرة ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ (اﻟﺸﻮﻓﺎن)
اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﱵ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﺳﻨﺔ ﺢ، وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﺮ اﳌﺴﺎﺣﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ و ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ دﻗﻴﻖ اﻟﻘﻤ
 .0002
  4102-3002إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ و إﻧﺘﺎج اﻟﺤﺒﻮب ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺎﺣﺔ و : 30-40ﺟﺪول رﻗﻢ 
  ﻣﺘﺮي أﻟﻒ ﻃﻦ: اﻹﻧﺘﺎج - ﻫﻜﺘﺎر/ﻛﻠﻎ: اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ –أﻟﻒ ﻫﻜﺘﺎر :اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ
 اﻹﻧﺘﺎج اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ 
 71.9883 3921 19.7003  7002-3002ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺘﺮة 
 50.2071 6411 4.5841 8002
 51.3525 0261 73.3423 9002
 75.8554 6951 73.6582 0102
 99.7273 2441 45.4852 1102
 51.7315 7761 30.3603 2102
 32.2194 0281 52.9962 3102
 32.5343 9631 20.9052 4102
  .83:ص1102،13اﻠﺪ اﳋﺮﻃﻮم،،اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: اﻟﻤﺼﺪر
  .83:ص، 2102، 23اﻠﺪاﳋﺮﻃﻮم، ،  اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ          
  .03:ص، 5102، 53اﻠﺪاﳋﺮﻃﻮم، ،  اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ          
  :ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول ﻳﺘﻀﺢ أن
ﺣﻴﺚ ﰎ  4102- 3002ﺗﻌﺮف اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﳊﺒﻮب ﺗﺬﺑﺬﺑﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة : ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺔ
أﻟﻒ ﻫﻜﺘﺎر وﻫﻲ اﻷﻋﻠﻰ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﳌﺪروﺳﺔ وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﱃ  73.3423زراﻋﺔ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﻘﺪرة  9002ﺳﻨﺔ 
                                                           







، %05.83، % 36.71: ﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﺰراﻋﺔ اﳊﺒﻮبﻣﻮﺳﻢ اﻷﻣﻄﺎر ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺔ، وﲤ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ  1102- 0102-9002-8002ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات  %03، %68.33
ﻧﻈﺮا  4102إﱃ ﺳﻨﺔ  8002ﻟﻠﺤﺒﻮب ﻣﻦ ﺳﻨﺔ اﳌﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﱰوﻛﺔ وﻳﻼﺣﻆ ﺗﻀﺎﻋﻒ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ 
  .ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم اﻟﺬي ﺧﺼﺼﺘﻪ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ
ﻟﻜﻦ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻫﻨﺎك ﺗﻄﻮر ﰲ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  4102- 3002إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳊﺒﻮب ﺗﺬﺑﺬﺑﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  ﻋﺮﻓﺖ :ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  
ﻋﻠﻰ أﺎ اﻷﻛﺜﺮ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﺘﺤﺴﻦ اﳌﻨﺎخ ﺧﻼل  3102و 9002اﳍﻜﺘﺎر اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ اﳊﺒﻮب ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﺳﻨﺔ 
ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺔ وﺗﺮﺟﻊ اﻟﺰﻳﺎدة اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺬﺑﺬﺎ إﱃ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﻤﻨﻮح ﻹﻧﺘﺎج ﻫﺬﻩ اﶈﺎﺻﻴﻞ ﻣﻦ 
  .اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲﳌﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ و ﺧﻼل ا
اﳔﻔﺎض ﳏﺴﻮس  8002ﺳﺠﻠﺖ ﺳﻨﺔ  4102- 3002ﻳﻌﺮف إﻧﺘﺎج اﳊﺒﻮب ﺗﺬﺑﺬﺑﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة   :ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج
 0102ﻟﻴﻨﺨﻔﺾ ﺳﻨﺔ  %36.802ﺑﻨﺴﺒﺔ  9002ﻟﲑﺗﻔﻊ اﻹﻧﺘﺎج إﱃ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 
ﻟﻴﻨﺨﻔﺾ ﺳﻨﺔ  2102ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﺳﻨﺔ  ،%22.81ﺑﻨﺴﺒﺔ  1102ﻟﻴﻨﺨﻔﺾ ﻣﺮة أﺧﺮى ﺳﻨﺔ  %22.31ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﺘﻮﺳﻂ اﻹﻧﺘﺎج ﻟﻠﻔﱰة ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣ ﺔﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ إﱃ اﻟﻈﺮوف اﳌﻨﺎﺧﻴ وﻳﻌﻮد ﻫﺬا اﻟﺘﺬﺑﺬب 4102وﺳﻨﺔ 3102
اﳌﺴﺠﻞ ب و  9991/0991ﺘﻮﺳﻂ اﻹﻧﺘﺎج ﻟﻠﻔﱰة ﻗﻨﻄﺎر و ﻣ 28669613اﳌﺴﺠﻞ بو  0102/0002
وﻫﺬﻩ  .(ﻮرات اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎتﺣﺴﺐ ﻣﻨﺸ) %73.13ﻗﻨﻄﺎر ﳒﺪ اﻧﻪ ارﺗﻔﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ  56372142
  .ﲢﺴﲔ إﻧﺘﺎج اﳊﺒﻮبدر ﳒﺎح ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع و إﺣﺪى ﺑﻮا
اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﳛﻈﻰ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم ﺧﺎص ﺻﻴﻞ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ و ﻳﻌﺘﱪ ﳏﺼﻮل اﻟﻘﻤﺢ ﻣﻦ أﻫﻢ اﶈﺎ








  4102-3002اﻟﺸﻌﻴﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة إﻧﺘﺎج اﻟﻘﻤﺢ و : 30-50ﺟﺪول رﻗﻢ 
  اﻟﺪﺧــــــــــﻦاﻟﺬرة اﻟﺮﻓﻴﻌـــﺔ و  اﻟﺬرة اﻟﺸﺎﻣﻴـــﺔ  اﻟﺸﻌﻴــــــــــــﺮ اﻟﻘﻤـــــــــــﺢ 
 اﻹﻧﺘﺎج اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻨﺔ
-3002
 7002
 85.1 7905 13.0 13.1 2584 72.0 97.7711 2921 75.119 34.3262 3031 18.2102
 40.1 8116 71.0 10.1 1934 32.0 03.783 888 69.534 07.8721 0721 75.6001 8002
 93.0 0579 40.0 75.0 0003 91.0 63.3022 7271 26.5721 21.3592 3651 61.9881 9002
 11.0 0572 40.0 63.0 1752 41.0 09.3051 6741 97.8101 07.2592 2861 37.5571 0102
 49.0 44401 90.0 85.0 0232 52.0 12.4011 5921 83.258 39.4552 8251 34.2761 1102
 57.1 9502 58.0 57.1 6352 96.0 27.1951 5451 84.0301 32.2343 4671 87.5491 2102
 10.0 0006 00.0 42.1 1533 73.0 46.8941 9661 27.798 50.9923 0191 42.7271 3102
 64.0 0575 80.0 75.2 6952 99.0 04.939 6811 48.197 02.6342 5741 13.1561 4102
  .24،93:صص ، 23، اﻠﺪ 2102اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: اﻟﻤﺼﺪر
  .43-13:ص ، ص53، اﻠﺪ 5102 اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ           
 %9.66اﻟﻘﻤﺢ ﻣﺮﻛﺰا ﻫﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺴﺎﺣﺔ ﺣﻴﺚ ﲤﺜﻞ ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺤﺒﻮب ﳛﺘﻞ 
 %7.46، 0102ﺳﻨﺔ %4.16، %9002ﺳﻨﺔ2.85، 8002ﺳﻨﺔ % 7.76، 7002- 3002ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ )  4102ﺳﻨﺔ  %8.56،4102ﺳﻨﺔ  %9.36، 2102ﺳﻨﺔ  %5.36، 1102ﺳﻨﺔ   
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻌﱪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﻤﺢ أﻫﻢ ﺘﺬﺑﺬﺑﺔ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻹﻧﺘﺎج  و وﻫﻲ ﻣ(  30-40رﻗﻢ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﳉﺪول 
ﻗﻨﻄﺎر ﻟﻠﻬﻜﺘﺎر 04زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج و اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﳏﺼﻮل  ﻛﻤﺎ أن ﻫﺪف . ﳏﺼﻮل ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳊﺒﻮب






ﻫﻞ ﺣﻘﻘﺖ  0002ﻋﺎم  ﺒﻮب واﻟﻘﻤﺢ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻮاﺿﺢ ﰲ إﻧﺘﺎج ﳏﺼﻮل اﳊﺑﺎ
ﻫﻲ ﺪادﻧﺎ ﺑﺄﻫﻢ اﶈﺎﺻﻴﻞ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ و اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻣﺎ ﺗﺼﺒﻮا إﻟﻴﻪ وﻫﻮ ﺑﻠﻮغ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ واﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ اﳋﺎرج ﻹﻣ
  اﻟﻘﻤﺢ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص؟
 اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﺼﻮل اﻟﺤﺒﻮب اﻧﻌﻜﺎس اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﲟﺎ أن اﳊﺒﻮب ﺗﻌﺪ ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﺳﻴﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ و اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ  ﺬاﺋﻲﻫﺪﻓﺖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻷﻣﻦ اﻟﻐ
ﺨﺼﺼﺔ ﻟﺰراﻋﺘﻪ ودﻋﻢ ﻣﺪﺧﻼت ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻷراﺿﻲ اﳌﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﳍﺎ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ و اﻟﻐﺬاء اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎن 
ﺳﺘﻬﻼك ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺗﺸﲑ إﻟﻴﻪ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار اﺳﺘﲑادﻩ ﻣﻦ اﳋﺎرج أي أن اﻹﻧﺘﺎج ﻻ ﻳﻐﻄﻲ اﻻ إﻧﺘﺎﺟﻪ
ﺣﻴﺚ أن . اﳉﺪول اﳌﻮاﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﻧﺴﺐ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﰐ ﺣﺴﺐ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔاﶈﻠﻲ ﳍﺬﻩ اﶈﺎﺻﻴﻞ، و 
ﻠﻴﺎ وﺗﻮﺿﺢ ﺣﺠﻢ اﳌﺸﻜﻠﺔ ب ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﳏﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻣﺪى ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﶈﻠﻲ ﻣﻦ اﳊﺒﻮ 
  .دل ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻻﺳﺘﲑاد ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﶈﻠﻲ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ،اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
  ، اﻟﻒ ﻃﻦ4102-3002وﺗﺠﺎرة اﻟﺤﺒﻮب ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة  إﻧﺘﺎج: 30- 60ﺟﺪول رﻗﻢ
اﻟﻤﺘﺎح  اﻟﻮاردات اﻟﺼﺎدرات اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﻨﻮات
 ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك
 *اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻲ 
 07.43 03.70211 28.6237 96.8 71.9883  7002-3002
      
 88.93 13.27131 91.5297 30.6 51.3525 9002
 84.63 83.69421 91.5297 30.6 75.8554 0102
 69.13 08.56611 51.6497 43.8 99.7273 1102
 0.92 3.092 1.602 1.0 3.48 2102
 75.93 14.31421 39.1057 57.0 32.2194 3102
 56.12 47.56851 35.03421 30.0 32.5343 4102
  . 692:،ص23اﻠﺪ  ،2102اﳋﺮﻃﻮم،اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ،: اﻟﻤﺼﺪر    
  .062:،ص33اﻠﺪ ،4102 اﳋﺮﻃﻮم،اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ،                   






إﻻ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﰐ ﻣﻦ ﳏﺼﻮل اﳊﺒﻮب ﱂ ﺗﺘﺠﺎوز  9002ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﳊﺼﻴﻠﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﺤﺒﻮب ﺳﻨﺔ 
ﺴﺒﺔ اﳌﺮﺟﻮة ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﻨ ﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻻ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﳍﺬا اﶈﺼﻮل ﻛﻤﺎ أﺎو  % 88.93ﻧﺴﺒﺔ 
 06ﻛﻤﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ إن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ .0002اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﱵ ﻋﻜﻔﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻮزارة اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺧﻼل اﻹﺻﻼﺣﺎت و 
ﻣﻦ اﳊﺒﻮب ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﲑاد وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺮﻫﻖ 4102ﺳﻨﺔ  ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻨﺎ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ   %08 إﱃوﺣﱴ وﺻﻠﺖ   %
  .اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻠﺒﻴﺔ ﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻷﺳﻌﺎر و ﻶﺛﺎر اﻟﺴﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت وﺟﻌﻠﻨﺎ ﻋﺮﺿﺔ ﻟ
  :ﻛﻤﺎ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄاﳋﺰﻳﻨﺔ أﻋﺒﺎء ﻣﺎﻟﻴﺔ   اﺳﺘﲑاد ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ واﻟﺸﻌﲑ ﳛﻤﻞ 
  دج ﻣﻠﻴﻮن ،1102-0002و اﻟﺸﻌﻴﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة  ﻗﻴﻤﺔ واردات اﻟﻘﻤﺢ :30-70ﺟﺪول رﻗﻢ 
 1102 0102 9002 8002 7002 6002 4002 3002 2002 1002 0002  




 702 03,731 39
 08,445
 02,424 8 5,341 01,170 2 08,517 6 2,619 09,766 1 1,153 8,397 00,041 5 01,679 2 09,661 5 اﻟﺸﻌـــــﻴﺮ
  snO .www .zd: اﻟﻤﺼﺪر
 ﻹﲨﺎﱄ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺣﻴﺚ ﳛﺘﻞ اﻟﻘﻤﺢ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻛﺒﲑة اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﺎﺟﺰا ﻋﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻮﻃﲏ، ﻳﺒﻘﻰ إﻧﺘﺎج اﳊﺒﻮب ﰲ
ﺗﺘﺼﺪر ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳌﺎدة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، و  ﻫﺬﻩ ﳜﺺ ﻓﻴﻤﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﺪرﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺪل ﳑﺎ واردات اﳊﺒﻮب،
وﲤﺜﻞ واردات اﻟﻘﻤﺢ و  1102ل ﺳﻨﺔ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮاردات ﺧﻼ %5.74اﳊﺒﻮب ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻮاردات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
  –ﺣﺴﺐ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ  - ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﻮاردات اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ  %13اﻟﺪﻗﻴﻖ 
   ﺔـــــــــــــــــــــــــﺰاﺋﺮﻳــــــاﻻوروﺟﺔ ــــــــــــــــﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺸﺮاﻛ  اﻟﺰراﻋﻴﺔﺎرة ـــــــاﻟﺘﺠ:  اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻤﺒﺤﺚ 
، اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺬي ﻳﻬﻤﻨﺎ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﰲ دراﺳﺘﻨﺎ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع اﳌﻄﺮوح ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻨﻘﻞ اﻟﺴﻠﻊإن 
ﺛﲎ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻚ ﰲ ﻓﱰة إﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ أوﱃ ﻗﺪرﻫﺎ إﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎدل اﳊﺮ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺞ و ذﻟ
إن اﺗﻔﺎق اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺬي ﳝﺜﻞ اﳉﻴﻞ اﻟﺜﺎﱐ (. 5002ﺳﺒﺘﻤﱪ 10) اﻷﻛﺜﺮ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ  دﺧﻮل اﻻﺗﻔﺎق ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ






ل اﻟﺬي اﻗﺘﺼﺮ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ إﻧﺸﺎء ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎدل اﳊﺮ، ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻻﺗﻔﺎق اﻷو و ( ﺎﺳﻴﺔ، اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻟﺴﻴ)
  .ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﺑﻌﺾ اﻻﻣﺘﻴﺎزات أو اﻟﺘﻔﻀﻴﻼت ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳌﺼﺪرة ﳓﻮ اﻟﺴﻮق اﻷوروﰊ
  6791 ﻟﺴﻨﺔ  اﻟﺘﻌﺎون اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﻃﺎر ﻓﻲ اﻻوروﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول 
اﻣﺘﺪاد ﻣﻦ ﺳﺘﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن  اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻻوروﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ وﻟﻴﺪة اﻟﻘﺮن اﻟﻮاﺣﺪ و اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ  ﺑﻞ ﻫﻲ إن
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺬي راﻓﻘﻪ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺼﺪ ﲤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺎرﻳﻊ  إﱃوﺻﻠﺖ  أن إﱃ، وﻗﺪ ﺗﻄﻮرت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺎﺿﻲ
  .اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون
  ﻓﻲ إﻃﺎر اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎونﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﻣﺴﺎر  :اﻟﻔﺮع اﻷول
ﻟﻘﺪ ﺳﻌﺖ اﻤﻮﻋﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻣﻨﺪ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ إﱃ اﺗﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻮﺳﻌﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣـﻊ اﻟﻀـﻔﺔ اﳉﻨﻮﺑﻴـﺔ ﻟﻠﺒﺤـﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ، 
وﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﻛﺎﻧﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﺪول اﻟﱵ ﻟﻘﻴﺖ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﲑا ﻟﺪى اﻷوروﺑﻴﲔ وذﻟـﻚ راﺟـﻊ ﻟﱰاﻛﻢ ﻋﺪة 
ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت اﳌﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺠـﺎري اﻷول ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ،  ﺬواﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﻣﺜﻠﺖ اﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﺗﺎرﳜﻴﺔ، ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرات 
ورﻏﻢ ﻋﺪم ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻷي اﺗﻔﺎق ﺷﺮاﻛﺔ إﻻ أﺎ اﺳﺘﻤﺮت ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻠﻴﺎت ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻟﺼـﺎدراﺎ ﳓـﻮ اﻤﻮﻋﺔ وﻓﻘﺎ 
ﻗﺎﻧﻮﱐ  ﳌﻌﺎﻫﺪة روﻣﺎ، واﻟﱵ اﻋﺘﱪت ﻛﺄﺳـﺎس 722م وذﻟﻚ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة 3691ﻣﺎرس  82ﻻﺗﻔﺎق ﻣﺆﻗﺖ ﰲ 
 ﺳﻨﺔ إﻳﻔﻴﺎن اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﰲ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﶈﺼﻞ اﻻﻣﺘﻴﺎزات إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻊ (1)ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﳉﺰاﺋﺮ واﻟﺴﻮق اﻷوروﺑﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ
 إﱃ اﻟﻄﺮﻓﲔ دﺧﻮل ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺣﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ وﻓﺮﻧﺴﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﲔ اﻻﺗﻔﺎق ﰎ أﻳﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، ﳜﺺ اﻟﺴﻮق ﻓﻴﻤﺎ 2691
  (2)ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ  ﺷﺮوط ووﻓﻖ ﺣﺮﻳﺔ أﺳﻮاﻗﻬﻤﺎ ﺑﻜﻞ
ﺧﺎﺻﺔ اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي رﻓﺾ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻨﺢ اﻷﻓﻀﻠﻴﺎت ﺎت ﻗﺮرت ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان اﻷوروﺑﻴﺔ و ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺎﻳﺔ اﻟﺴﺘﻴﻨ
ﻓﺘﺢ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ اﻤﻮﻋﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  2791ﻟﻠﻤﻮاد اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﻘﺮر اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ 
                                                           
، اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﳏﻤﺪ ﳊﺴﻦ ﻋﻼوي، ﻛﺮﱘ ﺑﻮروﺷﺔ، ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻوروﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻟﻼﻧﺪﻣﺎج ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ، -  (1)
  .53:،ص6002،ﺟﻮان 40،ﻋﺪد30اﻠﺪ
،  ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ–ﺼﺎدي ﻻﺗﻔﺘﻘﻴﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻷورو دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ اﻹﻗﺘ: اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮي و ﻣﺴﺎر ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﺑﺮاق ﳏﻤﺪ ، ﻣﻴﻤﻮﱐ ﲰﲑ ،  -  (2)






ﻟﺘﻨﺪﻣﺞ ﻣﻊ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﻘﺪت ﻧﻔﺲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﻊ اﻤﻮﻋﺔ  6791اﻷوروﺑﻴﺔ ، ﻟﺘﺼﻞ إﱃ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺳﻨﺔ 
  .8791، ﻟﺘﺪﺧﻞ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ رﲰﻴﺎ ﰲ ﻧﻮﻓﻤﱪ (1)اﻷوروﺑﻴﺔ 
 ﻣﻦ اﻟﻜﺜﲑ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻨﺢ ﰎ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺠﺎري اﳉﺎﻧﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﺒﲑ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻓﻬﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻀﻤﻮن ﳜﺺ ﻓﻴﻤﺎ
 ﻧﺺ ﰲ ﺟﺎء ﻣﺎ ﺣﺴﺐ ﻳﻬﺪف اﻟﺬي اﻟﺘﻘﲏو  اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ أﺧﺮى ﻓﺮﻋﻴﺔ ﺟﻮاﻧﺐ إﱃ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺘﻔﻀﻴﻼت
   :إﱃ اﻟﺘﻌﺎون اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
 .واﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﺎت ﲢﺴﲔ - 
 .اﻟﺒﻴﺌﺔ وﲪﺎﻳﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﳎﺎل ﰲ اﻟﺘﻌﺎون دﻋﻢ -
  .اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻟﻜﻼ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﲔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗﺮﻗﻴﺔ-
 ﻓﻲ إﻃﺎر اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎونﺔ ـــــــــــﻮﻻت اﻟﻤﺎﻟﻴـــــــــاﻟﺒﺮوﺗﻮﻛ :اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
 ﻣﺎﻟﻴﺔ آﻟﻴﺔ وﺿﻊ ﰎ واﻟﺘﻘﲏ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻌﺎون ﺿﻤﻦ اﳌﺪرﺟﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﳐﺘﻠﻒ ﲤﻮﻳﻞ ﻗﺼﺪ
 ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ ﺑﻌﺪ ﻓﻴﻤﺎ اﺳﺘﺒﺪﻟﺖ واﻟﱵ 8791-6991اﻟﻔﱰة  ﻏﻄﺖ أرﺑﻌﺔ، ﻋﺪدﻫﺎ ﺑﻠﻎ واﻟﱵ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱪﺗﻮﻛﻮﻻت ﰲ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ
 )ﻣﻠﻴﻮن 949ب  8791 – 6991 اﻟﻔﱰة ﺧﻼل ﻣﻨﻪ اﳉﺰاﺋﺮ اﺳﺘﻔﺎدت اﻟﺬي اﻹﲨﺎﱄ اﳌﺒﻠﻎ ﻗﺪر ﺣﻴﺚ .ﻣﻴﺪا
 046 اﻷوروﺑﻴﺔ،و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻤﻮﻋﺔ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻴﺔ إﻋﺎﻧﺔ ﺷﻜﻞ ﰲ )UCE(ﻣﻠﻴﻮن  903 ﻣﻨﻬﺎ UCE(
  .(2)ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر  اﻷوروﰊ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﳑﻨﻮﺣﺔ ﻗﺮوض )UCE(ﻣﻠﻴﻮن
  6991-8791ون ﻟﻠﻔﱰة و اﻟﺸﻜﻞ اﳌﻮاﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت اﻟﺘﻌﺎ 
 
  
                                                           
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و  ﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة ،، ﻣ اﺛﺮ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ اﻻوروﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮيﻋﺪﻳﺴﺔ ﺷﻬﺮة ،  -  (1)
  .07: ، ص 8002/7002ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ، ﺑﺴﻜﺮة ،  ،اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ






 ، ﻣﻠﻴﻮن اﻳﻜﻮ(6991- 8791)اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت  اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة : 30-80ﺟﺪول رﻗﻢ 
  6991-2991  1991-7891  6891-2891  1891-8791  اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل
  %(29.26)082  % (77) 381  (68.07)%701  (4.16)07  اﻟﺒﻨﻚ اﻻورﰊ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرﻗﺮوض ﻣﻦ 
      (06.01)%61  (7.61) 91  ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﻣﻴﺴﺮة
  %(80.73)561  %(32)65  %(45.81)82  (9.12)52  ﻗﺮوض اﻟﺒﻨﻚ اﻻورﰊ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
  %(001)544  %(001)932  %(001)151  %(001)411  اﻤﻮع
اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل آﺛﺎر و ، وﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮاﶈﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ اﻻور  اﻵﺛﺎر، ﺑﻮدراﻣﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ: اﻟﻤﺼﺪر
      .30: ص ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،اﺗﻔﺎق اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮي و ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
 اﻟﺘﻌﺎون ﻫﺬا أن ﺣﺠﻢ إﻻ ﺳﺎﺑﻘﻴﻪ، ﻋﻦ واﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﻟﱵ اﳌﻠﺤﻮﻇﺔ اﻟﺰﻳﺎدة ﻣﻦ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ 
 ، واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﲤﻮﻳﻞ ﺑﻐﻴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔﺟﺪا  ﺎﻣﺘﻮاﺿﻌ ﺟﺪ ﻳﻌﺪ
 ﺑﺪأت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ أن ﺣﻴﺚ (اﻟﺘﺴﺪﻳﺪات اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻧﺴﺒﺔ ) ﲣﺼﺼﻪ ﰎ ﻣﺎ ﳍﺎ ﻳﺴﺪد ﱂ اﻧﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﺑﻞ
 ﻛﺎن وﻟﻮ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ اﳌﺨﺼﺼﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺣﺠﻢ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺰداد اﻟﺬي اﻟﻮﻗﺖ ﰲ ﻷﺧﺮ ﻣﺎﱄ ﺑﺮﺗﻮﻛﻮل ﻣﻦ ﺗﻨﺨﻔﺾ
 إﱃ اﳔﻔﻀﺖ اﻷول اﳌﺎﱄ اﻟﱪﺗﻮﻛﻮل ﰲ  38% ب اﻷول اﻟﱪﺗﻮﻛﻮل ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪرت ﺣﻴﺚ ، ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺑﺼﻮرة ذﻟﻚ
ﰲ  اﳔﻔﺎض ﻫﻮ اﻷوﱃ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ ذﻟﻚ وﻣﺮد اﻟﺮاﺑﻊ، اﻟﱪﺗﻮﻛﻮل ﰲ01% و اﻟﺜﺎﻟﺚ ﰲ  61% ﰒ إﱃ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ  56%
 اﻟﻔﱰة اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﱂ ﺣﻴﺚ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷوروﰊ اﻟﺒﻨﻚ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ اﻟﻘﺮوض ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ
  .اﻟﻘﺮوض ﻫﺬﻩ إﲨﺎﱄ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ  04% ﺳﻮى 6991 - 6791
  ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون إﻟﻰ اﻟﺸﺮاﻛﺔ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
و  اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﳏﺎورﻩ ﲜﻤﻴﻊ اﺗﻔﺎق اﻟﺸﺮاﻛﺔ إﺑﺮام إﱃ ﺗﺮﻣﻲ اﻷوروﰊ واﻻﲢﺎد اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﲔ ﺟﺮت اﻟﱵ اﳌﻔﺎوﺿﺎت إن
 ﻣﻦ ﻧﺮﻛﺰ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة وﻫﻮ واﺣﺪ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮة ﻧﻠﻘﻲ ﻫﺬا ﻓﺴﻮف رﻏﻢ ﻟﻜﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،و  اﻷﻣﻨﻴﺔ ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ






  ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺔــــــــاﻻوروﺟﺰاﺋﺮﻳاﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت : اﻟﻔﺮع اﻷول
ﻣﻦ أﺟﻞ إﺑﺮام إﺗﻔﺎق اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻹﲢﺎد  6991ﺑﺎدرت اﳉﺰاﺋﺮ إﱃ ﺑﺪء ﻣﻔﺎوﺿﺎﺎ ﻣﻊ اﻹﲢﺎد اﻷوروﰊ ﰲ ﺟﻮان 
اﻷوروﰊ، ﻓﻌﺮﻓﺖ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺧﲑ ﺑﺴﺒﺐ إﺻﺮار اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﲤﺴﻜﻬﺎ ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻔﻜﻴﻚ اﻟﺘﺪرﳚﻲ 
ﻛﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲪﺎﻳﺔ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﻮﻃﲏ، ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻹﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﳏﻞ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ وإﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﳉﻤﺮ 
ﻋﺮﻓﺖ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻣﺴﲑة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ إﺗﻔﺎق ﺑﲔ اﳉﺰاﺋﺮ واﻹﲢﺎد اﻷوروﰊ،  7991اﳉﻬﺎز اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ، ﻓﻤﻨﺬ ﺳﻨﺔ 
   :  (1)وﻟﻌﻞ أﻫﻢ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ وﻗﻔﺖ أﻣﺎم ﲡﺴﻴﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻫﺬا اﻹﺗﻔﺎق ﻫﻲ
  .اﻟﺘﻨﺎزﻻت ﲞﺼﻮص اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻔﻼﺣﻲ واﳊﻘﻮق اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ، ﺣﺮﻛﺔ رؤوس اﻷﻣﻮال واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ •
 .اﳉﺎﻧﺐ اﻷﻣﲏ، ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻹرﻫﺎب واﳉﺮﳝﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ •
 .ﻃﻠﺐ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ وﻋﺼﺮﻧﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﱄ واﳌﺼﺮﰲ •
 .ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﺒﺎدل ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺳﻴﻊ إﻃﺎر اﻟﺘﻌﺎون اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻴﺸﻤﻞ ﺟﻮاﻧﺐ اﻹﻧﺘﺎج وﻻ •
ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن إﺟﺮاءات رﻓﻊ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﺪروﺳﺔ وﻓﻖ ﺗﻮارﻳﺦ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻹﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت  •
اﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻹﲢﺎد اﻷوروﰊ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ اﳉﻬﺎز ( اﳌﺨﺼﺼﺎت)اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، وﺑﺪﻻﻟﺔ اﳊﺼﺺ اﳌﺎﻟﻴﺔ 
 .اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻮﻃﲏ
 .ﺤﺮﻳﺮ اﻟﺘﺪرﳚﻲاﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘ •
  :(2)وﳝﻜﻦ أن ﻧﻘﻮل أن اﳌﻔﺎوﺿﺎت اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺼﲔ 
 .اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ ﻣﺼﺎﱀ ﻟﺘﺼﻮر وﻓﻘﺎ أوروﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺷﺮاﻛﺔ اﺟﻞ ﻣﻦ اﻗﱰاﺣﺎت ﻳﺘﻀﻤﻦ : اﻷول اﻟﻨﺺ-
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 اﳌﻠﻒ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻻ ﻣﻴﺎدﻳﻦ وﻣﺴﺎﺋﻞ إﱃ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت ﺗﻮﺳﻴﻊ و اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳌﻀﺎدة اﻻﻗﱰاﺣﺎت ﻓﻴﺘﻨﺎول : اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻨﺺ-
 ﻓﻴﻤﺎ ﻫﺬا اﻹرﻫﺎب، وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻨﻘﻞ اﻷﺷﺨﺎص ﺣﺮﻳﺔو  اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺸﺆون ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ اﳌﺜﺎل ﺳﺒﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻷوروﰊ
 :ﺣﻮل ﺗﺘﻤﺤﻮر اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻄﺎﻟﺐ ﻓﻘﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳉﺎﻧﺐ أﻣﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ ﻳﺘﻌﻠﻖ
 ﺑﻘﻄﺎع ارﺗﺒﺎﻃﻪ اﻟﻜﺒﲑ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻪ ﺑﻔﻌﻞ وﻫﺬا اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺪرﳚﻲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ أو اﻻﻧﻔﺘﺎح إﱃ اﻟﺴﻌﻲ  -
  89…(.- 49 ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﳉﺰاﺋﺮ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ اﳌﻄﺒﻘﺔ اﳍﻴﻜﻠﻲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﺮاﻣﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، اﻟﺘﺤﻮل اﶈﺮوﻗﺎت،
 ﻗﺒﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﻘﱰح اﳌﺒﺎدﻻت ﳎﺎل ﻋﻠﻰ ﻋﻼوة ﻟﻴﺸﻤﻞ اﻷوروﺟﺰاﺋﺮي اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻌﺎون إﻃﺎر ﺗﻌﻤﻴﻢ  -
 و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻹﺻﻼﺣﺎﺎ أﻛﱪ ﺑﺪﻋﻢ اﻷوروﰊ اﻻﲢﺎد ﺗﻄﺎﻟﺐ ﻛﺎﻧﺖ اﳉﺰاﺋﺮ أن ﳒﺪ ﻟﺬا ، أﺧﺮى ﳎﺎﻻت اﻷوروﺑﻴﲔ
   : ﺧﻼل ﻣﻦ ﻫﺬا
 .اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وﺿﻊ ﰲ ﻣﺴﺎﻋﺪﺎ •
 ﻗﺼﺪ وﻫﺬا ﳍﺎ، اﳌﺨﺼﺼﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪات ﲝﺠﻢ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﺑﲔ اﳌﺎﱄ اﻟﺘﻌﺎون ﻧﻄﺎق ﺗﻮﺳﻴﻊ •
 اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﲢﺪﻳﺎت ﳌﻮاﺟﻬﺔ و ﻴﺌﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺑﻐﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺎﻋﺪﺎ
 .اﳊﺮ اﻷوروﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ اﻟﺘﺒﺎدل ﻣﻨﻄﻘﺔ إﱃ اﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ إﻃﺎر ﰲ اﻷوروﺑﻴﺔ
  .اﶈﺮوﻗﺎت ﺧﺎرج ﺻﺎدراﺎ ﻟﺪﻋﻢ ﺧﺎص ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وﺿﻊ •
 ﻋﻘﺪ ﺑﻌﺪ اﳉﺰاﺋﺮي وﻫﺬا اﻟﻄﺮف ﻗﺒﻞ ﻣﻦ 7991 ﻣﺎي ﰲ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﺗﻮﻗﻴﻒ ﰎ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻣﻮاﻗﻒ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ
 اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻳﻜﻦ ﱂ أﺻﻼ ﻣﻘﺮرا ﻛﺎن اﻟﺬي اﻻﺗﻔﺎق ﺑﺄن رأى ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﳌﻔﺎوﺿﺎت، ﻣﻦ ﺟﻮﻻت أرﺑﻊ
 و اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ، اﻷﺧﲑة ﻛﻤﺸﻜﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﻢ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﱵ اﳌﺴﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﲡﺎﻫﻞ اﻷوروﰊ اﻟﻄﺮف أن ﲝﻜﻢ
 أن ﻛﻤﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي، ﳋﺼﻮﺻﻴﺎت اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺑﻌﲔ أﺧﺬﻩ ﻋﺪم ﻛﺬا و ، اﱁ...اﻷﺷﺨﺎص، اﻧﺘﻘﺎل
 ﺳﺎﳘﺎ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻷزﻣﺔ اﻷوروﺑﻴﲔ ﲡﺎﻩ ﻣﻮﻗﻒ ﻛﺬﻟﻚ و اﻟﻔﱰة ﺗﻠﻚ ﺧﻼل اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ اﻟﱵ اﻷﻣﻨﻴﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ






 ﻏﺎﻳﺔ إﱃ اﻟﻄﺮﻓﻴﲔ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ اﳌﻄﺮوﺣﺔ اﳌﺴﺎﺋﻞ ﲨﻴﻊ ﺑﺪراﺳﺔ وﻫﺬا اﻧﻘﻄﺎع وﺑﺪون اﻟﺘﺎرﻳﺦ ذﻟﻚ ﻣﻨﺬ اﺳﺘﻤﺮت ﺣﻴﺚ
 اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷوﱃ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ وﺑﺎﻷﺣﺮف ﺗﺮﺟﻢ واﻟﺬي اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻦ ﺟﻮﻟﺔ 71 ﺑﻌﺪ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﺑﲔ اﺗﻔﺎق إﱃ اﻟﺘﻮﺻﻞ
 22 ﻳﻮم رﲰﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﰎ ﻟﱵﺑﱪوﻛﺴﻞ، وا  1002 دﻳﺴﻤﱪ 91 ﻳﻮم اﻷوروﰊ واﻻﲢﺎد اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﲔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ
  .(1)ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ  ﺳﻨﻮات ﺛﻼث اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺣﻴﺰ دﺧﻮﳍﺎ ﰒ 2002 أﻓﺮﻳﻞ
  اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ إﻃﺎرﻓﻲ اﻟﻐﻼف اﻟﻤﺎﻟﻲ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ 
 اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻓﺈن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ، ﻣﺴﺎر إﻃﺎر ﰲ اﳌﱪﻣﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ- اﻷورو اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺑﺎﻗﻲ ﻏﺮار ﻋﻠﻰ
 ﻣﺼﺎﺣﺒﺎ أو ﻣﺮاﻓﻘﺎ 7102 ﻏﻀﻮن ﰲ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﺑﲔ اﳊﺮ اﻟﺘﺒﺎدل ﻣﻨﻄﻘﺔ إﻗﺎﻣﺔ ﻳﻜﻮن أن ﻋﻠﻰ ﺑﺪورﻫﺎ ﻧﺼﺖ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ
وﻟﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪ اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ  اﻟﺘﺠﺎري اﻟﱰﺗﻴﺐ ﻫﺬا إﱃ ﻟﻠﺪﺧﻮل اﳉﺰاﺋﺮي اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻴﺌﺔ ﻗﺼﺪ وﻣﺎﱄ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺘﻌﺎون
  ﻛﺄداة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺒﺎدل اﳊﺮ   (ADEM)ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻴﺪا 
 ﻣﻠﻴﻮن 2.015ﲟﺒﻠﻎ  6002- 5991 ﻟﻠﻔﱰة ﻣﻴﺪا ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻃﺎر ﰲ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ اﻷوروﺑﻴﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪات ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺣﺪدت ﻟﻘﺪ
 461 ﲟﺒﻠﻎ Iﰲ إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻴﺪا   9991- 5991 اﻷوﱃ اﻟﻔﱰة ﺗﻐﻄﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ، ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﻪ ﻳﺘﻢ اﳌﺒﻠﻎ ﻫﺬا .أورو
  .أورو ﻣﻠﻴﻮن 2,643 ﲟﺒﻠﻎ IIﰲ إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻴﺪا  60020002- اﻟﻔﱰة  ﺗﻐﻄﻲ ﻓﻬﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أﻣﺎ ،أورو ﻣﻠﻴﻮن
  ﻣﺤﺘﻮى اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻوروﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺒﺎدل اﳊﺮ ﺑﲔ  إﻃﺎرﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎون ﰲ ﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﺮﻳﺮ ﲡﺎرة اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت و ﻧﺼﺖ اﻻ ﻟﻘﺪ      
  .اﻟﻄﺮﻓﲔ
  اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ اﻟﺴﻠﻊ ﺗﺒﺎدل: اﻟﻔﺮع اﻷول
ﻳﺘﻢ ﲢﺮﻳﺮ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﰲ إﻃﺎر  اﻷوﱃﻳﺘﻢ إﻧﺸﺎء ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺒﺎدل اﳊﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﺗﺪرﳚﻴﺔ، ﻓﻤﻦ ﺧﻼل اﳌﺮﺣﻠﺔ 
ﺳﻨﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ  21ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ أﻗﺼﺎﻫﺎ  وﺧﻼلﻣﻊ ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪى،  اﻷورﰊ اﻻﲢﺎد  ﻋﻼﻗﺎت
                                                           






اﻟﻘﺪﳝﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺪﺧﻮل  ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎتاﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ، ﻓﻔﻲ ﳎﺎل اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻌﻤﻞ 
ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﺪول اﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ  اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔاﳌﺮﺣﻠﺔ  ﺧﻼلﺑﻜﻞ ﺣﺮﻳﺔ وﻳﺘﻢ  ﻟﻸﺳﻮاقﻫﺬﻩ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
وﲣﻀﻊ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻠﺔ  ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﲢﺮﻳﺮﻫﺎ ﺗﺪرﳚﻴﺎ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺣﱴ ﻳﻘﻒ أﻣﺎم اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ وﺗﺄﻫﻴﻠﻪ
 0202اﻧﻪ ﰎ ﺗﺄﺟﻴﻠﻬﺎ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  إﻻ 7102ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺒﺎدل اﳊﺮ ﺳﻨﺔ وﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻔﺮوض أن ﻳﺘﻢ ﺗﻔﻌﻴﻞ  ،اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ
ﻟﺘﺤﻀﲑﻫﺎ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﰲ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ  ﻹﻋﻄﺎءﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﺮف اﳉﺰاﺋﺮي 
  (1)اﻷورﺑﻴﺔ
 ﻣﻊ إﺣﺪى اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺣﺮ ﺗﺒﺎدل ﻣﻨﻄﻘﺔ أو ﲨﺮﻛﻲ اﲢﺎد إﻗﺎﻣﺔ أو اﻹﺑﻘﺎء أﻣﺎم ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻻ اﻻﺗﻔﺎق ﻫﺬا 
  : اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﻃﺎر ﻫﺬﻩ وﰲ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﳋﺎص اﳌﺒﺎدﻻت ﻧﻈﺎم ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﺆﺛﺮ أﻻ ﻋﻠﻰ أﺧﺮى أﻃﺮاف
 اﳉﺰاﺋﺮ اﳌﺒﺎدﻻت ﺑﲔ ﰲ واﻟﻮاردات اﻟﺼﺎدرات ﻋﻠﻰ اﳌﻜﺎﻓﺊ اﻷﺛﺮ ذات واﻹﺟﺮاءات اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪات ﺗﻠﻐﻰ -
 . اﻻﺗﻔﺎق ﻫﺬا ﺳﺮﻳﺎن ﺑﺪء ﻋﻨﺪ اﻷوروﺑﻴﺔ واﻤﻮﻋﺔ
 ﺑﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎدﻻت ﳑﺎﺛﻞ اﺛﺮ ذي رﺳﻢ أي أو اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ أو اﻻﺳﺘﲑاد ﻋﻨﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﲨﺮﻛﻲ ﺣﻖ أي إدﺧﺎل ﻳﺘﻢ ﻻ -
 . اﻻﺗﻔﺎق ﺳﺮﻳﺎن ﺑﺪء أﺛﻨﺎء ﻣﻄﺒﻖ ﻫﻮ ﻣﺎ رﻓﻊ وﻻ ﳝﻜﻦ واﳉﺰاﺋﺮ اﻤﻮﻋﺔ
  اﻷوروﺑﻴﺔ اﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ وارداﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻖ اﻟﱵ اﳊﻘﻮق ﻓﺎن ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ إﱃ اﳉﺰاﺋﺮ اﻧﻀﻤﺎم ﻋﻨﺪ  -
 وإذا اﻻﻧﻀﻤﺎم أﺛﻨﺎء ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﺒﻖ ﳑﺎ اﻗﻞ ﲟﻌﺪل أو ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺪى اﳌﺜﺒﺖ ﻟﻠﻤﻌﺪل ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺳﺘﻜﻮن
  اﳌﺨﻔﺾ ﺑﺎﳌﻌﺪل اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺘﻢ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ إﱃ اﻻﻧﻀﻤﺎم ﺑﻌﺪ اﳉﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﺾ اﺟﺮي
 ﺑﺎﻟﻔﺼﻮل واﳋﺎﺻﺔ اﻤﻮﻋﺔ واﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻨﺸﺆﻫﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﱵ ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎت اﻷﻣﺮ وﻳﺘﻌﻠﻖ  :اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ -  
 اﳌﻠﺤﻖ ﰲ إﻟﻴﻬﺎ اﳌﺸﺎر اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻋﺪا اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ اﻷوروﰊ واﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﻟﻼﲢﺎد اﳌﺸﱰﻛﺔ اﳌﺪوﻧﺔ ﻣﻦ 72 إﱃ 52 ﻣﻦ
                                                           
 ﻣﺠﻠﺔ-اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻوروﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻛﻨﻤﻮذج-اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔﻳﻮﺳﻒ ﲪﻴﺪي، اﻟﺰﻳﺘﻮﱐ ﺳﺎﻳﺐ، ﺗﺄﻫﻴﻞ -(1)






 اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﲨﻴﻊ اﳊﻘﻮق ﻣﻦ ﺗﻌﻔﻰ اﻷوروﰊ اﻻﲢﺎد ﻃﺮف ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮردة اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ، ﻓﺎﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﻦ 1
 . ﻣﻜﺎﻓﺊ اﺛﺮ ﻟﻪ إﺟﺮاء أو ﻛﻤﻲ ﻗﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ وﻛﺬا ﻣﻜﺎﻓﺊ اﺛﺮ ﳍﺎ اﻟﱵ اﻟﺮﺳﻮم وﻣﻦ
 ﺛﻼﺛﺔ إﱃ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺻﻨﻔﺖ ﺣﺴﺐ ﻓﻘﺪ اﻷوروﰊ اﻻﲢﺎد ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﺴﺘﻮردﻫﺎ اﻟﱵ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ أﻣﺎ
 (1) :أﺻﻨﺎف 
 ذات واﻟﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ اﳊﻘﻮق إﻟﻐﺎء ﻳﺘﻢ: (اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ 2 اﳌﻠﺤﻖ ﰲ اﻟﻮاردة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ) اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﻦ اﻷول اﻟﺼﻨﻒ- 
 . اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣﻴﺰ اﻻﺗﻔﺎق ﻫﺬا دﺧﻮل ﻓﻮر اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ اﳌﻄﺒﻘﺔ اﳌﻤﺎﺛﻞ اﻷﺛﺮ
 اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ اﳊﻘﻮق إﻟﻐﺎء ﺗﺪرﳚﻴﺎ ﻳﺘﻢ: ( اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  ﻣﻦ 3 اﳌﻠﺤﻖ ﰲ اﻟﻮاردة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ) اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﻦ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺼﻨﻒ- 
  : اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮزﻧﺎﻣﺔ ﺗﺒﻌﺎ واﻟﺮﺳﻮم
  .اﻟﻘﺎﻋﺪي اﳊﻖ ﻣﻦ 08%  إﱃ واﻟﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ اﳊﻘﻮق ﲣﻔﺾ اﻻﺗﻔﺎق ﺳﺮﻳﺎن ﺑﺪء ﻣﻦ ﺳﻨﺘﲔ ﺑﻌﺪ- 
  . اﻟﻘﺎﻋﺪي اﳊﻖ ﻣﻦ   07% إﱃ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ اﳊﻘﻮق ﲣﻔﺾ اﻻﺗﻔﺎق ﺳﺮﻳﺎن ﺑﺪء ﻣﻦ ﺳﻨﻮات ﺛﻼث ﺑﻌﺪ -            
  .اﻟﻘﺎﻋﺪي اﳊﻖ ﻣﻦ 06 % إﱃ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ اﳊﻘﻮق ﲣﻔﺾ اﻻﺗﻔﺎق ﺳﺮﻳﺎن ﺑﺪء ﻣﻦ ﺳﻨﻮات أرﺑﻌﺔ ﺑﻌﺪ-            
  . اﻟﻘﺎﻋﺪي اﳊﻖ ﻣﻦ 04% إﱃ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ اﳊﻘﻮق ﲣﻔﺾ اﻻﺗﻔﺎق ﺳﺮﻳﺎن ﺑﺪء ﻣﻦ ﺳﻨﻮات ﲬﺲ ﺑﻌﺪ -            
  . اﳊﻖ اﻟﻘﺎﻋﺪي ﻣﻦ02 % إﱃ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ اﳊﻘﻮق ﲣﻔﺾ اﻻﺗﻔﺎق ﺳﺮﻳﺎن ﺑﺪء ﻣﻦ ﺳﻨﻮات ﺳﺘﺔ ﺑﻌﺪ-            
 . اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ اﳊﻘﻮق إﻟﻐﺎء ﻳﺘﻢ ﺳﻨﻮات ﺳﺒﻊ ﺑﻌﺪ-            
 واﻟﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﺘﺪرﳚﻲ اﻹﻟﻐﺎء ﻳﺘﻢ:  3و2 اﳌﻠﺤﻘﲔ ﰲ اﻟﻮاردة ﻏﲑ اﳌﻨﺘﺠﺎت وﻳﺸﻤﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺼﻨﻒ- 
 : اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮزﻧﺎﻣﺔ ﺣﺴﺐ
 .اﻟﻘﺎﻋﺪي اﳊﻖ ﻣﻦ 09% إﱃ واﻟﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ اﳊﻘﻮق ﲣﻔﺾ اﻻﺗﻔﺎق ﺳﺮﻳﺎن ﺑﺪء ﻣﻦ ﺳﻨﺘﲔ ﺑﻌﺪ *
 .اﻟﻘﺎﻋﺪي اﳊﻖ ﻣﻦ 08 % إﱃ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ اﳊﻘﻮق ﲣﻔﺾ اﻻﺗﻔﺎق ﺳﺮﻳﺎن ﺑﺪء ﻣﻦ ﺳﻨﻮات ﺛﻼث ﺑﻌﺪ *
                                                           
، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل آﺛﺎر و اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﺗﻔﺎق  اﻟﺪواﻓﻊ ، اﻟﻤﺤﺘﻮى ، اﻷﻫﻤﻴﺔ: ﺟﺰاﺋﺮي - اﺗﻔﺎق اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻷوروﻣﻔﺘﺎح ﺻﺎﱀ ، ﺑﻦ ﲰﻴﻨﺔ دﻻل ،  -  (1)






 .اﻟﻘﺎﻋﺪي اﳊﻖ ﻣﻦ 07 % إﱃ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ اﳊﻘﻮق ﲣﻔﺾ اﻻﺗﻔﺎق ﺳﺮﻳﺎن ﺑﺪء ﻣﻦ ﺳﻨﻮات أرﺑﻌﺔ ﺑﻌﺪ*
 . اﻟﻘﺎﻋﺪي اﳊﻖ ﻣﻦ  06% إﱃ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ اﳊﻘﻮق ﲣﻔﺾ اﻻﺗﻔﺎق ﺳﺮﻳﺎن ﺑﺪء ﻣﻦ ﺳﻨﻮات ﲬﺲ ﺑﻌﺪ*
  .اﻟﻘﺎﻋﺪي  اﳊﻖ ﻣﻦ 05% إﱃ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ اﳊﻘﻮق ﲣﻔﺾ اﻻﺗﻔﺎق ﺳﺮﻳﺎن ﺑﺪء ﻣﻦ ﺳﻨﻮات ﺳﺘﺔ ﺑﻌﺪ *
 .اﻟﻘﺎﻋﺪي اﳊﻖ ﻣﻦ 04 % إﱃ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ اﳊﻘﻮق ﲣﻔﺾ اﻻﺗﻔﺎق ﺳﺮﻳﺎن ﺑﺪء ﻣﻦ ﺳﻨﻮات ﺳﺒﻌﺔ ﺑﻌﺪ *
 .اﻟﻘﺎﻋﺪي اﳊﻖ ﻣﻦ 03 % إﱃ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ اﳊﻘﻮق ﲣﻔﺾ اﻻﺗﻔﺎق ﺳﺮﻳﺎن ﺑﺪء ﻣﻦ ﺳﻨﻮات ﲦﺎﱐ ﺑﻌﺪ *
 . اﻟﻘﺎﻋﺪي اﳊﻖ ﻣﻦ 02 % إﱃ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ اﳊﻘﻮق ﲣﻔﺾ اﻻﺗﻔﺎق ﺳﺮﻳﺎن ﺑﺪء ﻣﻦ ﺳﻨﻮات ﺗﺴﻌﺔ ﺑﻌﺪ *
 .اﻟﻘﺎﻋﺪي اﳊﻖ ﻣﻦ 01% إﱃ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ اﳊﻘﻮق ﲣﻔﺾ اﻻﺗﻔﺎق ﺳﺮﻳﺎن ﺑﺪء ﻣﻦ ﺳﻨﻮات ﻋﺸﺮة ﺑﻌﺪ *
  .اﻟﻘﺎﻋﺪي اﳊﻖ ﻣﻦ5% إﱃ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ اﳊﻘﻮق ﲣﻔﺾ اﻻﺗﻔﺎق ﺳﺮﻳﺎن ﺑﺪء ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻋﺸﺮ إﺣﺪى ﺑﻌﺪ *
 . اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ اﳊﻘﻮق ﻛﻞ إﻟﻐﺎء ﻳﺘﻢ ﺳﻨﺔ ﻋﺸﺮ اﺛﲏ ﺑﻌﺪ *
 اﳋﺎﺻﺔ اﻟﺮزﻧﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﺮ ﺗﻌﻴﺪ أن اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﳝﻜﻦ ﻣﺎ، ﻣﻨﺘﻮج ﲞﺼﻮص ﻗﺼﻮى ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻇﻬﻮر ﺣﺎﻟﺔ ﰲ
  (ﺳﻨﺔ 21)اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ  ﻟﻠﻔﱰة اﻟﻘﺼﻮى اﳌﺪة ﲡﺎوز ﻳﺘﻢ ﲝﻴﺚ واﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎﻟﺼﻨﻔﲔ
 دﺧﻮل ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻮرﻳﺔ اﻹﻣﺘﻴﺎزات ﺘﻄﺒﻖاﶈﻮﻟﺔ ﻧ اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﺪ ﻣﻨﺘﺠﺎت و اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ -
 واﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ اﳌﺪوﻧﺔ ﻣﻦ 42 إﱃ1 ﻣﻦ ﻟﻠﻔﺼﻮل اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﲣﺺ واﻟﱵ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺣﻴﺰ اﻟﺸﺮاﻛﺔ إﺗﻔﺎق
)  اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ 1 اﳌﻠﺤﻖ ﰲ إﻟﻴﻬﺎ اﳌﺸﺎر اﶈﻮﻟﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت إﱃ إﺿﺎﻓﺔ ، (ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ ﺻﻨﻒ)058  اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ
 ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت ﺣﺴﺐ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮزﻋﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺗﻔﻜﻚ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ 41 اﳌﺎدة وﲟﻘﺘﻀﻰ (ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ ﺻﻨﻒ 08
 اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮي، اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﺪ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ، اﳌﻨﺘﺠﺎت :ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ وﻫﻲ اﻻﻣﺘﻴﺎزات ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻔﺔ أﺷﻜﺎل ﺛﻼﺛﺔ
  (1):اﶈﻮﻟﺔ
                                                           
اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺒﺎدل دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ –ﺗﻄﻮر ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺠﺎري ﻣﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف واﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﺻﱪﻳﻨﺔ ﻓﺮاح، -  (1)
، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ اﻗﺘﺼﺎد وﻣﺎﳒﻤﻨﺖ،ﻓﺮع اﻟﺤﺮ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷورﺑﻲ






 ﺻﻨﻒ 411 وﻋﺪدﻫﺎ اﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﺸﺆﻫﺎ ﻳﻜﻮن واﻟﱵ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ إﺳﺘﲑادﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ:اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎتاﻟ -
 رق اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ
 ﺿﻤﻦ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﻔﺮوﺿﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ 02 % أو 05 % أو 001 % ﲣﻔﻴﻀﺎت ﻣﻦ 2 م -
 .ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﺣﺼﺺ
 ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ إﺳﺘﲑادﻫﺎ ﻋﻨﺪ اﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﺸﺆﻫﺎ اﻟﱵ ﻨﺘﺠﺎتاﳌ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ:اﻟﺒﺤﺮي اﻟﺼﻴﺪ ﻤﻨﺘﺠﺎتاﻟ -
 .ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ ﺑﻨﺪ 88 وﺗﺸﻤﻞ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻣﺎ ﺣﺴﺐ إﻣﺘﻴﺎزﻳﺔ
 أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﻔﺮوﺿﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ 52 % أو  001% ﲣﻔﻴﻀﺎت ﻣﻦ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻫﺬﻩ ﻓﺈن وﻫﻜﺬا
 اﻟﺒﺤﺮي اﻟﺼﻴﺪ ﲟﻨﺘﻮﺟﺎت اﳋﺎﺻﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻦ 44% ﻣﻦ أﻛﺜﺮأي أن  ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﺣﺼﺺ ﺿﻤﻦ
  .اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﻣﻦ 001 % ﲣﻔﻴﺾ ﻣﻦ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ
 اﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﺸﺆﻫﺎ اﻟﱵ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻫﺬﻩ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﺳﺘﲑادﻫﺎ ﻋﻨﺪ :اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت -
 ﻓﻬﻲ وﻫﻜﺬا .اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل ﻫﺬا ﰲ اﻟﻮاردة اﻷﺣﻜﺎم ﻣﻦ 5 رﻗﻢ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ ﺻﻨﻔﺎ 05ﻳﺴﺎوي ﻋﺪدﻫﺎ واﻟﱵ
 ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﻣﻦ 02 % أو 52 % أو 03 % أو 05 % أو 001 % ﲣﻔﻴﻀﺎت ﻣﻦ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ
     .ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﺣﺼﺺ ﺿﻤﻦ أﺳﺎﺳﺎ
 ﳉﻨﺔ إﱃ وﺑﺎﻟﺮﺟﻮع واﳉﺰاﺋﺮ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺘﲔ ﺳﻴﺎﺳﺘﻴﻬﻤﺎ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ اﻟﱰﺗﻴﺒﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮ أو ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﰲ
  . اﳌﻌﻨﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻻﺗﻔﺎق ﲞﺼﻮص ﻫﺬا ﰲ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﻨﺼﻮص اﻟﻨﻈﺎم ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺸﺮاﻛﺔ
  واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت إﻗﺎﻣﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ 
 اﳋﺪﻣﺎت ﲢﺮﻳﺮ ﻫﻮ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﲨﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﰲ أﻧﻮاﻋﻬﺎ ﺑﺸﱴ ﺷﺮﻛﺎت إﻗﺎﻣﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻃﻴﺎﺗﻪ ﰲ اﳌﺸﺮوع أدرج     






 دﻋﻢ إﱃ اﻟﺬي ﻳﻬﺪف ﺑﺮﻧﺎﳎﻬﺎ ﰲ اﻷورﺑﻴﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺷﺮﻋﺖ ﺑﻪ و ﺳﻨﻮات ﲬﺲ أﻗﺼﺎﻫﺎ ﳏﺪدة ﳌﺪة اﻷﻫﺪاف وﻓﻘﺎ ﻫﺬﻩ
 اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺴﺘﻮى رﻓﻊ إﱃ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻫﺬا ﺣﻴﺚ ﻳﺼﺒﻮ ، اﳉﺰاﺋﺮي ﰲ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ و اﻟﺼﻐﲑة اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت و اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮ
 ﻫﺬا و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻴﺔ وواﻟﻌﺮﺑ اﻷوروﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﳉﻬﻮي واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻳﺔاﳉﺰاﺋﺮ اﻟﺼﻐﺮى  اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻗﻄﺎع ﰲ ﲢﺴﻴﻨﻬﺎ و
 ﺑﺎﺣﱰام اﻷوروﺑﻴﺔ اﻤﻮﻋﺔ وﺗﻠﺘﺰم .اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ إﱃ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞو   اﻟﺴﻮق اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ أﺟﻞ ﻣﻦ
 أن ﺗﻌﺎﻣﻞ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ وﻛﺬا اﻷوروﺑﻴﲔ، اﳋﺪﻣﺎت وأﺻﺤﺎب اﻟﺘﺠﺎر ﻣﻊ اﻟﻮﺗﲑة ﻧﻔﺲ وﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ اﻟﺘﺠﺎر اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ
 ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻦ إﺑﺘﺪاءا ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ اﻻﻟﺘﺰام ﻫﺬا ﺗﻄﺒﻴﻖ ﰲ وﻳﺸﺮع ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﱵ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻷوروﺑﻴﲔ اﻟﺸﺮﻛﺎء
 أو اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻷﺻﺤﺎب اﻟﺪﺧﻮل ﺗﺄﺷﲑة ﻹﻋﻄﺎء اﻹﺟﺮاءات ﺗﺴﻴﲑ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻳﻨﺺ ﻛﻤﺎ  .اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣﻴﺰ اﻟﺸﺮاﻛﺔ دﺧﻮل
  .(1)اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻛﻼ ﺑﻠﺪ ﰲ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﻢ ﳑﺜﻠﻴﻬﻢ أو
  (2)اﻟﺠﺎرﻳﺔ وﺗﺪاول ورؤوس اﻷﻣﻮال واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ  اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺗﻀـﻤﻦ اﻤﻮﻋـﺔ واﳉﺰاﺋـﺮ اﻋﺘﺒـﺎرا ﻣـﻦ دﺧـﻮل اﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺣﻴـﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬ، اﻟﺘـﺪاول اﳊـﺮ ﻟــﺮؤوس اﻷﻣــﻮال اﳋﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻻﺳـﺘﺜﻤﺎرات 
ﻟﺘﺸـﺮﻳﻊ اﻟﺴـﺎري وﻛــﺬا ﺗﺼـﻔﻴﺔ ﻧﺘـﺎج ﻫـﺬﻩ اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎرات وﻛـﻞ ﻓﺎﺋـﺪة اﳌﺒﺎﺷﺮة ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، واﻟـﱵ ﺗـﺘﻢ ﰲ ﺷـﺮﻛﺎت أﻧﺸـﺌﺖ وﻓـﻖ 
  ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻨﻬﺎ وإﻋﺎدﺎ إﱃ اﻟﻮﻃﻦ؛
اﻤﻮﻋـﺔ واﳉﺰاﺋـﺮ  ¬ﻛﻤـﺎ ﻳﺘﺸـﺎور اﻟﻄﺮﻓـﺎن وﻳﺘﻌﺎوﻧـﺎن ﻟﺘـﻮﻓﲑ اﻟﻈـﺮوف اﻟﻀـﺮورﻳﺔ ﻗﺼـﺪ ﺗﺴـﻬﻴﻞ ﺗـﺪاول روؤس اﻷﻣــﻮال ﺑــﲔ
   ﲢﺮﻳﺮﻩ اﻟﺘﺎم؛ واﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ
ﻗﺎﺑﻠــﺔ  ¬ﺧــﻴﺺ ﻛــﻞ اﳌــﺪﻓﻮﻋﺎت اﳉﺎرﻳــﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺼــﻔﻘﺔ ﺟﺎرﻳــﺔ وذﻟــﻚ ﺑﻌﻤﻠــﺔﻛﻤــﺎ ﻳﻠﺘــﺰم اﻟﻄﺮﻓــﺎن ﰲ ﻫــﺬا اﻹﻃــﺎر ﺑﱰ  
  ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ؛
                                                           
،اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل آﺛﺎر و اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي و ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻷوروﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻫﻞ ﻧﻌﻤﺔ أم ﻧﻘﻤﺔ ارﻗﻴﺒﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ،-  (1)
 . 50:اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص
-0002)واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺪور اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ اﻻوروﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﻫﻴﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﻴﺎس ﻏﻮﺟﺎل، – (2)







 ¬ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﱃ ﻫــﺬا ﻓﺈﻧــﻪ إذا واﺟﻬــﺖ إﺣــﺪى اﻟــﺪول اﻷﻋﻀــﺎء ﰲ اﻤﻮﻋــﺔ أو ﻋـــﺪد ﻣﻨﻬـــﺎ أو اﳉﺰاﺋـــﺮ - 4
ﺻــــﻌﻮﺑﺎت ﻗﺼــــﻮى ﰲ ﳎـــــﺎل ﻣﻴــــﺰان اﳌـــــﺪﻓﻮﻋﺎت، ﳝﻜــــﻦ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋـــــﺔ أو اﳉﺰاﺋــــﺮ أن ﺗﺘﺨــــــﺬ ﺗـــــﺪاﺑﲑ ﻣﻘﻴــــــﺪة 
اﳉﺎرﻳـﺔ ﻻ ﺗﺘﻌـﺪى اﳌـﺪى اﻟﻀـﺮوري ﻟﺘـﺪارك وﺿـﻌﻴﺔ ﻣﻴـﺰان اﳌـﺪﻓﻌﻮات، وﻫـﺬا ﺣﺴــﺐ اﳊﺎﻟــﺔ ووﻓﻘـﺎ ﻟﺼـﻔﻘﺎت 
ﻟﻠﺸــﺮوط اﳌﺒﻴﻨــﺔ ﰲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﺘﻌﺮﻳﻔــﺎت اﳉﻤﺮﻛﻴــﺔ واﻟﺘﺠــﺎرة ووﻓــﻖ ﳌــﻮاد اﻟﻘــﻮاﻧﲔ اﻷﺳﺎﺳـــﻴﺔ ﻟﺼــﻨﺪوق 
  اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ؛
 ¬اﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ أﺧــﺮى، ﺣﻴــﺚ أﺷــﺎرت ﻛﻤﺎ ورد ﰲ ﻫـﺬا اﻟﺒـﺎب أﺣﻜـﺎم ﲣـﺺ اﳌﻨﺎﻓﺴـﺔ ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﱃ أﺣﻜـﺎم - 5
ﻋﻠــــﻰ اﳊــــﺎﻻت اﻟــــﱵ ﻻ ﺗﺘــــﻮاق ﻣــــﻊ اﻷداء اﻟﺼــــﺤﻴﺢ ﻟﻺﺗﻔﺎﻗﻴــــﺔ ﺑــــﲔ اﻤﻮﻋــــﺔ واﳉﺰاﺋــــﺮ، وﻫـــــﺬا ﻣـــــﻦ ﺧـــــﻼل 
اﳌﻤﺎرﺳــﺎت واﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺎت ﺑــﲔ اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟــﱵ ﻳﻜــﻮن ﻫــﺪﻓﻬﺎ ﻣﻨــﻊ اﳌﻨﺎﻓﺴــﺔ أو ﲢﺪﻳــﺪﻫﺎ أو ﺗﻌﻄﻴﻠﻬـــﺎ أو ﻣـــﻦ 
ﺎت أو ﻋـﺪد ﻣﻨﻬـﺎ ﻟﻮﺿـﻌﻴﺔ ﻣﺴـﻴﻄﺮة ﻋﻠـﻰ ﻛﺎﻓـﺔ اﻹﻗﻠــﻴﻢ ﺧـﻼل اﻻﺳـﺘﻐﻼل اﳌﻔـﺮط ﻣـﻦ ﻃـﺮف إﺣـﺪى اﳌﺆﺳﺴـ
  أو ﳉﺰء ﻣﻨﻪ؛
ﻛﻤــــﺎ ﻳﻌﻤــــﺪ اﻟﻄﺮﻓــــﺎن إﱃ اﻟﺘﻌــــﺎون اﻹداري ﰲ ﺗﻨﻔﻴــــﺬ ﺗﺸــــﺮﻳﻌﻬﻤﺎ اﳋﺎﺻــــﲔ ﰲ ﳎــــﺎل اﳌﻨﺎﻓﺴــــﺔ وإﱃ ﺗﺒـــــﺎدل  - 6
اﳌﻌﻠﻮﻣـــﺎت ﰲ اﳊـــﺪود اﻟـــﱵ ﻳﺴـــﻤﺢ ـــﺎ ﺳـــﺮ اﳌﻬﻨـــﺔ وﺳـــﺮ اﻷﻋﻤـــﺎل، وﻫــــﺬا ﺣﺴــــﺐ اﻟﻜﻴﻔﻴــــﺎت، وإذا رأت 
ﻛﺒـﲑ ﺑـﻪ  ﺿـﺮر اﺋـﺮ أن ﻫﻨـﺎك ﳑﺎرﺳـﺔ ﺗﺘﺴـﺒﺐ ﰲ ﺿـﺮر ﻛﺒﻴــﺮ ﻟﻄــﺮف اﻷﺧــﺮ أو ــﺪد ﺑﺈﳊــﺎقاﻤﻮﻋـﺔ أو اﳉﺰ 
ﲔ ﻳﻮﻣـﺎ ﺛـزﻣـﺔ ﺑﻌـﺪ اﺳﺘﺸـﺎرة ﳉﻨـﺔ اﻟﺸـﺮاﻛﺔ أو ﺑﻌـﺪ إﺧﻄـﺎر ﻫـﺬﻩ اﻷﺧـﲑ ﺑﻌـﺪ ﺛﻼﻼﳝﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﺘﺨـﺬ اﻟﺘـﺪاﺑﲑ اﻟ
  ﻣﻦ أﻳﺎم اﻟﻌﻤﻞ؛
 ¬اﻟﺪوﻟـﺔ ذات اﻟﻄـﺎﺑﻊ اﻟﺘﺠـﺎري، ﲝﻴــﺚﺗﻘﻮم اﳉﺰاﺋﺮ واﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺘﺪرﳚﻲ ﻟﻜﻞ اﺣﺘﻜﺎرات  - 7
اﻻﺗﻔـــﺎق ﺣﻴـــﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴـــﺬ ﻋــــﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴــــﺰ ﺑــــﲔ رﻋﺎﻳــــﺎ ﻟﺴـــﻨﺔ اﳋﺎﻣﺴـــﺔ اﻟـــﱵ ﺗﻠـــﻲ دﺧـــﻮل ﻫـــﺬا ﺗﻀـــﻤﻦ ﻋﻨـــﺪ ﺎﻳـــﺔ ا






ﻳﻔــﺔ ﺎــﺎ إزاء اﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﺘﻌﺮ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣ اﻹﺧــﻼلوﻫــﺬا ﻛﻠــﻪ ﳚــﺐ أن ﻳــﺘﻢ دون اﻷورﺑﻴــﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳــﺎ اﳉﺰاﺋــﺮﻳﲔ، 
 ؛(ﺟﺎت) اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرة 
ﺘﺄﻛــﺪ ﳎﻠـﺲ أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴـﺎت اﳌﺘﺤﺼـﻠﺔ ﻋﻠـﻰ ﺣﻘـﻮق ﺧﺎﺻــﺔ أو ﺣﺼــﺮﻳﺔ، ﻳ - 8
ﻣــﻦ اﻟﺴــﻨﺔ اﳋﺎﻣﺴــﺔ ﺑﻌــﺪ دﺧــﻮل ﻫــﺬا اﻻﺗﻔــﺎق ﺣﻴــﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ، أﻧــﻪ ﻻ ﻳــﺘﻢ اﲣـــﺎذ و  اءاﻟﺸــﺮاﻛﺔ ﻣــﻦ أﻧــﻪ، إﺑﺘــﺪ
  أي ﺗﺪﺑﲑ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﳜﻞ ﺑﺎﳌﺒﺎدﻻت ﺑﲔ اﻤﻮﻋـﺔ واﳉﺰاﺋـﺮ و ﻳﺘﻌـﺎرض ﻣـﻊ ﻣﺼـﺎﱀ اﻟﻄﺮﻓﲔ؛ ﻹﺑﻘﺎء
ﲤــﺲ اﳌﺒـﺎدﻻت ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻄﺮﻓﺎن اﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ واﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴـﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳـﺔ واﻟﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ اﻟﺘــﻲ  - 9
ﻛﻤـﺎ  اﻟﺘﺠﺎرﻳـﺔ وﻓﻘـﺎ ﻷﻋﻠـﻰ اﳌﻘـﺎﻳﻴﺲ اﻟﺪوﻟﻴـﺔ ﲟـﺎ ﰲ ذﻟـﻚ اﻟﻮﺳـﺎﺋﻞ اﻟﻔﻌﻠﻴـﺔ ﻟــﺪﻓﺎع ﻋــﻦ ﻣﺜــﻞ ﻫــﺬﻩ اﳊﻘـﻮق؛ 
  .ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﳌﺘﺒﺎدل واﻟﺘﺪرﳚﻲ ﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
 71ﻧﺴـﺘﺨﻠﺺ أن اﻟﺴﻴﺎﺳـﺔ اﻷورﺑﻴـﺔ ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟﺸـﺮاﻛﺔ اﻻوروﺟﺰاﺋﺮﻳـﺔ اﲡﻬـﺖ إﱃ ﲢﺮﻳـﺮ اﻟﺘﺠـﺎرة ﺑـﲔ اﻟﻄـﺮﻓﲔ ﺧـﻼل 
ﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ  اﻟﺘﺤﺮﻳـﺮ اﻟﻜﺎﻣـﻞ و ﻻﺳـﻴﻤﺎ اﳌﻨﺘﺠـﺎت اﻟﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ ، وﻗـﺪ راﻓـﻖ ﻫـﺬا اﻻﺗﻔـﺎق ﻏـﻼف ﻣـﺎﱄ ﰲ إﻃـﺎر إﱃﺳﻨﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل 
ﻣــﺎ ﻗــﺪ ﻳﻨﺠــﺮ ﻫــﺬا اﻻﺗﻔــﺎق ﻣــﻦ ﺧﺴــﺎﺋﺮ ﺗﻘــﻮم ــﺎ اﳉﺰاﺋــﺮ و ﺻــﻼﺣﺎت اﻟــﱵ ي ﻳﺘﻀــﺢ اﻧــﻪ ﻏــﲑ ﻛــﺎﰲ ﻧﻈــﺮا ﻟﻺﻣﻴــﺪا و اﻟــﺬ
ﱂ ﻳﺮاﻓــﻖ ﻫــﺬا اﻻﺗﻔــﺎق  دﻋــﻢ ﻣــﺎﱄ، ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻌــﻮن اﻟﺘﻘــﲏ و اﻟــﺬي ﻳﺘﻀــﺢ اﻧــﻪ ذو أﳘﻴــﺔ ﺑﺎﻟﻐــﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ  إذااﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ 
  . ﻟﻠﻄﺮف اﳉﺰاﺋﺮي ﻧﻈﺮا ﻷﳘﻴﺔ اﻟﺘﻤﺎﺷﻲ ﻣﻊ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﺎﻻت 
  اﻟﺰراﻋﻴﺔدور اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷورﺑﻲ ﻓﻲ ﻋﺮﻗﻠﺔ اﻟﺼﺎدرات : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
اﳌﻴـــﺰان اﻟﺘﺠـــﺎري ﺑـــﲔ اﻻﲢـــﺎد اﻷورﰊ واﳉﺰاﺋـــﺮ ﻟﺼـــﺎﱀ اﻻﲢـــﺎد داﺋﻤـــﺎ ﰲ اﻷﻏﺬﻳـــﺔ اﻟﺰراﻋﻴـــﺔ، ﻓﺒـــﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﺘﻄـــﻮر اﳌﺒـــﺎدﻻت 
ﺑﺎﳌﺌــﺔ ﻣــﻦ  1.0ﻩ اﻟﺴــﻠﻊ ﺳـﻮى ﳒــﺪ اﻟﺼـﺎدرات اﻷورﺑﻴــﺔ ﺗﻐــﺰو اﻷﺳـﻮاق اﳉﺰاﺋﺮﻳــﺔ ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﻻ ﲤﺜـﻞ ﺻــﺎدراﺗﻨﺎ ﻣـﻦ ﻫــﺬاﻟﺘﺠﺎرﻳـﺔ 








  ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻻوروﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﻤﺒﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺗﻄﻮر  :اﻷولاﻟﻔﺮع 
ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻘﺮب اﳉﻐﺮاﰲ وﻟﻼرﺗﺒﺎط اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﻣﻊ  ،ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺠﺎري اﳉﺰاﺋﺮي ﻣﻊ دول اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ ﺑﺼﻔﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻫﺬﻩ اﻟﺪول، إذ ﳝﺜﻞ اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ أﻫﻢ اﳌﺼﺪرﻳﻦ وأﻫﻢ اﳌﺴﺘﻮردﻳﻦ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ، إﻻ أن اﶈﺮوﻗﺎت ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺴﻢ 
   .ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺎدرات، وﺗﺸﻜﻞ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺼﻨﻌﺔ أﻫﻢ وارداﺗﻪ ﻣﻦ اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ ﻣﻦ اﻷﻛﱪ
 أوروﺑﺎ إﱃ ﺗﻮﺟﻪ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ % 07 أن ﺣﻴﺚ ،ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ اﻷول اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺸﺮﻳﻚ ﰊاﻷورو  اﻻﲢﺎد ﻳﻌﺘﱪ
 اﻟﻄﺮف ﻟﺼﺎﱀ ﻛﺎن  اﻟﻄﺮﻓﲔ ﺑﲔ اﻟﺘﺠﺎري اﳌﻴﺰان أن ﺣﲔ ﰲ أوروﺑﺎ، ﻣﻦ ﺗﺄﰐ ﺎاوارد ﻣﻦ% 06 ﻣﻦ أﻛﺜﺮ أن ﺣﲔ ﰲ
 ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﻮاردات ﺻﻌﻴﺪ ﻋﻠﻰ أﻣﺎ ،أوروﺑﺎ إﱃ اﶈﺮوﻗﺎت ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮ ﺻﺎدرات إﱃ اﻷوﱃ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ راﺟﻊ ﻫﺬا اﳉﺰاﺋﺮي
 ﺗﻠﻴﻬﺎ ﰒ اﳌﺼﻨﻌﺔ واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺳﻠﻊ ﻋﻦ ﻋﺒﺎرة ﻫﻲ اﻟﻮاردات إﲨﺎﱄ ﻣﻦ% 06 ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻓﺈن اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﺴﻠﻊ
  (1 )اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت
اﻟﺬي اﻷﺧﺮى ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺘﺠﺎري ﺘﺸﻤﺔ ﻧﻈﺮا ﻷﺳﺒﺎب ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع و أﻣﺎ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﳏ
اﻟﺰراﻋﻴﺔ  اﻟﺴﻠﻊ، واﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﻫﻴﻜﻞ ﲡﺎرة أﺳﻮاﻗﻪ إﱃﲨﺮﻛﻴﺔ وﻏﲑ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﲢﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎذ  إﺟﺮاءاتﻳﺴﺘﺨﺪم 
  .ﻣﻊ اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ 4102-7002ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
  ، ﻣﻠﻴﻮن أورو(4102-7002)اﻻوروﺟﺰاﺋﺮﻳﺔاﻟﺰراﻋﻴﺔ  اﻟﺴﻠﻊﻫﻴﻜﻞ ﺗﺠﺎرة : 30-10ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
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 naeporuE ,tnempoleveD laruR dna erutlucirgA rof lareneG-etarotceriD ,aireglA
  .8102/30/51,noissimmoC
                                                           
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻷوروﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ واﻻﻧﻀﻤﺎم إﱃ ﻓﻴﺼﻞ ﻠﻮﱄ، اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﲔ اﺗﻔﺎق-  )1(






اﻷورﺑﻴﺔ ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺮف اﻟﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔﻣﻦ  اﻻوروﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ واﻟﻮاردات ﺗﻄﻮر اﻟﺼﺎدراتﻳﻈﻬﺮ اﻟﺸﻜﻞ أﻋﻼﻩ 
  .ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮ  ﺗﻄﻮرا ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﳌﺪروﺳﺔ ﻛﻤﺎ أن اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻮﺟﺐ داﺋﻤﺎ ﻧﻈﺮا ﻟﻀﻌﻒ اﻟﻮاردات
ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ ﺻﺎدرات  اﻷﻏﺬﻳﺔ  08اﳊﺒﻮب اﻟﱵ ﺗﺘﺠﺎوز  ﻫﻮأﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ أﻋﻼﻩ 
  .اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻼﲢﺎد اﻷورﰊ
ﺗﻠﻴﻬﺎ  ،اﳉﺰاﺋﺮ إﱃ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻸﻏﺬﻳﺔﺗﺸﻜﻞ اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺠﻢ ﺻﺎدرات اﻻﲢﺎد 
  .اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔاﳌﻮاد 
 1.0ﻟﻸﻏﺬﻳﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ  اﻷورﰊﻟﻼﲢﺎد  اﻟﻮاردات ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻜﺎد ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺎﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري أﻣﺎ
  (1)ﺑﻴﻨﻤﺎ ﲢﺘﻞ اﳉﺰاﺋﺮ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻟﻼﲢﺎد ﻛﺄﻫﻢ ﻣﺴﺘﻮرد اﻷورﰊواردات اﻻﲢﺎد  ﺎﱄإﲨﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ 
   اﻟﺤﻮاﺟﺰ ﻏﻴﺮ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔو اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق اﻷوروﺑﻴﺔ  :اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺮع
ﻗﻮاﻋﺪ ﻌﲏ اﳊﻮاﺟﺰ ﻏﲑ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﲨﻴﻊ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﻏﲑ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﻮﻩ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﱵ ﺗﻀﻢ ﺗ
   .ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ، واﳊﻮاﺟﺰ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﺘﺠﺎرة، وﺑﺮاءات اﻻﺧﱰاع وﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ،اﳌﻨﺸﺄ
  ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﺸﺄ :أوﻻ
ﺗﻀﻤﻦ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻨﺸﺄ ﺑﻨﺪا ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ، واﻟﱵ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻨﺸﺄ اﻟﺪوﻟﺔ،    
ﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﻌﺎدن اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﰎ ﺣﺼﺎدﻫﺎ ﻓﻴﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺑﻨﺪ ﻣﻔﺼﻞ ﻟﻠﻤﻮاد اﻷو ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺑﺎ
اﳊﻴﻮاﻧﺎت اﳊﻴﺔ واﻷﲰﺎك وﲨﻴﻊ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﱰﺑﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ أو ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮ أو ﻣﺎﲢﺘﻪ، وﲨﻴﻊ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺼﻨﻮﻋﺔ 
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ﻛﻮل ﻗﻮاﻋﺪ ﺪ ﲢﺪﻳﺪ ﺻﻔﺔ اﳌﻨﺸﺄ ووﻓﻘﺎ ﻟﱪوﺗﻮ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﺑﺎﻟﺴﻬﻮﻟﺔ واﻟﻮﺿﻮح ﻋﻨ، وﻳﺘﻤﻴﺰ إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﻷﻋﻠﻰﻣﻦ اﳌﻮاد اﳌﺸﺎر 
  (1)اﳌﻨﺸﺄ
اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﳜﻀﻊ ﳍﺎ اﳌﻨﺘﺞ ﻛﻲ " اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﻜﺎﰲ"ﻳﻄﺒﻖ اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻨﺸﺄ ﺻﺎرﻣﺔ ﺣﻴﺚ ﳛﺪد درﺟﺔ 
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺑﻌﺾ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﰲ ﻳﻌﺘﱪ ﺑﻠﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان أﻧﻪ ﻫﻮ ﻣﻨﺸﺄ ﻫﺬا اﳌﻨﺘﺞ وﻳﺴﻤﺢ ﺗﺮاﻛﻢ ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻨﺸﺄ 
أي دوﻟﺔ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ وﻛﺄﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﲤﺖ داﺧﻠﻴﺎ وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻴﺸﱰط إﻧﺸﺎء ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﳊﺮة ﻣﻦ أﺟﻞ 
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻨﺸﺄ اﻟﱰاﻛﻤﻲ وﺗﻄﺮح ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻨﺸﺄ اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻷوروﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ 
  :ﳌﻨﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺮاﺟﺤﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دورﻫﺎ
ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺬﻳﻦ . ﻫﻲ أن ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻨﺸﺄ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻌﻘﺪة وﻣﻜﻠﻔﺔ اﻷوﱃ 
ﺔ ﻟﻴﺲ ﻳﺴﻌﻮن ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻷوروﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺴﺠﻼت اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴ
وﺗﻘﺪر اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ . ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ وإﳕﺎ أﻳﻀﺎ ﻟﻠﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﻮﺳﻴﻄﺔ اﳌﺴﺘﻮردة ﻣﻦ دول أﺧﺮى
  .ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﳌﺼﺪرة%  5 -3ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻹﺟﺮاءات اﳊﺪودﻳﺔ ﺑﺄﺎ ﻛﺒﲑة وﺗﱰاوح ﺑﲔ 
ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ . ﻧﺘﺎج ﰲ اﻟﺪول اﳌﺘﻤﺘﻌﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ اﳓﺮاف اﻟﺘﺠﺎرة ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة ﻧﻈﻢ اﻹ
اﳌﺜﺎل ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻨﺸﺄ اﻟﱵ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ ﻗﺪ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ دول 
ﺘﻮردة ﻣﻦ دول ﻣﺘﻤﺘﻌﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ أن ﺗﺴﺘﻮرد ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﺴ
أﺧﺮى ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﺸﻜﻞ ﲪﺎﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳊﺴﺎﺳﺔ ﰲ اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻ 
   ﺪاف اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺠﺎري ﻣﺘﻌﺪد اﳉﻬﺎتﺗﺘﻮاﻓﻖ وﺗﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣﻊ أﻫ












ﻟﻜﻮﺎ ﺗﻘﻮد إﱃ  أﻣﺎ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺿﺮورة إدراك اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳊﺮة
ﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﲑادﻫﻢ ﳌﻮاد ﲣﻀﻊ ﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ورﺳﻮم ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺗﺒﻌﺎ )اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﲔ اﳌﻨﺘﺠﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮاﺟﻬﻮن ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إﻧﺘﺎج ﳐﺘﻠﻔﺔ 
ﺣﻴﺚ أن "ﻂاﶈﻮر واﶈﻴ"وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺸﺎر إﱃ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺑﻨﻈﺎم (. ﻟﻠﺒﻠﺪ اﳌﺼﺪر
ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﲟﺰاﻳﺎ ﰲ ( ﺑﻠﺪ اﶈﻮر)روﰊ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺮﺗﺒﻄﻮن ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳊﺮة اﳌﻨﺘﺠﻮن ﰲ اﻻﲢﺎد اﻷو 
ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤﺘﻊ دوﻟﺔ اﶈﻴﻂ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ دوﻟﺔ اﳌﺮﻛﺰ ( اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ)اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻣﻦ دول اﶈﻴﻂ 
  .ﻓﻘﻂ 
  (1)اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻔﻨﻴﺔ وﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ:ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻳﺸﱰط اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ ﺿﺮورة ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻮاﺋﺢ ﺻﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻄﺎزﺟﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ دﺧﻮﳍﺎ إﱃ    
اﻟﻔﺤﺺ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻷﺟﻬﺰة اﳌﺨﺘﺼﺔ : اﻷﺳﻮاق اﻷوروﺑﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﻟﻠﻔﺤﺺ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
ت وﻣﺘﺒﻘﻴﺎﺎ، ﲣﻀﻊ ﻧﻔﺲ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺑﻔﺤﺺ اﻷﻃﻌﻤﺔ ﰲ ﺑﻠﺪ اﳌﻨﺸﺄ ﻟﻀﻤﺎن ﺧﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ اﻵﻓﺎت واﻷﻣﺮاض واﳌﺒﻴﺪا
ﻟﻠﻔﺤﺺ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻟﺪى وﺻﻮﳍﺎ ﻟﻼﲢﺎد اﻷوروﰊ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﺸﺮوط ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ 
ﲣﻀﻊ ﻟﻠﻔﺤﺺ ﻣﺮة ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻠﺪ اﳌﺴﺘﻮرد اﻟﻌﻀﻮ ﰲ اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ ﻷن ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ ﻣﻦ دول اﻻﲢﺎد اﳊﻖ 
واﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮاﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ اﶈﻠﻲ، ﳑﺎ ﳜﻀﻊ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﰲ وﺿﻊ اﻟﺸﺮوط اﻟﻔﻨﻴﺔ
وﻫﺬا ﻳﻌﻄﻲ ﺑﺪورﻩ ﻣﻴﺰة إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﲔ دول اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﺘﻬﺎ ﻣﻦ .اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ ﳌﻌﺎﻳﲑ ﻣﺰدوﺟﺔ
ﻗﺎﺑﺔ إﻻ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻻت، ﰲ ﺣﲔ ﲣﻀﻊ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻟﻜﻮن اﻷوﱃ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺑﲔ ﻛﺎﻓﺔ دول اﻻﲢﺎد ﻣﻦ ﻏﲑ ر  اﻷﺧﲑةﻫﺬﻩ 
  .اﺧﺮىﺼﺪﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ دوﻟﺔ أوروﺑﻴﺔ إﱃ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ ﻟﻠﻔﺤﺺ واﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻨﺪ دﺧﻮﳍﺎ أو إﻋﺎدة ﺗ
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺤﻴﺔ  أنوﻣﻦ اﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ 
إذا ﻣﺎ ﲤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺘﻮردﻳﻦ أوروﺑﻴﲔ ﳏﻠﻴﲔ  و، ﺔاﻷوروﺑﻴ  اﻷﺳﻮاقإﱃ   ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺎ اﻟﱵ
                                                           
 إﻟﻰ اﻟﻨﻔﺎذ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ واﻵﺛﺎر ﺑﺎﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺪوﺣﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺟﻮﻟﺔ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺮز اﻟﺘﻘﺪم أﺳﻴﺎ، ﻟﻐﺮب واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ -  )1(






ﺔ، ﳑﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﻢ إﱃ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺪرﻳﻦ ﻣﻦ ﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺸﺮوط اﻟﺼﺤﻠﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻟو  ﺳﻼﻣﺔ ﻳﻜﻮن ﻫﻮ اﳌﺴﺆول ﻋﻠﻰ
ﻴﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ وﰲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻷﺣﻴﺎن ﻳﻄﻠﺒﻮن ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻫﺬا اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻹرﻏﺎﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻗﻴﺎﺳ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻏﻴﺎب ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ وإﺻﺪار اﻟﺸﻬﺎدات وﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮوع ﻣﻨﻈﻤﺔ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻹﻧﺘﺎج ﻧﻔﺴﻪ 
اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ وﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺷﺮﻛﺎت اﻹﻧﺘﺎج وﺗﺼﺪﻳﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة  ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ذات ﺣﺠﻢ ﺻﻐﲑ ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﺗﻮاﺟﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻛﺒﲑة ﻹﻋﺪاد اﳌﻌﺎﻳﲑ، وإﺻﺪار اﻟﺸﻬﺎدات واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ 
  .اﻟﺰراﻋﻴﺔاﻷوروﺑﻴﺔ إﱃ اﻷﺳﻮاق ﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺎذ داﺋﻤﺎ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆدي إﱃ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﺻﻐﺎر اﳌﻨﺘﺠ
  (1)اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة:ﺛﺎﻟﺜﺎ
وﺗﺒﲏ ﺑﺮاﻣﺞ ﺑﻴﺌﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ أﳘﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻷوروﰊ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻤﺎرﺳﺎت  ﻗﺎﻣﺖ دول اﻻﲢﺎد ﺑﺈﻋﺪاد  
ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺘﺒﻊ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﺗﻀﻊ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﻬﺎدات اﳋﺎﺻﺔ  وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ PAGPERUE  اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳉﻴﺪة
وﺗﻌﺘﱪ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺘﻮازﻧﺔ ﻳﺘﺸﻜﻞ أﻋﻀﺎؤﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﲔ اﻟﺰراﻋﻴﲔ وﺑﺎﺋﻌﻲ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ . ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﱂ
ﺷﻬﺎدة ﺗﺸﻬﺪ ﳊﺎﻣﻠﻬﺎ ﺑﺄن اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻌﺎﻳﲑ واﻹﺟﺮاءات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳉﻴﺪة ﺿﻤﻦ 
ﻳﺒﺪأ ﻗﺒﻞ ﺑﺎب اﳌﺰرﻋﺔ واﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﺎ ﻗﺒﻞ زراﻋﺔ  PAGPERUE( )ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ﺻﺤﻴﺔ وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن ﻣﻌﻴﺎر
اﻟﺒﺬور وﺣﱴ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﳌﻨﺘﺞ ﺧﺎرج اﳌﺰرﻋﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺟﻮدة اﳌﻨﺘﺠﺎت، وﺑﻌﺪ ﺧﺮوج اﳌﻨﺘﺞ ﻣﻦ اﳌﺰرﻋﺔ ﳜﻀﻊ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﱃ 
ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ، وﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﺎن ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺗﻀﻤﻦ وﺻﻮل اﳌﻨﺘﺞ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻌﻴﺎر آﺧﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﺌﺔ وا
ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ  PAGPERUE( ) ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ، وﺻﻤﻢ ﻣﻌﻴﺎر
اﻋﻴﺔ إﱃ اﳊﺪود اﻟﺪﻧﻴﺎ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء، واﻷﻫﺪاف اﻷﺧﺮى اﳌﻬﻤﺔ ﻫﻲ ﲣﻔﻴﺾ اﻵﺛﺎر اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻀﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺰر 
وﻟﻜﻲ ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺼﺪرﻳﻦ ﰲ . وﺗﺮﺷﻴﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج ﻟﻀﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ وﺻﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ
                                                           








واﻟﱵ  PAGPERUE( )اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳉﻴﺪة 
ﻣﻦ اﳋﻄﻮات ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ وإﺷﺮاف ورﻗﺎﺑﺔ وﺗﺘﺒﻊ واﺧﺘﻴﺎر ﻟﻸﺻﻮل واﻷﺻﻨﺎف  ﻳﺘﻄﻠﺐ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺮور ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ
اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺴﺠﻼت، ﻛﻞ ﻫﺬا ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ  إﻟﺰاﻣﻴﺔاﻟﻮراﺛﻴﺔ وﻃﺮق اﻟﺮي واﻟﺘﺴﻤﻴﺪ واﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ وﳏﻄﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻊ 
ﻫﻲ ﰲ اﻷﺻﻞ ذات ﺣﺠﻢ ﺻﻐﲑ وﳏﺪودة  -وﳛﺪ ﻣﻦ ﻣﻘﺪرة اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
  ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ واﻟﻨﻔﺎذ إﱃ اﻷﺳﻮاق اﻷوروﺑﻴﺔ  - اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ 
  (1 ) اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ: راﺑﻌﺎ
ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻧﻈﻢ ﺗﺴﻤﻰ ﲜﻬﺔ اﳌﻨﺸﺄ اﶈﻤﻴﺔ واﻟﺪﻟﻴﻞ اﳉﻐﺮاﰲ اﶈﻤﻲ واﻟﺘﺨﺼﺺ  2991ﻗﺎم اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ ﰲ ﻋﺎم   
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﳌﻀﻤﻮن ﺑﺴﺒﺐ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﱵ ﺗﺄﺧﺬ ﻧﻔﺲ اﻻﺳﻢ وﺗﻌﺘﱪ ﻛﻞ واﺣﺪة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﺮﻳﺪة ﻣﻦ 
ﻊ اﳌﻨﺘﺠﲔ وإﳕﺎ ﻗﺪ ﻳﻀﻠﻞ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ أﻳﻀﺎ، وﳍﺬا ﻧﻮﻋﻬﺎ، إن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺗﺸﺠﻴ
ﺗﺪاﻓﻊ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﰲ اﻃﺎر ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻦ ﺿﺮورة رﻓﻊ درﺟﺔ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻟﱪاءات اﻻﺧﱰاع واﳌﺆﺷﺮات 
ﺑﻘﺪر ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻣﻦ اﳊﻤﺎﻳﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ  (SPIRT)اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻵن ﲟﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ 
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ اﻟﱵ  إﺣﺪىﺣﻴﺚ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻻ ﻳﺰال ﻳﺸﻜﻞ 
ﺑﺎﳌﻘﺎﻳﻴﺲ "اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ، وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﺗﻄﺎﻟﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻﻟﺘﺰام  أﻃﺎرﺳﺘﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺿﻤﻦ 
ﺗﻠﻚ اﳊﻘﻮق ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻧﻮع آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ  اﳋﺎﺻﺔ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻹﺟﺮاءاتﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ " واﳌﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
  اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﻠﺪول ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ و اﻟﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ 
  ﺗﻮﺳﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺰراﻋﻴﺔ :ﺧﺎﻣﺴﺎ
اﻟﺪول اﳉﺰاﺋﺮ و ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺘﻮﺳﻊ اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ ﳓﻮ دول وﺳﻂ وﺷﺮق أوروﺑﺎ آﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت      
  :وﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﺛﻼث ﳐﺎﻃﺮ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، وﻫﻲ. اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﲞﺎﺻﺔ ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺰراﻋﻲ
                                                           







دول وﺳﻂ )ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﺼﺎﱀ اﻟﺪول اﳌﻨﻀﻤﺔ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻟﻼﲢﺎد اﻷوروﰊ  إﻋﺎدة -
   . أﻳﻦ ﺳﻴﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻓﺮص اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻷﺳﻮاق اﻷوروﺑﻴﺔ( وﺷﺮق أوروﺑﺎ
اﻟﻘﺮب اﳉﻐﺮاﰲ ﻟﺪول وﺳﻂ وﺷﺮق أوروﺑﺎ ﻣﻦ اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﻳﻌﺘﱪ  -
ﺗﻌﺰز اﳉﺎذﺑﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت،  واﻋﺘﻤﺎد اﳌﻜﺘﺴﺒﺎت اﺘﻤﻌﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺪول ﻋﻮاﻣﻞ
ﺷﺮ ﳓﻮ دول وﺳﻂ وﺷﺮق أوروﺑﺎ ﻋﻠﻰ وﻫﺬا ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ اﳌﺒﺎ
  ﺣﺴﺎب اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ
اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻦ دول وﺳﻂ وﺷﺮق أوروﺑﺎ ﻣﻜﺎن اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ و ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛﲑ  إﺣﻼل إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ -
  أﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ ﺣﻴﺚ أن ﲢﻮﻳﻼت اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻋﺎدة ﺗﻠﻌﺐ دورا ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة
  ﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق اﻷوروﺑﻴﺔ واﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔاﻟ: اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺮع 
   :ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮ أﻫﻢ اﳊﻮاﺟﺰ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
   اﻟﻤﻜﻮن اﻟﺰراﻋﻲ وﺗﺼﻌﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ: أوﻻ
ﻓﺎﳌﻜﻮن اﻟﺰراﻋﻲ ﻫﻮ رﺳﻢ إﺿﺎﰲ . ﻳﻌﺪ اﳌﻜﻮن اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﻬﻤﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻷوروﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ   
ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﳊﺎوﻳﺔ ﻋﻠﻰ  - ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻷﻟﺒﺎن  -ﻣﺸﺘﻘﺎت اﳊﺒﻮب )ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ  ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﲡﺎرة
وﰲ ﻣﺎ . وﻫﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻮﻗﺎت اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺮأﺳﻲ ﻟﺼﺎدرات اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﳌﺼﻨﻌﺔ( اﻟﺴﻜﺮ
ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ " اﳌﻜﻮن اﻟﺰراﻋﻲ"ﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻓﺎن اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻷوروﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﲢﺎ
اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺼﻨﻌﺔ وﻳﺘﻢ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺴﻢ اﻷﻛﱪ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﳌﻜﻮن اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻻ ﳛﺼﻞ أي 
ﻣﻨﺘﺠﺎت )ﻣﻨﺘﺞ زراﻋﻲ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻷن ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻫﻲ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺣﺴﺎﺳﺔ ﰲ اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ 
ﻣﻊ ﺑﻌﺾ )، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎن ﻗﺴﻤﺎ ﻛﺒﲑا ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات اﳌﺼﻨﻌﺔ (اﻟﺴﻜﺮ -اﻟﺮز  - اﳊﺒﻮب  - ﺎن اﻷﻟﺒ






ﻜﻮن اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي ﺗﺼﺎﻋﺪا ﰲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ، وﰲ اﳌﺼﻨﻌﺔ وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ اﻟﻮاﺿﺢ إﱃ أي ﻣﺪى ﳜﻠﻖ ﻫﺬا اﳌ
ﻠﻰ أﻧﻪ ﻋﻘﺒﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ أﻣﺎم ﺗﻨﻮع اﻟﺼﺎدرات ﺑﺎﲡﺎﻩ اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ ﻋ إﻟﻴﻪاﻟﻮاﻗﻊ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﻈﺮ 
   اﳌﺼﻨﻌﺔ
   ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ واﻟﺤﺼﺺ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ و اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ اﻟﻬﻮاﻣﺶ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
اﳌﱪﻣﺔ ﺑﲔ اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ واﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ إﱃ ﲡﻤﻴﺪ ﺣﺼﺺ اﻟﺴﻮق ﲟﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﲤﻴﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ      
وﻋﺎدة ﻣﺎ  .ﻣﻊ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﳑﺎ ﳜﻠﻖ ﻫﺎﻣﺸًﺎ ﺿﺌﻴًﻼ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺨﻔﺾ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﺗﺴﲑ اﻷﻣﻮر ﺑﻌﻜﺲ اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻨ اﻹدارﻳﺔ اﻹﺟﺮاءاتﻗﻴﻮد اﻟﻮاردات ﻋﻠﻰ  إﺟﺮاءاتﺗﻨﻄﻮي 
وﻳﺒﺪو أن اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﳌﻮﲰﻴﺔ ﺗﻔﺴﺢ ﳎﺎًﻻ ﻟﻠﻮاردات ﰲ اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ، ﻟﻜﻦ ﳝﻜﻦ . ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة
ﻟﻨﻈﺎم اﻟﱰاﺧﻴﺺ واﳊﺼﺺ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ أن ﻳﻠﻐﻲ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﺪﻋﻮﻣﺎ ً
ﻳﻄﺒﻖ ﰲ أﻏﻠﺐ اﳊﺎﻻت اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﳉﻤﺮﻛﻲ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﻌﻤﻮد اﻷول ﻣﻦ أي ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل . ﻳﻔﺔﺑﺘﻔﻀﻴﻼت اﻟﺘﻌﺮ 
زراﻋﻲ ﻣﻠﺤﻖ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻷوروﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ أو اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﺎرﻛًﺎ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ دون 
ﻜﺔ واﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ ﻳﺘﻀﺢ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻠﻲ أن ﻣﺴﺎس، وﻋﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺑﻨﻮد اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳ
اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻘﻴﻤﻴﺔ أﺻًﻼ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ إذا ﻣﺎ ﻗﻮرﻧﺖ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮم اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﱵ ﻛﺎن ﳚﺐ أن ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ أﻳﻀﺎ ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﻣﻦ 
ﻫﻮاﻣﺶ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ وﳘﻴﺔ وﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻧﻔﺎذ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻠﺪول 
ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮد اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ %7.35ﻟﺸﺮﻳﻜﺔ، وﺗﻄﺒﻖ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻮاﱄ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ا
ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ رﺳﻮم ﺛﺎﺑﺘﺔ واﻟﺒﺎﻗﻲ % 5.03ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮد اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ رﺳﻮم ﻏﲑ ﻧﺴﺒﻴﺔ، ﻣﻨﻬﺎ % 3.64ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻰ 
ﻒ اﻟﻮاردات اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻼﲢﺎد اﻷوروﰊ ﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ رﺳﻮم ﻣﺮﻛﺒﺔ أو ﳐﺘﻠﻄﺔ ﺑﲔ ﻧﺴﺒﻴﺔ وﺛﺎﺑﺘﺔ، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن ﺣﻮاﱄ ﻧﺼ
ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﺾ أو اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﲟﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻷوروﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ اﻋﺘﻤﺎد اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم ﺑﺪﻳﻞ 






وﰊ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳋﻀﺎر واﻟﻔﻮاﻛﻪ واﻟﱵ ﺗﻘﻞ أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻋﻦ اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻟﺴﻌﺮ اﻻﺳﺘﲑاد، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻷور 
اﻟﺪﺧﻮل ﻳﺘﻢ ﻓﺮض اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻘﻂ، ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮاردات أدﱏ ﻣﻦ  ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮاردات أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ
وإذا  . اﻻﺳﺘﲑاد اﻟﺪﺧﻮل وﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎرق ﺑﲔ ﺳﻌﺮﻓﻴﺘﻢ ﻓﺮض رﺳﻢ إﺿﺎﰲ ﻳﺴﺎوي  % 8اﻟﺪﺧﻮل وﺑﻨﺴﺒﺔ ﻻﺗﺘﺠﺎوز  ﺳﻌﺮ
" ﻣﻌﺎدل اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﻘﺼﻮى " ﻓﻴﺘﻢ ﻓﺮض رﺳﻢ إﺿﺎﰲ ﻳﺴﻤﻰ% 8اﻟﺪﺧﻮل ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ  اﻻﺳﺘﲑاد أدﱏ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ ﻛﺎن ﺳﻌﺮ
اﻟﺪﺧﻮل ﺑﺘﻌﻘﻴﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ وﻫﻮ  ﻧﻈﺎم ﺳﻌﺮ وﻳﺘﻤﻴﺰ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﶈﺴﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﺪﺧﻮل ﻳﺼﺒﺢ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ  ﻣﻦ ﺳﻌﺮ% 29اﻻﺳﺘﲑاد أدﱏ ﻣﻦ  وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن أﺳﻌﺎر" اﻷدﱏ اﻟﺴﻌﺮ"ﻤﻞﻳﻌﻤﻞ ﻋ
اﻟﺪﺧﻮل ﻋﻤﻠﻴﺎ ً وﳝﻨﻊ ﻧﻈﺎم أﺳﻌﺎر. ﳌﻌﺎدل ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻣﻀﺎﻓًﺎ إﻟﻴﻬﺎ ﻟﺮﺳﻢ اﶈﺪد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻛﺒﲑا ااﻟﻜﻠﻲ 
ﻧﻈﺎم أﺳﻌﺎر اﻟﺪﺧﻮل ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ  ﲢﺎد اﻷوروﰊ، وﺗﺄﺛﲑاﻟﺪﺧﻮل ﰲ أﺳﻮاق اﻻ ﻋﻦ أﺳﻌﺎر ﺑﻴﻊ اﻟﻮاردات اﻟﱵ ﺗﻘﻞ أﺳﻌﺎرﻫﺎ
ﻛﺒﲑ ﰲ   أورﰊ ﰲ اﳌﻮاﺳﻢ اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ إﻧﺘﺎجﻣﺴﺘﻮى ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻌﺎر واﻟﱵ ﲣﺘﻠﻒ ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻨﻮات وﺗﻜﻮن أﻋﻠﻰ 
 ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮف ﻋﻦ اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ اﺗﺴﺎع اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﰲ إﻃﺎر اﳊﺼﺺ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ،  اﻷﺳﻮاق
ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﰲ ﻧﻄﺎق اﻟﻜﻤﻴﺎت اﳌﺴﻤﻮح ﺎ، واﻟﱵ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻟﻌﺪة ﻣﺌﺎت 
اﻷﻃﻨﺎن وﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن آﻻف اﻷﻃﻨﺎن ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻌﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ﰲ ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻻت إﻧﺘﺎج ﻣﺰرﻋﺔ وﻟﻴﺲ إﻧﺘﺎج 
  اﻷوروﺑﻴﺔ دوﻟﺔ، ﳑﺎ ﻳﻘﻒ ﺣﺎﺟﺰ أﻣﺎم زﻳﺎدة ﻓﺮص اﻟﻨﻔﺎذ إﱃ اﻷﺳﻮاق 
ﻣﺴﺄﻟﺔ اﺳﺘﻔﺎدة اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷوﱃ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ 
اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ ﰎ إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻇﺎﻫﺮة ﺗﺂﻛﻞ اﻷﻓﻀﻠﻴﺎت اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻧﻈﺎم اﻷﻓﻀﻠﻴﺎت اﳌﻌﻤﻢ اﻟﺬي ﻳﻘﺪﻣﻪ اﻻﲢﺎد 
ﲡﺎرة ﺣﺮة ﺟﺪﻳﺪة، ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺒﻠﺪ اﳌﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﲡﺎرة ﺣﺮة ﻣﻊ  اﻷوروﰊ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ أي اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ، ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷوﱃ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﳚﻌﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺎ 






وﻗﻊ اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﲡﺎرة ﺣﺮة ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺎ ﻳﻌﲏ ﺧﺴﺎرة ﻟﻸﻓﻀﻠﻴﺎت، وﰲ ﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف اﻟﻨﻔﺎذ اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻲ إﱃ 
  (1)ماﻷﺳﻮاق اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺮوج ﳍﺎ اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﳊﺮة ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ أوﻫﺎ
  ﺗﻄـــــــــــــــــﻮر ﺗﺠـــــــــــــــــــــــﺎرة اﻟﻘﻤــــــــــــــــــــــــﺢ اﻻوروﺟﺰاﺋﺮﻳــــــــــــــــــــــــﺔ :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻣﻼﻳﲔ  8اﺎ دﺚ ﺗﺘﺠﺎوز وار ﻴﺗﺪﻓﻊ اﳉﺰاﺋﺮ ﻓﺎﺗﻮرة ﺿﺨﻤﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺔ اﻟﻘﻤﺢ ﺣ
ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل  3102ﺢ ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ اﳊﺼﺔ اﻷﻛﱪ ﻣﻦ ﳎﻤﻞ اﳊﺒﻮب اﳌﺴﺘﻮردة اﻟﱵ ﺑﻠﻐﺖ ﻋﺎم ﻃﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ، وﳝﺜﻞ اﻟﻘﻤ
  .ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺴﺘﻮردة اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳊﺒﻮب %18وﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﺜﻞ ﺣﻮاﱄ  (ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر 61.3)ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ 01
  .ﻣﺎ ﻧﱪزﻩ ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻷورﰊ أول ﻣﺼﺪر ﳍﺪﻩ اﻟﺴﻠﻌﺔ إﱃ اﳉﺰاﺋﺮ، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﻓﺮﻧﺴﺎ أول ﻣﺼﺪر وﻫﺬا وﻳﻌﺘﱪ اﻻﲢﺎد 
  ﺮـــــاﻟﻘﻤﺢ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋواﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻲ ﻣﻦ  ﺳﺘﻬﻼك اﻻواﻗﻊ  :اﻷولاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  ﻴﻪواﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓ اﻟﻘﻤﺢ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﺳﺘﻬﻼك: اﻟﻔﺮع اﻷول 
   ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻘﻤﺢ: أوﻻ 
 اﻹﻧﺘﺎجﻟﻠﺤﺒﻮب اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ، وﻫﻮ ﻳﻌﺪ ﻣﻘﻴﺎس ﺟﻴﺪ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﲔ  اﻷﺧﲑةاﳌﺮﺣﻠﺔ  اﻻﺳﺘﻬﻼكﳝﺜﻞ  
ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد اﻟﺬي ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺪورﻩ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ  ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎدواﻟﻄﻠﺐ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﳊﺎﺟﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﳊﺒﻮب، وذﻟﻚ 
ﰲ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ  ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺘﺤﻜﻢﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، و واﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ 
اﻟﻐﺬاء، أو اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺴﺘﻬﻠﻜﻬﺎ اﻟﻔﺮد ﰲ اﻟﻌﺎم وﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻐﲑة ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻓﺈن اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت 
اﳌﺰروﻋﺔ ﺑﺎﻟﻘﻤﺢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ  اﻷراﺿﻲإﱃ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ  اﻹﺷﺎرةوﻋﻨﺪ . ﻣﺘﻐﲑة أﻳﻀﺎاﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻐﺬاء 
ﺑﲔ ﻣﻌﺪل  اﻟﻌﻼﻗﺔﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن ﲟﻌﻴﺎر اﳍﻜﺘﺎر اﻟﻮاﺣﺪ ﻟﻠﻔﺮد، ﳒﺪﻩ ﻳﺘﺬﺑﺬب ﺳﻨﻮﻳًﺎ وذﻟﻚ ﲝﺴﺐ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺰروﻋﺔ اﳌﻨﺘﺠ
اﳌﺰروﻋﺔ ﺑﺎﻟﻘﻤﺢ ﻧﺴﺒﺔ إﱃ اﳌﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎن، ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي  ﻟﻸراﺿﻲاﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي 
ﻋﻦ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ اﻟﺴﻜﺎن  اﻛﺜﲑ وﻫﻮ ﻣﻌﺪل ﻳﻘﻞ   ،3102/2002اﻟﻔﱰة  ﺧﻼلﺎﳌﺌﺔ ﺑ 4.2ﺢاﳌﺰروﻋﺔ ﺑﺎﻟﻘﻤ ﻟﻸراﺿﻲ
                                                           







ﻗﻨﻄﺎر، وﻫﺬا ﻣﺎ أّدى إﱃ اﳔﻔﺎض ﻧﺼﻴﺐ  91ﻳﺘﻌﺪى  ﻻﻟﻨﻔﺲ اﻟﻔﱰة، ﰲ ﺣﲔ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ إﻧﺘﺎﺟﻪ ﻟﻠﻬﻜﺘﺎر اﻟﻮاﺣﺪ 
ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﺰاﻳﺪ أزﻣﺔ اﻟﻐﺬاء  ،2102ﻫﻜﺘﺎر ﻋﺎم  50.0ﻫﻜﺘﺎر ﻟﻴﺼﻞ إﱃ  450.0اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﻦ  اﻷراﺿﻲاﻟﻔﺮد ﻣﻦ 
  .اﳌﺰروﻋﺔ ﺑﺎﻟﻘﻤﺢ اﻷراﺿﻲﺴﺒﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ و اﻟﺴﺒﺐ ﻳﻌﻮد إﱃ زﻳﺎدة اﻟﺴﻜﺎن ﺑﻨ
  اﻷﺧﲑةﻋﻦ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ اﻟﺴﻜﺎن، ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎﻋﻪ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺴﻨﻮات  ﻛﺜﲑا اﻹﻧﺘﺎجﻣﻌﺪل ﳕﻮ  ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺨﻔﺾ 
   .ﻳﺼﻞ إﱃ اﳍﺪف اﳌﺮﺟﻮ ﻻأﻧّﻪ إﻻ 
وأﺧﺬت ﺗﺘﺰاﻳﺪ ﺗﺒًﻌﺎ ﻟﺰﻳﺎدة  7002أﻟﻒ ﻃﻦ ﰲ ﺳﻨﺔ  1677ﻟﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ 
ﻓﻔﻲ اﻟﻮﻗﺖ  أﻟﻒ ﻃﻦ 0343 اﻟﱵ ﺗﺒﻠﻎ وﻫﻲ ﺗﻔﻮق اﻟﻜﻤﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ ،3102 أﻟﻒ ﻃﻦ ﻋﺎم 7158اﻟﺴﻜﺎن ﻓﺒﻠﻐﺖ 
ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ  2002ﺎﳌﺌﺔ ﻋﺎم ﺑ 44.13ﺗﺸﻜﻞ  اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲاﶈﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ  اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ 
أﺎ ﻣﺎ ﺗﺰال ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ  إﻻﰲ ﺳﺪ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻔﺠﻮة،  اﻹﻧﺘﺎجور ﻫﺬا وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ د 3102ﺎﳌﺌﺔ ﻋﺎم ﺑ 04ﻟﺘﺒﻠﻎ 
ﻣﻦ اﳋﺎرج ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﳍﺎ ﳐﺎﻃﺮ ﺷﺪﻳﺪة، أي أن  ﻟﻼﺳﺘﲑادوﻫﻲ ﲤﺜﻞ ﻣﻘﺪار اﳊﺎﺟﺔ  (%26) ﺟﺪ ا
  .(1)أﻟﻒ ﻃﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ ﻟﺴﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ 4805اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻜﻮن ﲝﺎﺟﺔ إﱃ 
  اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻘﻤﺢ أﻫﻢ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺼﻨﻌﺔ ﻣﻦ  وأﳘﻬﺎﻫﻨﺎك ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻻ ﻳﺘﺄﺛﺮ اﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﺟﺮاء ﺗﻐﻴﲑ اﳌﺪاﺧﻴﻞ، : اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮدي-1  
ﰲ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ  ﻓﺎﻹﻧﺴﺎنﻫﺒﻮﻃﺎ،  أواﺳﺘﻬﻼك اﳋﺒﺰ ﻻ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺘﻐﻴﲑ اﳌﺪاﺧﻴﻞ ﺻﻌﻮدا  أنﺣﻴﺚ ( ﺧﺎﺻﺔ اﳋﺒﺰ) اﻟﻘﻤﺢ 
ﻳﻘﻠﺺ ﻣﻦ اﺳﺘﻬﻼك اﳋﺒﺰ، ﻟﻜﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻋﻨﺪ ﲢﺴﻦ اﻟﺪﺧﻞ ﻳﺘﻮﺟﻪ اﻟﻄﻠﺐ ﳓﻮ  أنﺣﺎل اﳔﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى دﺧﻠﻪ 
  (2).اﻻرﺗﻔﺎع وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻄﺮدﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ وﻣﺪاﺧﻴﻞ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ
                                                           
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ، "اﻟﻘﻤﺢ ﻧﻤﻮذﺟﺎ"إﻧﺘﺎج اﻟﺤﺒﻮب اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲﲪﺰة ﺑﻦ ﺣﺎﻓﻆ، - )1(
  .731:،ﳎﻠﺪ ب، ص4102،دﻳﺴﻤﱪ 24ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، ﻋﺪد 







اﳉﺰاﺋﺮ ﻛﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺎت وﺑﺮاﻣﺞ ﻟﺪﻋﻢ  أن إﱃ اﻹﺷﺎرةﲡﺪر  :اﻟﻘﻤﺢ أﺳﻌﺎر -2
اﻟﺪﻗﻴﻖ وذﻟﻚ ﺪف ﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻔﻘﲑة وﺿﻤﺎن ﺋﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﻘﻤﺢ و أﺳﻌﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬا
ﺆدي ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﺗ ﻦاﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮاﺳﻊ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮي ﻣﺎ داﻣﺖ ﻫﺎﺗﻪ اﳌﺎدة ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، ﻓﻤ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﱪاﻣﺞ إﱃ زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻟﻠﺴﻠﻊ اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ، وذﻟﻚ ﲝﻜﻢ اﳔﻔﺎض أﺳﻌﺎرﻫﺎ، 
ﻛﺜﲑا ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﱪاﻣﺞ ﻗﺪ ﺷﺎﺎ ﺑﻌﺾ   أناﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻆ  إﻻ ،ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻫﻨﺎك دﻋﻢ ﻷﺳﻌﺎر اﳋﺒﺰ إﻃﺎروﺿﻤﻦ 
ﻳﺒﻬﺎ أﻳﻀﺎ إﱃ ﻏﲑ اﳌﺴﺘﺤﻘﲔ ﻣﻦ ﺮ وﺗﺴ ﻟﺘﺒﺎع ﺑﺄﺳﻌﺎر أﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق إﱃاﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﺴﺮب اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ 
إﻻ أن  اﻷﺧﲑةﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺴﻨﻮات  أﺳﻌﺎرﻫﺎﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع و . (1)ﻣﻦ ذوي اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺮﺗﻔﻊ اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  .اﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﻋﺮف ﺑﺎﻟﺘﺒﺬﻳﺮ اﳌﻔﺮط واﻟﻐﲑ ﻋﻘﻼﱐ ﳌﺸﺘﻘﺎت اﻟﻘﻤﺢ ﺧﺎﺻﺔ اﳋﺒﺰ
اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪﳝﻐﺮاﰲ اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻓﺎرﺗﻔﺎﻋﻪ ﻳﺆدي ﺣﺘﻤﺎ إﱃ زﻳﺎدة اﻟﻜﻤﻴﺔ ذات ﺗﻌﺘﱪ اﳉﺰاﺋﺮ ﺿﻤﻦ اﻟﺪول  :اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪﻳﻤﻐﺮاﻓﻲ-3
ﺣﱴ أن اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻄﻔﻴﻔﺔ ﰲ  اﻹﻧﺘﺎجاﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪﳝﻐﺮاﰲ ﻳﻔﻮق ﺑﻜﺜﲑ ﳕﻮ  أناﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ، ﺣﻴﺚ 
وﻋﺔ وﺗﺬﺑﺬب اﳌﺮودﻳﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أدى إﱃ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻹﻧﺘﺎج ﻻ ﺗﻐﻄﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪﳝﻐﺮاﰲ ﻓﺜﺒﺎت اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺰر 
اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ و ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻮﻃﲏ، أي أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ    %03اﻟﻜﻠﻲ ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻠﱯ إﻻ ﺣﻮاﱄ 
  (2)اﻟﻘﻤﺢ ﻋﻼﻗﺔ ﻃﺮدﻳﺔ
 ﻃﻦ ﻣﻠﻴﻮن 44.4 ﲝﻮاﱄ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ أدﱏ ﺳﺠﻠﺖ ﺣﻴﺚ 5102- 4891ﰎ ﲢﻠﻴﻞ ﺗﻄﻮر اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻘﻤﺢ  ﺧﻼل      
 ﻟﻼرﺗﻔﺎع ﲟﻌﺪل واﺿﺢ ﻣﻴﻞ ﻣﻊ ﻃﻦ ﻣﻠﻴﻮن 2.01 ﲝﻮاﱄ واﳌﻘﺪرة 5102 ﺳﺠﻠﺖ ﺳﻨﺔ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ واﻛﱪ 4891 ﺳﻨﺔ
 أن ﳝﻜﻦ اﻷﺳﺒﺎب ﻣﻦ ﲨﻠﺔ إﱃ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﰲ اﳌﻔﺮﻃﺔ اﻟﺰﻳﺎدة ﻫﺬﻩ إرﺟﺎع وﳝﻜﻦ ﻗﻨﻄﺎر، ﻠﻴﻮنﻣ  81.0ﻳﺒﻞ ﺳﻨﻮي
 :اﻟﺘﺎﱄ ﰲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻧﻮﺟﺰ
                                                           
  921:ﺟﻌﻔﺮي ﲨﺎل، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص -  )1(






 ﻣﻦ أﻛﺜﺮ إﱃ 4891 ﺳﻨﺔ ﻓﺮد/ﻛﻠﻎ 8.902 ﺣﻮاﱄ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ ﻣﺎدة ﻣﻦ اﻟﻔﺮدي اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻣﻌﺪل ارﺗﻔﺎع - 
  .4102ﺳﻨﺔ دﻓﺮ /ﻛﻠﻎ 6.552
 ، 0002 ﺳﻨﺔ ﻧﺴﻤﺔ ﻣﻠﻴﻮن 14.03 إﱃ 4891 ﺳﻨﺔ ﻧﺴﻤﺔ ﻣﻠﻴﻮن 81.12 ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮ ﺳﻜﺎن ﻋﺪد ارﺗﻔﺎع - 
  .4102ﺳﻨﺔ ﻧﺴﻤﺔ ﻣﻠﻴﻮن 93 ﻦﺮ ﻣأﻛﺜ إﱃ ﻟﻴﺼﻞ
 ﻻ أﺎ اﺳﺘﻨﺘﺎج إﱃ ﺗﻘﻮدﻧﺎ اﻷﺧﲑة ﻫﺬﻩ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن ﲝﻴﺚ اﳉﺰاﺋﺮ، ﰲ ﻟﻠﻘﻤﺢ اﶈﻠﻲ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ أﺳﻌﺎر اﳔﻔﺎض - 
 اﻟﻔﺮق اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻦ ﻛﺜﲑا ﻳﻨﺨﻔﺾ أﺳﻌﺎر ﻟﻨﻈﺎم ﲣﻀﻊ وﻟﻜﻦ اﻟﻌﺎﳌﻲ، اﻟﺴﻮق ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺗﺮﺗﺒﻂ
 .اﻟﺪﻋﻢ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﺑﲔ
 ﰲ اﻟﺘﻐﲑ ﺟﺮاء ﻣﻦ ﻛﺜﲑا اﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﻻ ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻫﻨﺎك أن ﻓﺮﻏﻢ اﻟﺴﻨﻮي، اﻟﻔﺮدي اﻟﺪﺧﻞ ﲢﺴﻦ - 
 وﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻘﻤﺢ ﻣﻦ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﺑﲔ ﻃﺮدﻳﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﻨﺎك أن إﻻ اﻟﻘﻤﺢ ﻣﻨﺘﻮج ﻋﻠﻰ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻣﺎ وﻫﻮ اﳌﺪاﺧﻴﻞ،
  (1).اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﺬﻩ ﺿﻌﻒ رﻏﻢ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ
  ﻓﻲ ﻣﺤﺼﻮل اﻟﻘﻤﺢ ﺗﻄﻮر ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻲ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻘﲏ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﳕﻂ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت  أﳘﻬﺎﻳﻌﻜﺲ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﰐ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات 
ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﰲ  ﻹﻣﻜﺎﻧﺎتاﳌﺆﺷﺮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ  أﻫﻢاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺪى ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ وﺗﻌﺪ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﰐ اﺣﺪ 
ات ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع ﻀﺎﻳﺎ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﳉﺰاﺋﺮ ﳌﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﲑ وﺗﻌﺪ ﻗﻀﻴﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﰲ اﻟﻘﻤﺢ أﻫﻢ اﻟﻘﺮ،اﳉﺰاﺋ
ﻣﻊ ﺗﺼﺎﻋﺪ أزﻣﺔ اﻟﻐﺬاء ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  ﻟﱵ ﺗﺘﺰاﻳﺪااﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺎ ﻣﻦ ﻗﺮارات ﺗﻨﻤﻴﺔ و و  اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
 ﺒﲑة اﻷﻣﺮ اﻟﺬيات اﻟﻐﺬاء ﰲ ﺳﻮق ﻋﺎﳌﻴﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﻜدﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺿﻮء اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻜﺒﲑ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ وار 
ت ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﻼءم واﳌﺘﻐﲑات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﲟﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﳉﻬﻮد ﻹﺣﺪاث اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﺎﻳﺴﺘﻠﺰم ﺿﺮورة إﺗﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳ
                                                           
، اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم  ،5102-4891ﳏﺪدات واردات اﻟﻘﻤﺢ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻗﺮﻳﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ، -  )1(







واﳉﺪول اﳌﻮاﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻄﻮر ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﰐ ﻣﻦ .اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﰐ
  .اﻟﻘﻤﺢ
 أﻟﻒ ﻃﻦ ،(4102-3002)ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ  ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻲﺗﻄﻮر  :30- 90رﻗﻢﺟﺪول 
 اﻟﺴﻨﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﺎدرات اﻟﻮاردات اﻟﻤﺘﺎح ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك •ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻲ
  3002 ﻣﺘﻮﺳﻂ  -7002 34,3262 52,6 72,1705 54,8867 21,43
 8002 7,8721 27,8 36,1536 16,1267 87,61
 9002 21,3592 23,4 37,9175 35,8668 70,43
 0102 7,2592 23,4 37,9175 11,8668 60,43
 28.63
 
 1102 07.2592 43.8 31.4705 94.8108
 2102 2,2343 3,8 02,7436 1,1779 1,53
 3102 50,9923 57,0 59,2284 52,1218 26,04
 4102 2,6342 0 30,7147 32,3589 27,42
  . 592:،ص13اﻠﺪ  ،1102اﳋﺮﻃﻮم،اﻟﺰراﻋﻴﺔ،اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت   :اﻟﻤﺼﺪر
  .062:،ص33اﻠﺪ ،3102 اﳋﺮﻃﻮم،اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ،              
  .652:،ص53اﻠﺪ  ،5102اﳋﺮﻃﻮم،اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ،              
اﻟﻘﻤﺢ  إﻧﺘﺎجﻃﻦ، وﻳﻌﻮد ﻫﺬا اﻻرﺗﻔﺎع ﰲ ﻣﻠﻴﻮن  92.3ب 2102ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺎ ﺳﻨﺔ 
ﰲ اﻟﺒﻼد واﻟﱵ ﺗﺰاﻣﻨﺖ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻓﺎة اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻏﻠﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻟﻸﻣﻦاﻟﻌﻮدة اﻟﺘﺪرﳚﻴﺔ  إﱃ 3002 ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ ﻣﻨﺬ
وﻛﺬا ﺳﻴﺎﺳﺔ ( 4102-0002)ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻃﻤﻮح ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ  وإﻃﻼقاﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳍﻴﻜﻠﻲ 
ﺣﱴ وان ﺗﺰاﻣﻨﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻔﱰة ﺟﻔﺎف ﺣﺎدة ﳑﺎ ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج اﶈﻠﻲ إﱃ  8002اﻟﺮﻳﻔﻲ ﻣﻨﺬ اﻟﻔﻼﺣﻲ و اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ 
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ﻟﻴﺼﻞ 4102اﳔﻔﺾ ﺳﻨﺔ  ﺪوﻗ. ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ 6.2( 7002- 3002)ﺎن ﰲ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﱰة ﻛﺑﻌﺪﻣﺎ   ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ 2.1
  . 3102ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺳﻨﺔ  2.3ﺑﻌﺪﻣﺎ وﺻﻞ إﱃ  ﺑﺴﺐ اﻟﻈﺮوف اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ 4.2اﱃ
ﻣﻠﻴﺎر دج ﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﳑﻨﻮﺣﺔ ﻟﻌﺼﺮﻧﺔ ﻟﻔﻼﺣﺔ وﻟﺪﻋﻢ اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻨﺪ 0001ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﲡﻨﻴﺪ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب 
ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲ واﻟﺮﻳﻔﻲ وﻣﺎ ﲪﻠﻪ ﻣﻦ ( 4102- 0102)ﻻﺳﺘﻬﻼك ﰲ إﻃﺎر اﳌﺨﻄﻂ اﳋﻤﺎﺳﻲ ا
  (1).ﻔﻼﺣﻲﻗﻮاﻧﲔ وﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻌﻘﺎر اﻟ
ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻧﻘﺺ اﻹﻧﺘﺎج، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﺮﻓﺖ ﺗﻄﻮرا ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ  4102و 8002ات ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻮاردات ﺧﻼل ﺳﻨﻮ 
  .%7.42ﺑﻨﺴﺒﺔ  4102ﺗﻠﻴﻪ ﺳﻨﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﳌﺪروﺳﺔ  7.61ﺑﻨﺴﺒﺔ  8002اﻛﺘﻔﺎء ذاﰐ ﳍﺎ ﺳﻨﺔ  أدﱏاﳉﺰاﺋﺮ 
  ﺎــــــدوﻟﻴﻓﻲ ﺗﺠﺎرة اﻟﻘﻤﺢ  اﻻﺗﺤﺎد اﻷورﺑﻲﻣﻜﺎﻧﺔ : اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻤﻄﻠﺐ 
   اﻷورﺑﻲﺻﺎدرات ﺣﺒﻮب اﻻﺗﺤﺎد  :اﻟﻔﺮع اﻷول
ﻞ ﺜﻣ ﻷورﺑﺎﺗﻌﺘﱪ ﳐﺎزن  إﻧﺘﺎجﲰﺢ ﺑﱪوز ﻣﻨﺎﻃﻖ  اﻷورﺑﻴﺔﻗﻴﺎم اﻟﺴﻮق  أن إﻻﴰﺎﻻ وﺟﻨﻮﺑﺎ  أورﺑﺎﺗﻮﺟﺪ زراﻋﺔ اﻟﻘﻤﺢ ﰲ 
، أﳌﺎﻧﻴﺎ، ﻠﺠﻴﻜﺎﺑ ،ﺴﺎاﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﺮﻧ أورﺑﺎﻣﻦ  أﺧﺮىاﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، وﻛﺬﻟﻚ اﳊﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻨﺎﻃﻖ ﻟﻮﺳﻄﻰ و اﳌﻨﺎﻃﻖ ا
اﺳﱰاﻟﻴﺎ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﻣﻨﺎخ ﻣﻌﺘﺪل رﻃﺐ ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ و  أﻣﺮﻳﻜﺎﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ زراﻋﺔ اﳊﺒﻮب ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ 
ﻋﻠﻰ زراﻋﺔ اﻟﻘﻤﺢ اﻟﺸﺘﻮي اﻟﺬي ﻳﺘﻤﻴﺰ  أورﺑﺎﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﻤﺪ زراﻋﺔ اﻟﻘﻤﺢ ﰲ . ﺳﻨﻮﻳﺎ اﻷﻣﻄﺎرﻣﻠﻢ ﻣﻦ  005ﻣﻦ  أﻛﺜﺮ
  .ﻌﻲﻴﺑﻪ اﻟﻘﻤﺢ اﻟﺮﺑ ﺰﻳﺘﻤﻴﳑﺎ  أﻛﺜﺮﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻣﺮدودﻩ واﺳﺘﻘﺮارﻩ 
ﻛﺒﺎر   أﻫﻢاﻗﺘﺼﺎدي ﺟﻌﻞ ﻣﻨﻪ اﻛﱪ ﻣﻨﺘﺞ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ، وﻛﺬﻟﻚ اﺣﺪ ﻞ ﺘﻛﺘﻜ  ورﰊاﻷﺗﻄﻮر اﻻﲢﺎد 
ﺗﻄﻮرت  ﺚﺣﻴ. ﺑﻌﺪ ﺗﺒﲏ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ  اﳌﺸﱰﻛﺔ أﻛﺜﺮﻫﺬﻩ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺗﻌﺰزت . ﻣﺼﺪري اﻟﻘﻤﺢ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪ ﺳﻴﻄﺮة ﻋﺎﳌﻴﺔ  2102-0002ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﰲ اﻟﻔﱰة  اﻷورﰊﺣﺼﺔ ﺻﺎدرات اﻻﲢﺎد 
                                                           
ﻣﺠﻠـﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺴﻴﻴﺮ  ،5102-0991دراﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻔﱰة -ﳉﺰاﺋﺮاﻋﺪاﻟﺔ ﻋﺠﺎل، ﲨﺎل ﺟﻌﻔﺮي، اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺔ اﻟﻘﻤﺢ ﰲ - )1(






ﺣﻴﺚ اﺣﺘﻠﺖ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة  8002و 4002، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺳﻨﱵ 0102ﺳﻨﺔ  (1) %43ﲡﺎوزت 
ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت  %62و %72ﻣﻘﺎﺑﻞ  8002ﺳﻨﺔ  %42، و4002ﺳﻨﺔ  %32وذﻟﻚ ﺑﻨﺴﺐ ﺗﻘﺪر ب  اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
 اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎتﺗﺸﲑ  إذ، اﻷورﰊاﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﻘﻤﺢ ﰲ اﻻﲢﺎد  اﻹﻋﺎﻧﺎتوذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﲣﻔﻴﺾ  اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔاﳌﺘﺤﺪة 
ﻣﻦ ﺻﺎدرات اﻟﻘﻤﺢ اﳌﺪﻋﻢ ﺗﻜﻮن داﺋﻤﺎ اﻛﱪ ﻣﻦ ﺣﺼﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، ﻓﻘﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻋﺪ  اﻷورﰊﺣﺼﺔ اﻻﲢﺎد  أن
، ﻛﺎن اﻟﻄﻦ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ اﳌﻮﺟﻪ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﻳﻜﻠﻒ 4991اﻻﺗﻔﺎق ﺑﺸﺎن اﻟﺰراﻋﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﺳﻨﺔ 
، ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﻴﺔ دوﻻر ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﳌﻴﺰاﻧ 01ﰲ ﺷﻜﻞ دﻋﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ  أﻣﺮﻳﻜﻲدوﻻر  52 اﻷورﰊاﻻﲢﺎد 
دوﻻر  50، ﺣﻴﺚ ﱂ ﺗﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﻮﺟﻪ ﻟﺼﺎدرات اﻟﻘﻤﺢ 4002وﲢﺪﻳﺪا ﺳﻨﺔ  1002اﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
  .اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔدوﻻر ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة  02ﻣﻘﺎﺑﻞ 
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺼﺮﻳﻒ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ ﻣﻦ  اﻹﻋﺎﻧﺎتﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﺨﺪم   اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔاﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة  أنﻛﻤﺎ 
ﻣﻦ اﺟﻞ  اﻟﻘﺮوضاﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ و  ﻓﺎﻹﻋﺎﻧﺎتﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﳑﺎ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻋﺮض اﻟﺪول اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ  اﻷﺳﻌﺎراﺟﻞ ﲣﻔﻴﺾ 
  .4991اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎش ﰲ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﺸﺎن اﻟﺰراﻋﺔ ﺳﻨﺔ 
، اﻟﻘﻤﺢ إﻧﺘﺎجرﻏﻢ اﻻرﺗﻔﺎع اﳌﺸﻬﻮد ﰲ  اﻷورﰊﻓﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺣﺼﺔ ﺻﺎدرات اﻻﲢﺎد  7002ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻨﺔ  أﻣﺎ
اﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮﻗﻮد  إﱃ اﻷورﰊاﻟﻄﺎﻗﺔ ﳑﺎ دﻓﻊ ﺑﺎﻻﲢﺎد  أﺳﻌﺎراﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻌﺎﳌﻲ ﰲ  إﱃوﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ 
ﻣﻠﻴﻮن ﻏﺎﻟﻮن  827إﱃ  7002ﻣﻠﻴﻮن ﻏﺎﻟﻮن ﺳﻨﺔ  474اﳊﻴﻮي، ﺣﻴﺚ ﻋﺮف إﻧﺘﺎج اﻻﻳﺜﺎﻧﻮل ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻛﺒﲑا وذﻟﻚ ﻣﻦ 
 (2).اﻟﻘﻤﺢ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ أﺳﻌﺎروﻫﻮ ﻣﺎ اﺛﺮ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع  8002ﺳﻨﺔ 
 
  
                                                           
،ﻛﻠﻴﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة أﻃﺮوﺣﺔ، اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻻﻧﻀﻤﺎم ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرةدﻫﻴﻨﺔ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ، - )1(
  .803:، ص7102/6102ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة،  ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،،ﻴﲑاﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴ
  






   اﻷورﺑﻲ اﻟﻘﻤﺢوواردات  ﺗﻄﻮر ﺻﺎدرات: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻷورﰊ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﱪ اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ ﻣﻦ اﻛﱪ اﳌﺼﺪرﻳﻦ اﻟﺰراﻋﻴﲔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻔﻮاﺋﺾ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ اﻟﺴﻮق 
ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻓﻘﺪ ﻋﺮف اﻟﻘﻤﺢ ﻓﺎﺋﺾ ﰲ اﳌﻴﺰان . اﻧﻪ اﻛﱪ ﻣﺴﺘﻮرد ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ
    .اﻟﺘﺠﺎري ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺒﻴﻨﻪ اﻟﺸﻜﻞ أدﻧﺎﻩ
  ﻣﺘﺮي ، ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ(4102-0002) اﻷورﺑﻲﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد  ﺻﺎدرات وواردات اﻟﻘﻤﺢ: 30-20ﺷﻜﻞ رﻗﻢ
  
 naeporue,rebmetpeS – yluJ raeY gnitekraM 91/8102 edarT slaereC UE :ecruoS   
 .80: p,8102,noissimmoc
اﻟﺼﺎدرات  إﲨﺎﱄﻣﻦ   %31، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪر ﺣﺼﺘﻪ باﻷورﰊاﻛﱪ ﺳﻮق ﻟﻼﲢﺎد  اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﺗﻌﺘﱪ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة 
ﰒ ﺳﻮﻳﺴﺮا   %1.6 واﻟﺼﲔ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %01ﲝﺼﺔ ﻤﺎ ﲢﺘﻞ روﺳﻴﺎ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻴﻨ اﻷورﰊ،ﻟﻼﲢﺎد اﻟﺰراﻋﻴﺔ 
  .  %9.5ﺑﻨﺴﺒﺔ 
اﻟﱵ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻘﻤﺢ و   %4.02ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ   %7.91ﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﺼﲔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻷورﰊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﳕ 







ﺳﻨﺔ   %31اﻷورﺑﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﳕﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ  اﻷﺳﺎﺳﻴﺔﲢﺘﻞ اﳉﺰاﺋﺮ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﰲ اﻟﻮﺟﻬﺎت 
اﳌﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺘﺒﻎ و اﳊﺒﻮب و  إﱃ أﺳﺎﺳﻴﺔوﺳﺒﺐ ﻫﺬا اﻻرﺗﻔﺎع ﻳﺮﺟﻊ ﺑﺼﻔﺔ  ،0102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ب  3102
  (1)ﻟﻠﻘﻤﺢ اﻷورﰊﻛﱪ ﻣﺴﺘﻮرد اﳉﺰاﺋﺮ ا  أناﻟﺸﻜﻞ اﳌﻮاﱄ ﻳﻮﺿﺢ و 
  ، ﻣﻠﻴﻮن اورو3102اﻷورﺑﻲ ﺳﻨﺔ وﺟﻬﺎت ﺻﺎدرات اﻟﻘﻤﺢ  أﻫﻢ: 30-30ﺷﻜﻞ رﻗﻢ
  
 edart-irgA gnirotinoM ,stropxe ytidommoc ni sniag UE :3102 ni edart larutlucirgA :ecruoS
 .70: p,4102,noissimmoc naeporue,yciloP
  %35 (ﻣﺼﺮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، اﳌﻐﺮب، اﳉﺰاﺋﺮ، إﻳﺮان،)  ﲬﺲ دولﺷﻜﻠﺖ ﺻﺎدرات اﻟﻘﻤﺢ ﻣﻦ اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ إﱃ 
ﻣﻦ إﲨﺎﱄ ﺻﺎدرات   %02 ﲤﺜﻞ ﺣﺼﺘﻬﺎﺣﻴﺚ  ﺗﺄﰐ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ .ﺻﺎدرات اﻟﻘﻤﺢ اﻷورﰊ إﲨﺎﱄﻣﻦ 
  .ﻟﻘﻤﺢ اﻷورﰊا
  اﻻوروﺟﺰاﺋﺮﻳـــــﺔاﻧﻌﻜﺎس ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻷورﺑﻲ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر ﺗﺠﺎرة اﻟﻘﻤﺢ  :اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  ﺮــــــﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋ ﺗﻄﻮر واردات اﻟﻘﻤﺢ :اﻷولاﻟﻔﺮع 
 ﻻﺣﺘﻜﺎر ﻧﺘﻴﺠﺔ وﻫﺬا اﻟﻘﻤﺢ واردات ﰲ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻣﻦ ﻧﻮﻋﺎ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﻋﺮﻓﺖ :0991- 4891: اﻷوﻟﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
 ﳍﺎ ﻗﻴﻤﺔ أدﱏ ﺑﲔ ﳏﺼﻮرة اﻟﻮاردات ﻛﺎﻧﺖ ﳍﺬا ﻟﻼﺳﺘﲑاد، اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ اﻟﱰاﺧﻴﺺ ﺧﻼل ﻣﻦ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﺔ
 63.4 ﲝﻮاﱄ واﳌﻘﺪرة ﻗﻴﻤﺔ واﻛﱪ اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ اﻷزﻣﺔ اﺛﺮ ﻋﻠﻰ 6891 ﺳﻨﺔ ﻃﻦ ﻣﻠﻴﻮن 14.3 ﲝﻮاﱄ واﳌﻘﺪرة
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 ﻣﻴﺰان ﺗﻮازن ﻋﻠﻰ اﶈﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﳏﺎوﻟﺔ إﱃ اﻻﺳﺘﻘﺮار وراء ﻫﺬا اﻟﺴﺒﺐ وﻳﺮﺟﻊ ، 0991 ﺳﻨﺔ ﻃﻦ ﻣﻠﻴﻮن
  . 6891 ﻟﺴﻨﺔ  اﻟﻨﻔﻂ أﺳﻌﺎر ﺗﺪﻫﻮر ﺮاﺛ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
 اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻣﻦ ﲨﻠﺔ اﳉﺰاﺋﺮ اﻧﺘﻬﺠﺖ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﺑﺘﺪاءا: 9991- 1991 اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
 ﺻﺪور ﰲ اﻷﺧﲑة ﳍﺬﻩ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻣﺮ ﲡﺴﺪ وﻗﺪ اﳋﺎرﺟﻴﺔ، اﻟﺘﺠﺎرة ﻗﻄﺎع ﻓﻴﻬﺎ ﲟﺎ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﳐﺘﻠﻒ  ﺖﴰﻠ اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ
 ﲣﻮل اﻟﱵ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻷﺣﻜﺎم ﲨﻴﻊ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻳﻘﻀﻲ اﻟﺬي 8891 أﻛﺘﻮﺑﺮ 81 ﰲ اﳌﺆرخ 102/88 رﻗﻢ اﻷﻣﺮ
 أﺧﺮى ﻣﺮة ﺟﺎءت ﰒ ﻟﻠﺘﺠﺎرة، اﺣﺘﻜﺎر أو اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺸﺎط ﺑﺄي اﻟﺘﻔﺮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻄﺎﺑﻊ ذات اﻻﺷﱰاﻛﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت
 اﻟﺘﺠﺎرة ﺗﺴﻴﲑ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻐﻴﲑ ﺿﺮورة :ﰲ ﳑﺜﻠﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳍﻴﺌﺎت أﻣﺎم ﺋﺮااﳉﺰ  ﺎ اﻟﺘﺰﻣﺖ اﻟﱵ اﳍﻴﻜﻠﻲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺗﺪاﺑﲑ
 ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ، ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻳﻼﺋﻢ ﲟﺎ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﻐﻴﲑ ﲢﺮﻳﺮﻫﺎ، ﰒ وﻣﻦ ﺎ ﺧﺎص ﻗﺎﻧﻮن إﺻﺪار ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ اﳋﺎرﺟﻴﺔ
 ﻫﺬا ﻛﻞ ورﻏﻢ -اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﺧﻼت اﳌﻮﺟﻪ اﻟﺪﻋﻢ ﺧﺎﺻﺔ- اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻦ اﻟﺪﻋﻢ رﻓﻊ ﺧﲑاوأ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻗﻴﻤﺔ
  ﺳﻨﺔ ﻃﻦ ﻣﻠﻴﻮن 6.5 ﻣﻦ أﻛﺜﺮ إﱃ 1991 ﺳﻨﺔ ﻃﻦ ﻣﻠﻴﻮن 993.3 .ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع اﻟﻘﻤﺢ ﻣﻦ اﻟﻮاردات ﻋﺮﻓﺖ
  .0002
 ﻋﻠﻰ ﲡﺴﺪ وﻗﺪ اﻟﻐﺬاﺋﻲ، اﻷﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﳓﻮ اﻟﺮﲰﻲ اﳋﻄﺎب اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﺗﻨﺎﻣﻲ : 4102- 0002 اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
 ﰲ ﺟﺬرﻳﺎ ﲢﻮﻻ ﳝﺜﻼن واﻟﻠﺬان واﳊﻀﺮي، اﻟﺮﻳﻔﻲ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ وﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﲏ اﳌﺨﻄﻂ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ارض
 أو ﻣﺎدﻳﺎ ﺳﻮاء ﳍﺎ، اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﺪﻋﻢ إﱃ 21/98 اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺻﺪور اﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻜﻠﻲ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﳎﺎل
 ﻣﻨﺘﻮج ﻣﻦ اﻟﻮاردات أن إﻻ واﻟﻔﻼﺣﻲ، اﻟﺮﻳﻔﻲ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺳﻴﺎﺳﺔ إﻃﺎر ﰲ اﳌﺴﻄﺮة اﻟﺪﻋﻢ ءاتﺮاإﺟ ﺻﺪور ﺑﻌﺪ ﺗﻘﻨﻴﺎ،
 ﺳﻨﺔ ﻗﻨﻄﺎر ﻣﻠﻴﻮن 51.8 ﻣﻦ أﻛﺜﺮ إﱃ 1002 ﺳﻨﺔ ﻗﻨﻄﺎر ﻣﻠﻴﻮن 375.4 ﺣﻮاﱄ ﻣﻦ ﻣﻀﻄﺮد ﻳﺪﺰاﺗ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻘﻤﺢ
 (1)82.87%.ﻗﺪرﻫﺎ  ﺑﺰﻳﺎدة أي ، 5102
  
                                                           






  ﻃﻦ أﻟﻒ، 4102/7002اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻮاردات اﻟﻘﻤﺢ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة : 30- 01ﺟﺪول رﻗﻢ
 اﻟﺴﻨﻮات 7002 8002 9002 0102 1102 2102 3102 4102
 ﻓﺮﻧﺴﺎ 9632 4682  4405 3393 7524 4074 4183
 اﻟﻨﺴﺒﺔ 21,04 50,54 96,56 4,77 5,06 56,56 63,27 79,25
 اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ 36 27 131 42 31 / / /
 اﻟﻨﺴﺒﺔ 60,1 31,1 92,2 63,0 2,0 / / /
 اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ / / 82 25 74 74 / /
 اﻟﻨﺴﺒﺔ / / / 97,0 27,0 27,0 / /
 اﻟﻤﺎﻧﻴﺎ 954 144 012 62 94 67 673 065
 اﻟﻨﺴﺒﺔ 77,7 39,6 86,3 93,0 57,0 71,1 87,5 77,7
 ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ / 38 18 42 701 / / 262
  / 3,1 24,1 63,0 461 / / 36,3
 ﺑﻮﻟﻨﺪا 511 / 74 / / 801 203 684
 اﻟﻨﺴﺒﺔ 49,1  28,0 / / 66,1 46,4 57,6
  أ,م,و 821 882 451 18 991 672 841 801
 اﻟﻨﺴﺒﺔ 61,2 35,4 7,2 42,1 60,3 52,4 72,2 5,1
 ﻛﻨﺎ 565 408 / 741 327 218 243 646
 اﻟﻨﺴﺒﺔ 65,9 46,21 / 52,2 21,11 25,21 62,5 79,8
 اﻟﺒﺮازﻳﻞ / 87 32 576 87 35 / /
 اﻟﻨﺴﺒﺔ / 22,1 4,0 53,01 2,1 18,0 / /
 اﻻرﺟﻨﺘﻴﻦ / 224 074 97 226 05 / /
 اﻟﻨﺴﺒﺔ / 36,6 52,8 12,1 65,9 77,0 / /
 ﻟﻤﻜﺴﻴﻚ 061 238 525 53 784 981 802 039
 اﻟﻨﺴﺒﺔ 17,2 80,31 12,9 35,0 94,7 19,2 2,3 19,21
 ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺪول 5402 274 582 923 242 616 024 493
 اﻟﻨﺴﺒﺔ 36,43 24,7 5 40,5 27,3 5,9 93,6 74,5
 اﻟﻮاردات 4095 6536 6965 6156 0056 4846 0056 0027
 اﻟﻨﺴﺒﺔ 001 001 001 001 001 001 001 001
                        وﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ،5102- -4891ﳏﺪدات واردات اﻟﻘﻤﺢ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻗﺮﻳﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ،   :اﻟﻤﺼﺪر    
  .454، ص،7102/71:اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ،
ﻣﺼﺪر ﻟﻠﻘﻤﺢ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ  أﻫﻢﻳﻈﻬﺮ اﳉﺪول ﻣﺪى اﻟﱰﻛﻴﺰ اﳉﻐﺮاﰲ ﻟﻮاردات اﻟﻘﻤﺢ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﱪ ﻓﺮﻧﺴﺎ      






ﻟﺼﺎﱀ  4102ﻋﺮﻓﺖ وارداﺗﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺗﻄﻮر ﻣﻠﺤﻮظ ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺪراﺳﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺳﺠﻠﺖ ﺗﺮاﺟﻊ ﺳﻨﺔ 
  .دول اﻟﻌﺎﱂ ﺧﺎﺻﺔ اﳌﻜﺴﻴﻚ وﻛﻨﺪا
، ﰲ اﻟﻘﻤﺢ اﻟﺼﻠﺐ 0102ﺳﻨﺔ  ﺑﺎﳌﺌﺔ 3إﱃ  0102ﺳﻨﺔ ﺑﺎﳌﺌﺔ  71أ ﻋﺮﻓﺖ اﳔﻔﺎﺿﺎ ﻣﻦ .م.أﻣﺎ اﻟﻮاردات ﻣﻦ و
   .وﻳﺮﺟﻊ اﻻﳔﻔﺎض إﱃ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ ﰲ اﻷﺳﻌﺎر وﻣﺮوﻧﺔ اﻟﺸﺤﻦ
ﺑﺎﳌﺌﺔ وزﻳﺎدة اﻟﻘﻤﺢ  84ﺎدة واردات اﻟﻘﻤﺢ اﻟﺼﻠﺐ ﺑﻨﺴﺒﺔ إﱃ زﻳ 0102ﻳﻌﻮد ارﺗﻔﺎع واردات اﻟﻘﻤﺢ  ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ ﺳﻨﺔ  
  0102اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﱄ ﻻﺳﺘﲑاد اﻟﻘﻤﺢ اﻟﺼﻠﺐ ﰲ دﻳﺴﻤﱪ  إﱃﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﺑﺎﻟﻌﻮدة ا ﺑﺎﳌﺌﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎم 93اﻟﻠﲔ ب
  .ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻤﺨﺰون اﳉﻴﺪ ذﻟﻚ اﻟﻌﺎمﻋﻦ ﺗﻮﻗﻔﻬﺎ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﲑاد  9002ﺮﻳﻞ ﰲ اﻓ ﺑﻌﺪ أن أﻋﻠﻨﺖ 
اﻟﺴﻮق  أﺳﻌﺎرﻟﻔﱰة ﻏﲑ ﳏﺪدة ﺑﺴﺐ  1102ﻋﻠﻘﺖ وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻮاردات ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻤﺢ اﻟﺼﻠﺐ ﰲ ﻣﺎي 
، وﻗﺪ ﻃﺒﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ 0102اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ، وﰎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ 
 ﺧﻔﺾ ﰎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺣﻴﺚ ،ﻟﻮاردات اﳋﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ اﻟﺼﻠﺐ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻗﻞ ﻣﻦ اﻷﺳﻌﺎر اﶈﻠﻴﺔا
 . (1)اﻟﻮاردات وﲪﺎﻳﺔ اﳌﻨﺘﺞ اﶈﻠﻲ
  ﺮــــــــــــإﻟﻰ اﻟﺠﺰاﺋ اﻷورﺑﻲﻗﻤﺢ اﻻﺗﺤﺎد ﻮر ﺻﺎدرات ﺗﻄ :اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺮع 
  ﻣﺘﺮي ﻃﻦ،( 4102-3002)اﻟﺠﺰاﺋﺮ  إﻟﻰ اﻷورﺑﻲاﻻﺗﺤﺎد  ﺣﺒﻮبﺻﺎدرات  :30- 11ﺟﺪول رﻗﻢ
 900 2 800 2 700 2 600 2 500 2 400 2 300 2
ا
	د 
  048 603 4  938 587 4  062 090 3  317 587 3  924 995 3  269 377 2  423 582 2 اور
  169 706 3  555 416 3  818 003 2  469 797 2  216 984 2  413 599 1  765 355 1 
  352 322  665 133  041 754  390 581  775 002  909 242  278 491 أ
  072 23  651 41  042 8  489 72  289 94  859 361  676 821 ا
  474 711  765 901  672 67  427 851  438 86  912 902  513 733 ا
 000 55  050 461  155 42  91       ا اة
 
 ا ع 410 2 310 2 210 2 110 2 010 2




 001  763 726 42  742 254 6  754 478 5  928 992 4  419 465 6  134 584 4 ا
ور
                                                           
 deeF dna niarG aireglA, tropeR NIAG ,ecivreS larutlucigA ngieroF ADSU- )1(






 55,47  197 953 81  236 267 4  066 089 4  003 944 3  326 140 6  779 073 4 
 54,7  014 538 1  575 674  652 992  116 902  000 72  000 62 أ
 37,1  662 524  262 61  530 6 00 471 73  370 401  156 3 ا
 73,4  904 770 1  797 32  047 11  162 2  627 95  768 6 ا
 99,0  026 342  829 744  436 47  709 75  828 46  057 32 ا اة
 mth.mrof_lacitsitats/bdam/ue.aporue.bdam//:ptth : ecruoS
  : أﻋﻼﻩﻳﻈﻬﺮ اﳉﺪول 
أي  5002ﺳﻨﺔ  3.0ﺣﻮاﱄ  إﱃﻟﲑﺗﻔﻊ  4002ﺳﻨﺔ  2.0 ارﺗﻔﺎع ﻗﺪر ب اﻷورﺑﻴﺔاﳊﺒﻮب  ﺗﻐﲑ ﺻﺎدراتﺳﺠﻞ 
 .ﺳﻨﺔ دﺧﻮل اﺗﻔﺎق اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺣﻴﺰ اﻟﻨﻔﺎذ
ﺑﺎﳌﺌﺔ 54.7ﺗﻠﻴﻬﺎ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،اﻷورﰊﺻﺎدرات اﻻﲢﺎد  إﲨﺎﱄﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ  55.47ﺜﻞ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﲤ
 .ﺑﺎﳌﺌﺔ  73.4ﰒ اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
اﳉﺰاﺋﺮ  أن، وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ (1)4102-3002ﺧﻼل  ﻃﻦ 8971واردات اﻻﲢﺎد ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﳊﺒﻮب ﱂ ﺗﺘﺠﺎوز 
ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻠﺪا ﻣﺼﺪرا ﻟﻠﺤﺒﻮب إﻻ أﻧﻪ ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺸﲑ إﱃ أن اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ ﳛﺪ ﻣﻦ دﺧﻮل اﳊﺒﻮب ﺑﺄﺳﻌﺎر أﻗﻞ ﻣﻦ 
ﻓﻔﻲ إﻃﺎر ﺟﻮﻟﺔ اﻻوروﻏﻮاي ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰎ .دول ﺧﺎرج اﻻﲢﺎد ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ واﳊﺼﺺ
ﺑﺎﳌﺌﺔ  63ﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﻐﲑة اﳌﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ واردات اﻻﲢﺎد ﻣﻦ اﳊﺒﻮب أو ﲣﻔﻴﻀﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻞ ﺣﺼﺺ اﻻﺳﺘﲑاد وا
ﺑﲔ اﻟﻮﻻﻳﺎت  esuoh rialb، ﲟﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎق 1002ﺟﻮان  1 إﱃ 5991ﺟﻮان 1ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺳﺘﺔ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ 
  ficﻦ واﻟﺘﺄﻣﲔ رﺳﻮم اﻟﺸﺤ)اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﺳﻌﺮ اﺳﺘﲑاد اﳊﺒﻮب  أنﰎ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ  3991اﳌﺘﺤﺪة و اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ ﰲ 
ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ  اﻷورﰊﺑﺎﳌﺌﺔ، ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻗﺎم اﻻﲢﺎد  55ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  أن، ﻻ ﳝﻜﻦ اﻷورﰊوﺳﻌﺮ ﺗﺪﺧﻞ اﻻﲢﺎد ( اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﰲ روﺗﺮدام
ﻣﻦ اﳊﺒﻮب وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات ﻣﻦ  أﻧﻮاعﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﺴﺘﺔ  أﺳﻌﺎر أﺳﺎسﻧﻈﺎم ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ 
  .اﳉﻮدة، واﻟﻘﻤﺢ اﻟﺼﻠﺐ ﻋﺎﱄ اﳉﻮدة واﻟﻘﻤﺢ اﻟﺼﻠﺐ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﳉﻮدة، اﻟﺬرة، اﻟﺬرة اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ واﻟﺼﻮرﻏﻮم  ﻋﺎﱄاﻟﻘﻤﺢ 
                                                           






ﻛﻤﺎ ادﺧﻞ ﻧﻈﺎم . اﻻﲢﺎد ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻟﻠﻘﻤﺢ ذو اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺸﻌﲑ أوﻗﻒ 3002ﰲ ﺟﺎﻧﻔﻲ   
ﺣﻴﺚ ﰎ ﺣﺴﺎب اﻟﺮﺳﻮم ﺑﻨﺎءا  .ﺒﺤﺮ اﻷﺳﻮداﳊﺼﺺ ﻣﻦ اﺟﻞ ﲪﺎﻳﺔ اﳌﻨﺘﺠﲔ ﻣﻦ اﻷﺳﻌﺎر اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﻮاردات ﻣﻦ اﻟ
  (1).ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، وﻟﺬﻟﻚ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻮاردات إﱃ اﻻﲢﺎد ﺗﻌﺮف ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪة
  ،ﻃﻦ( 4102-3002)اﻻﺗﺤﺎد اﻷورﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﺠﺰاﺋﺮ   ﺣﺒﻮبﺻﺎدرات اﻟﻘﻤﺢ ﻣﻦ ﺗﻄﻮر ﻧﺴﺒﺔ : 30-21ﺟﺪول رﻗﻢ ﻣﱰي
 8002 7002 6002 5002 4002 3002 اﻟﺴﻨﺔ
 534 462 4 122 040 3 291 686 3 668 864 3 535 167 2 221 852 2 اﻟﻘﻤﺢ 
 938 587 4 062 090 3 317 587 3 924 995 3 269 377 2 423 582 2 اﻟﺤﺒﻮب
 98.0 98,0 89,0 79,0 69,0 00,1 99,0 ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﻤﺢ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب
 اﻟﻤﺠﻤﻮع 4102 3102 2102 1102 0102 9002 اﻟﺴﻨﺔ
 433 869 84 714 837 5 051 373 5 922 049 3 381 289 5 999 472 4 589 971 4 اﻟﻘﻤﺢ 
 542 403 25 742 254 6 754 478 5 928 992 4 419 465 6 134 584 4 048 603 4 اﻟﺤﺒﻮب
 49,0 98,0 19,0 29,0 19,0 59,0 79,0 ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﻤﺢ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب
  :اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ ﺣﺼﺎﺋﻴﺎتاﻹاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ  إﻋﺪادﻣﻦ : اﻟﻤﺼﺪر
 mth.mrof_lacitsitats/bdam/ue.aporue.bdam//:ptth
اﳊﺒﻮب اﳌﺴﺘﻮردة ﻣﻦ اﻻﲢﺎد  إﲨﺎﱄﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ  98أن واردات اﻟﻘﻤﺢ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺎﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  اﳉﺪولﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ      
 .اﻷورﰊ
ﻃﻦ ﻣﱰي ﺳﻨﺔ دﺧﻮل اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺣﻴﺰ   764.528ﻋﺮﻓﺖ  ﺻﺎدرات اﳊﺒﻮب إﱃ اﳉﺰاﺋﺮ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻗﺪر ب
 ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﻤﺢ ﻣﻦاﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻗﺪرت 
  . ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻻرﺗﻔﺎع 05ﻃﻦ ﻣﱰى، اﺳﺘﺤﻮذت ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻮاﱄ  133.707ﻫﺬا اﻻرﺗﻔﺎع  
ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ  95و ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ واردات اﻟﻘﻤﺢ اﻟﻠﲔ 28ﺠﺰاﺋﺮ  وﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﻟﻠ ﻗﻤﺢ ﻣﺼﺪر ﺗﻌﺘﱪ ﻓﺮﻧﺴﺎ اﻛﱪ 
اﳔﻔﺎض  إﱃ أدىاﳉﻮﻳﺔ ﳑﺎ  اﻷﺣﻮالﺑﺸﺪة ﺑﺴﻮء  ﺗﺄﺛﺮﳏﺼﻮل اﳊﺒﻮب ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ  أن إﱃ، وﻳﺸﺎر واردات اﻟﻘﻤﺢ اﻟﺼﻠﺐ
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 أورﺑﺎﺗﻐﻄﻲ دول ﴰﺎل  أن ﳝﻜﻦوﺟﻮد اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺪم ﻗﺪرة ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻄﻠﺐ اﳉﺰاﺋﺮي، ﳑﺎ  وﺑﺬﻟﻚ ﺟﻮدة اﳊﺒﻮب
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﳝﺘﺜﻞ اﻟﻘﻤﺢ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﻊ  اﳌﺄﻛﻮﻻتﻤﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ و ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻨﻈ .ودول اﻟﺒﻠﻄﻴﻖ ﻓﺮاﻏﻬﺎ
   .(1)اﻟﺴﻠﱯ ﻟﻠﻄﻘﺲ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﶈﺎﺻﻴﻞ اﻟﺘﺄﺛﲑﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻤﺢ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳊﺪ ﺼﺎدرات ﳏﺪودة ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠ ﻪﻗﺪرة دﻋﻤ أنﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ  ﺣﺎﻓﻆ اﻻﲢﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق اﳉﺰاﺋﺮي
ﻧﻔﻘﺎت اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ وﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺰم اﳌﻮﻗﻌﻮن ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳉﺎت ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ  .أورﻏﻮايت ﰲ ﺟﻮﻟﺔ اﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﺼﺎدر 
، ﻛﻤﺎ واﻓﻖ 1002ﺟﻮان 03 إﱃ 5991ﺟﻮان 10ﺑﺎﳌﺌﺔ ﺧﻼل ﺳﺘﺔ ﺳﻨﻮات ﺑﲔ 63ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻟﺼﺎدرات ب 
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  4102/01/92 ,launnA
 seye llA ,launnA deeF dna niarG 72-UE , tropeR NIAG ,ecivreS larutlucigA ngieroF ADSU - )2(







  : اﻟﺨﻼﺻﺔ
 وﻣﻨﺘﺞ اﻟﻘﻤﺢ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺪﻗﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻬﻮدات اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﳎﺎل اﳊﺒﻮب
ﺗﺘﺸﻜﻞ ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ وارداﺗﻨﺎ اﻟﺰراﻋﻴﺔ  09إﻻ أن اﻹﻧﺘﺎج ﻻ ﻳﺰال ﻏﲑ ﻛﺎﰲ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺴﻜﺎن اﳌﺘﺰاﻳﺪة، وﳍﺬا ﳒﺪ أن 
ﲢﻜﻢ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻄﺮﻓﲔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ . ﰲ ﻫﺬا اﳌﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ أول ﻣﺼﺪر ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ وﻳﻌﺮف اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ. اﻟﻘﻤﺢﻣﻦ 
وﺪف إﱃ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﲡﺎرﻳﺔ ﺣﺮة ﱂ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ اﺗﻔﺎق  5002اﻻوروﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﱵ دﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺳﻨﺔ 
اﻹﺗﻔﺎق ﺣﺎﻓﺰا ﻟﺪﻓﻊ  ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻌﺘﱪ. اﻷورﰊاﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﳌﻨﺘﻮج  إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ، ﻧﻈﺮا ﻟﻌﺪم اﻵن إﱃﺑﺸﺄﺎ 
وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮازن ﰲ  اﻹﻧﺘﺎجاﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎﺎ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺪ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﺰﻳﺎدة 
ﻣﻦ  اﻻﺳﺘﻔﺎدةاﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ وﻋﻘﻠﻨﺔ ﺗﺴﻴﲑ ﻣﻮاردﻩ و ﺑﻌﺼﺮﻧﺔ  إﻻا ﻳﻜﺘﺐ ﻫﺬ أناﳌﻴﺪان اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺰراﻋﻲ وﻻ ﳝﻜﻦ 
  .اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﺘﻘﲏ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻋﱪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻘﲏ اﳌﺴﻄﺮ
ﺗﻌﺪ ﻓﺮﻧﺴﺎ أول ﻣﺼﺪر ﻟﻠﻘﻤﺢ ﻣﻦ اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻮﺛﻖ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻷﻫﻢ ﻣﻨﺘﺞ ﻏﺬاﺋﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎن 
اﻵﺟﺎل وﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺷﺮوط اﻟﺴﻌﺮ و  ﻨﺬ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﳉﻐﺮاﰲ ﻟﻮاردات اﻟﻘﻤﺢﻣ















  ﺔـــــــــــــاﻟﺨﺎﺗﻤ    
ﻳﻌﺘﱪ اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ ﻣﻦ اﺑﺮز اﳌﻨﺘﺠﲔ اﻟﺰراﻋﻴﲔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻻﺳﻴﻤﺎ اﳊﺒﻮب ﻧﻈﺮا ﳌﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻴﺰة ﻧﺴﺒﻴﺔ ﰲ  
ﳌﻨﺘﺠﻲ ﻫﺬا اﶈﺼﻮل، ﺣﻴﺚ ﺗﺼﺮف ﺛﻠﺚ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻻﲢﺎد ﻋﻠﻰ  أﳘﻴﺔوﳌﺎ ﲤﻨﺤﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﻦ  إﻧﺘﺎﺟﻪ
ﻣﻦ اﺟﻞ ﲪﺎﻳﺔ اﳌﻨﺘﺠﲔ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﺳﻮاق ﺗﺼﺮﻳﻒ ﻣﻨﺘﺠﺎﺎ اﻟﺰراﻋﺔ 
   .ﻣﻦ ﺧﻼل إﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺪف إﱃ ﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻌﻞ أﺑﺮزﻫﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻوروﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ
أوﳍﺎ  ﺗﻌﺘﱪ اﳉﺰاﺋﺮ أﻫﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﰲ ﻇﻞ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت، ﻷﺎ أﻫﻢ ﺳﻮق ﶈﺎﺻﻴﻞ اﳊﺒﻮب ﰲ اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ،      
  .اﻟﻘﻤﺢ اﻟﻐﺬاء اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺴﻜﺎن اﳉﺰاﺋﺮ
ﺑﺎﳌﺌﺔ  06ﺑﺎﳌﺌﺔ و  07 إﱃﻟﻘﺪ ﳉﺄت اﳉﺰاﺋﺮ إﱃ اﺳﺘﲑاد ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﻣﻦ اﺟﻞ ﺳﺪ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺼﻞ       
اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻣﻦ ﻫﺬا  اﻷﻣﻦﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﺘﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﳉﻬﻮد اﳌﺒﺬوﻟﺔ  ﻋﻠﻰ ،اﻷﺣﻮال أﺣﺴﻦﰲ 
  .اﶈﺼﻮل
إن ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﺴﲑ ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﰐ ﻏﺬاﺋﻴﺎ وﲢﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻫﻮ اﳍﺪف   
وﳝﻜﻦ  ،اﻟﻐﺬاء ﱂ ﻳﻌﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﺑﻞ ﺻﺎر ﺳﻼﺣﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ واﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ، ﻷن
أن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﱂ ﺗﺘﺤﻘﻖ رﻏﻢ اﻬﻮدات اﻟﻀﺨﻤﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ زاﻟﺖ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﻌﻴﺪة، ﺣﻴﺚ  اﻟﻘﻮل
أﺎ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ اﳓﺴﺎر اﻟﺰراﻋﺔ وﻣﺼﺎدر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻳﻔﻲ ﻣﺜﻞ اﻟﺮﻋﻲ واﻟﺼﻴﺪ، ﻓﺎﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻏﲑ ﻣﺘﻮازن ﻟﻴﺲ 
ﺮي، ﻓﺎﻟﺰراﻋﺔ ﻇﻠﺖ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ وﺿﻌﻴﻔﺔ ﰲ ﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﺧﻞ وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ واﳉﻬﺪ اﻟﺒﺸ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﳋﺎم ﻟﻴﺲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﳌﻌﺎدن، ﺑﻞ ﻳﺄﰐ ﻋﺎدة ﰲ ذﻳﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت أي ﺑﻌﺪ 






أن ﺗﺒﻌﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﺨﺎرج ﰲ ﻏﺬاﺋﻬﺎ ﱂ ﺗﻌﺮف ﺗﻨﺎﻗﺼﺎ، ﺑﻞ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ارﺗﻔﻌﺖ   ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة، ﺣﻴﺚﺧﺎﺻﺔ 
ﻳﺸﻜﻞ  ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ واردات اﳊﺒﻮب،ﻛﻤﺎ 08ﻣﻦ  أﻛﺜﺮﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﻤﺢ اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ  اﳊﺒﻮب ﻣﻦ اﻟﻮاردات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
 .ﻳﺎد اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔﺬب اﻹﻧﺘﺎج وازد، وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﺗﺬﺑﻻﺳﺘﲑاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔﻧﺼﻒ ﻓﺎﺗﻮرة ا
 اﻟﻔﻼﺣﺔ ﻟﻮزارة ﺗﻘﺮﻳﺮ وﻳﺸﲑ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، اﻟﻌﺎﺋﺪات ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺘﻤﺪة اﻻﺳﺘﲑاد ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ اﻟﻌﺠﺰ ﺗﻐﻄﻲ اﳉﺰاﺋﺮ زاﻟﺖ ﻻ إذن
  .اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻹﻧﺘﺎج ﰲ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﺗﻌﺮف ﱂ اﻟﻮﻃﻦ وﻻﻳﺎت ﻣﻌﻈﻢ أن 3102 ﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
  :ﺔــــﺎﺋﺞ  اﻟﺪراﺳــــــﻧﺘ
اﳊﺒﻮب ﻋﺎﻣﺔ )اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ أﻫﻢ ﻣﺼﺪر وﻣﺴﺘﻮرد ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ  - 
 (.واﻟﻘﻤﺢ ﺧﺎﺻﺔ
 اﻟﺰراﻋﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻠﺚ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع - 
 .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪول اﻹﲢﺎد اﻷورﰊ 
ﺣﻴﺚ ﳛﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻟﻔﻼح ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﻷورﰊ، ﻳﻮﱄ اﻻﲢﺎد أﳘﻴﺔ  - 
 .ودﻋﻢ ﺻﻐﺎر اﳌﻨﺘﺠﲔ واﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﱄ اﻹﺟﺮاءات أﺑﺮزﻫﺎ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﺪﺧﻞ
ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﰲ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺘﺢ أﺳﻮاق  ﻟﻼﲢﺎد اﻻورﰊ ﺗﺼﺐ أﻫﺪاف اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ - 
 .ﺎﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺼﺎﱀ اﻻﲢﺎد اﻷورﰊﺟﺪﻳﺪة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﲡﺎرﻳﺔ ﻃ
ﺗﻠﺘﺰم اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻋﻼﻗﺎﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻷوروﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ وﺗﻌﺘﱪ اﳉﺰاﺋﺮ أﻛﱪ  - 
 .ﻣﻦ إﲨﺎﱄ ﺻﺎدرات اﻟﻘﻤﺢ اﻷورﰊﺑﺎﳌﺌﺔ  02ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺘﻬﺎ  .ﺳﻮق ﻟﻠﻘﻤﺢ اﻷورﰊ
 ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  ﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔﱂ ﲢﻘﻖ اﳉﺰاﺋﺮ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﰐ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ ﻋ - 






  :ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ
ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﱵ ﻋﺮﻓﺖ ﺗﻄﻮرا ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ  ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻼﲢﺎد اﻷورﰊ: اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻷوﻟﻰ -
ﺧﻼل ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺎﻣﻠﻪ ﺣﻴﺚ أﻋﻄﻰ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻟﻠﻔﻼﺣﲔ وﺧﺼﺺ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﺜﻠﺚ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ 
ﻓﻬﻮ اﻛﱪ اﻻﲢﺎد ﻣﻦ اﺟﻞ ﲪﺎﻳﺔ اﳌﻨﺘﺠﲔ واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ 
ﺑﻔﻀﻞ  اﳌﺼﺪرﻳﻦ ﻟﻠﺤﺒﻮب ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﻤﺢ اﳌﻨﺘﺠﲔ و ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﻛﱪ،  ﻣﺼﺪر ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ
 ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻧﻌﻜﺴﺖ إﳚﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎجاﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮاﻓﻖ اﻟﻔﻼح ﻣﻦ إﻧﺘﺎﺟﻪ إﱃ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ
 .وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ ﺻﺤﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻷوﱃ
اﳉﺰاﺋﺮ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﰐ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﻴﺚ ﻻ زاﻟﺖ زراﻋﺔ  ﲢﻘﻖﱂ  :اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ - 
ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار اﻹﻧﺘﺎج ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺪراﺳﺔ رﻏﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻟﺬﻟﻚ ﳒﺪ اﳊﺒﻮب ﲣﻀﻊ ﻟﻠﻈﺮوف اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ 
 .ﻞ و اﳊﺒﻮب ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺻﺤﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔﻜاﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ ﻛ
اﻟﺬي ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﺼﺪر ﻟﻠﺤﺒﻮب ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﻘﻤﺢ ﺧﺎﺻﺔ ﻫﻮ اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ  أول إن: اﻟﺜﺎﻟﺜﺔاﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  - 
اﻟﱵ ﻋﺮﻓﺖ ﺗﺰاﻳﺪا و ﺣﻴﺚ ﻫﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ واردات اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ ﺧﺎﺻﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﻪ ﺑﻌﻘﺪ ﺷﺮاﻛﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، 
ارﺗﻔﺎع اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻧﻈﺮا ﻟﺰﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن دون  إﱃاﻟﻌﺎﺋﺪ  4102- 0002ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺪراﺳﺔ 
 .ﺻﺤﻴﺤﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔﺞ أن اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ، ﳍﺬا ﻧﺴﺘﻨﺘاﻹﻧﺘﺎجﻳﻘﺎﺑﻠﻪ زﻳﺎدة ﰲ  نأ
ﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ ﻳﻌﺘﱪ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻟﺴﻴﺎﺳﺘﻪ اﺳﺘﺤﻮاذ اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ ﻋﻠﻰ وارداﺗ إن :اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ - 
ﳌﺎ ﻳﻨﺠﺮ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﳌﺼﺪر واﺣﺪ  5002ﺳﻨﺔ  اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ دﺧﻮل اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﲤﺲ ﻫﺬا اﳌﻨﺘﺞ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﱄ ﻣﻦ ﻧﺪرة  أناﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ  إﱃوﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﺮض اﳉﺰاﺋﺮ 






  :اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت
ﲣﺪم ﻣﺼﻠﺤﺘﻨﺎ ﻛﺪوﻟﺔ ﻗﺎدرة  أنﻧﺄﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻧﻘﱰح ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت 
  :ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ
 وﺗﻘﺪﱘ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻃﺮف ﻣﻦ واﳌﺴﺎﻧﺪة اﻟﺪﻋﻢ ﺧﺪﻣﺎت وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ وﻋﺪم اﻹﻧﺘﺎج، ﻧﻈﻢ ﲢﺪﻳﺚ - 
  .اﻷﺳﻮاق ﻣﻊ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮات ﻋﻼﻗﺎت وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻔﻼﺣﻲ، واﻹرﺷﺎد اﻟﺘﺴﻴﲑ، واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ، اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﺸﻮرة
  (واﳌﺴﺎﻟﻚ واﻟﻄﺮق اﳌﻴﺎﻩ، اﻟﱰﺑﺔ،)اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﳌﻮارد ﺗﺪﻫﻮر ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ أﺟﻬﺰة ﻛﻔﺎءة ﲢﺪﻳﺚ - 
 اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﻮث ﻣﻦ ﻓﻘﻂ4% ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻘﻄﺎعاﻟ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺣﻴﺚ اﻟﻔﻼﺣﻲ، اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺮدود رﻓﻊ - 
 .اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
 اﻟﺪﺧﻞ اﳔﻔﺎض وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻮق، ﻓﻤﺎ ﺳﻨﺔ 54 اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ اﻟﻔﺌﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﻼﺣﲔ أوﺳﺎط ﰲ ﻧﺸﺮ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ - 
 اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻹﻧﺘﺎج ﰲ زﻳﺎدة إﱃ ﻳﺆدي ﻣﺎ وﻫﺬا اﻟﺰراﻋﺔ، ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﺰوف ﰒ اﻟﻔﺮدي،
 .اﻟﻔﻼﺣﲔ ﺷﺮاﺋﺢ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﰲ واﳌﺴﺎواة اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ - 
   : ﺧﻼلﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻛﻜﻞ وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ اﳊﺒﻮب ﻣﻦ  ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ  - 
  .ﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﲢﻠﻴﻞ أﺳﺲ رﻗﺎﺑﺔ اﳉﻮدة واﻻﺧﺘﺒﺎرات اﳌﻮﺟﻮدة ووﺿﻊ  - 
 : وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷوروﰊﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻼﲢﺎد   - 
اﻟﻨﻮاﻓﺬ اﻟﱵ ﳛﺪدﻫﺎ اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ ﺣﱴ ﻻ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻠﺪول ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻮاﺳﻢ أو   •
 .اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ أي ﻣﻌﻮﻗﺎت







ﲢﺪﻳﺪ  ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻷﺧﺬ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷوروﰊﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﰲ اﻻﲢﺎد  •
ﻣﻦ  اﺎﻻت اﻟﱵ ﲢﺘﺎج ﻟﺒﺬل اﳉﻬﻮد ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻋﱪ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﻮﺛﻴﻖ و  ﻮﻣﺎت اﳌﻨﺘﺠﺎتﻣﻌﻠﺧﻼل ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﺣﻮل ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ و 
   .اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ووﺿﻊ اﳌﻠﺼﻘﺎت اﻟﱵ ﺗﻄﺒﻘﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﰲ اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ
دراﺳﺔ ﻣﺪى اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﻊ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ واﳌﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﰲ اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ ﺣﱴ  •
ﳝﻜﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى ﲢﻮل ﺗﻠﻚ اﳌﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ إﱃ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﻟﻨﻤﻮ اﻟﺼﺎدرات 
   .اﻟﺰراﻋﻴﺔ
ﺧﺎﺻﺔ  ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ،ﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻴﻖ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠ •
  . ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ واﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳉﺎﻧﺐ اﺳﺘﲑاد اﳊﺒﻮب واﻟﻘﻤﺢ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻨﻮﺻﻲ ﺑﻀﺮورة اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﳉﻐﺮاﰲ ﳍﺬﻩ اﻟﻮاردات ﲡﻨﺒﺎ  - 
 .ﺳﻴﻤﺎ أﺎ اﻟﻐﺬاء اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎن ت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﲤﺲ ﻫﺬا اﻟﺴﻮق ﻻﻟﻼﻫﺘﺰازات واﻷزﻣﺎ
ﺔ ﺑﳑﻜﻨﺔ ﻣﻦ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﰐ ﰲ اﻟﻘﻤﺢ وﻋﺪم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎﻩ اﻷﻣﻄﺎر اﳌﺘﺬﺑﺬﺿﺮورة ﲢﻘﻴﻖ أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ  - 
 .ﻟﱵ ﺗﺸﻬﺪ ﺗﺴﺎﻗﻂ ﻣﺮﺗﻔﻊاﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻐﻼل أﻓﻀﻞ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﺰراﻋﺘﻪ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ 
 :ﺔـــــــآﻓﺎق اﻟﺪراﺳ -
ﺳﺎﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ اﳉﺰاﺋﺮي ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﺿﻨﺎ إﱃ دراﺳﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻧﻌﻜﺎ
  :ﻋﻠﻰ دراﺳﺎت أﺧﺮى أﻛﺜﺮ ﻋﻤﻘﺎ ﺘﻢ ب ﻘﻰ ﻣﺘﺸﻌﺒﺎ ﻳﻠﻘﻲ اﻟﻀﻮءﻓﻬﻮ ﻳﺒ
 ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ودورﻩاﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﻌﺮﰊ  - 















 اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ -I
 اﻟﻜﺘــــــــــﺐ -1
  .9002،اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ، اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،اﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ أﲪﺪ اﻟﺴﺮﻳﱵ - 
  .8002، دار اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ، ﻣﺒﺎدئ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﻲ إﳝﺎن ﻋﻄﻴﺔ ﻧﺎﺻﻒ ، - 
، اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ، ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺒﻮر ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲﺟﻮن ﻫﺪﺳﻮن، ﻣﺎرك ﻫﺮﻧﺪر، ﺗﺮﲨﺔ ﻃﻪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﻨﺼﻮر - 
   .3891، دار اﳌﺮﻳﺦ اﻟﺮﻳﺎض، اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
  .1002،دار ﺻﻔﺎء ، ﻋﻤﺎن ،،اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ  ﺣﺴﺎم داود وآﺧﺮون - 
  .7002دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،–ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  –اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ، ﻓﺮج ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻓﺮج - 
  .7002،اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ، اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت دوﻟﻴﺔﳏﻤﻮد ﻳﻮﻧﺲ ، - 
   9002، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ، اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،  اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت دوﻟﻴﺔ ﳏﻤﻮد ﻳﻮﻧﺲ ﳏﻤﺪ ، ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﳒﺎ ، - 
،  دار اﳌﺮﻳﺦ ، اﻟﺮﻳﺎض  اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﻲﳏﻤﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻨﺼﻮر ، ﻋﻠﻲ ﻣﺴﻌﻮد ﻋﻄﻴﺔ ، :ﺮﻳﺎﻧﲔ ،ﺗﺮﲨﺔ ﻣﻮرد ﺧﺎي ﻛ - 
  .7002
 .8002، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، دار اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة ،ﻣﺒﺎدئ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﻲإﳝﺎن ﻋﻄﻴﺔ ﻧﺎﺻﻒ ، - 
اﻟﻤﺜﺎﻟﺐ و اﻻﺧﺘﻼﻻت و –، اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم رﺿﺎ، ﺎﺟﲑاث ﻻل داس- 
 .5002،اﻟﺮﻳﺎض ،دار اﳌﺮﻳﺾ ، اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﻼزﻣﺔ 
 .،اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ  اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﻲزﻳﻨﺐ ﺣﺴﲔ ﻋﻮض اﷲ ، - 
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎب ت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ، اﻹﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺳﻬﲑ ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ ﺣﺴﻦ ، ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﻨﺎ ،- 






، ﻣﻨﺸﻮرات اﳊﻠﱯ اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ ، ﺑﲑوت   أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﻲﻋﺎدل أﲪﺪ ﺣﺸﻴﺶ ، ﳎﺪي ﳏﻤﻮد ﺷﻬﺎب ، - 
 .3002
-2002، ، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔاﻟﺠﺎت و آﻟﻴﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ- 
  .3002
  .7002، دار اﳌﺴﲑة ،ﻋﻤﺎن ، اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻧﻈﺮﻳﺎت و ﺳﻴﺎﺳﺎتﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح أﺑﻮ ﺷﺮار ، - 
 .6991، دار اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،  اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﻲﳎﺪي ﳏﻤﻮد ﺷﻬﺎب ، - 
  .7002،،دار اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﳎﺪي ﳏﻤﻮد ﺷﻬﺎب ،- 
  .7002، دار اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ، ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻹﻏﺮاق ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ اﻟﻐﺰاﱄ ،- 
   ﺎتـــــــــــــــــــــــﻴــاﻟﻤﻠﺘﻘ -2
 اﻟﻌﻠﻤﻲ ، اﻟﻤﻠﺘﻘﻰاﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻟﻌﻘﺎر وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﺳﻜﻨﺪر إﺑﺮاﻫﻴﻢ ، ﺗﻴﺸﻮداد اﻟﻄﻴﺐ، - 
 ﻳﻮﻣﻲاﳌﺪﻳﺔ، ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻷﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻔﻼﺣﻲ ﺣﻮل اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺪوﻟﻲ
  .4102/اﻛﺘﻮﺑﺮ/92/82
اﻟﺘﻌﺎون اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎن أﺳﺎﺳﻴﺎن اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷورﺑﻴﺔ و  ،ﻳﻮﺳﻒ ﻗﺮﻳﺸﻲ ، اﻟﻴﺎس ﺑﻦ ﺳﺎﺳﻲ - 
اﻟﻌﺮﰊ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ و ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻹﻗﺘﺼﺎدي :اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣﻮل ﻹرﺳﺎء ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ،اﻟﻨﺪوة 
  .4002 ،اﻷورﺑﻴﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ–ﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺸﺮا 
اﻟﺪوﻟﻲ  اﻟﻤﻠﺘﻘﻰاﻹﻧﻌﺎش،ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﺿﻤﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻨﻤﻮ و ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﳉﺰاﺋﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﰲ ا ﺣﻔﻨﺎوي أﻣﺎل ، - 
اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ و اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر و اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي  أﺛﺎرﺣﻮل ﺗﻘﻴﻴﻢ 






،  ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ و اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ-اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ اﻷورو اﻷﺑﻌﺎدﻓﻼﺣﻲ ﺻﺎﱀ ، - 
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي و ﺗﻔﺎق اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل آﺛﺎر و اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ا
 .6002اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ ،
اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺪواﻓﻊ ، اﶈﺘﻮى ، اﻷﳘﻴﺔ، : ﺟﺰاﺋﺮي - ﻣﻔﺘﺎح ﺻﺎﱀ ، ﺑﻦ ﲰﻴﻨﺔ دﻻل ، اﺗﻔﺎق اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻷورو - 
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة و  ﺣﻮل آﺛﺎر و اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﺗﻔﺎق اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮي و
  . 6002، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ، ﻧﻮﻓﻤﱪ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷول ﺣﻮل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ،اﻹﺳﺘﺜﻤﺎراتاﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة و  ﺑﻌﻠﻮج ﺑﻮﻟﻌﻴﺪ،- 
  .3002أﻓﺮﻳﻞ،- 32- 22، اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ و ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﻨﺎخ اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺠﺪﻳﺪ
اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ : اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺣﻮل، ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﳌﻋﻠﻰ ﻟﻄﻔﻲ- 
  .7002، ﻋﻤﺎن ،اﻟﻔﺮص و اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت أﻣﺎم اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  –ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 
  اﻟﻤﺠﻼت واﻟﺪورﻳﺎت -3
 ﺑﺎﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺪوﺣﺔ ﺟﻮﻟﺔ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺮز اﻟﺘﻘﺪم أﺳﻴﺎ، ﻟﻐﺮب واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ - 
  .5002اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة،  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﺎدرات ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﺳﻮاق إﻟﻰ اﻟﻨﻔﺎذ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ واﻵﺛﺎر
اﻟﻤﺠﻠﺔ ،(2002-3691)اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت إﱃﻣﻦ اﻟﺜﻮرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ : ﺑﺴﻌﻮد ﻋﻤﺮ ، اﻟﻔﻼﺣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ - 
  .2102،اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺜﺮﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﻤﻮر ﺑﻮﻻﻳﺔ ادرار،  إﻧﺘﺎجﺑﻼل ﺑﻮﲨﻌﺔ، ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲ واﻟﺮﻳﻔﻲ ﰲ  - 






ﻣﺠﻠﺔ - ﻻوروﺟﺰاﺋﺮﻳﺔاﻣﻊ اﻹﺷﺎرة ﻻﺗﻔﺎق اﻟﺸﺮاﻛﺔ -ﻴﻠﻴﺎ ، اﳉﺬور اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ اﻻوروﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔﻟ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر - 
  .20،اﻟﻌﺪد 50، اﻠﺪ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔدﻓﺎﺗﺮ 
ﻣﻨﺼﺮي ﳒﺎح، ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳊﺮة ﰲ ﻇﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻوروﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ،  ﲪﻼوي رﺑﻴﻌﺔ، -
  .4102،ﺟﺎﻧﻔﻲ 33، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة ،اﻟﻌﺪدﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻣﺠﻠﺔ  اﻟﻌﻠﻮم ، اﻷوروﺑﻴﺔﻣﻌﻮﻗﺎت ﻧﻔﺎذ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ ﻟﻸﺳﻮاق  ﺳﻌﺪ اﷲ ﻋﻤﺎر، - 
  .6102،(2)71، اﻠﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
، ﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ، ﺳﻮرﻳﺎ، اﳌﺮﻛﺰ ااﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻷورﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﺔﻋﺒﲑ ﻣﻨﻼ ﺣﺴﻦ و آﺧﺮون ، - 
  .40ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ رﻗﻢ 
اﻟﻤﺠﻠﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻوروﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻟﻼﻧﺪﻣﺎج ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ،  ﳏﻤﺪ ﳊﺴﻦ ﻋﻼوي، ﻛﺮﱘ ﺑﻮروﺷﺔ، - 
  .6002،ﺟﻮان 40،ﻋﺪد30، اﻠﺪاﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
  .3991اﻟﻘﺎﻫﺮة، , (ﲝﻮث و دراﺳﺎت)ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮد اﻹﻣﺎم، اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ  ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻌﺮﰊ  - 
ﲪﻴﺪي، اﻟﺰﻳﺘﻮﱐ ﺳﺎﻳﺐ، ﺗﺄﻫﻴﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻳﻮﺳﻒ  - 
  .10،اﻟﻌﺪد80ة،اﻠﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮي ﻣﺠﻠﺔ- اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻوروﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻛﻨﻤﻮذج-اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﳌﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ،  أوﻛﺎر ﻏﻮرﻻر، اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻮزاري اﻟﺜﺎﻟﺚ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وأﳘﻴﺔ اﻟﺰراﻋﺔ ﰲ- 
 .1002، اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
، "اﻟﻘﻤﺢ ﻧﻤﻮذﺟﺎ"إﻧﺘﺎج اﻟﺤﺒﻮب اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲﲪﺰة ﺑﻦ ﺣﺎﻓﻆ، - 






ﺗﻘﻮﻳﻢ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤّﺮة ﺑﻴﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤّﺪة ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﺑﻌﺾ رﻳﺎض اﳋﻮري ،- 
   .7002، 8أوراق ﻛﺎرﻳﻨﻐﻲ،اﻟﻌﺪد دول اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻷﺧﺮى، 
 ،5102-0991دراﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻔﱰة - ﻋﺪاﻟﺔ ﻋﺠﺎل، ﲨﺎل ﺟﻌﻔﺮي، اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺔ اﻟﻘﻤﺢ ﰲ ﳉﺰاﺋﺮ- 
  .8102/10،اﻟﻌــﺪد 11:، ﳎﻠﺪ ﺠﻠـﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺴﻴﻴﺮ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔﻣ
ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ،5102-4891ﳏﺪدات واردات اﻟﻘﻤﺢ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻗﺮﻳﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ، - 
  .7102/71:، اﻟﻌﺪداﻟﺘﺴﻴﻴﺮ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ  ،اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﲏ اﻷورﺑﻲﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ ،- 
  .6002ﺳﻮرﻳﺎ ،
 اﻹدارةﻣﺠﻠﺔ ﳏﻤﺪ ﻏﺮدي، ﺑﻦ ﻧﲑ ﻧﺼﺮ اﻟﺪﻳﻦ، ﺗﻄﻮر اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ واﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﶈﻘﻘﺔ ﻣﻨﻬﺎ، - 
  .01، اﻟﻌﺪد50، اﻠﺪواﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث و اﻟﺪراﺳﺎت
 إﱃ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﰲ اﳌﺘﻮﻗﻊ وأﺛﺮﻫﺎ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻨﻈﻤﺔ إﻃﺎر ﰲ اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﺪﻋﻢ ﺿﻮاﺑﻂﻧﻴﻔﲔ ﳏﻤﺪ ﻃﺮﻳﺢ، - 
  . 4102، رﺑﻴﻊ 66،اﻟﻌﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﺑﺤﻮث اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔاﻟﻨﺎﻣﻴﺔ،  اﻟﺪول
  ﻮراﻩـــــــــــــــــﻞ اﻟﺪﻛﺘــــــــــــرﺳﺎﺋ -4
أي ﺳﻴﺎﺳﺔ زراﻋﻴﺔ –، ﺗﻄﻮر اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﰲ ﺿﻮء اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﻦ ﺗﺮﻛﻲ ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ - 
  .7002/ 6002 ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ ،ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ دﻛﺘﻮرا ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة ، أﻃﺮوﺣﺔ -ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ
ﻣﻨﺸﻮرة أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ،- ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ–ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺗﻄﻮر اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ، ﺑﻦ دﻳﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺷﻴﺪ - 






، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة   اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺠﺎري  اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪاﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة و ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﻛﻤﺎل،  - 
  .4002ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ، 
، اﻃﺮوﺣﺔ ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺪور اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ اﻻوروﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻳﺴﺔ ﺷﻬﺮة ، - 
  .7102- 6102، ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة، ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة دﻛﺘﻮراﻩ
 ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ،أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ - دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ و ﺗﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻورو ﻋﻤﻮرة ﲨﺎل ﻴﺪ ، - 
  .6002/5002 ،، ﲣﺼﺺ ﲢﻠﻴﻞ اﻗﺘﺼﺎدي، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة
 ، ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔدﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة أﻃﺮوﺣﺔ، اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻻﻛﺘﻔﺎء و اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻏﺮﰊ ﻓﻮزﻳﺔ ، - 
  .8002/7002ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ،،
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺪور اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ اﻻوروﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﻫﻴﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ، ﻏﻮﺟﺎل اﻟﻴﺄس - 
دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة،  اﻃﺮوﺣﺔ،(4102-0002)ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة 
 .7102/6102
 ، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑاﻹﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﺣﺸﻤﺎوي ﳏﻤﺪ- 
 .6002 ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻨﺸﻮرة،
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻻﻧﻀﻤﺎم ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ دﻫﻴﻨﺔ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ، - 
  .7102/6102ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة،  ،ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، أﻃﺮوﺣﺔ، ﻟﻠﺘﺠﺎرة
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ  إﻟﻰاﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي وإﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪﻋﻢ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻇﻞ اﻻﻧﻀﻤﺎم  ﻏﺮدي ﳏﻤﺪ،- 
 .2102/1102،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ،اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة






ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم  ، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة،ةاﻟﺘﻜﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ و ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎر، آﺳﻴﺎاﻟﻮاﰲ  - 
 .7002-  6002 اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ،
ﲑ ﻏﲑ ، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘاﺛﺮ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ اﻻوروﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮي، ﻋﺪﻳﺴﺔ ﺷﻬﺮة - 
  .8002/7002، ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﺑﺴﻜﺮة ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،ﻣﻨﺸﻮرة،
ﺣﺮارة اﻟﻐﻄﺎء اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ و اﻟﺒﻨﻴﺔ  درﺟﺔ اﻟﻨﺴﺒﻲ، اﻟﻤﺎﺋﻲ اﻟﻤﺤﺘﻮى ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺔھاﻟﻤﺴﺎﻋﻮﳌﻲ ﻋﺒﺪ اﳌﺎﻟﻚ،  - 
  .0102، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ،ﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﻗﺴﻢ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟاﻟﻮرﻗﻴﺔ ﻟﻠﺠﻴﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻤﺢ، 
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة و أﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول  إﻟﻰاﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﺠﺎت  ،ﺳﺎﻣﻴﺔﻓﻠﻴﺎﺷﻲ  - 
 .0002- 9991اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ،،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة ،ﻗﺴﻢ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
ﺼﺺ ﻋﻼﻗﺎت دوﻟﻴﺔ، ، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺧﻠﻔﻴﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻷورﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﺔﻛﺎﺗﺐ أﲪﺪ ،  - 
  .1002-0002، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ 
آﺛﺎر ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول  ،ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻷﺧﻀﺮ- 
 .7002/6002ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة،ﲣﺼﺺ ﻧﻘﻮد وﻣﺎﻟﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ -آﺛﺎر ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷورﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ،ﺑﻮﻫﻴﺪل ﺳﻠﻴﻢ- 
 . 5002-4002ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة ،ﲣﺼﺺ ﻧﻘﻮد و ﲤﻮﻳﻞ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة ،اﳉﺰاﺋﺮ ،
، ﻣﺬﻛﺮة (1102-1891)ﺔ ﻧﻤﺬﺟﺔ داﻟﺔ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻘﻤﺢ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺤﺎوﻟﺟﻌﻔﺮي ﲨﺎل، - 






دراﺳﺔ –ﺗﻄﻮر ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺠﺎري ﻣﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف واﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﺻﱪﻳﻨﺔ ﻓﺮاح، - 
، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ، ﻣﺪرﺳﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻷورﺑﻲﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺤﺮ ﻣﻊ 
  .1102- 0102اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ اﻗﺘﺼﺎد وﻣﺎﳒﻤﻨﺖ،ﻓﺮع ﲢﻠﻴﻞ واﺳﺘﺸﺮاف اﻗﺘﺼﺎدي، ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﺒﻮاﻗﻲ،
  ﺮــــــــــــــــــــاﻟﺘﻘﺎرﻳ -6
، اﻻﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔاﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﲤﺮ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺣﻮل اﻟﺘﺠﺎرة و ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺆ  - 
 .40:،ص3002،
  ، 2102، ﻣﺎي وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ - ﻋﺮض و آﻓﺎق–اﻟﺮﻳﻔﻲ ﻣﺴﺎر اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲ و  - 
  .3002ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ،اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ،ﺳﻮرﻳﺎ ،- 
  .1102اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻐﺮف ، ﳎﻠﺲاﺗﻔﺎق اﻟﺰراﻋﺔ، ﻣﻐﺎوري ﺷﻠﱯ ﻋﻠﻰ- 
، اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ  ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔدراﺳﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﺣﻮل - 
   .9002اﳋﺮﻃﻮم ،
  .1102،13اﻠﺪ اﳋﺮﻃﻮم، اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، - 
  .2102 ،23اﻠﺪ اﳋﺮﻃﻮم، اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ، - 
  .4102،33اﻠﺪ ،اﳋﺮﻃﻮم اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ،اﻟﻜﺘﺎب - 
  .5102،53اﻠﺪ  ،اﳋﺮﻃﻮم اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ، -   
  اﻟﻤﻮاﻗﻊ -7
ﻃﺎﻟﱯ رﻳﺎض، اﻟﻘﺮي ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ، إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻛﺄداة ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﻮﺳﻂ - 
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